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¿Ii T I K M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta iaa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
ciclo con nubes, algunos aguaceros. Temperatura: má-
xima de ayer. 28 en Granada; mínima, 6 en Soria, Av i -
la v Teruel. E n Madrid: máxima de ayer. 26: mínima, 
10. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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i n t e r é s p o l í t i c o e s t u v o a y e r c e n t r a d o e n e l E s t a t u t o c á t a l a a n 
L O D E L D I A 
La posición de Camer 
A l a o p i n i ó n c a t a l a n a 
E n tomo al E s t a t u t o c a t a l á n se ha formado un denso ambiente fuera del 
principado. No se diga que escribimos influenciados por los "circuios madrile-
ños" porque las notas m á s agudas y las protestas m á s vivas resuenan en pro-
vincias de Cast i l la y de A n d a l u c í a . No es aventurado predecir que en sucesivos 
díaa s e r á t o d a v í a m á s denso ese ambiente. Y no callamos nuestra creencia de 
que así debe ser. Pero, a la vez, decimos que tal s i t u a c i ó n del á n i m o colectivo 
no debe preocupar ni a C a t a l u ñ a ni al Gobierno. L o contrario, la indiferencia 
__de otra parte i n v e r o s í m i l — d e l resto de E s p a ñ a , s í s er ía s í n t o m a funesto, y como a n t i t é t i c o s los t é r m i n o s e s p a ñ o l 
para C a t a l u ñ a en pr imer lugar. Porque es obvio que a la indiferencia s e g u i r í a 
la sorpresa, a la sorpresa la i rr i tac ión , a la i rr i tac ión el ataque al Es ta tuto y, 
de e«ta suerte, accidentada y e f í m e r a s e r í a la nueva o r g a n i z a c i ó n que a C a t a -
luña «e diera. E n suma, el fác i l é x i t o no s e r í a sino un e n g a ñ o para todos y el 
nuevo planteamiento del mismo problema. 
Pero las cosas no han de suceder así . E s p a ñ a se dispone m á s que a asistir, 
vigilante, a la e laborac ión del Estatuto, a intervenir en ella. L a d i s c u s i ó n s e r á 
m á s agria; laboriosa y difícil , s in duda, y, desde luego, apasionada. Grac ias a 
/.lia. sin embargo, se f o r m a r á un estado de conciencia colectiva, dentro y fuera I Xí* UCi""B CSLUU"lw,J c" ^ V T " 
eiia, B iu & ' ; . , . . , , „ j ° a s 10 que es ese proyecto de Estatuto 
de Cata luña; y el t é r m i n o del inevitable forcejeo s e r á la conces ión a aquella del lo q ¿ e s i g n i f i c a ¿ a para la Hacienda 
lo que se puede y se le debe conceder. U n a i m p o s i c i ó n que venga de al lá ¡ n u n c a ! | eapafioia el T í tu lo I V . ;.No resulta com-
Error catalanista 
D i g á m o s l o una vez m á s y con toda 
la c lar idad posible: no es sostenible la 
p o s i c i ó n del s e ñ o r Carner en el minis-
terio de Hacienda. E n otra o c a s i ó n 
apuntamos la misma idea, y se nos re-
pl icó con un poco de l i teratura, poco 
menos que a c u s á n d o n o s de considerar 
y c a t a l á n . Y no e s t á n los tiempos para 
esas l i teraturas. E l s e ñ o r Carner no 
puede estar en el ministerio de H a -
cienda, no porque sea c a t a l á n , sino por-
que fué un colaborador de Mac iá , y la 
op in ión general le s e ñ a l a como coautor 
del Es ta tuto que la Generalidad pre-
s e n t ó , y singularmente del ' t í tulo I V , 
referente a Hacienda. 
Y a hemos estudiado en estas colum-
H a r t o se nos a lcanza que desde hace un a ñ o existe 
en la r e g i ó n catalana, en muchos e sp í r i tus al menos, 
— la creencia de que las cosas ir ían por distinto 
camino: son los que creyeron terminado el pleito c a t a l á n con el plebiscito que 
dié ffu aprobac ión al Estatuto . Pensaron que y a no quedaba nada que hacer y 
que las Cortes e s p a ñ o l a s hablan de l imitarse a poco m á s que a una formularia 
votac ión «anc ionadora de lo hecho. Pues, lealmente, a loa catalanes que asi pien-
san lea advertimos de la necesidad de reaccionar contra su error... 
No culpen de él a nadie, sino a s í mismos. Y l a responsabilidad alcanza en 
m á x i m o grado a los elementos directores de la po l í t i ca catalana, ausentes o 
pasivos, ante el desbordamiento nacionalista. H a n incumplido la grave obliga-
ción de impedir que la po l í t i ca s iguiera los equivocados caminos por donde se ha 
llegado a la difícil s i t u a c i ó n presente. No han debido consentir que h a y a sido 
y sea el s e ñ o r M a c i á la personi f icac ión, el verbo de C a t a l u ñ a . Porque nadie ig-
nora que M a c i á no puede ser el representante de un p a í s de v ida serena y nor-
mal. Nosotros tenemos para el viejo luchador el respeto merecido por sus años , 
por su fiel c o n s a g r a c i ó n a un ideal, por el sacrificio con que lo ha servido. Pero 
salvados estos miramientos, ¿ c ó m o cal lar que es un absurdo, en un momento 
trascendental en la v ida de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a , l a in tervenc ión de don F r a n -
cisco Maciá , e sp ír i tu exaltado y f a n t á s t i c o , como hombre de d irecc ión y como 
quien ha de decidir el porvenir de la n a c i ó n e s p a ñ o l a y de la reg ión catalana, 
en tan grave m a t e r i a ? 
¿Que nadie, personalmente, h a podido impedir esa representac ión p o l í t i c a ? 
Cierto. Pero sí se h a podido y debido hacer constar que a la r e p r e s e n t a c i ó n po-
lít ica no a c o m p a ñ a b a la r e p r e s e n t a c i ó n espiritual de toda la gente catalana. 
Fáci l era hacer oír la voz de quienes, si eran fieles a sus convicciones y a sus 
máH profundos sentimientos, no pod ían sentirse interpretados y representados 
ni en el Estatuto , ni en el p r e á m b u l o de é s t e , donde se contiene el e sp ír i tu y la 
mente de loa "reconstructores" de C a t a l u ñ a . 
Como no se h a hecho nada de esto, he aquí la conse-
cuencia: un E s t a t u t o antiespaftol, a n t i c a t ó l i c o y laico, 
presentado como e x p r e s i ó n del sentir casi u n á n i m e del 
pueblo c a t a l á n . E s t o es: una gran mentira. Porque en 
lo religioso y en lo pol í t ico , ¿ q u i é n se a t r e v e r á a asegu-
rar, formalmente, que el Es ta tuto cuenta, de veras, con el asentimiento de aquel 
noventa por ciento de votantes, que se supone, o se dice, que acudieron al ple-
biscito? Regionalistas, sí; autonomistas, s í ; pero antiespaftoles, desconocedores 
de la E s p a ñ a "formada por la Providencia"—en t í - ¿ 8 é del c a t a l a n í s i m o Obispo 
Torras y Bagea—y deseosos de destruirla y de sustituirla por un compuesto sin 
alma y sin otra c o h e s i ó n que la trabajosamente, precariamente lograda por v íncu-
los sólo e c o n ó m i c o s y Jurídicos.. . , ¡qué han de ser a s í el noventa por ciento de 
los catalanes! 
A la cuenta de alguno* r e t ó r i c o s o sectarios, y no al buen sentido del pueblo 
cata lán , han de cargarse aquellas desgraciadas frases en que se habla de "la 
redención de todos los pueblos de E s p a ñ a " , de "los pueblos de E s p a ñ a , que son 
los m á s nuevos en l a c o m u n i ó n de las naciones libres", o de l a escuela en que 
L a m i n o r í a s o c i a l i s t a , f a c t o r d e c i s i v o , c e l e b r ó u n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e 
No ha fijado aún su actitud. Conferencias y conversaciones. E l interés socialista por la Re-
forma agraria y el de la Esquerra por el Estatuto. Los radicales-socialistas conceden un voto 
de confianza a don Marcelino Domingo para que hable en nombre de la minoría. Los radi-
cales se pronunciarán hoy. E l señor Ortega y Gasset (D. José) consumirá un tumo en contra 
Asamblea de entidades patronales de Castilla la Vieja, León y Asturias para pedir que se rechace el Es-
tatuto. Protesta de la Cámara de Comercio de Zaragoza, El periódico de Barcelona "La Noche" dice que 
va a ser rectificada la Historia de España 
Antiespañol y 
anticatólico 
pletamente inadecuado e injusto que 
sea el mismo señor Carner quien figu-
re en el Gobierno de E s p a ñ a y al freo-
te de la Hacienda e s p a ñ o l a en estos mo-
mentos ? 
E s un f e n ó m e n o en el que e s t á pa-
r á n d o s e insistentemente la a t e n c i ó n de 
todos. L o s e ñ a l a b a n los comunistas en 
la nota que ayer comentamos, lo han 
s e ñ a l a d o per iód icos importantes; E s p a -
ña entera lo echa de ver. A l jefe del 
Gobierno le manifestamos esta realidad 
evidente. No basta con cerrar los ojos 
ante ella. Muchas veces es difíci l l levar 
las cosas adelante, tal como se han 
imaginado, o con arreglo a los compro-
misos adquiridos. Y el s e ñ o r A z a ñ a de-
be pensar seriamente en que le conviene 
cambiar de ministro de Hacienda. E l 
problema que se discute es lo bastante 
grave para que se prescinda ante él de 
consideraciones po l í t i cas que e s t á n muy 
por debajo y se atienda a los intereses 
de E s p a ñ a y a lo que E s p a ñ a pide. Y 
hay m u c h í s i m a gente — una m a y o r í a 
abrumadora—que piensa que no e s t á n 
en este momento bien guardados los in-
tereses e s p a ñ o l e s , con la presencia del 
señor C a r n e r en Hacienda, y que pida, 
lisa y llanamente, que se vaya . Nos-
otros nos hacemos eco de esa opinión, 
sin animosidad personal ninguna, sin 
segunda i n t e n c i ó n de n i n g ú n g é n e r o ; 
pero con la claridad que conviene cuan-
do se t ra ta de despejar la a t m ó s f e r a en 
torno de problemas graves. 
Hitler y el Centro 
Los comentarios de ayer sobre el E s -
tatuto se concentraron en torno de la 
reunión celebrada por la minor ía socia-
lista, pues todo el mundo tenia interés 
en conocer la actitud que v a a adoptar 
este grupo. S e g ú n nuestras noticias, en 
la reunión no se trató precisamente de 
ese punto, sin perjuicio de que se pro-
pongan hacerlo en reuniones sucesivas. 
Al parecer, lo que m á s preocupaba a 
los socialistas en estos momentos era 
ver el ambiente tan denso que se h a 
formado alrededor del Estatuto, dentro 
y fuera del Parlamento, y que ha de-
jado casi totalmente de lado al proyec-
to de Reforma agraria. Dado que este 
proyecto es el de m á x i m o interés para 
los socialistas, nada de ex traño tiene 
que en el seno de la minor ía se forma-
ra una fuerte corriente en el sentido 
de que ser ía conveniente proponer 
aplazamiento del Estatuto hasta des-
pués de las vacaciones, con el fin de 
dedicar ahora todo el tiempo a la dis-
cus ión del otro proyecto. Esto , sin em-
bargo, no deja de ofrecer serias dificul-
tades, principa-lmente porque los cata-
lanes no se avienen a n i n g ú n aplaza-
miento del Estatuto, y los 43 diputados 
nía le consuma el s e ñ o r Alonso de A r - (butos contribuya también a ellos Catalu-
mino, diputado por Burgos, sin perjui-
cio de que el jefe de la minoría inter-
venga en el debate para determinar 
cuál es su criterio acerca de la cues-
t ión planteada. 
Ortega también en contra 
Los diputados de la minor ía A l Ser-
vicio de la R e p ú b l i c a cambiaron impre-
siones sobre el dictamen del Estatuto. 
Acordaron presentar votos particulares 
a numerosos art ículos del Estatuto, 
principalmente a los del t í tu lo de Ha-
cienda. 
E l s e ñ o r Ortega Gasset (don José ) , 
ha solicitado que se le conceda un tur-
no en contra de la totalidad, pues si 
bien los tres reglamentarios es tán ya 
concedidos, se supone que se ampl iará 
:1 el n ú m e r o de las intervenciones, dada 
la importancia del asunto. 
Lerroux aplaza un viaje 
"Germania", el diario berl inés , órga -
no oficial del partido del Centro, ha des-
mentido el rumor de que v a y a a mo-
dificar su ideo log ía adoptando un cre-
do nacionalista próx imo f l racismo. E l 
nombre de su nueva o r i e n t a c i ó n ser ía 
— a l decir de esos r u m o r e s — c a t ó l i c o 
nacionalista independiente. No existe 
c o n t r a d i c c i ó n en los dos primeros con-
ceptos mientras no se concreta la c la-
se de nacionalismo. Porque esa pala-
bra tiene sentidos tan diversos y aun 
tan opuestos, que, empleada en abstrac-
to, carece de s ign i f i cac ión . Pero en el 
caso de "Germania", las circunstancias 
el niño, "mediante la noc ión de l a solidaridad humana, purifique su a lma del oblig.aban a creer en una c o n v e r s i ó n 
peso que crean las diferencias sociales". Huelga analizar el sentido de estas 
frases. E n las primeras se lee entre l íneas , pero muy a las c laras , l a leyenda 
calumniosa de una C a t a l u ñ a esclavizada, ahora redimida; en l a ú l t ima , con y a 
secular h ipocres ía , se esconde el e sp í r i tu sectario, descristlanizador, e m p e ñ a d o 
en destruir l a m o r a l c a t ó l i c a y reemplazarla por e s t é r i l e s f ó r m u l a s , f r í a s como 
la muerte, como la de "solidaridad humana". 
¡Qué ha de ser ese «1 pensamiento de C a t a l u ñ a ! Pero al no lo es, ¿ p o r qué 
todos se han allanado a que como tal se h a y a t r a í d o a Madr id? Muy lejos es-
t a m o s — ¿ s e r á preciso decirlo?—de pedir un Es ta tuto confesional, o, por m á s que 
lo deseáramos , l lameante de fervor espaftollsta, en las circunstancias actuales. 
Pero «I, con pleno derecho, podemos pedir nosotros, y debían haber exigido los 
catól icos catalanes, que no se hiciera en el p r e á m b u l o del Estatuto, con tra -
hacia el racismo. 
S i n duda, el rumor formaba parte 
de la c a m p a ñ a que describe al Centro 
c a t ó l i c o ansioso de juntarse con los ra -
cistas triunfadores y de colocar la Igle-
sia al amparo de la cruz gemmada. 
¡ C o m o si l a C r u z verdadera necesitase 
de ninguna ayuda para prevalecer! No 
era cierto, del mismo modo que son fa l -
sos y llenos de segundas intenciones o 
E l señor Lerroux, hablando ayer tar-
de con los periodistas les dijo que ha-
bía aplazado su viaje a Gerona. 
— E l m o t i v o — a ñ a d i ó — e s que el vier-
de la Esquerra , que dan la mayor ía a l ¡ n e s se leerá el _díctamen sobre el Es ta -
Gobierno, son los que necesitan los s o - ¡ t u t o de Cata luña. Aunque es de espe-
cialistas para sacar adelante el proyec- rar <3ue la d i scus ión no comience hasta 
lo de Reforma agraria. Por otra parte eI martes. he convenido con mis ami-
temen éstos sin duda que de ir crecien- s.os permanecer aquí, para poder apre-: 
do el ambiente del Estatuto, todo el in-;c,ar. el momento en que he de inter-
terés de] salón de sesiones se reconcen- Vec-ir- * • . . 
Si estuviese ausente al comenzar la . 
d iscus ión de ese asunto, podría interpre-j V A L L A D O L J D , 4 .—Esta tarde, en el 
tarse torcidamente. j domicilio de la A s o c i a c i ó n Patronal de 
I « o - i - . ¡Comercio e Industria, se ha celebrado 
L O S radicales socialistas una Asamblea do asociaciones patrona-
na. E l informe ha sido ya entregado a 
ia Mesa y s e r á leído en la se s ión de es-
ta tarde. 
L a Comisión del Estatuto 
A las doce de la m a ñ a n a ee reunió, ba-
jo la presidencia del s e ñ o r Bello, la Co-
mis ión de Estatutos. E l objeto de la re-
u n i ó n fué proeeguir el estudio de los 
votoe y enmiendas presentados al dicta-
men, que son numerosos. Dijo el presi-
dente que estas reuniones c o n t i n u a r á n 
en días sucesivos, por ser enorme y apre-
miante la labor que tiene que desarrollar 
la comis ión . 
Una proposición al Colegio 
de Abogados 
Firmado por algunos abogados del Co-
legio de Madrid, se h a presentado la si-
guiente propos ic ión: 
" L a Junta general acuerde desde aho-
ra para e! momento en que cualquier 
organismo a u t ó n o m o de Cata luña ten-
ga facultad para nombrar magistrados, 
jueces, secretarios judiciales, notarios o 
registradores de la Propiedad, para el 
territorio de las provincias catalanas o 
se dificulte en cualquier grado el acce-
so a dichos cargos de los funcionarios y 
abogados que no sean catalanes, o se 
establezca de derecho o de hecho algu-
na preferencia y ventaja de las que 
sean, que se determine a u t o m á t i c a m e n -
te baja en el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid a todos los abogados in-
corporados a él que tengan la natura-
leza jur íd ica de catalanes, sin ninguna 
excepc ión ni d i s t inc ión , y que en lo su-
cesivo, en tanto en cuanto subsistan 
cualesquiera de aquellos motivos, no se 
cursen las instancias de incorporación 
ni de habi l i tac ión de los que tengan 
aquella cond ic ión Jurídica. E s t e acuer-
do se c o m u n i c a r á por l a Junta de go-
bierno a todos los Colegios de Aboga-
dos de E s p a ñ a inmediatamente ofre-
ciéndolo a su del iberación.—Madrid, 4 
de marzo de 1932." 
F i r m a n don F e m a n d o Coblán, don 
Baldomero Montoya, d o ñ a Concha Pe-
ña, don Carlos Servet, don Pedro Mar-
tín, don Mariano Soria, don José Ma-
ría Sol, don Gerardo Hernando, don L o -
pe Cancio y don J o s é Menor. 
A s a m b l e a e n V a l l a d o l i d 
traría en el mismo y se l l egar ía a apro-
bar mucho antes que el de la Reforma ¡ 
agraria, con lo cual, una vez aprobado i 
aq-uél, los diputados catalanes abando-¡ 
narían el Parlamento. 
K ^ M 6 ^ de todc>s estos caloulos Y Pro-i L a m i n o r í a radical socialista estuvo 
pabihdades parece que se ha tratado en reunida anoche desde las once hasta 
las ultimas reuniones de la minor ía so- las dos y media, en una de las sp.oc.in-
cialista, y d e s p u é s de amplias discusio-
nes parece que se ha venido a la con-
olusdón de que en el fondo era cuest ión 
de procedimiento el adelantar o retra-
sar cualquiera de los dos proyectos, dan-
y edia, en una de las seccio-
nes del Congreso para deliberar amplia-
mente sobre el proyecto de Estatuto 
catalán. A la reunión asistieron los mi-
nistros de Just ic ia y Agricultura. E l 
señor Domingo expuso detenidamente 
do m á s predominio a uno o al otro, se- • ante la m i n o r í a los puntos esenciales 
gun fuera necesario, para que ambos! del Estatuto, y la minor ía acordó otor-
vayan a la par y terminen próximamenT ?arle un, voto de confianza para que ha-
te al raicmO tiempo. E í t s . par«ce que ble en Jsu nombre en todos aquellos 
fué el objeto principal de la entrevista: momentos que sean oportunos. T a m b i é n 
celebrada anteayer entre el señor Cor-
dero y el presuiente de la Cámara. 
se acordó que las enmiendas y votos 
particulares que hayan de presentar los 
I ri^rs „ d,Putados que pertenezcan a la minoría. 
LOS dOS proyectos antes ¡neces i tan contar con la autor izac ión de 
ella. T a m b i é n se habló acerca de la 
de las vacaciones 
Preguntado el s e ñ o r Besteiro si estaba 
ya determinado el orden de d i scus ión 
de los dos proyectos, c o n t e s t ó : 
—Hasta ahora no hay m á s que la ini-
c iación de ambos el jueves y el viernes. 
Sobrr el curso posterior que l l evarán los 
debates no se nuede decir nada ai'in, por-
que eso depende de las circunstancias. No 
hav determinado sino que se s imultánea-
rán. E l caso es que antes de las vaca-
nlbn.es estivales estén terminados los dos. 
L a Reforma agraria debe estar termina-
ba con el fin de que haya un plazo lesral 
entre su aprobac ión y su implantac ión 
antes de que emniecen las faenas agri-
ducción fiel en el articulado, positiva p r o f e s i ó n de laicismo; que no se escri-
bieran frases que u n esp ír i tu cristiano y patriota no puede suscribir ni tolerar. \ °a - Y s e . d a Por sentado que al con-
N , .. . , ..• * ? T * A v,„ ,„i4-„ J „ • denar v a n o s arzobispos algunos puntos 
Contradicciones y claudicaciones son é s t a s , Indices de c ó m o ha faltado d irecc ión 
certera a l pueblo c a t a l á n en el preciso momento en que le era m á s necesaria. 
Insistimos en que la m á x i m a responsabilidad es l a de los jefes; y subrayamos 
el yerro para que s i r v a de aleccionadora advertencia a otros jefes, en otros 
•ectores po l í t i co s y en otras regioneg de E s p a ñ a . . . Ser jefe no es ser un adulador 
de las masas. Pues en Cata luña , por halagarlas, por conquistar sus favores, o 
por una p é s i m a c o n c e p c i ó n t á c t i c a , que sus autores juzgaban út i l habilidad, se 
han impulsado—no es só lo de ahora e l yerro—movimientos descarriados, por la 
íoJima ruta del descarr ío . . . y a s í se h a llegado a los linderos del absurdo y de la 
catástrofe . E n ta l peripecia, los directores de ayer, «n c o n t e m p l a c i ó n de su 
desatino, o han sentido la necesidad de apartarse de las desbordadas aguas, a 
las qu« ellos mismos abrieron l a esclusa, o m á s débi les , o t o d a v í a inconscientes 
mi responsabilidad, han tomado el triste papel de comparsas y formado entre 
U masa, tras banderines pregoneros de los Ideales m á s inasequibles. E l caso de 
Cataluña es, justamente, ese. 
L a d í ^ V i l fr* ^>0r €S^0, *lemos contemplado con hondo dolor el des-
u i s y u m i V a arrodlo de la p o l í t i c a catalana durante los doce meses 
" ú l t i m o s . Y claramente p r e s e n t í a m o s la l legada del 
actual momento, díf le i l í s imo, en ©I cual s e r í a ineludible deber decir estas 
verdades hirientes y duras. L l e g ó , al fin, la hora, y ser ía an t ipa tr ió t i co callar. 
•A- los catalanes principalmente nos dirigimos, y justificamos nuestro requeri-
miento con los t í t u l o s modestos, pero de d i á f a n a limpieza, que nog da nuestra 
larga historia de amigos leales de C a t a l u ñ a , m á s claro, del regionalismo cata-
ián, cuando s ó l o repulsas encontraba en el resto de E s p a ñ a y en casi toda la 
Prensa de Madrid. Y a los catalanes les decimos: por donde q u e r é i s l levar vues-
raa aspiraciones, por el federativlsmo, por l a a u t o d e t e r m i n a c i ó n , por la sobera-
nia de Cata luña , por el Estado cata lán . . . ¡no hay paso! E n cambio, planteado el 
Pleito dentro de E s p a ñ a , l a o c a s i ó n presente es propicia, favorab i l í s ima , a la 
conquista de una a u t o n o m í a regional m á s eficaz y amplia que l a razonadamente 
apetecida por los catalanes en cualquier momento, en todo lo que v a de siglo. 
c«pten, pues, todos con sentido claro de l a realidad—y requerimos singular-
mente a los directores del catalanismo—Ib que, con buena voluntad, pueden 
conceder las Cortes e s p a ñ o l a s . Y , sobre todo..., ¡ n a d a de baladronadas ni de 
amenazas! ¿ N o es pueril creer que es C a t a l u ñ a la que seriamente puede ame-
nazar? N i piensen que nuestra c a m p a ñ a , n i otras semejantes, se inspiran en 
5eDSnÍent0S hostiles 0 de violencia. ¡Si precisamente lo que hemos de hacer 
en Madrid, l a P r e n s a y, a nuestro entender, el Gobierno, es ap lacar el í m p e t u 
Pasional de las provincias e s p a ñ o l a s contra el catalanismo extremista! 
Singularmente, por lo que respecta a E L D E B A T E , sin reservas declaramos 
uestro p r o p ó s i t o de defender l a a u t o n o m í a regional de Cata luña , como siempre 
M ê ese problema h a tenido actualidad; pero, t a m b i é n como siempre, estaremos 
^sueltamente en contra de cualquier p r e t e n s i ó n — o t r o d ía lo hemos dicho—lesiva 
la unidad nacional, a la s o b e r a n í a del E s t a d o y a l a just ic ia distributiva. 
nacidos de la ignorancia otros juicios y C0\9S' % el Estatuto no debe ser tampoco 
comentarios sobre la s i t u a c i ó n po l í t i ca ? ^ C Í 0 A Í ! f sesi,0"esn0-Ue SP AA\ TJM^V, c?„ J„ „ ,„ T«.I«„I-, i Pd'caran ? 1'r,n V a otro, será la Cámara del Reich . Se confunde a la Igles ia ]a ha df> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s e ^ n el cur_ 
con el partido y a é s t e con la doctn-^o que lleven los debates. 
rzobispos algunos punto? 
del programa racista, el Centro e s t á 
obligado a rechazar toda inteligencia 
con el partido. 
F a l t a de claridad en las ideas por 
una parte, confus ión intencionada en 
otros sectores. L o s Prelados de Magun-
cia, de Munich y de B r e s l a u han con-
denado las t e o r í a s racistas en aquellos 
puntos que se oponen a l a doctrina de 
l a Iglesia . E s evidente que n i n g ú n ca-
tó l i co puede aceptar la omnipotencia 
del Estado, los cantos de odio, la r a z a y 
la patr ia como criterio p a r a distinguir 
entre lo l íc i to y lo i l ícito y lo perfecto y 
lo injusto, y as í las autoridades e c l e s i á s -
ticas han procedido dentro de su esfera 
al condenar actos y t eor ía s , pero nada 
m á s . E n l a po l í t i ca no Intervienen. S in 
sa l ir de Alemania , ¿ p u e d e creerse que 
el socialismo ha sido condenado con 
menos e n e r g í a por l a Ig les ia que los 
nacionalistas de ahora? 
No. L a c o n f u s i ó n reside en las men-
tes de muchos po l í t i cos modernos que 
creen l í c i t a s toda clase de propagan-
das, s in perjuicio de cast igar d e s p u é s 
con la m á x i m a dureza a quienes han 
obrado de acuerdo con lo que oían. Coa-
ligarse con Hit ler para gobernar pue-
de ser en los momentos actuales un 
deber Imperioso del Centro por to-
da clase de motivos p o l í t i c o s y so-
ciales. Sin aceptar ninguna de sus doc-
trinas condenables y llevando a l a p r á c -
tica algunos puntos del programa r a -
c is ta que s e r á n sin duda convenientes. 
Y a l mismo tiempo actuando, por e n é -
s ima vez desde que se f u n d ó l a r e p ú -
blica g e r m á n i c a , como freno de extre-
mismos y t i m ó n de barcos s in g u í a . 
Dice Lar^o CabíiHero 
Los periodistas hablaron con el s e ñ o r 
Largo Caballero cuando se d i sponía a 
abandonar el Consrreso. E s t e quitó im-
nortancia a la reunión de la minor ía v 
Hijo que todav ía no habían abordado a 
fondo él problema del Estatuto. Se le co-
municó lo oue se decía acerca del des«o 
de los socialistas de aplazar la discus ión 
del Estatuto y el ministro as int ió , di-
ciendo: 
—No hay duda que sería mejor apla-
zarlo hasta después de aprobada la Re -
forma agraria. 
A n u n c i ó después que hoy as is t irá con 
sus c o m n a ñ e r o s de Gobierno al banquetf 
de Palacio, donde celebrarán Comoio por 
la m a ñ a n a y que por este motivo no 
podría asistir a la reunión de la minoría 
Negociaciones 
les de Casti l la la Vieja , L e ó n y Astu-
rias, convocada por dicha entidad para 
deliberar sobre la actitud que h a b r á n 
de adoptar ante el Estatuto c a t a l á n . 
Asistieron nepresenta1cdones de San-
tander, Palencia, Salamanca, Gijón, Me-
dina del Campo, P e ñ a f i e l y Medina de 
Ríoseco , y se adhirieron por telegramas 
Soria y Toledo. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n Pa-
tronal de Valladolid, señor Chamorro, 
expuso el motivo de la Asamblea y di-
jo que el Estatuto entraña un verdade-
ro problema de nacionalismOj manifes-
tando que la A s o c i a c i ó n Patronal de Co-
mercio e Industria de Valladolid no es-
t á conforme con tres puntos del E s t a -
tuto. Que se conceda a Cata luña la ad-
prioridad en la d i scus ión en la reforma! ?lirLÍstra-ción de la Justicia, el r é g i m e n 
agraria y Estatuto, conviniendo en que, 
dada la importancia enorme de este úl-
timo, no conviene demorar su discu-
sión. 
Los radicales 
L a minor ía radical ee reunió anoche 
en el Centro del partido, establecido en 
la Puerta del Sol. L a reunión terminó 
deepues de la una y media de esta ma-
drugada. Pres id ió Mart ínez Barrios. A 
la salida manifestaron los reunidos que 
se habían ocupado de cuestiones de ré-
gimen interior de la minoría, habiendo 
acordado reunirse hoy jueves nuevamen-
fe bajo la presidencia de Lerroux. para 
fijar el criterio de la minor ía acerca de 
la. re_forma agraria y del Estatuto de C a -
taluña. A e=ta reunión se le concede una 
arpn 'mportancia. 
de e n s e ñ a n z a y la Hacienda. 
A ñ r m ó que el pacto de San Sebast ián , 
donde se a c o r d ó la c o n c e s i ó n del E s t a -
tuto, es una verdadera monstruosidad y 
que no puede obligar a E s p a ñ a , puesto 
que sus asistentes a ninguna r e g i ó n de 
E s p a ñ a representaban. Dice que no es 
ninguna cues t ión de izquierdas ni de de-
rechas, sino de patriotismo. Los d e m á s 
representantes regionales que hicieron 
uso de la palabra convinieron todos en 
conceder a C a t a l u ñ a como una región 
hermana la a u t o n o m í a ; pero no el E s -
tatuto. 
Conclusiones 
Al final de l a Asamblea se adoptaron 
las siguientes conclusiones: 
Primera. Considerando que la reg ión 
catalana tiepe su asiento m á s firme en 
El informe de la Comisión ia asistencia que le han prestado el res-
to de las e s p a ñ o l a s , el solicitar la apro-
bac ión de su Estatuto tal como e s t á re-
Jvmta general déla J . A. N. 
M a ñ a n a viernes, d í a 6, a las siete de 
W tard 
D e r e c h a s u n i d a s 
Algunos diputados de l a Esquerra cele-
braron ayer v a r í a s conversaciones con 
destacados miembros de la Cámara . E l l 
señor Hurtado conferenc ió extensamente | 
con el ministro de Obras públicas , y ell 
señor Companys se e n t r e v i s t ó con el de 
Hacienda. D e s p u é s conferenc ió con don 
Santiago Alba. 
Azaña y Maura | 
Con referencia a u n a c o n v e r s a c i ó n sos-1 
tenida entre los señores A z a ñ a y Maura,¡¡i 
se dice que és te m a n i f e s t ó al jefe del 
Gobierno que el ambiente de E s p a ñ a res-
pecto al Estatuto es de franca hostili-
dad. 
Por su parte, el presidente del Con-
sejo d e c í a que no era de tanba impor-
tancia el asunto, y que h a b í a que apro-
bar el Estatuto. A esta parte de la con-j 
versac ión as i s t ió el ministro de Agr i -
cultura. 
No obstante, el señor A z a ñ a ins is t ió en 
sus manifestaciones, y m á s tarde, cono-
cidas por un ministro socialista, éste se 
mos tró opuesto a ellas. 
.tiablando los periodistas con el s e ñ o r 
Mart ínez Barr ios acerca del supuesto 
aplazamiento de la d iscus ión , dijo: 
—Me parece antipol í t ico, puesto que los 
asuntos hay que afrontarlos; la cues t ión 
es tá ahora madura, y don Alejandro y a 
es tá en su puesto, no esperando m á s que 
salga la piezat. 
Un turno en contra 
de Presupuestos 
Se reunió la C o m i s i ó n de Presupues-
tos para estudiar la parte financiera que 
afecta al Estatuto de Cataluña, leyén-
dose el informe de l a ponencia nombra-
da para dar dictamen. 
E s t e informe propone que el dictamen 
se_ contraiga al presupuesto de 1932, y 
asi se acordó con los votos en contra de 
los s e ñ o r e s Panju l y Calderón. 
Dichos s e ñ o r e s proponían que el dic-
tamen abarque todas las manifestacio-
nes y aspectos del t í tu lo cuarto. 
E l s e ñ o r Calderón leyó un amplio vo-
to particular, que presentará hoy a la 
Meea, en el que estudia toda la cuest ión 
de Hacienda en re lac ión con dicho titulo 
cuarto. 
Otro de los extremos que propugna el 
informe es que en el caeo de que en E s -
paña se lleguen a implantar nuevos tri-
m m m n •>!i!<M!lll!|!!!liH:i!naRI!!|il!l!|íli||V>!|iaiB!!¡i| 
E l A 
Recibimos la nota siguiente: 
" P a r a la organizac ión del mitin que 
el d í a 15 del actual h a de celebrarse en 
la nueva P l a z a de Toros de Madrid, ee 
han establecido las oficinas en la calle 
r a n c e l d e l t r i j T O de ^'f01150 X I ' ""mero 4, en el edificio 
s [de A c c i ó n Popular (antes Acc ión N a c i ó - ! ha de intervenir en el debate sobre el 
* |na l ) . Estatuto de C a t a l u ñ a para f i jar el cri-j 
ministerio de Agricultura h a dls-| .A- e s t f sitio deben dirigirse las peti-iterio de l a minor ía , y teniendo en con-; 
Como el s e ñ o r Martínez de Velasco 
e, ce l ebrará Junta general laiPuesto que el derecho arancelario que|cione3 de localidades con la mayor an-i s iderac ión la extraordinaria importanciai 
J - A N. en sU domicilio d? A-i-fm-^ V T , b - i b r á de regir para el trigo oue llegue ticipacicn posible, ya que serán muchas que el problema entraña, se acordó que 
4, para O ^ - J , . •riai-wna0 a puerto e s p a ñ o l del 1 al 10 de mayo se-iias personas a quienes, a ú l t i m a hora, el turno de la totalidad que aquél te-; 
kn^t« • ttCoraar el nombre que h a d c j r á de cinco pesetas con cincuenta cénti- no se p o d r á atender debidamente. — . | 9u-tit • "*— *"* uuivu peseta 
* "-uir ai de Juventud de A c c i ó n Ka-irnos oro por quintal métr ico . cional. 
«5e „ . H 
recomienda la puntual asistencia d^ r . 
todos loa socios. M 
m m m mm s » • ñ s m m u m m 
~ A l f o n s o X I , 4 
L a s oficinas estarán abiertas todos los i " ' " • ± ^ - - ^ - — " - - ^ ^ ' " ^ j g M ? ™ t 
días, de 11 a 2 y de 5 a 9. L a s entidades ! en re lac ión con la Comis ión organiza-1 
y corporaciones, tanto de Madrid como i dora. , 
dft provincias, que simpaticen con estel Los te lé fonos que pueden utilizarseI 
acto, deberán inmediatamente ponerse son los números 91000, 91097, 91098, giOW . 
I n d i c e - r e s u m e n 
5 mayo 1932 
Deportes p á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.., P á g . 6 
I.a vida en Madrid P á g . " 
Crónica de sociedad P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 8 
E l nuevo consiliario de Ac-
c ión Catól ica , por Manuel 
Graña P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 
L a a legr ía que vuelve (folle-
t í n ) , por Marie le Miére. P á g . 10 
M A D R I D . — H o y se Inaugura l a Asam-
blea de Padres de F a m i l i a ; a s i s t i rán 
numerosas Delegaciones de toda E s -
paña .—Una colecta para las Escue -
las cató l icas .—Las conferencias cul-
turales de ayer ( p á g i n a s 5 y 10). 
P R O V I N C I A S . — R e a c c i ó n conserva-
dora en el campo de C a t a l u ñ a ; el 
Instituto A g r í c o l a Cata lán de San 
Isidro realiza una gran campaña .— 
Asamblea de panaderos en Almer ía . 
E s detenido el C o m i t é de huelga en 
Alicante ( p á g i n a s S y 4). 
E X T R A N J E R O . — C a r t a del P a p a al 
Cardenal G a i p a r r i por el ochenta 
cumpleaños .—Sesenta y cinco muer-
tos en el t i fón de las Filipinas.—Se 
disuelven, por. decreto, las asociacio-
nes de propaganda a n í i n eiigriosa en 
Alrmania ípácrina i ) . 
dactado, constituye un verdadero afán 
de exclusivismo que produce un senti-
miento y una ofensa para las restantes 
regiones de nuestro pueblo. U n senti-
miento que fluye del articulado del E s -
tatuto, no sólo por el desprecio por cuan-
tos instituciones integran las carac ter í s -
ticas h is tór icas de nuestra personalidad, 
nacional, sino por la n e g a c i ó n de capa-
cidad pol í t ica supuesta a las d e m á s re-
giones como defensa de la misma capa-
cidad de Cata luña , con olvido al mismo 
tiempo de l a defensa de los problemas 
de c a r á c t e r general que en los actuales 
momentos afectan a la R e p ú b l i c a es-
pañola . 
Segunda. Que en consecuencia de lo 
expuesto y en e v i t a c i ó n de un r é g i m e n 
de privilegio, se rechace en absoluto el 
proyecto de Estatuto presentado por la 
C o m i s i ó n especial del Congreso. 
Tercera. Que si en virtud de art ícu-
los constitucionales se concede un E s t a -
tuto a la reg ión catalana, el r ég imen au-
t o n ó m i c o que se le otorgase hab ía de 
gionales, así como a los representantes 
de las provincias en las Cortes para que 
adopten medidas en contra del proyecto. 
Se adhieren en Zamora 
Z A M O R A , 4 . — E n el Ayuntamiento se 
ha celebrado una s e s i ó n en la que se 
ha acordado por unanimidad que algu-
nos concejales asistan a la asamblea que 
el p r ó x i m o domingo se ce l ebrará en P a -
lencia para t ra tar del Estatuto de C a -
ta luña. L o s zamoranos m a n t e n d r á n que 
no se conceda l a pe t i c ión parcial ni to-
tal del Estatuto de Cata luña , que supo-
ne la d e s m e m b r a c i ó n de la unidad na-
cional. Hicieron resaltar que no es C a -
ta luña quien desea la aprobac ión del E s -
tatuto, sino cierto n ú c l e o separatista y 
que, por lo tanto, no se v a contra los 
catalanes, sino contra esos elementos. 
Una ofensa a España 
Z A M O R A , 5 . — L a C á m a r a de Comercio 
ha celebrado u n a r e u n i ó n extraordina-
ria para ver la actitud que procede adop-
tar ante la d i scus ión del Estatuto cata-
lán. Se acordó telegrafiar a los diputados 
de la provincia y al jefe del Gobierno en 
el sentido de que la p r e s e n t a c i ó n del E s -
tatuto a las Cortee constituye una ofen-
sa para E s p a ñ a y un grave peligro p a r a 
la Repúbl ica , por considerar una provo-
cación su d i scus ión . Los reunidos conde-
naron, por ant ipatr iót ica , la conducta de 
quienes, abusando de una mal interpre-
tada beligerancia, tratan de menoscabar 
la autoridad suprema del Estado y que-
brantan la unidad hacional. Terminan 
los telegramas diciendo que por la uni-
dad de E s p a ñ a e interés de C a t a l u ñ a es-
timan que debe rechazar las Cortes el 
Estatuto. 
T a m b i é n se ha acordado asistir a l a 
Asamblea que se ce lebrará el domingo 
en Palencia, con s igni f icac ión castellana, 
para tratar de este asunto. 
Protesta de la Cámara de 
Comercio zaragozana 
Z A R A G O Z A 4 .—La C á m a r a de Comer-
cio de Zaragoza h a dirigido al presiden-
te de la C o m i s i ó n parlamentaria del E s -
tatuto de C a t a l u ñ a el siguiente escrito: 
" E s t a C á m a r a de Comercio y de la 
Industria de Zaragoza ha considerado 
que no puede inhibirse ante el grave 
problema nacional que proyecta la pre-
sentac ión a las Cortes constituyentes del 
proyecto oe Estatuto ca ta lán . 
No es m i s i ó n de la C á m a r a mezclarse 
en cueetioneg pol í t i cas que siempre sos-
layó, puesto que su fin principal consis-
te en velar por los ineresea e c o n ó m i c o s 
y por eso en el caso actual se h a l imita-
do, como lo hace siempre, a examinar el 
aspecto e c o n ó m i c o del proyectado E s -
tatuto, aun d á n d o s e cuenta de la difi-
cultad que encierra tal l imitación, por-
ser con la c o n d i c i ó n de poder concederse que uno y otro punt0 de vista tienen 
igualmente a las d e m á s regiones que lo| inevitable6 concomitancias, cuya deja-
soiiciten, ¡ c ión absoluta es punto menos que impo-
Cuarta . Que considerando necesaria i ..ib|e 
l a integridad de l a n a c i ó n españo la , no T Es ' de lamentar, por tanto, que le e s t é 
puede ni deben condicionarse ni ceder- vedado a la c á m a r a la aprec iac ión in -
se a ninguna r e g i ó n los tributos de SU|T , DE EGTE M problema; pero 
.oberan.a, entre los cuales comprende- co^f¡ando en que 80tros organismo? lo 
mos como fundamentales, el idioma ofl- han hecho h^brán de h a c £ . l o con ]e. 
^ t ^ J - l ^ f ^ suficiencia, queda a nuestra compa-
^ nH J t r í n , ^ « í f v v P1 r ^ ^ l ración el deber de advertir las fatales 
ciudadanos ante la ley y el r é g i m e n con-
tributivo directo, tanto territorial como 
industrial para sostenimiento de las car-
igas del Estado. 
Quinta. P a r a atender al sostenimien-
£o de los servicios que se les entregue, 
I se les c o n c e d e r í a n previo meditado es-
tudio las compensaciones equitativas re-
presentativas por coeficiente sobre la 
contr ibuc ión , cuyo cobro directo se re-
s e r v a r á el Estado. E s t a c o m p e n s a c i ó n 
de coeficiente t endr ía validez por un pe-
r íodo de tres a ñ o s y se modif icará el 
t é r m i n o de cada plazo. 
Cesación de relacio-
consecuencias que para la e c o n o m í a ge-
neral del pa í s y para nuestra comarca 
en general, h a de tener la aprobac ión 
del citado Estatuto. 
Quebraría la Hacienda 
nes mercantiles 
E n una s in té t i ca dec larac ión de esta 
naturaleza, no es posible detallar c i fras 
ni presentar e s t a d í s t i c a s ; pero s í po-
demos af irmar como resultado del exa-
men que del proyecto h a hecho la C á -
mara, la c o n v i n c i ó n plena de é s ta de 
que si se concediera a todas las regio-
nes de E s p a ñ a lo que Cata luña pide, 
quebraría irremisiblemente la hacienda 
, nacional. De los informes técn icos remi-
! tidos a l proyecto parece que el reparto 
I de los ingresos que se han de ceder a 
Sexta. Que si fuera aprobado por iaE I Cataluña, asciende a 250 P J : 
sin te-
ner en cuenta los conceptos presentados 
por esta A s o c i a c i ó n Patronal, con harto 
ij sentimiento lejos de considerar a Ca-
ntal u ñ a como r e g i ó n hermana, se ver ía 
j o b e a d a a considerarla en una s i tuac ión 
,de ex tranjer ía , recomendando a todas 
¡ sus asociadas l a cesac ión desde tal mo 
[ m e n t ó de todas las relaciones mercan 
tiles e industriales que con ella exis-
j rieran. 
I E n la conc lus ión se pide se interese 
en el asunto a todas la? autoridades re- lo que se otorgase a las restantes regio-
irgo, 
millones. L a diferencia es enorme y aun-
que esas cifras son susceptibles de rec-
t if icación porque los cá l cu los en esta 
materia se hal lan expuestos a error, 
siempre resulta que C a t a l u ñ a se bene-
ficia extraordinariamente con el E s t a -
tuto, y ese beneficio tiene que obtener-
se a costa del Estado; es decir, a cos-
ta de la3 d e m á s legiones. 
L a ú n i c a manera de evitar esas des-
igualdades injustas, sería conceder a C a -
taluña en este terreno económico solo 
Í L L Ú L & A i E 
f i 
Un telegrama nes ©spañolcLa. ' Desde luego, y en de-i 
mostrac ión del convencimiento a que y a 
hemos hecho referencia, puede mani- | S A L A M A N C A , 4 .—El Colegio Médico 
festarse que A r a g ó n se daría por aa-j^g ¿st,a ha cursado un telegrama al pre-
tisfecha si se le concediera el mteniOj sjdente dej congej0i 0tro al ministro de 
trato que pide Cata luña y se capacita-
ría Inmediatamente para administrarse 
sin dificultad alguna, pues, no habr ía 
nada que rechazarse, de obtener para 
nuestro pa ís un r é g i m e n tan substancio-
so a que tenemos el mismo derecho co-
mo nuestros vecinos los catalanes. Ge-
neralizado el sitema no será posible que 
se cumpla el deber de corespondencia y 
generoso apoyo a las regiones máa 
prósperas y fecundas, m á x i m e las que 
tengan una riqueza mermada que sea 
la Gobernación, al presidente de las Cor-
tes y al director de Sanidad que dice: 
"Al comenzar a discutirse los estatutos 
regionales este Colegio pide en in terés 
públ ico que la Sanidad sea una func ión 
ín tegra independiente del estado gene-
ral". 
Dimas Madariaga 
T O L E D O , 4 .—"El Castellano" de To-
ledo publica hoy una carta del diputado 
Otro peligro 
necesario acrecer, y l a e c o n o m í a nacio-ja Cortes por Toledo, don Dimas Mada-
nal §spañola sufr ir ía las consecuencias | riaga en la que, contestando a requeri-
desastrosas de aquel e g o í s t a exclusi-1 mientos de muchos de sus electores pa-
r a que expresara su criterio respecto al 
Estatuto ca ta lán recuerda lo que decía 
en su m o c i ó n electoral: "Cualquier In-
A ú n existe otro peligro grave en la tentó contra la unidad de la patria ten-
aprobac ión del proyectado Estatuto ca- drá mi oposic ión tenaz en todos los as-
ta lán y es el de que los beneficios ahora'pectos. L a s ventajas de carácter regio-
solicitados no sean m á s que una con- nal que se concedan sin perjuicio de 
aquella unidad a cualquiera de las pro-
vincias o regiones han de ser concedidas 
de igual manera a Toledo o Castil la. E n 
el seno de la madre E s p a ñ a , todos igua-
les, sin privilegios para nadie. 
Y añade: "De entonces a hoy nada 
ha hecho cambiar mi actitud, por el con-
trario ante los graves males que aquejan 
a nuestra amada P a t r i a salvarla es lo 
primero. E s labor m á s urgente y en ella 
deben colaborar unidos todos los espa-
quista inicial que espera otros momen-
tos propicios para agruparse indefinida-
mente, por lo cual l a perspectiva que 
hoy se vishimbra habr ía de convertirse 
en una verdadera e irremediable heca-
tombe e c o n ó m i c a . 
E s penoso para, la C á m a r a hacer esta 
sUcinta dec larac ión para cumplir un de-
ber inexcusable y para salvar la respon-
sabilidad que en el día de m a ñ a n a pu-
diera atribuirse a su silencio. A h o r a he-
mos de repetir lo que tantas veces hemos ¿¿feg" mirando "al b i ' en 'común. Dejemos 
dicho, que la C á m a r a niega ser opuesta, al m a ñ a n a ventilar estos problemas in-
a la c o n c e s i ó n de la a u t o n o m í a regional 
y a la descentra l i zac ión de servicios y 
los pide como siempre, no para su co-
marca, sino para toda E s p a ñ a ; pero es-
t ima que todas estas concesiones deben 
tener un l ími te inalterable, el de la eco-
n o m í a del Estado, l ímite que ahora inten-
tan alterar.".—Firman este escrito el pre-
sidente y el secretario de la C á m a r a . 
L a Patronal de Salamanca 
S A L A M A N C A , 4 .—La Patronal de los 
elementos comerciales envió u n a repre-
sentac ión a la asamblea celebrada en 
Vál lado l ld para protestar del Estatuto 
Catalán. Igualmente ha designado un re-
presentante para que asista a la Asam-
blea que se ce lebrará en Madrid el pró-
ximo día 8 para tratar de la. pretendida 
creac ión de un Jurado mixto nacional. 
E s t e representante lleva instrucciones 
precisas para impugnar el proyecto por 
considerarlo perjudicial para los intere-
ses mercantiles e Industriales de Sala-
manca-
E l presidente de la Patronal general 
h a manifestado: " E l espíritu patronal 
de los comerciantes sobre el Estatuto se 
condensa en estas palabras: A u t o n o m í a 
la que quieran, pero una opos ic ión abso-
luta a cuanto signifique menoscabo para 
la soberan ía del Estado en la c e s i ó n de 
a l g ú n atributo." 
ternos . cuyo planteamiento pueden ser 
hoy motivo de discordias luchas y dife-
rencias que agravan aquellos males. Mi 
voto, pues, responderá a lo que prome-
tí ayer como candidato y que mirando 
a E s p a ñ a juzgo un deber mantener hoy 
como diputado". 
Protestas 
T O L E D O , 4 .—El concejal Manuel Con-
de, del Ayuntamiento de Toledo, y el 
señor Planchuelo, del de Talavera. han 
presentado sendas mociones proponien-
do dirigirse a los diputados a Cortes por 
la provínola en demanda de que se opon-
gan a la aprobac ión del Estatuto cata,-
lán en la forma proyectada-
L a Asoc iac ión patronal de los gremios 
mercantiles h a dirigido un telerama al 
presidente de la C á m a r a y al jefe del 
Gobierno, nrotestando de las aspiracio-
nes del Estatuto por quebrantos mora-
les y materiales a los intereses de E s -
paña, 
El Estatuto andaluz 
C A D I Z , 4 . — E l alcalde de esta capital 
ha remitido al presidente de la Asam-
blea Regional Andaluza, que se reuni-
ré p r ó x i m a m e n t e en Córdoba, las con-
clusiones aprobadas por la Corporación 
Municipal sobre el Estatuto Andaluz. 
L o s d i p u t a d o s c a t a l a n e s a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 4.—Entre hoy y m a ñ a -
n a sa ldrán para Madrid todos los dipu-
tados que componen la minoría' catala-
na con el fin de estar en las Cortes des-
de el primer momento en que se ponga 
a d i scus ión el Estatuto de Cata luña. F o r -
m a r á n todos los diputados un frente 
ún ico en defensa de Cataluña. 
L a sanidad 
B A R C E L O N A , 4 .—En " L a V e u de C a -
talunya" publica un art ículo el doctor 
don L u i s Trías de Bes, en el que dice 
que no son los puntos m á s importantes 
del Estatuto que se h a de discutir los 
de e n s e ñ a n z a y hacienda. H a y un nue-
vo aspecto muy ofensivo contra el E s -
tatuto, .de .Cata luña y se refiere a la 
cues t ión sanitaria. 
Alude a la protesta formulada en este 
sentido, porque se dan facultades a C a -
ta luña para organizar su sanidad inte-
rior. L a iniciativa de esta ofensiva ha 
salido del Colegio de Médicos de Avila, 
el cual se ha dirigido oficialmente a to-
dos los de E s p a ñ a en una curiosa circu-
lar que el articulista transcribe íntegra-
mente. L a lectura de la circular produ-
ce la i lus ión de que fuera de Cata luña 
se. preocupan mucho del porvenir de la 
salud y de la vida de los ciudadanos 
catalanes. S in embargo examinando el 
resto del documento, se deducen que las 
razones no son otras que el temor a que 
les sea cerrado el paso a los m é d i c o s del 
resto de E s p a ñ a para venir a Cataluña. 
E s claro que si no t u v i é s e m o s razón de 
m á s peso para exigir el derecho de or-
ganizar libremente nuestra Sanidad, nos 
la daría sobradamente la circular del 
Colegio de Médicos de Avila para que 
no d u d á s e m o s n i un momento en la ne-
cesidad de hacerlo, añadiendo, como es 
natural, este concepto tan expresivamen-
te burocrát ico que ahoga la actual sa-
nidad española y que de una manera 
justa revela dicha circular. 
Conviene haber vivido de cerca la sa-
nidad oficial para valorar exactamente 
el gesto de los m é d i c o s de Avila. Hace 
algunos meses nuestro benemér i to Sin-
dicato de Médicos de C a t a l u ñ a puso en 
manos del presidente de la Generalidad 
un estudio completo hasta en el m á s pe-
q u e ñ o detalle de la organizac ión sani-
taria interior de Cata luña; aquel estu-
dio hecho por diversas personalidades 
especialistas puede demostrar de un 
modo palpable a los médicos no cata-
lanes de qué manera el futuro Es ta tu-
to de Cata luña defenderá con ventaja 
la salud y la vida de loa ciudadanos. 
unitarias y de extirpaciones de diversi-
dades? E s o la Monarquía, porque si ba-
jo Alfonso X I I I se hubiera procla.mado 
la Repúb l i ca catalana, ¿qué represiones 
no p a d e c e r í a m o s ? Cuando lo de P r a t de 
Molió un caracterizado regionalista dijo 
esta frase: "Estos simples h a r á n que 
nos fusilen en medio de la plaza de C a -
ta luña ." ¿Que hay una resistencia po-
pular fuera de Cata luña contra el E s -
tatuto? Pero hay que tener presente que 
es toda la historia de E s p a ñ a la que va 
a ser rectificada, porque el Estatuto 
penetra en el interior mismo nacional 
m á s que un cambio de rég imen, y aquí 
e s tá todo el odio de la M o n a r q u í a con-
tra Cata luña . ¿ C ó m o v a a contrarrestar 
la R e p ú b l i c a en un a ñ o el furor siste-
mát ico , del r é g i m e n monárquico coptra 
toda ía diversidad catalana? B a j o la 
Monarquía el pueblo, los Gobiernos, los 
diputados, la Prensa repet ían la frase 
de Maura: "Autonomía , pero local". 
L a actitud de Lerroux 
B A R C E L O N A , 4.—"L'Humanitat" de 
hoy publica una interv iú celebrada con 
el consejero de la Generalidad, señor 
Giralt . afiliado al partido que acaudilla 
el señor Lerroux. No hay duda, dice, 
que la pos ic ión del partido radical ante 
la d i scus ión del Estatuto de C a t a l u ñ a es 
francamente favorable a su aprobación, 
aunque a la representac ión parlamenta-
r ia del partido radical, integrada, por 
diputados de todas las regiones e spaño-
las, no se le puede exigir una coinci-
dencia absoluta de pensamiento ni de 
sentimiento con los diputados catalanis-
tas. 
como a lgún día la habremos de dar a 
otras regiones, toda aquella autonomía 
que es indispensable para el amplio des-
envolvimiento de la libertad individual 
y de la colectiva; cuanto m á s ampdia 
sea la libertad, m á s «eguridad tenemos 
de que este pueblo, en aquella parte de 
su población que todavía se cre ía veja-
do por el r ég imen anterior, contribuya 
con mi esfuerzo a que E s p a ñ a se en-
grandezca." 
L o m á s notable, dice el señor Giralt , 
de la actitud dé Lerroux en cuanto al 
Estatuto es la lealtad a toda prueba, el 
des interés , la a b n e g a c i ó n ; lealtad desde 
el primer momento del pacto de San Se-
bas t ián; des interés hasta el sacrificio de 
su propia popularidad, porque si el señor 
Lerroux buscase el éxi to personal rui-
doso, su pos ic ión ante el Estatuto de 
Su prestigio polít ico, s n palabra maravi-
llosa dedicada a la condenac ión del E s -
tatuto proporcionaría un éxi to apoteósi -
co, el éxi to tal vez m á s grande de su 
vida pol ít ica. E s t e é x i t o sería al lá y aquí. 
para evitar quebranto grave para la 
e c o n o m í a nacional. 
Contra la soberanía nacional 
estaba previsto que pud iéramos llegar a 
este critico momento, en el que ae pre-
tende cercenar el patrimonio racional, 
para dar vida e c o n ó m i c a a una región 
que reiteradamente m a n i f e s t ó de mane-
t á n totalmente atribuidas para este E a . 
tatuto." 
Apartado d), suprimido. 
Apartado h) , suprimido. 
Apartado m), suprimido. 
c lónales enemigos de Cata luña y en la 
inadaptac ión de una gran parte de la 
enorme masa de poblac ión de naturale-
za no catalana que en Barcelona acusa 
un total según las ú l t imas es tad ís t i cas 
de un 43 por 100 del censo, E l señor Gi -
mo tiempo de la Repúbl ica española que 
de ,1a Constitu- enajene atributos de soberanía de 
R A L D E L E S T A D O . 
E n n i n g ú n art ículo , 
c ión se despoja a la Repúbl i ca de su! "valor moral inapreciable" y la ceda al 
facultad de soberanía de regular la Ha-jmjsmo tiempo elementos considerables 
cienda nacional. \ ¿e riqueza públ ica propiamente nacional. 
E n n ingún precepto de la Constitu-| Ante esta reaiidad, hemos de recono-
ralt dice también que la glona del E 6 - i C i o n se desposee la Repúbl i ca de la fa- |cer ue la so iución propuesta por la Co-
tatuto se deberá a la Jzquierda repubh-, cultad soberana de imponer las contri-, i s ^ n del Estatuto al redactar el t í tu-
cana y aj partido radica! o, sí no, 
tiempo, puee muy pronto podremos 
Cata luña habría de ser muy diferentes, ber a qué atenernos. 
V o t o s p a r t i c u l a r e s 
buciones directas a las regiones autó-
nomas. 
No podía hacerlo porque es función 
Inherente a la soberanía, y no se con-
cibe un Estado integral como lo es la 
Repúb l i ca española por el art ículo pri-
mero de la Const i tución, sin la pleni-
tud de los derechos que corresponde al 
mismo. 
Ceder las contribuciones directas, su 
recaudac ión y los bienes y derechos 
lo I V , . Hacienda, no puede ser admi-
tida por la Cámara y. en su virtud, pro-
ponemos que se acepte como m á s con-
veniente al interés de nuestra nac ión la 
redacc ión de dicho titulo en la forma 
siguiente: 
T I T U L O r v 
De la Hacienda 
L a Repúbl i ca española concederá a la 
su cargo. 
"Art. 16. E l Tribunal Superior de Jus. 
ticia será independiente del Poder ej«ú 
cutivo y elegido con arreglo a una ley 
votada por el Parlamento de Cataluña." 
A cont inuac ión del art ículo 16 se aña-
dirá otro que diga: 
" E l presidente de la Generalidad es 
criminalmente responsable ante el Tri-
bunal. Supremo de la Repúbl ica , de ]» 
infracc ión delictiva de las obligaciones 
que le impone este Estatuto." 
T I T U L O I V 
De l a Hacienda 
Art . 17. C a t a l u ñ a contribuirá a sufrq. 
gar las cargas atribuidas al Estado en 
los art ículos 14 y 18 de la Constitución— 
Los diputados señores Calderón (don 
Abilio) y F a n j u l han presentado el si-
guiente voto particular al informe de la 
Comis ión de Presupuestos sobre la H a -
cienda del Estatuto: 
Pasado a informe de la Comis ión de 
Presupuestos el t ítulo I V del Estatuto 
de Cata luña; examinado aquél y tenien-
do a la vista las ponencias de t écn icos 
A y B y los datos facilitados por el mi-
nisterio de Hacienda, hemos adquirido 
un convencimiento que nos permite ha-
cer las afirmaciones siguientes: 
1. ' E l t í tulo I V del proyecto del E s -
tatuto para Cata luña afecta directamen-
te en cuant ía considerable al presupues-
to de la nac ión española . 
2. " E n los art ículos que comprende el 
t í tulo indicado hay evidente lesión para 
la soberanía de la nac ión . 
3. » No existe equidad al computar el 
coste de los servicios cedidos a la Ge-
neralidad que ella ha de sufragar, con 
la ces ión de contribuciones, impuestos y 
derechos que el Estado transfiere a per-
petuidad a la región autónoma, porque 
éstos suponen una suma considerable-
•del Estado a una reg ión autónoma, es ¡región autónoma de Cataluña el jmpor-j—11Jcluso los intereses y amortización de 
no tuvo en cuenta que hoy se satisface entregar atributos de soberanía. te a que asciendan los servicios que se la Deuda—con el producto de todas las 
esa contr ibución por el antiguo amilla-i Debemos llamar la a tenc ión sobre el,transfieran a la Generalidad por este contribuciones, impuestos, arbitrios, de-
ramiento y que h a b r á de hacerse el Ca-j contenido del art ículo 37 del dictamen Estatuto, sirviendo como base de cálcu- ~" 
tastro en plazo breve en las provincias 
catalanas, como se e s t á haciendo en toda 
E s p a ñ a , y según los datos obtenidos ofi-
cialmente, el promedio en m á s alcanza-
do en los t érminos catastrados en rela-
ción con el importe de la riqueza amilla-
rada h a sido de 108 por ciento, resultan-
de la Comis ión del Estatuto, en el que 
se establece que, para modificarle, se-
rá imprescindible la vo tac ión del P a r -
lamento de Cata luña y refrendo popu-
lar de la región autónoma, es decir, 
que sin la voluntad de aquella región, 
las Cortes e spaño las no podrán modifi- wi 
do, por lo tanto, que al entregar la con-|cariei resultando que pierde el Estado daciones, 
tr ibuclón rús t i ca en aquellas provincias j para siempre el derecho de recobrar, L a región 
lo el presupuesto vigente del Estado, 
y percibiendo trimestralmente la suma 
correspondiente. 
L a Generalidad podrá utilizar como 
ingreso en sus presupuestos todos los 
recursos que el Estatuto provicial de 
20 de marzo de 1925 concede a las Dipu-
e las concede un derecho a percibir por 
lo menos 37.120.799 pesetas al a ñ o y no 
17.846.538, dato este que s irvió de ante-
cedente a la Comis ión que d ic taminó el 
Estatuto; existe, por consiguiente, un au-
mento efectivo sobre importe calculado 
por este sólo concepto de 19.274.261 pe-
setas. 
No es aventurado suponer que el co-
catalana podrá Imponer 
nocimiento de este particular por la Co-; t í tu lo TV en su art ículo 22, en 
si lo juzga lesivo, lo que hoy se otorga nuevf)g srravámenes mediante acuerdo 
generosamente y nunca podra estable-|con e] Estado español para garantizar 
cer contribuciones directas en Catalu- que no resu]ten en contrapos ic ión ni 
na que ahora se la ceden en el E s t a - verse gobre la migma bage contributi-
tui0, . ^ •. ^ J * v i™,.JVA ,3ue recursos propios de la Re-L a facultad soberana de establecer 1>ública egpañoiai 
contribuciones, l leva ane]o el derecho L a Generalidad podrá solicitar de las 
indiscutible de hacerlas efectivas y. Corte!g de la nación aumento espGCial 
por lo tanto, es anticonstitucional el| - -[ e l d e j a cons ignac ión antes indicada para 
mis ión del Estatuto^ a su debido tiempo! se tramite i i recau-
el ^ ¡ded icar lo al fomento de la riqueza ge-
hubiera podido influir decididamente en dac ión de todas las contribuciones im-
la redacc ión de su Informe. puestos y arbitrios que el Estado deba 
No existen en los Centros oficiales. se-¡ percibir en la reg ión autónoma, con 
gún se nos manifiesta, el cá lculo del au- excepc ión de los monopolios y las 
mente mayor, con daño manifiesto para meilto p r o t , , , ^ que ha de tener la con- Aduanas. 
la vida e c o n ó m i c a de la nac ión y per-
juicio notorio para los contribuyentes de 
las restantes provincias de E s p a ñ a , las 
cuales habrán de subvenir a la dismi-
nución de los ingresos que pierde la H a -
cienda nacional. 
Pr imera. E l Estado español t i e n e 
| f r ? ^ a l ° J Í " J > r ! s u P " ™ t ? ^ ? a ^ J 1 9 * ? J L ! " I p o T t á j i t e s ^ c ' o n " d i l a t a d a s íonaa''de r e j a d í o , 
parte de las contribuciones e impuestos 
que se ceden en el Estatuto a la Gene-
ralidad. 
L a s egregac ión de los mismos supone 
una menor recaudac ión que produc irá 
tr ibuclón sobre rús t i ca por el cambio de! E l Estado español podra contratar la 
cultivos de. secano a regadío en los te-! cobranza de la3 contribuciones en as 
rrenos exceptuados los diez primeroslcondicione_s y por el tiempo que las 
años de aumento de contr ibuc ión por me-i Cortes señalen , pero la Const i tuc ión no 
jora de cultivo en las cuatro provincias!faculta a que el Estado Central se des-
que han de formar la región autónoma. IPojf para siempre de su soberanía , pa-
E n Cataluña, existen canales muy im- r a hacer efectivos los tributos y contn-
.rfnr.tA<. ^nn riiinfaHas T.nnaa rlP rpsm/lin !buciones que apruebe ol Parlamento. 
E l art ículo 12 de la Const i tuc ión dice se consignan ingresos que forman ;el de urgel , los riegos del Llobregat, lo 
canales d e l E b r o , los riegos de Lérida, e l ! ^ e los Estatutos regionales serán apro-
bados por el Congreso, siempre quñ no 
tengan preceptos contrarios a la Cons-
t i tuc ión y tampoco a las leyes orgáni-
Canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a y otros mu-
chos. 
No debe ni puede prescindirse de te-
ner en cuenta el aumento que ha de ex-
déficit en el presupuesto vigente, ya que I perimentar la contr ibuc ión en las exten-
se demuestra por los informes suminls-1 sa.s zonas regables, pues todo ese incre-
mento ha de ser en años próx imos ingre-
so muy importante para la región cata-
lana, sin par t i c ipac ión alguna para el E s -
tado central. 
Se dice en los datos oficiales que es 
de prever un aumento considerable en 
la recaudac ión por contr ibuc ión urbana, 
demás provinciis españolas que no per- c0™0. consecuencia de la comprobac ión y 
tenezcan a la , región catalana. " J ? s ™ £ f t r o s fiscales que ac-
trados que la cuant ía de lo segregado 
es muy superior a la e c o n o m í a produci-
da por el importe que pasa a la Gene-
ralidad y que és ta ha de satisfacer. 
E l desnivel, con perjuicio de la H a -
cienda del Estado, ha de continuar para 
los presupuestos sucesivos traduc iéndose 
en nuevas cargas - tributarias para las 
No se puede cifrar exactamente la 
suma a que asciende la diferencia, pero 
sí se puede asegurar que es muy im-
portante. 
E n el informe A., los t écn icos que le 
suscriben afirman que puede haber erro-
res; que el rendimiento de los impues-
tos cedidos y el coste de los servicios 
que se comparan están sometidos a pro-
fundas evoluciones y han de ser consi-
derados como indiciarlos; a ñ a d e n que 
falta en el proyecto de Estatuto base 
para determinar la proporción de los 
gastos; indican asimismo que la impre-
cis ión de algunos gastos e ingresos y 
lá afbitráf-iéSád' dé l i jróp&sifó^á^compa-
rarloa parecen evidentes y que 'las com-
paraciones son meramente ' indiciarlas; 
expresan que no se ha incluido en los 
gastos y servicios que ha de tener a su 
cargo el Estado central lo referente a 
sostenimiento de las organizaciones ad-
ministrativas centrales, porque no son 
fáci les de determinar. 
Lamentan dichos señores no haber lle-
gado a un acuerdo 
tualmehte se practican. No se cifra el 
seguro aumento, ní tampoco el que haya 
de tener la contr ibuc ión urbana en la.s 
zonas de ensanche cuando finalice el pla-
zo de c e s i ó n tributaria s e ñ a l a d o en ley 
especial, lo que ocurr irá en años muy 
próximos, por cuyo concepto obtendrá la 
Generalidad un incremento considerable 
en la contr ibuc ión urbana. 
E n la contr ibución industrial y de co-
mercio se aporta el dato de la recauda-
c ión obtenida, y en el estado n ú m e r o 6 
consta el detalle de la recaudac ión pro-
bable. Puede asegurarse sin temor a 
error,, que será rnucho mayor en lo su-
posiciones por las que pasan a . contri-
cesiyp teniendo, presente las ú l t i m a s , dis-
buir por utilidades muchos contribuyen-
tes que antes no estaban incluidos en esa 
secc ión. 
No dispone la A d m i n i s t r a c i ó n Central 
de datos para apreciar ni aproximada-
mente el valor nominal de los derechos 
del Estado en territorio de la reg ión au-
! t ó n o m a relativos a minas, aguas, caza y 
| pesca, bienes de uso públ ico y los que 
neral de su región autónoma. 
Palacio de las Cortes Constituyentes, 
4 de mayo de 1932. 
Abllio Calderón-Joaquín F a n j u l 
De la Agrupación al 
Servicio de la República 
Votos particulares de los señores Tran-
zo y García Lozano, de la Agrupac ión 
al Servicio de la Repúbl ica , al dictamen 
de la Comis ión sobre el Estatuto de Ca-
ta luña: 
Los diputados que suscriben, lamen-
tando disentir del parecer de sus com-
eas del Estado. Creemos dejar aproba- Paneros de Comisión, tienen el honor de 
do que el proyecto de Estatuto para Ca-Isometer -a la aprobación de las Cortes 
t a l u ñ a les contiene abiertamente en el siguiente voto particular al dictamen 
opos ic ión a la Const i tuc ión y a las le-ide la Comis ión sobre el proyecto de E s -
yes vigentes. tatuto de Cata luña: 
, "Artículo l ." Cata luña es una región 
Quebranto para la e c o n o m i a i a u t ó n o m a de la Repúbl i ca española. Su 
. 1 organismo representativo es la Genera-
Tercera. Se pretendió hacer creer que;iicia(j," 
el reconocimiento de la autonomía" a laj E l segundo párrafo, suprimido, 
región catalana no implicaba quebran-| Art. 2." Suprimido, 
to para la Hacienda pública. , ' _ ¡ Art . 4.» Se a ñ a d i r á un párrafo qup 
Si se aprueba el dictamen de la C o - ^ j ^ , , . , 
mi s ión del Estatuto en él resul tará de-1 . . E ] m\smQ procedimiento habrá de se-
mostrado que existe lesión para la « a - guirge siempre que un territorio perte-
cienda española . • ;neciente a la región catalana se propu-
Los gastos de servicios nacionales que sepárarse de e]la üara inc0-rp0rar. 
pasan a cargo de ^ l ^ ^ ^ f ^ ^ se a otra región o provincia." 
luán en los datos J 9 : f ^ Art. 5.» E l segundo párrafo quedará 
pesetas; como en el d ctamen se han rpr]lr^r]o en la forma siguiente: 
segregado l % ¿ * ¿ " 5 t ™ l l \ ^ f ^ M l "Dentro del territorio cata lán los d u -nnportantes 22^62.000 P e ^ a s puedan (ladano rua] iera pea Lengua 
P % b 0 e ^ h r a ^ 1 o 0 L L f - q u e d a r a el ^ e r n a tendrán el b r o c h o a e l eg i r la 
Estado central no será e c o n o m í a total ^ f ^ u a . oficial que ha de emnlearse. en 
fe g a ^ han ^ ^'^ r ^ c o n ^ c o n los Tribunales auto 
quedar muchos a su cargo en los d i s - ^ ' ^ ^ s y funcionarios de todas, clases 
lidad en su totalidad. 
E n el estado n ú m e r o 6 
públici 
5 dice que, Por los fedataring en Cata luña serán re 
con sus c o m p a ñ e r o s | ^ t é n destinados a a l g ú n servicio n a c i ó -
i n c . . „„ 6 Cat*,l?na Para ver nal o al fomento de la riqueza del K s -
d i e r a ^ r v í ? He X n ^ ^ ' f 1 6 ' ^ P H tado, los cuales se ceden a la Generali-
cuera servir de pleno esclarecimiento! ^arf 
respecto a las importantes materias que 
contiene el t í tulo I V del proyecto de E s -
tatuto, y sienten qu*. la urgencia que 
por diversos conductos se les ha reco-
mendado para la redacción de su tra-
bajo, a fin de que llegue en plazo de 
unas horas a poder de la Comisión par-
lamentaria que ha d; dictaminar sobre 
el proyecto de Estatuto, les impida co-
nocer a fondo, quizás para refutarlas. 
los representantes de Cata luña para ver ,na] 0 al fomento de ^ riqueza_ del E s -
t , 
d d. 
Se hace notar en los datos oficiales 
la existencia en C a t a l u ñ a de importan-
tes yacimientos de sales potás icas , cu-
ya tr ibutac ión viene progresando rápi-
da y considerablemente estos ú l t imos 
años , lo que constituye un principal ís i -
mo elemento de riqueza en aquella re-
gión. 
Debemos añad ir nosotros que el E s -
añadir los que en el estado número 6jlop interesados." 
no se consignan, por importe de 53 por Art. fi.0 Suprimido. 
100 del timbre, que suponen, s e g ú n nota | Art. 7.° Suprimido, 
adicional recibida hoy, 41.601.600 pese-: Art.' g.n Se redactará como sigue; 
tas, m á s el 20 por 100 de propios, 10| "A los efectos del r ég imen autónomo 
por 100 de aprovechamiento forestal, 5 tentrri&p la condic ión de catalanes: 
por 100 de cobranza y administración1 Primero. Los que lo sean por natu-
y 10 por 100 de Pesas y Medidas, que raloza. 
suman 3.251.618 pesetas, haciendo un to- Se?undo. Lo? que havan ganado ve-
tal de 288.821.283 pesetas. ¡ " i ^ a d adtnini?trativa. 
No e s tá calculado los importes de lasi E n este seeundn caso, el ciudadano 
cuotas variables establecidas y que BS núe haya adquirido vocindad en Cataki-
ceden a la Generalidad en los art iculoS|ñ3i s\ nn quiere quedar sometido a. Ir? 
20 y 21 del dictamen del Estatuio, Oi iejrisOación foral. ^ w * hace!- manifes-
e s t á n cifrados los aumentos que han de {-^pj^^ p^pj-^j.^ dp, ^\]0 >< 
tener seguramente las contribuciones! Art 9 « E ] párrafOi jírtwiero del apar 
rús t i ca y urbana. tado primero rni?dará redactado así: 
que hoy se les ha dado a leer v ter sales potás icas , que pasará a la Gene- chos reales, aumento probable y retiro 
minan afirmando que no "tienen la ^r, ."; ralidad, sin haber tenido en cuenta lai obrero, que suman 46 224.096 pesetas, 
t ens ión de que su informe baste para .Comis ión que h a dado dictamen sobre| De modo que la diferencia en perjui-
juzgar la trascendencia económica del el Estatuto, el valor de las mismas, que 
proyecto". 
P o r los datos oficiales facilitados a la 
c ío de la Hacienda públ ica tomada de 
será impor tant í s imo , como lo demues-
tra el hecho de que algunas Sociedade? 
Comis ión el día 2 de este~mes 7"q'üe"nÓrl Particulares que ^P10*3" actualmente 
nosotros fueron reclamados se adaiiierp zonas de saIes Potás i cas en aquella re-; siderables no previstos y el valor real 
el convencimiento de que no es vi - l'^éíi. Uevan invertidos m á s de 150 mi-, de derechos y bienes que se transmiten. 
datos incompletos que se han suminis-
trado será de 242.597.187 pesetas, a lo 
que habrá que añadir los aumentos con 
Pero hay que atenerse a las palabras las observaciones que los representante^tado esPanol tiene reservada la propio- E n cambio hay que deducir de losi . . L a leg i s lac ión penal, social, mercan-
pronunciadas por Lerroux en su discur- de Cataluña formulan en un informeidad de f1?0-.000 h e c t á r e a s en la^zona dej ingresos cedidos el ^importe de los dere-|til y procesal 
so de la P l a z a de Toros de Madrid, y 
repetidas una vez y otra en distintos ac-
tos Públ icos: "Que venga e". Estatuto a 
las Cortes, que se discuta con serenidad, 
desapasionadamente; demos a Cataluña 
lEl t iWMli i i i l i l lMl l l Ip^ 
A G U A S D E 
M A R M 0 L E J 0 
Hígado , e s t ó m a g o , r iñon y diabetes. 
G R A N H O T E L . I.0 abril a 15 novbre. 
iiiuiiiiniiii¡BiiiiwiiiiBiiiiinii!«.! i:81 m :>M\mmawm^ 
cuyo importe no e s t á calculado y que; 
Compre usted hoy 
Revis ta de l a familia. 
L O S m é d l C O S C a t a l a n e s Orientadora, selecta, amena, sugestiva. 
B A R C E L O N A , 4 .—El Colegio de Médi-
cos de Barcelona, en vista de la campa-
ñ a entablada por el de Avila en contra 
del Estatuto, ha dirigido al Colegio cas-
tellano el telegrama siguiente: "Defenso-
res entusiastas Estatuto Cataluña pró-
ximo votarse Cortes constituyentes, pro-
testan circular salida de ese Colegio y 
de la pet ic ión hecha en forma anties-
tatuaria, art ículo 37, como representan-
te que es, no sólo de los titulares, sino 
cíe la clase médica en general esa pro-
vincia, estima cue ni el espír i tu ni la 
letra del Estatuto de C a t a l u ñ a tiende a 
la creac ión de castas en lo referente a 
Sanidad, y que el mismo afianza «1 pri-
mordial deber de defensa de la salud y 
de la vida de sus conciudadanos con el | 
más amplio sentimiento de humanidad.; 
Presidente, Fombona. Secretario, F a r r l - i 
sas." 
Sobre una conferencia 
" H O O A R 
E n todas las familias debe leerse 
aiiiiKmiiiiBiiwüii 
en cuanto a la civil 
la referente a la forma del matrimonio 
ordenac ión de los registro? e hipoteca? 
obligaciones y contratos, rég imen -df 
propiedad y regulación de los estatuto? 
personal y formal para coordinar y re-
solvpr 'os oonflintoa entre las diferente 
'osr'-lacione?; civiles .de España ." 
E l resto de este apartado, como en e 
dictamen. 
Supres ión del apartado sépt imo. 
Supres ión del apartado 13. 
. E l apartado h ) se redac tará a^í: 
" L a ordenac ión del derecho civil en la 
' d r á u l i c a s " c o n 7 ^ ^ ^ suficientes para formar criterio! ™ ^ n a no reservada al Estado en el 
ón por determinado n ú m e r o de años , exacto, ni siquiera probable en este gra- " '^Uo noveno 
ve problema e c o n ó m i c o sometido a su | 1̂ apartado c) oiierlará- redactado en 
del iberación. Grande seria la responsa- 103 t é r m i n o s siguientes: 
bilidad que pud iéramos contraer si por 
injustificada e imperdonable precipita-
- - ' - s « l e ^ f ' p T r í e M n á r S n ^ c i o n ^ 
L a A d m i n i s t r a c i ó n Central e s tá jus.ti-
apreclar la importancia del valor de ce-|1,ones de Pesetas-
sienes que el Estado central hace a la 
I Generalidad y que son de cuant ía con-
siderable. 
L a Comisión, pues, a! dictaminar tuvo 
a la vista informes y datos incompletos 
con daño para el Estado. 
Las contribuciones 
No tiene el Ministerio de Hacienda s u m a r á n una cantidad mucho mayor 
datos para apreciar el valor aproxima- n.ue la cedida en los datos oficiales, 
do de los ferrocarriles que han de re-' Cortes nCnstituyentes no tienen en, 
vertir al Estado, ni el de las obras estos momentos, a nuestro juicio, ele-l 
hii 
gií 
N i existe tampoco un inventario en 
que se detalle el valor aproximado de 
los bienes de dominio público en la re-
Prueba evidente de ello cuanto se re - !g ión autónoma, tal como se define en 
iniiniii 
queza rúst ica que es totalmente transfe-
rida a la Generalidad y que se ca.lculó 
en 17.847.538 pesetas, pero la Co-
mis ión que h a dictaminado el Estatuto 
m w m i 
N A T E L 
• i n i i i w i i M i m 
ALIMENTO INSUSTITUIBLE E N L A 
L A C T A N C I A A R T I F I C I A L O M I X T A 
bargo, en el dictamen de la C o m i s i ó n 
de Estatuto se ceden a la Generalidad 
a perpetuidad. 
Queda probado que el presupuesto de 
la nac ión sufre importante lesión, con 
merma considerable en sus ingresos y 
pérdida de bienes y derechos cuantio-
sos. 
Juzgamos que la C á m a r a debe estu-
diar la conveniencia de rectificar el 
dictamen presentado por l a Comis ión . 
ficado que no dispone de antecedentes 
" L a oi-ganización de la /justicia muni-
clpal en el territorio cata lán y la dfl 
Tribunal Sflfjerior de Justicia de Cata 
Hiña, oue será comuetcnte para resolver 
"n ú l t ima instancia las apelaciones re-
ferentes a cuestione? devderecho suceso-
que hoy son necesarios, la coplejidad de rio o familiar, así enmo lás'-contén^i^so 
la l iquidación es evidente, y se hubiera! administrativas contra los artns de 1-
necesitado varios meses para preparar-| Adminis trac ión de la Generalidad ejecu 
la, con a p r o x i m a c i ó n a la exactitud; no tados en uso de las funciones que le e?-
•IIIIIB!i'lW::lWI llBlllllBIIIIHillllBlllliBlí linilBülllBIIHIB!! IWIIIWI 
A N C H O A S . " C R U Z R O S A 
B A R C E L O N A . 4 . — E l p e r i ó d i c o " L a 
Noche" dedica un art ículo a combatir al 
diputado señor Estelrioh por la confe-
rencia dada anoche en Barcelona y a la 
que califica de m o n á r q u i c a . 
Loe párrafos m á s salienteg son los si-
guientes: " E l s e ñ o r E^telriah record»' 
r á seguramente el comienzo de l a Mo-
narquía borbónica con Felipe V . Des-
pués de arrasar el barrio de R i v e r a abo-
l ió los fueros de Cataluña, d i so lv ió el 
Consejo de Ciento y ext irpó l a Genera-
lidad; la Universidad de Barcelona f u é 
trasladada a Cardona y los catalanes, 
vancidos, sufrieron trato de esclavos. As í 
c o m e n z ó la d inast ía y hay que subrayar 
que Alfonso X I I I , en la propia Generali-
dad, para mayor sarcasmo, dijo que él 
s e g u í a la ruta d« Felipe V. E l ««ñor B « -
telrich recordará seguramente c ó m o em-
pezó el nuevo r é g i m e n republicano en 
C a t a l u ñ a ; bajo una bandera catalana 
con matiz separatista, pero con senti-
miento fraternal se proclamó la Repú-
blica catalana. Se l legó a l a t ransacc ión . 
•ra Repúb l i ca env ió en vez de Guardia 
civi l a sus ministros y la Generalidad, 
arrasada por el primer Borbón, resucitó 
bajo la Repúbl ica . 
¿ Q u i é n puede hablar de tradiciones 
A LA PUERTA DE LA CARCEL 
—Espérame aquí, que salgo inmediatamente. 
— A ver si te ocurre lo que la vez pasada, que 
te estuviste ahí dentro cuatro años y un día. 
iC'London Opinión", Loadres.)] 
—Pepa, ¿liizo usted con el ave lo que le dije, para averi-
guar, antes de comprarla, si era dura o tierna? 
— S í , señora. 
— ¿ Y qué? 
— E s durísima. 
v("LiU8tige Kolner Zeitun", Colonja.) 
rechos y propiedades que constituyen la 
Hacienda de la Repúbl ica , excepto la 
parte de los mismos que se transfieren 
a la Generalidad. 
Art. 18. P a r a atender a los servlcioi 
que se traspasan a la Generalidad por 
este Estatuto, la Hacienda de la Repú-
blica le cede: • 
Primero. E l Impuesto d e Derechos 
reales sobre los bienes raíces . 
Segundo. U n a part ic ipación en todos 
los d e m á s ingresos, excepto los proce-
dentes de Aduanas, monopolios. Correos 
Te l égra fos y enseñanza . 
L a cuant ía de esta participación será 
determinada en la forma siguiente: se 
ca lcu lará el promedio anual de lo inver-
tido por el Estado durante los años 1927 
a 1930, ambos inclusive, en los servicios 
que pasan a la Generalidad, añadiendo 
la suma de 20 millones de peseta? en 
concepto de gastos generales, compen-
sación del aumento de gastos en el Pre-
supuesto vigente y colaboración del E s -
tado en la obra de cultura de la Gene-
ralidad. Por otra parte, se calculará 
igualmente la media ar i tmét ica de la 
recaudac ión total obtenida por el Esta-
do en Cata luña durante el mencionado 
cuatrienio, descontando los impuestos de 
Aduanas, monopolios. Correos, Telégra-
fos, n s e ñ a n E z a y Derechoii reales sobre 
los bienes raíces. E l cociente de dividir 
aquella cifra media anual de gastos por 
la media anual de la de Ingresos, señala-
rá la part ic ipación que en ésto? se con-
cede a la Generalidad de Cataluña. 
Art . 19. L a Generalidad podrá utili-
zar como ingresos de sua presupuestos 
los recursos que hasta ahora han teni-
do las Diputaciones provinciales catala-
nas. T a m b i é n podrán imponerse nuevos 
g r a v á m e n e s , mediante acuerdo con el 
Estado, para garantizar que no resulten 
en contrapos ic ión ni versen sobre la mis-
ma base contributiva que los recursos 
propios oe la Repúbl ica . 
Art . 20. L a Hacienda de la Generali-
dad recaudará, por de legac ión de la 
la R e p ú b l i c a y con el premio que 
tenga consignado en Presupuesto, coi 
coste del servicio, todas las contribu-
ciones, impuestos y arbitrios que el Es -
tado deba percibir en Cataluña, excepto 
los que ee mencionan nominativaments 
en el articulo 18. 
E l Estado se reserva el derecho a Ins-
peccionar la recaudación por medio del 
Ministerio de Hacienda, el cual formula-
rá las reclamaciones que procedan ante 
el Tribunal de Garant ías Constituciona-
les, que fa l lará oyendo previamente al 
Tribunal de Cuentas de la. República. 
Art. 21. L a Hacienda de la República 
en tregará a las1 entidades y Cor'pofacio-
ne?. Jocales-de -Cataluña,-por• conducho Ú& 
la Generalidad._ la part ic ipación que les 
corresponda eñ las contribuciones dél 
Estado. . ^ • 
Art . 22. Loe bienes de uso público y 
los que sin ser de uso común pertenecen 
privativamente al Estado y estén desti-
nados a a lgún servicio público o al̂  fo-
mento de la riqueza nacional, pasarán a 
ser propiedad de Cataluña, excepto loe 
que se hallen afectos a funciones cuyo 
ejercicio se haya reservado el Gobierno 
te la Repúbl ica . 
Dichos bienes no podrán ser enajena-
dos ni dedicados a fines de carácter pri-
vado sin previa autorización del Estado. 
Art. 23. S i el E s t a ñ o emite Deuda, cu-
yo producto haya, de invertirse total o 
parcialmente en la creación o mejora-
miento de servicios reservado? por este 
Estatuto a la Generalidad, se entregara 
a és ta la cantidad necesaria para reali-
zar la parte de aquella mejora que co-
rresponda al territorio de Cataluña den-
tro del o ían nacional. 
Art . 24. Se nombrará una Comisión 
mixta, integrada por elementos ae! Es-
tado y de la Generalidad, para que cada 
cuatro años proponga al Tribunal ae 
Garant ías Constitucionales las modinca-
ciones que deban introducirse en las re-
laciones e c o n ó m i c a s de la Hacienda 
ía Repúb l i ca con la de la región caba-
na. Si dicho Tribunal estima tntal o P ^ 
cialmente pertinentes las modificanone, 
propuestas, las tras ladará a las Cortea, 
para que é s t a s decidan lo que Proceda. 
Art ícu lo transitorio. Mientras el w 
biorno de Cata luña no promulgue, un» 
ley propia óe Contabilidad, se regira por 
la ley de Contabilidad de la Bepubhca. 
Art. 28. Será suprimido el parran 
que dice: , , „ -.t.. 
" E l representante de Cataluña en e s « 
Tribunal será elegido por el, Parlamen^ 
cata lán ." 
Art. 30. Suprimido. , . 
Art. 31. Se suprimirá la parte del se-
gundo nárrafo que dice: _„ni(sn-
" L a Generalidad de Cataluña man.en 
drá escuelas primarias de L ™ ^ * * * ^ 
llana en todos los núc leos ae P0» ^ n 
en que en el ú l t imo trienio exista 
número de 30 n iños de l^ng_ua ^casieu* 
na. En estas escuelas se ensenara la ^ 
*fúá castellana." 
Art. 36. Suprimido. 
T I T U L O v n 
De la modif icación del Estatuto 
Art . 37. E s t e Estatuto sólo 
modificado por iniciativa del ^ ble 
de la Repúb l i ca y con el voto ^ ^ 
de las dos terceras parte» de ^ 
tados que compongan las coues r z . 
iniciativa de la GeneraUdad, ' ei., 
caso será necesario el "r^er!'"Q0 ^ r las 
pular de Cata luña antes de resolver 
Cortes. 
—He querido que lo pasase usted aquí agradablemen-
te, y no le he dado la cuenta hasta el último minuto. 
("Humóri s t" . Londres . ) 
m i w m m 
f o r t i v a 
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H o y t e r m i n a r á e l d e b a t e s o b r e D e l e g a c i o n e s de T r a b a j o 
Sólo faltan por discutir cinco artículos. Dos de éstos volvieron a la Co-
misión para ser redactado» nuevamente. E l proyecto de ley sobre vo-
luntariado en el Ejército de Africa se aprobó después de breve discusión 
Intervención del sacerdote Sr. Guallar so bre el descuento en los haberes del Clero 
¡Sorp r e sa ! E l s e ñ o r P é r e z Madrigal 
ee nos muestra reflexivo y cauto. A d -
vierte: desde que se so l ic i tó de l a C á -
mara el suplicatorio para procesar a los 
señores Calvo Sotelo y M a r c h h a trans-
ticulo 56 de la Const i tuc ión , en el que »e 
establece un plazo para resolver la con-
ces ión de los suplicatorios, pasado el cual, 
si no se hubiere resuelto nada, »e enten-
derá denegado^ y s e ñ a l a el temor de que 
en esta ocas ión por haber transcurrido 
el plazo con exceso, se produzcan enco-
currido el plazo durante el cual pudo la nados debates alrededor de este asunto. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
contesta que, efectivamente, se h a de-C á m a r a concederlo. S u silencio ha de in -
terpretarse, s e g ú n l a ley, como una de-
negac ión . No obstante, la C á m a r a v a a 
deliberar... y lo va a conceder, a ñ a d i m o s 
nosotros. E l orador juzga el trance peli-
groso. ¡Otra sorpresa! Porque si la ley 
manda lo que el señor P é r e z dice ¡ p u e s 
no ha lugar a deliberar! S in embargo, el 
señor Besteiro anuncia que en breve de-
cidirá l a Cámara. . . ¡ V i v a la legalidad! 
Pronto se cansa el susodicho s e ñ o r 
Pérez de ser prudente. Habla el canón i -
go señor Guallar. Con sus maneras dig-
nas y mesuradas, de siempre, pide u n a 
cosa jus ta y, a d e m á s , s i m p á t i c a . Hablan 
acordado las Cortes determinadas reduc-
ciones de los haberes del Clero catedral 
y de los párrocos , pero no de los párro -
cos rurales y de los capellanes de mon-
jas. Y a sabe el lector las sumas fabulo-
sas asignadas a estos servidores de l a 
Iglesia y del bien públ ico: sus dos o tres 
pesetas diarias. Pues algunos delegados 
de Hacienda han decidido rebajar el 30 
y el 20 por 100 a tan p i n g ü e s emolu-
mentos. A l señor Ouallar no le p a r e c í a 
bien que esos delegados de Hacienda 
modifiquen un acuerdo del Par lamen-
to; peor aún por ser la medida inhuma-
na y odiosa. Pues el tan repetido s e ñ o r 
Pérez sol tó , a este propós i to , unas cuan-
tas cosazas molestas e injustas, y se nos 
declaró centinela y guardador del puro 
sentimiento religioso. ¿ P e r o quién ha 
engañado a este s e ñ o r ? 
¡Tercera sorpresa! E l s e ñ o r Guerra del 
Río tuvo unas palabras de elogio para 
la Dictadura por haber resuelto con jus-
ticia el pleito de unos modestos colonos 
de la aldea canar ia de San N i c o l á s con 
no recordamos qué s e ñ o r que intentaba 
dejarlos sin las t ierras que cultivaban. 
E l señor Guerra no conserva mal re-
cuerdo... Pero, al pimto, a r r e m e t i ó con-
tra la Monarquía , que dejaba incomuni-
cadas aldeltas como la de San N i c o l á s . 
¡ T lo dice en estos tiempos en que se 
ha descubierto que ninguna po l í t i ca me-
jor que la seguida por el nuevo r é g i m e n , 
por la cual se han paralizado, y aun se 
quiere paral izar m á s , las obras de fe-
rrocarriles, carreteras, etc., etc., qus l a 
Repúbl i ca e n c o n t r ó en c o n s t r u c c i ó n ! 
S in incidentes dignos de especial men-
ción se e n t r ó en el orden del día. Volun-
tariado del E j é r c i t o de Afr i ca . Razona-
das intervenciones del señor Ortiz de So-
lórzano. Ligeros retoques en el dicta-
men de la Comis ión . A otra cosa. 
Delegaciones de Trabajo. Ult imos es-
fuerzos de DImas Madariaga en pro de 
quienes han prestado durante muchos 
años servicios al Estado, y ahora se ven 
expulsados para que los sutltuyan, con 
mejora extraordinaria..., los del concurso-
oposición. Insistencia de los radicales en 
pedir l a supres ión del concurso, dejando 
sólo la oposic ión, libre opos ic ión . Vehe-
mente protesta del s e ñ o r Royo Vil lano-
va contra el ascenso libremente otorga-
do, saltando «obre los fueros de la an-
t igüedad, contra lo dispuesto en la ley 
de funcionarios. ¡ T o d o Inúti l ! E s t e dic-
tamen, a lo que se ve, es intangible. L o 
defiende hasta en su ú l t i m a s i laba el se-
ñor De Grac ia . E l pleito no t a bueno, 
pero la defensa es hábil . 
¡Que se sorprendan ahora algunos Igo-
rotes! Vamos a destacar, por dictado 
de la justicia, la personalidad de este 
señor D » Grac ia . A l b a ñ ü , s e g ú n nos di-
cen: presidente del Sindicato de Albafil-
les. Tosco de figura, basto de ademanes. 
Un trabajador sin refinar ni pulir... en lo 
exterior. E n cambio, un entendimiento 
cultivado, un e s p í r i t u disciplinado, una 
palabra "hecha". Nada jabal í . Razona-
do, correcto, educado, respetuoso en el 
debate. U n ejemplo para otras gentes 
letradas que no parece sino que quieren 
bacer gala de desgarrada insolencia. L o 
hemos dicho otro día. E n el socialismo 
ha.y sectarios, arrlvistas, jabal íes . . . Pe-
ro hay algunos hombres, como este se-
fior De Gracia, dignos de admirac ión . De 
^ P a r t i r pan o poner ladrillos hasta ha-
blar bien y producirse con fortuna en 
un Parlamento... h a y muchas leguas de 
ásPero camino, que no r e c o r r e r á quien 
no posea muy estimables virtudes: per-
severancia, laboriosidad, ansia de per-
a c c i ó n , de s u p e r a c i ó n como otros dicen... 
Y hecha esta Justicia al adversario. 
morado la ses ión secreta en que había 
de tratarse dicho asunto por tener nece-
sidad de avanzar en el proyecto de las 
Delegaciones de Trabajo, pero que ma-
ñ a n a o pasado se reunirá la C á m a r a pa-
ra resolver definitivamente. 
por la Comis ión , reohaia el voto particu-
lar en su totalidad; pero se muestra dis-
puesto a aceptar una parte de él. 
B l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
rectifica y da por retirado el voto, des-
pués de manifestar la Comis ión que ha 
modificado el dictamen. 
E l eeñor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O 
anuncia, e nnombre de la Comisión, que 
ha aceptado un voto particular del se-
ñor Peire al miemo art ículo . Se dice en 
el voto que la recluta del Tercio y de 
la tropa ind ígena se s e g u i r á ajustando 
a las disposiciones actualmente vigentes. 
Se aprueba el art ículo y ee pone a de-
bate el art ículo tercero del tiempo mí-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
n o t a c i ó n ordinaria queda rechazada poriartfculo ha sido redactado nuevamente 
98 contra 57 votos. por la Comis ión ^ A ^ Í A R A 
Se da por retirada una enmienda del i E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
E l señor S A N A N D R E S reitera un rué-; nimo del compromiso y primas de en-
go que ya en otra ocas ión dirigió sobre i gauche. 
incumplimiento de la legis lac ión obrera 
por los patronos de Valencia. C i ta el ca-
so de un obrero que, después de veinte 
años de servicio, ha sido despedido por 
el solo hecho de pertenecer a un Jurado 
mixto. 
E l señor F E R R E R D O M I N G O formu-
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O , en 
otro voto particular, pide que el compro-
miso de enganche sea por dos años , en 
lugar de los cuatro que propone el dicta-
men. Establece una reducción en las pri-
mas a cobrar por los voluntarios y pro-
pone también que los reenganches sean 
la algunas denuncias contra el goberna-ipor per íodos sucesivos de uno o dos años, 
dor de Almer ía y protesta de la destitu-j renovables hasta alcanzar la edad de 
ción, injusta a su juicio, de unos conce-j retiro. 
jales socialistas. E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O . 
L O S h a b e r e s del C l e r o !,de la Com|s ión , rechaza el voto particu-
lar, por entender que ofrece esa propues-
E l s e ñ o r G U A L L A R , sacerdote, recuer-|ta algunas dificultades, que no se produ-
da que al pasar a las Obligaciones a ex-;ce" en e.1 d l c ^ ! ? - ^ c ™ ^ ^ ™ 
tinguir el presupuesto del Culto y Cíe-' ^ 9 e n ° r O R T 1 ^ ^ S O L O R Z A N O . 
ro, se fijaron los siguientes descuentos ^P"6,9, de una btreve rectificación, oa 
en los suedos que el Clero percibía: el 30 por retirado su voto. 
por 100, para el Clero catedral y cole-
gial; el 30 por 100, para los párrocos de 
ascenso, y el 20 por 100, para los de en-
trada. 
Pero no se dijo entonces nada de las 
ú l t i m a s categor ías , es decir, de los pá-
rrocos rurales y de los capellanes de mon-
jas, y, sin embargo, ahora las Delegacio-
nes de Hacienda han pasado una comu-
nicac ión a los habilitados, en las que les 
advierten que el descuento del 50 por 
Se aprueba este artículo, y sin deba-
te los art ículos cuarto y quinto, el pri-
mero modificado con arreglo a un voto 
particular del señor Peire. 
P a s a a discutirse el articulo sexto, que 
establece que los voluntarios que hayan 
servido sin nota desfavorable tendrán 
derecho a ingresar, con carác ter prefe-
rente, en los Cuerpos de Guardia civil. 
Seguridad y Carabineros, así como en 
destinos públicos. A los que hayan ser-
vido doce años se les faci l i tará gratui-
; señor Loperena, y el art ículo queda apro-
bado con el voto en contra de los que vo-
taron a favor de la enmienda. 
E l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n 
100 se ao l icará al clero catedral v coie-i uu Ul";c a ^ 0 1 i a v . i i i . - a i a g i a ^ i -
tVoi ,7 Já . l ^ ^ los aperos indispensables y te-
propone que se aplace su discus ión y se 
pase al siguiente. 
Se acuerda que quede sobre la mesa 
por veinticuatro horas. 
Se pasa, por tanto, a discutir el articu-
lo 18. que dice: "Los nombramientos ob-
tenidos mediante concurso-opos ic ión ten-
drán carác ter de interinos, y no podrán 
ser confirmados hasta pasado un año, 
en el cual los nombrados habrán de de-
mostrar para ello la eficacia de sus ser-
vicios". 
Se admite una enmienda y se dan por 
retiradas otras varias. 
E l señor O R O Z C O apoya una en la 
que suprime lo del concurso-oposic ión, 
siendo el resto de ella exactamente igual 
al dictamen. Fundamenta su propuesta 
en que no todos ingresarán por concurso-
oposic ión, y lo consignado en el art ículo 
que se discute debe abarcar a todos los 
ingresados. 
E l señor G I N E R , de la Comisión, con-
S« pone a debate el art ículo 16. en el 
que se establecen los mér i tos que, en 
igualdad de condiciones, se t endrán en 
cuenta para la provis ión de las plazas. 
Quedan retirados por sus autores va-
rios votos particulares y enmiendas. 
E l señor M A R T I N E Z M O Y A defiende 
otra en la que propone algunas modifi-
caciones al dictamen, entre otras la sus-
t i tución de las palabras "concurso-opoai 
c ión" por las de "las oposiciones". 
Pide que la Cocnisión explique qué es 
eso de concurso-opos ic ión, porque él en-
tiende que éste no es más que un como-
din. (Interrupciones y protestas que par-
ten de los bancos socialistas.) 
No hay m á s que dos m é t o d o s para la 
.provisión de esas u otras plazas: el con-:testa que se excluyen aquellos que por 
curso, o la opos i c ión; pero no esto del venir d e s e m p e ñ a n d o el cargo con ante-
' concurso-opos ic ión, que fué establecido i rioridad durante vanos anos, no se ten-
por la Dictadura, y que es un procedí- drán que someter a concurso-oposic ión, 
miento que se presta a que el Tribuna! porque éstos ya tienen demostrada su su-
actúe parcialmente. Con ello se deja la ficiencia. 
provis ión del 90 por 100 de las plazas, y Rectifica el señor O R O Z C O . y la Co-
aun me a trever ía a decir el 100 por 100. mi s ión promete redactar de nuevo el ar-
"al arbitrio d^l ministro Iticulo. 
Termina insistiendo en que la Comi-! E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
s i ó n , puesto que ya se es tá terminando la'propone, y se acuerda asi. que se apla-
discusión del proyecto, explique con toda'ce también la discus ión de est .̂ articulo, 
i lealtad lo que será ese concurso-oposi- y ruega a la Comis ión que redacte en se-
c¡ón. Iguida el nuevo texto, a fin de que lo 
E l s e ñ o r D E G R A C I A contesta en conozcan los diputados y pueda discutir-
nombre de la Comis ión . Dice que ellos se mañana . 
entienden por concurso-oposic ión la expo- Se pasa al art ículo 19. que dice así: 
s ic ión de mér i to s personales y la demos "Ningún funcionario de los comprendidos 
tración de la capacidad de los aspirantes, en esta ley tendrá derecho a ascender 
Esto es cuanto podemos decir respecto a u t o m á t i c a m e n t e , por razón ^de ant igúe-
¡de esto al s e ñ o r Mart ínez Moya. dad. de una a otra categoría". 
Añade que el que el procedimiento del¡ Se retiran varias enmiendas, 
concurso-opos ic ión fué instaurado por la; E l señor R O Y O V I L L A N O V A forma* 
Dictadura, no quiere decir que forzosa-i la algunas observaciones a este artículo, 
mente lo tengan que rechazar ellos, los que es tá en oposic ión con la ley de fun-
socialistas, ya que practican lo que; clonarlos y con el criterio de los socia-
creen acertado, sin pararse, a pensar si i listas. Y yo llamo la atenc ión del mini* 
antes fué empleado el procedimiento poi tro de Trabajo, aunque nunca me hace 
anteriores Gobiernos, aun cuando lo fue-
se por un Gobierno dictatorial. 
E l señor M A R T I N E Z M O Y A rectifica 
caso. E s t a minor ía agraria protesta con-
tra este art ículo , en el que se dejan los 
ascensos al arbitrio del ministro. 
gial y párrocos de ascenso; el 30 por 100, 
a loa de entrada y el 20 a los rurales y 
capellanes de monjas. 
Pregunta si una cosa discutida en el 
Parlamento y aprobada por él puede mo 
dificarse por el Gobierno, y a ñ a d e que 
ello representa un ataque m á s a la Igle-
sia. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L : No M 
destinos públ icos; pero no a la úl t ima 
parte del dictamen, ee decir, a la que 
I trata de convertir a esos voluntarios en 
va contra la Iglesia, sino contra los Q'-16 . colonos. 
la denigran y explotan. L a C O M I S I O N rechaza el voto particu-
E l s e ñ o r G b A L L A R : Y a sabia yo Que jar 
ser ía interrumpido por los defensores ¿1 señor O R T I Z D E S O L O R Z A N O rec-
<ie^a ilil>ert,ad. 3 L . tífica. E s t i m a que el facilitar los aperos 
(Entran los ministros de Trabajo y!y terrenos para convertirlos en colonos 
Obras públicas.) ] es 6UfiCiente recompensa. Termina di-
Yo—sigue diciendo—he dicho que se,ciendo que da p0I. retirado ti Voto. 
rrenoe en la zona de Protectorado, para 
que puedan convertirse en colonos. 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O , en 
un voto particular, se opone a que esos 
voluntarios puedan ingresar en la Guar-
dia civil, Seguridad y Carabineros y en 
D o n J o s é M a r í a S o p r a n i s , pres idente de la J u n t a d i r e c t i v a de 
la A s o c i a c i ó n de P a d r e » de F a m i l i a de M a d r i d , o r g a n i z a d o r a 
de l a A s a m b l e a que c o m i e n z a h o y 
Cab< 
Insiste en sus puntos de vista y añade | E n votac ión ordinaria, con el voto en 
que de aquí al 30 de junio no puede h a - ¡ c o n t r a de agrarios y radicales, queda 
cerse una oposic ión seria. Afirmar lo con- aprobado el articulo. 
trario, como se afirma en el proyecto, es E l art ículo 20 establece que para es-
una farsa. P a r a eso, es mejor dejar los'tos funcionarios, a los efectos de dere-
nombramientos a la voluntad del mi-|cho de asoc iac ión, traslados, retenciones, 
nistro. ¡excedencias , e tcétera, será aplicable el 
Se pone la enmienda a votac ión ordina ¡mismo rég imen que para los demá.s fun-
ria, y queda rechazada por 103 contra 43icionario? de la Adminis trac ión , 
votos. L a C O M I S I O N acepta una enmienda 
E l señor O R T E G A Y G A S S E T (don del señor L a r a en la que dice que el mi-
Eduardo) retira una enmienda que tenía ¡nistro podrá disponer los traslados que 
presentada, y el art ículo queda aprobado ¡ justificadamente exijan las conveniencias 
con el voto en contra de los que votaron del servicio. 
a favor de la enmienda. Se aprueba con esta adición el art ícu-
P ó n e s e a discus ión el artículo 17, que se:lo, y acto seguido se levanta la ses ión, 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A señala 
la a n o m a l í a de que, desaparecida la ley 
sobre conces ión de destinos públicos a 
los licenciados del Ejérc i to , se s e ñ a l e 
Este ú l t imo trata del ingreso de los vo-
luntarios en Invál idos , de los premios y Pnmiendai que así: « ¿ las . 
recompensas extraordinaiMOs y de la pe í - in tores proviriciales de T r 
dida de derechos de los individuos expul- . fnnoinn^rio^ M « 
atacaba a la Iglesia y a su Clero, por-
que es así . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : A su 
señor ía lo que le preocupa es el sueldo. 
B l s e ñ o r G U A L L A R : Lo que me pre-
ocupa es» la defensa de la Iglesia y del 
Clero. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L inte-
rrumpe de nuevo y es llamado al orden 
por la presidencia. 
E s que yo—contesta al presidente— 
soy m á s religioso que ellos. 
E l presidente de la C A M A R A : Pues 
por eso, espero que su señoría no inte-
rrumpa y guarde un silencio religioso. 
(Risas.) 
B l s e ñ o r G U A L L A R sigue diciendo 
que y a por ©1 ministro de Just ic ia se 
han modificado otros acuerdos del Par-
lamento en relación con este problema 
religioso, y pregunta si eso puede ha-
cerse. 
E l ministro de H A C I E N D A : Me le-
vanto a contestar a su señoría, aunque 
la conte s tac ión corresponde m á s bien 
al ministro de Justicia, ya que h a alu-
dido a las Delegaciones de Hacienda. Y o 
estoy seguro de que n ingún delegado 
h a hecho cosa alguna que vulnere lo 
votado por las Cortes, y que todos se 
habrán limitado a cumplir la ley de Pre-
supuestos; pero si alguno la hubiera in-
cumplido, lo remediaré . 
B l s e ñ o r G U A L L A R rectifica breve-
mente, insistiendo en lo expuesto. 
E l ministro de H A C I E N D A , brevemen-
te también , reitera su confianza en que 
el personal de su departamento no se 
habrá extralimitado en sus funciones. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O dirige 
un ruego al ministro de Obras públi-
cas, relacionado con la s i tuac ión de- la 
aldea de San N i c o l á s , en G r a n Cana-
ria, que es hoy propiedad de los colo-
nos, los cuales abonan las anualidades 
concertaldas con un pretendido ! p ^ . ^ (con descuento al por mayor) 
e a l a A s o c i a c i ó n m a d r i l e ñ a de P a d r e s de F a m i l i a , y j u n t a m e n t e 
a u n a d i s t i n g u i d a e n t i d a d c a t ó l i c a f e m e n i n a , la o r g a n i z a c i ó n de tan r a ' c ¿ i ^ T c i 6 n : d ¿ r T r f t m i * L . El ' í 
o p o r t u n a A s a m b l e a . E.1 s e ñ o r S o p r a n i s e x p o n d r á en e l la u n a interesante 
p o n e n c i a sobre el p l a n de a c c i ó n de los P a d r e s de F a m i l i a en la pro -
v i n c i a , que, a j u z g a r p o r el n ú m e r o de af i l iados hastft a h o r a — u n o s 
3 0 . 0 0 0 — , p r o m e t e ser u n a fuerza social de ind iscut ib le v a l o r y pres-
tigio. E n la o r g a n i z a c i ó n del br i l l an te acto h a puesto el s e ñ o r S o p r a n i s 
a c t i v i d a d y en tus ia smo , dos p r e n d a s s e g u r a s de b u e n é x i t o en causa 
tan nob le , tan j u s t a y tan p r o f u n d a m e n t e cr i s t iana . 
a e 
e |da desechada por 122 votos contra 37. 
(Durante la votac ión ocupa la presi-
dencia el señor Marracó.) 
E l señor L A R A , radical, defiende una 
plazas de '• H voto en contra de los que han votado 
abajo se | la enmienda. 
Empezarán a discutirse los votos particulares a la totalidad. 
Irá también una interpelación sobre la política en Córdoba. Co-
menzará con ella la sesión y no habrá ruegos y preguntas 
E l presidente de la Cámara, al re-) trató de interés . T a n sólo se hab ía de-
Se aprueba el articulo undéc imo, con cibir a los periodistas anoche, dijo: signado la directiva del grupo que for-
—Mañana no habrá ruegos y pregun- marán el señor Cabello, como presidente; 
sados de filas. 
E l art ículo décimo, puesto a continua 
ción a debate, se refiere a los ascensoe 
de loe voluntarios, a los cuales se les 
concede también el derecho a ingresar 
en el Cuerpo de Suboficiales. 
E l eeñor O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
propone algunas modificaliones a este 
artículo, que son rechazadas por la Co-
mis ión . 
Se aprueba el artículo, y ein discus ión 
todos los demás del dictamen. 
Las Delegaciones de 
Trabajo 
Se reanuda el debate sobre el dictamen 
de la Comis ión de Trabajo referente al 
flWPWBiWilMiWM 
el señor De Francisco, vicepresidente, 
y Ruiz del Toro, secretario. 
que dice que las plazas de inepectores au- la pol í t ica en Córdoba. Procuraré q u e ' T a m b i é n se nombraron representantes 
xiliarea se cubrirán siempre conforme a .no dure m^s de una hora, con el fin de en la Comis ión de Suplicatorios a les 
las reglas establecidas en el art ículo an- ¿eja,- tiempo para que podamos acabar señores Azorin y Mart ín Sanz. 
terior, debiéndose hacer la reserva que el proyecto áe Delegaciones, del cual Por úl t imo, se autorizó a don L u i s 
en el mismo ?c indica, siempre que sea fa]tan dos art ículos y tres adicio- Mart ínez para que presente varias en-
preciso para la necesaria dotac ión de la nales ^ dificuitad está en que estos miendas al dictamen sobre Reforma 
plantilla de inspectores auxiliaree que tienen preSentadas muchas enmiendas Agraria, 
haya de estar asignada al Servicio 
Tnsnección del Trába lo en las minas. 
E l señor M A D A R I A G A apoya un 
tas. Irá en primer término una interpe-
afectaran los funcionarios que actual- j Se pone a discusión el art. duodécimo. iación del señor García Hidalgo sobre 
_ ¡ mente las d e s e m p e ñ a n , siempre que su 
nombramiento sea anterior al 13 de sep-
tiembre de 1923, acoplándolos a las nue-
vas plantillas, s e g ú n sus respectivas ca-
tegor ías . 
L a s vacantes que resulten se proveerán 
mediante concurso-oposic ión, en el que 
ia preferencia se o torgará a la puntua-
ción obtenida en los ejercicios, y sólo en 
igualdad de puntuac ión se a tenderá a 
los mér i tos invocados. 
Confío en que podremos terminarlo ma-
ñana y asi iniciar la discusión del pro-
yecto de Reforma Agraria. Yo quisiera 
L a C o m i s i ó n de R e s -
Por excepc ión y cuando se requieran i ^ ^ Z ^ l ^ T ^ ^ lí a ^ ^ ^ f e 
determinados conocimientos técn icos o | plazas de inspectores auxiliares se ?u-; 
D o n s a b i l i c l a d e s 
Aver se reunió la Comis ión de Res-
profesionales, podrán exigirse títulos es-j bran. en primer lugar, por los actuales í ^ h a ^ con el exclusivo objeto 
pedales que lo acrediten." . | auxiliares y ayudantes de la Inspecc ión ; na la e i v . e i nes statuto de Cata- ^ cambiar impresiones sobre la mar-
E l señor D E G R A C I A , en nombre de de Trabajo, y las vacantes que resul-i r . 1 aiciamen aei tüsiatuuj oe ^aui ^ ^ ^ asunt0!, pendientes. Como el 
la Comisión, r e c h á z a l a enmienda. i taren, mediante oposic ión. luna. . - c ñ o r Cordero, presidente de la Comi-
Sometida ésta a votac ión nominal, que-j Se dan por retiradas sendas enmien-j L a m i n o r í a a p P a n f l fiión tiene que hacer en breve un viaje 
¡das de los señores F a n j u l y Loperena, — — —7- se quiere dejar en orden todos los asun-
l!WIIWIII!IW"ilWlliW^ lY el articulo queda aprobado. Ayer m a ñ a n a se reunió la minoría toB por lo á e r n ^ en ia reunión no se 
Va a aparecer 
M A A G R A R I A 
p o r el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las principales librerías 
s e ñ o r UKL>Z.UU cienenae una en-;mi3ma dpi resultado de su trabajo y del uaimau y don j-rancisco nuiz, presi-
da en la que propone que donde] juic¡0 qUe ies merezcan las enmienda.- dente y secretario de la Comisión Pro-
en el art ícu lo: "según lo prevenido qUe hay presentadas a cada uno de los Riegos; el alcalde de Torrejoncillo, y 
íl art ículo precedente", se diga: i 3Dartado<» del provecto de ley. I los señores Moreno y López, de esta 
feudal. Se lamenta de que no haya 
caminos vecinales ni carreteras, y de 
que el pequeño puerto no se encuen-
tre debidamente acondicionado para so-
portar el m á s leve temporal. 
Pide que se les deje a los canarios 
construirse sois carreteras y que se au-
toricen las subastas, sin necesidad de 
previo replanteo, en ese trozo de carre-
tera que une a la aldea de San Nico-
lás . 
E l ministro de O B R A S P U B L I C A S 
contesta que sería lo m á s conveniente 
reunirse con é l todos los representantes 
canarios para estudiar el modo de otor-
gar a u t o n o m í a a las obras públ icas del 
archipié lago . Esto quizás permitiera 
buscar un rég imen a u t ó n o m o para las 
d e m á s regiones españolas , dado que ©1 
actual es pés imo . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O agra-
dece las manifestaciones del ministro. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Instrucción. ) 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O T A dirige 
al ministro de Justicia un ruego en re-
lación con la manera de proveerse las 
vacantes de secretarios de Juzgados mu-
nicipales, que se rige aún por u n decre-
to de la Dictadura. 
A l ministro de Marina le pide que se 
ocupe de la s i tuación de los obreros 
eventuales de los astilleros, arsenales y 
Maestranza, 
E l ministro de M A R I N A promete aten-
der el ruego. 
B l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A rectifi-
ca brevemente. 
Se pasa al orden del día, y se aprue-
ban definitivamente los proyectos de ley 
sobre ejecución de obras h idráu l i cas y 
iHiiiniiüiniiniiiiiKiüi 
A. C. N de P. ALFONSO, XI, 4 
iiBiiiniiiiiwiimiiiwiinij 
L O T E R Í A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
LA MÁS IMPORTANTE OEl MUNDO EN PREMIOS 
SORTEO EXTRAORDINARIO A BENEFICrO 0& K A 
C I U D A D U N I V E R S I T A R I A . QUE S! CEU. 
BRARÁ EN MADRID. ÉL DÍA I I OE MAYO OE 1932 
P E M I D 
M A Y O R t 7 . 5 o o . o o o P E S E T A S 
el que da normas para la explotac ión 
por el Es tado de las l íneas de ferroca-
y sentimos muy a g ^ t o de que núes" ^ " « d n í ^ " 3 ^ 9 ^ ^ 
tra pluma l a h a y a escrito. 
La s e s i ó n 
3 w J £ S - bal0 ,a Presidencia del s e ñ o r 
Se ab 
uní 
Sñí.t11",0'*^11 *scas'a concurrencia « T e c h canos y tribunas. 
ciírda*1 banCO &ZUl' 61 ministro de H a -
conceslonariaa. 
El voluntariado de Africa 
a n ? L J lectura al acta de la «esión 
7|.r'tor' queda aprobada, 
'ft-ntra el ministro de Marina.) 
t r ibL^,nÍ9 tro de H A C I E N D A eube a la 
^ ¡ o s p r o y e c ^ ' d f l e v V e ^ n ^ el E r a r i o . debe tenderee a la uni. 
Comisión c o r r e s p o n d i ó paSan a la fonnidad, porque, si no. se Hega a res-
Se da cuenta del dictamen de la Co-
mis ión permanente de G u e r r a sobre eQ 
proyecto de ley relativo a l restableci-
miento del voluntariado en los Cuerpos 
y unidades del Ejérc i to de Africa. 
Puesto a debate, queda aprobado sin 
discus ión el art ículo primero. 
B l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O 
apoya un voto particular al art ículo se-
gundo. 
E s t i m a que no deben mezclarse en laa 
unidades soldados procedentes de dis-
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Se pasa a discutir el art ículo décimo-1 agraria, para estudiar el dictamen de (Q^^ n ingún acuerdo, 
'tercero, en el que se seña lan las ñor- la Comisión sobre el proyecto de Re-
¡ m a s para proveer las plazas vacantes forma Agraria. lntereS-9S d6 C á C e P S S 
|de delegados de las distintas ca tegor ías ! Se acordó distribuir el estudio de las —— 
¡una vez cubiertas las plantillas. ¡d i s t intas bases del proyecto entre los di-i H a visitado al ministro de Obras pú-
E l s e ñ o r M A D A R I A G A retira un vo-1 felentes diputados que forman la mino-'blicas, a c o m p a ñ a d a del diputado por 
i to particular y se da por desechada una j r'ja( a fln qUa en otra reunión, que Cáceres , don Angel Segovia. una Comi-
1 enmienda del señor Fanjul . ! se ce lebrará el martes, den cuenta a la s ión integrada por don Nico lá s María 
| E l s e ñ o r O R O Z C O defiende una en-; |3 a ¿el resultado de su trabajo y del Dal au y don Francisco Ruiz, presi-
mienda 
dice en 
| en el articulo precedente", se diga: ¿partados del proyecto de ley. 
¡"según lo prevenido en los articulosj . ciudad, para hacer pnfrega del antepro-
| precedentes", y en donde se dice "con-i |_0S SOCI^l lStRS vecto de un embalse en dicho pueblo. 
I curso-oposic ión", se ponga "oposición". | — — Fueron recibidos por el señor Prieto 
E l s e ñ o r D E G R A C I A , en nombre de i A las tres y m e d í a de la tarde se re- P U unión del director de Obras Hidráu-
' la Comis ión , se opone a la enmienda. unió la minoría socialista. ticas. Uno y otro prometieron el rápido 
E s t a queda rechazada en v o t a c i ó n br- A l terminar, manifestaron que nada ^el estudio del embalse. 
{diñaría. , I , . 
j E l s e ñ o r V E L A Y O S apoya otra en-| 
1 mienda, que f irma con el s e ñ o r Lope-
rena, en la que pide que este articulo| 
pase a ser u n d é c i m o de la ley. 
E l eeñor L O P E Z G O I C O E C H E A , por I 
la Comis ión , la rechaza. 1 ' 
Rectif ican ambos y la enmienda que-, 
: da rechazada. 
j Se aprueba el art ículo, y se pasa a 
¡discutir el déc imocuarto que dice: "Se-
'rán requisitos indispensables para con- T O L E D O , 4. L a Hermandad del C n s - El contrato COH España, HO GXIS-
j cursar los careros a que se refieren losito de la V e r a Cruz del pueblo de Mora¡ ^ n i m c a 
art ículos anteriores, ser español , ma- ¡de Toledo, solicito oportunamente per-| . 
iyor de edad y hallarse en el pleno ^ ¡ ^ M , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ Ñ A U E N , 4. - E l primer informe de 
ide los derechos civiles." jacostumoi.ula piocesion. j como u>s '» ' f' . 
I Se dan por retiradas unas enmiendas', formes del alcalde fueron desfavorables,, la Po l i c ía de Estocolrao se reñere a l a s 
•de loa señores Loperena y López Va-i el gobernador no la autorizó. posibilidades que, dentro de la ley, uti-
Irela, Ayer, d e s p u é s de la función religiosa (¡7,5 Kreuger en todos los países en lo 
E l s e ñ o r P A S C U A L L E O N E deflen-¡ celebrada en la ermita del Cristo, y a la que se refiere a sus negocios. E l infor-
¡de otra en la que pide que, entre los|que as i s t ió un gran gent ío un centenar me a ñ a d e que los contratoa de Kreuger 
requisitos se incluya el carecer de an-;de mujeres se ^ g ^ . ^ . ^ W * » J j J I cotí Polonia y E s p a ñ a no existieron 
itecedentes penales, y respecto de los.alcalde en demanda de que ^t01^356! ni,nf.a v nuft pnntabilid^d de la c3«!a 
¡delegados e inspectores provinciales, la mencionada proces ión, u n i é n d o s e a!nunca y que la contabilidad de la casa 
I poseer, además , un t í tu lo a c a d é m i c o o los manifestantes, a su paso por las ca- Kreuger y Tol l nunca fue legalizada, 
i ser funcionario del Estado. liles, muchas personas. 
E l señor S A N A N D R E S , de la Comi-' E l alcalde insist ió en su negativa, y 
sión, se opone a la enmienda, que que- entonces las mujeres se trasladaron a 
S a c a n e n 
p r o c e s i ó n 
l a Informe oficial sobre 
K r e u g e r 
da rechazada en v o t a c i ó n ordinaria por 
96 contra 47 votos. 
E l s e ñ o r R I C O A V E L L O , en otra en-
mienda que defiende, pide que se adi-
E l per iódico "Daghens Nyheter" dice 
que la P o l i c í a busca a var ias perso-
nas de las que Kreuger se servía para 
sus negocios poco claros y que oficial-
mente no p e r t e n e c í a n a la Kreuger 
y Tol l . 
L a Comis ión investigadora ha pedido 
a la oficina central de T e l é g r a f o s de 
99 epfotimadoi»! é e 5.000 9»«t!M eaéo vn% pe* % 
99 n6mtre> r«rtanl*i d» la c*nt*na QV» obttfig* 
•f pf»mio de 7.5O0.0OO . . . . .1 <W.0<X) 
99 Sdtm d« 5.000 Id, pora lo» 99 fiúm»n*r*titim»ti»la 
centono d«l premiado con "Í.OOO.OOO . . . . . . 495.000 
99 Idem de 5.000 Id, pora ioi 99 númerv»/«(tentM de le 
contona del premiado con 2 000 000 ..-. .-sr. . A 495 000 
2 Ídem da JO 000 id, paro toi número* cr.r«d«> > (¡OIU-
rfcr al del premio de7,500000 . - . . . . , » . . . . 10C.OO0 
3 Idem do 35.000 i J., pora iot del premio de 4.000.000 50 Ooo 
2 Idem de 11.500 id, poro i;, del premio de 2.000.000 23.00C 
«499 relntogrei de 1.000 puaroi paro loi 4.499 númsrot 
cuya terminación tea Igual a la del que obtangO el 
p»emio moyor-̂  .wfe . » . -,.>. 4.499008 
TotéT en pramlMt 6.593 Total «n (MMto* 31.122.000 
las necesidades mil i -tar eficiencia a 
tares. 
Por otra parte, dice, nuestras posesio-
nes deíl Norte de Africa no son sino una 
Ruegos y preguntas 
naErt i eñ0r , P E ^ E Z M A D R I G A L se ocu- -
f-,, - suplicatorio para proceder central prolongación de la metrópol i , y no h*y 
aupSen0reS Calvo Sotelo y March, y dice,:por qué dar al E j é r c i t o una organiza-
M e como miembro de la Comisión, quie - lc ión diferente a la de aquella. 
-suvar su responsabilidad. Lee el ar- E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O , 
r . ^ V ^ IIHACED VUESTRA FORTUNA CONTRIBUYENDO 
Z Z ™ . 3 r 3 ¿ ' £ X A LA C O N S T R U C C I Ó N DE U N A DE L A S 
iot M ¿Mlinan • 
JtihranIMrto d» Medfld 
?EEC!0 DEt BIUETE: 1-000 PTAS., EN DIEZ FRACCIONES 0E 100 PTAS. CAOA UNA 
la ermita, donde esp- i'aban el resultado 
de la ges t ión una srran muobedumbre de 
fieles de todas las clases sociales, y. 
apoderándose de la imagen del Crurif i 
cione al art ículo que podrán eer admi- cado, la «scaron en proces ión sin Clero 
tidos a loa concursoa para proveer los ni mús ica , 
cargos de auxiliares de las Delegado- Durante tres horas estuvieron reco-; Estocolmo copias de los telegramas en-
nes los mayores de ve int iún años de rnendo las calles del pueblo, llevando; viados y recibidos por el financiero en 
eda-d"' pn procesión la imagen. A esta mani- l ios ú l t i m o s aftos. 
L a C o m i s i ó n acepta esta enmienda y festación se s u m ó la casi totalidad del| . . > ; 
ee aprueba el artículo. vecindario, que a c o m p a ñ ó al Cristo d a n - ! r » i . 
Se pone a d i scus ión el d é c i m o quin- do numerosos vivas y aplaudiendo c o n H . ! p r C S U p U e S t O y a t l l q U I 
to. que dice: "Reglamentos especiales gran entusiasmo. Los hombres entona- » 
de terminarán los mér i tos y trabajos que ban c á n t i c o s piadosos. Cuando la pro- w A qWTMr-TnT-J A T 9 r á m a - * * Ha 
serán exigidos para tomar parte en los cesión iniciaba, al atardecer el regreso D " ^ " - " ^ ^ f * - ^.a mamara o s 
concursos -opos ic ión y los que habrán a la ermita, regresaban del campo ios i Representantes ha aprobado una pro-
de tener los auxiliares de Delegaciones ¡gañanes , y éstos se sumaron a los que! P03'0'^0 estableciendo e c o n o m í a s en el 
y los inspectores auxiliares para los ¡ iban en" ia proces ión . L a entrada del 1 presupuesto del Estado. S in embargo, 
concursos restringidos B que habrán de Cristo en la ermita cons t i tuyó un espec-i aunque las e c o n o m í a s propuestas en la 
someterse para^ ingresar en las catego- tárulo Inolvidable de fe y entusiasmo i propos ic ión, se elevaban a doscientos 
" ^ i r J I ^ ' c T x f m r n o^,,0 „ « . ^ « í a « 'popular. No se registraron incidentes de I millones de dó lares , s ó l o se han autorl -
E l s e ñ o r S A M P E R apoya una enmien- nmguna clase. l7f,do 49 ^nn 000 millnnps — taiociáted 
da redactada en los siguientes t érminos : . , , i¿aao ^.áUU.UUU millones. — Associai+.a 
"Reglamentos especiales de terminarán /"i 1 • l ' j . * 13 •••, re88' 
los mér i tos y trabajos que s e r á n pxigi- V^amDIOS p O l l t l C O S 611 D r a S l l j — — 
dos para tomar parte en los concursos » r ^ ' 1. 1 ^ . , , 
restringidos". RTO T A N F T R O 4 irn loa r>fiv>ii U l 8 p í l l * c i n COIltra UIl t r C I l 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes- , m 0 ^ K J A I s E I R O , 4 . — E n los circu-^ m 
\ los po l í t i cos se a f i rma que el ministro „ . . - «i ^ a 
^ ' s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A le ^ Negocios Extranjeros , s e ñ o r M e l l o L ^ ^ ^ ¿ ^ ^ í o ' n Ja S £ 
contesta en nombre^ de la Comis ión. 1-raneo, d e j a n este departamento y 3e|da del 'tren rápid0i dispararon un tiro 
Dice que lamenta esta discrepar del e n c a r g a r á de la cartera de Just ic ia , 
criterio de la • minor ía radical, si bien Se a ñ a d e que el s e ñ o r Antonio C a r -
la discrepancia no obedece a sectaris- íes , ex presidente del Es tado de Minas 
¡¡üendá n0 en aCeptar ,a en' Geraes, s u s t i t u i r í a al señor Mello F r a n -
Rectif lcan ambos entre frecuentes in co en l a c a r t e r a de Negocios E x t r a n j e -
terrupciones de las opuestas minor ías ros-
qué obligan a la presidencia a interve : E s t o s rumores no han tenido, hasta 
nir en alguno de los momentos, y en^hora . ninguna c i n f i r m a c i ó n . 
que rompió los cristales de un coctie. 
No hubo desgracias. 
iiiiBffiKiiWiiniiiniiniiium̂  
¿Los mejores carbones? 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: Cañizares , 13 
Te lé fono* 10423 y 14803. 
•ruevee o de maj o ae Ití'ó'i (4). E L D E B A T E M A D K I Ü . — A ñ o A X L L — , , ^ , 3 
LAS SOCIEDADES jCarta del P o n t í f i c e a l DISCURSO DE TA ROI EO R e a c c i ó n conservadora en el campo c a t a l á n e s actos de la Unión de Protesta de los abogados 
Derechas en Pontevedra de Santiago L U S A S EN 
ESTABAN ORGANIZADAS POR 
LOS COMUNISTAS 
C a r d e n a l G a s p a r r i 
HOY c u m p l e o c h e n t a a ñ o s el a n t i -
nuo s e c r e t a r i o de E s t a d o 
( D o nuestro corresponsal) 
• R O M A , 4.—Con ocas ión del ochenta 
A y e r s e p u b l i c ó el d e c r e t o en B e r l í n S m c ^ e Z S S S f U » . ^ 
tiV-Trafa en la que hace notar c ó m o , a 
P R E P A R A N L A R E V O L U C I O N P é W de la edad, no le faltan al C a r -
• . . denal la fuerza y el vigor de espí-
„ _ T , , T . _ TT* 1 r i tu . Toda tu vida—dice el P o n t í f i c e — 
B E R L I N , 4 . - E l p r e s i e n t e Hinden- , la has pasado en OCUpaciones d iñc i i eg 
burg h a firmado una ordenaaaa disol- y misionC3 delicadas que han contr ibuí -
vlendo las organ.zaciones comunistas de do a la mayor gloria de la ig les ia ro-
propaganda antirreligiosa. í i l decreto seimana) bien sea en la e n s e ñ a n z a del de-
justifica por la necesidad de defender a recho, bien en legaciones a p o s t ó l i c a s ; 
la nac ión contra los perturbadores del| pero, especialmente, en la diaria y di-
orden moral que socavan los sentimicn-l ficil obra de la Secretaria de Estado, 
tos religiosos y preparan, mediante la A h o r a gozas de un merecido descanso, 
propaganda atea, la revo luc ión bolche- pero de tal manera, que la misma Ve-
vista, j jez no parece l á n g u i d a e inerte, sino in-
T a m b i é n ha firmado otro decreto des-icansable y activa, 
tinado a salvaguardar la autoridad de!i E l Pontifico recuerda la reciente pu-
Estado, por el que se somete a todaff-las b l i cac ión del "Catechismus Catolicus", 
Asociaciones po l í t i cas cuyas organizado- notable por su excelente doctrina y 
nes o actividades sean de un c a r á c t e r belleza, y de la p r ó x i m a publ i cac ión del 
semimilitar, al control del ministro del tratado sobre el matrimonio. Su Sant i -
terior. 'dad añade: " E n otra mis ión importante 
Dicha orden obliga a dichas Asocia- |Se h a ocupado tu inteligencia cual es 
clones a Introducir toda clase de modi-i presidir )a c o m i s i ó n codificadora del 
ficaciones en sus Estatutos si el minis-l derecho de la Iglesia Oriental, en don-
tro del Interior lo cree necesario para! de s eña la s puntos de interés y diriges 
mantener la autoridad del Estado. i discusiones con gran sabiduría". E l 
E n caso de que estas Asociaciones Pont í f i ce se alegra vivamente y agra -
no cumplan esta orden, p o d r á n ser di-jdece la obra que realiza t o d a v í a en la 
sueltas por las autoridades, pero podrán! q1116^ de su vida privada. E l e v a una 
auelar contra la disolución ante el Tri-1 orac ión particular a Dios por que sus 
búnal Supremo días sean tranquilos, suaves y mu-
Da misma orden permite al Gobierno i ch?s' * termina bendiciendo al Carde-
del Re i ch vigilar todas las O T S ^ ñ z ^ c \ o - \ n & - B a s í l i c a de San Do-
nes y disolverlas si tratan de minar la1 Manana' ^ la b a s í l i c a de ban L o -
CONÍRA EL CARTEL OE 
" L o s r a d i c a l e s h a n e n g a ñ a d o a 
los e l e c t o r e s " 
Llamamiento de los diputados gu-
bernamentales en favor de la unión 
El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro realiza 
una gran campaña. Decepción de los "payeses" por 
las promesas incumplidas. Ingresan en la cárcel los 
atracadores del señor García 
S e c o n s t i t u y e en R o n d a la J u v e n -
tud de A c c i ó n P o p u l a r ( a n t e s 
A c c i ó n N a c i o n a l ) 
(Orúnloa te le fónlea de nnei lro corresponsal) * 
B A R C E D O N A , 4.—Se Inicia de nuevo en el campo la ag i tac ión que tanta in- NUEVOS COMITES EN TOLEDO 
quietud, tanta molestia y tan grave giro tomó el año pasado. Y a han surgido 
autoridad del Estado. renzo in Duclna, iglesia titular de Mon-señor Gasparr i , s erá cantado un T e 
Deum.—Dafflna. 
e los R í o s elogia la 
educación religiosa 
B E R D I N , 4.—Con arreglo a l a ú l t i m a i 
ordenanza presidencial fechada esta ma-[ | -x 
ñaña , quedan prohibidas las organizado-
nes racistas en su antigua forma, pero 
el partido nacional socialista puede con-
servar sus formaciones siempre y cuan-
do las dé un aspecto civi l y s o m e t i é n d o - J A E N , 4.—A las cinco de la tarde llegA 
las al control del ministerio del Inter ior . ¡ayer , procedente de Granada, el ministro 
Parece probable que Hitler se apro-|de Instrucc ión pública. E n el teatro Cer-
v e c h a r á de esto y las antiguas tropas vante3 P;ronunció el señor De los R íos 
de asalto, disfrazadas de Asociaciones Iuna conferencia. Ataco a las clases con-
, , . J x „ servadoras por su actitud y por la cam-
parificas, reanudarán en mayor o m e n o r ¡ p a ñ a que 8e vjene hacicndoJa^rca de 1(>S 
grado su actividad. enchufes, armas que emplean para el 
L a s organizaciones de Hit ler quedan, descrédito. Dijo que es preciso cambiar 
pues, en pie de completa igualdad con ¡la concepc ión de España , para lo cual 
í a s Asociaciones "Bandera de Imperio" i hay que trabajar serenamente y someter 
y "Casco de Acero", que t a m b i é n e s t á n Ia la clase directora de la economía a la 
sometidas de ahora en adelante a l con- í 6 ^ Hablando del problema religioso di 
tro! administrativo 3o qile tiene el inaximo respeto para to-
troi administrativo. ^ ^ rellgion'e3( considerando i m p r é * 
C r i S l S resuelta clndible para el porvenir espiritual la In-
' I fluencia educativa religiosa que frena las 
B E R D I N , 4 . — E l . canciller Bruning ha almas. Terminó aconsejando un comple-
aceptado la d imis ión del ministro de to respeto para los hombres y las ideas. 
E c o n o m í a públ i ca del Reich. S e r á sus-1 Después de cenar, el ministro sal ió pa-
t i t í d o interinamente por el secretario ka,Madri(1- Durante su estancia en ésta 
de Estado, Trendelenburg. E l alcalde de visitado por los cursillistas que le hi-
Leipzig, alto comisario de Comercio, ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
* y ' j. 1 _ _ bio a la entidad Dos Amigos del Arte, 
no quiso aceptar la cartera. que le pidieron la conces ión de una sub-
Un primer ministro racista 
D E S S A U , 4.—Los partidos de dere-
cha de l a Die ta de Anhalt , que tienen 
l a m a y o r í a de l a asamblea y f o r m a r á n 
el nuevo Gobierno, han designado para 
presidente del mismo al doctor F r e i -
berg, miembro del partido nacional-so-
cialista. 
Los parados de Berlín 
B E R L I N , 4 . — E l Ayuntamiento de es-
ta capital, Impotente para continuar 
socorriendo a m á s de 1.110.000 obreros 
berlineses que se hallan en paro for-
zoso y que no viven m á s que de los re-
cursos que se les prestan por el Muni-
cipio, h a reclamado l a Intervenc ión in-
mediata del Gohbierno del R e i c h para 
que resuelva esta difíci l s i t u a c i ó n . 
Banqueros detenidos 
B E R L I N , 4.—Durante estos ú l t i m o s 
d í a s han continuado e f e c t u á n d o s e de-
tenciones en los c í rcu los financieros 
alemanes, en cumplimiento de las dis-
posiciones sobre el comercio de divisas. 
E n t r e los banqueros ú l t i m a m e n t e de-
tenidos con este motivo f iguraba el se-
ñor Charles Blum, cuando iba a ser In-
terrogado, aprovechando un descuido de 
los agentes, se arrojó a la calle desde 
la ventana de la h a b i t a c i ó n donde se 
hallaba situada en un quinto piso, re-
sultando muerto en el acto. 
Renuncia de Ludendorff 
Ñ A U E N , 4 . — E l general Ludendor f í 
h a renunciado a l a c iudadan ía honora-
r i a que durante l a guerra le concedió 
el Ayuntamiento de Koenlgsberg, para 
premiar el servicio de libertar a la ciu-
dad de los rusos. 
E n una carta, ©1 general Ludendorff 
dice al alcalde que funda su dec is ión 
en los ataques de que f u é objeto por 
parte del canciller B r ü n i n g en el re-
ciente discurso que p r o n u n c i ó en Koe-
nigsberg. 
E n respuesta a la carta de Luden-
dorff, e l alcalde dice que el canciller 
no m e n c i o n ó en su discurso a l general, 
sino que simplemente aprovechó la oca-
s ión para hacer resaltar el m é r i t o de 
Hindenburg1 en l a victoria de Tannen-
berg. 
Sesenta y cinco muertos 
por el tifón en Filipinas 
Sesenta y cinco rail personas 
sin albergue 
M A N I L A , 4.—ID1 n ú m e r o de muertos 
a consecuencia del t i fón dei sábado se 
eleva a sesenta y cinco. H a y t a m b i é n 
numerosos heridos y unas 65.000 per-
sonas que se han quedado sin albergue. 
L a s autoridades han adoptado toda cla-
se de medidas para atender a la ali-
m e n t a c i ó n e in s ta lac ión de los dam-
nificados. 
E n Sulu só la quedaron tres casas en 
pie. E n t r e los edificios destruidos e s t á 
el palacio del su l tán . M á s de las dos 
terceras partes de l a hi.stórloa ciudad 
de .Tolo han quedado destruidas. 
E n l a costa la violencia del t i fón fué 
enorme. E l vapor "Remedios" se hun-
dió y otra e m b a r c a c i ó n fué arrastrada, 
quedando sobre la arena de la playa.— 
Associated Tress . 
Excavaciones en Palestina 
N I R A H A V I R I , 4 .—(Estado de Con-
nec t i cut ) .—La E x p e d i c i ó n c ient í f i ca an-
gloamericana en Palest ina, anuncia 
que en las excavaciones realizadas cer-
ca de Athlit , se han encontrado tres 
esqueletos del tioo Neardcnthal .—Asso-
ciated Press . 
vención. 
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Tómelo y recobrará 
sus energías. 
De uso en lodo t¡*mpo. 
No so vende o granel. 
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Balneario L A I S A B E L A 
Próxima inaugurac ión . Temporadas pri-
mavera, o toño . Pabe l lón . Hotel, rebaja 
precios. Pedidos: Balneario y San Ma-
teo, 13; 4 a 6. 
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es de mayo . . 
H^s d e r s d t o . 
E P C I O H A L 
auKANTE £STt «ES 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 4. — E l Jefe del Gobierno 
j f rancés , retenido aún por é n t e r m ú á ' & á 
; en su domicilio, ha pronunciado por 
¡radio un discurso dirigido al país , pe-
• ro t a m b i é n de un modo especial a He- ¡ 
i rriot y al partido radical. Se dirige al | 
! partido radical para que rompa el car-1 
I tel, ind icándoles el peligro socialista, y! 
i on ca.so de que ol cartel sea mantenido,! 
invita e n é r g i c a m e n t e al cuerpo electo-
| ral vaya a romperlo con sus votos. E a -
1 te es el resumen del discurso, mesura-
I do, frente a los radicales, aunque par-
te del desastre producido por el pasado 
• cartel y lo que s ign i f i car ía el actual. 
L a primera parte del discurso fué un 
j examen del escrutinio de 1 de mayo. 
I Cuando la crisis mundial rompe la es-
tabilidad de las naciones, F r a n c i a , dice 
iTardieu, ha revelado en las elecciones 
|.su estabilidad moral; estabilidad en i 
i cuanto a las personas, pues el ochenta 
por ciento de los elegidos son diputa-
idos salientes, estabilidad po l í t i ca acu-
sada en que los partidos que siguen una 
1 u otra Internacional socialista, han per-
Idido 49.000 votos. A reng lón seguido, 
! inyecta optimismo a quienes formaron 
su m a y o r í a s e ñ a l a n d o que entre los 
| diputados elegidos, y a 132 son favora-
bles a la pol í t ica del Gobierno, y 118 
coátra í idá , y defiende la obra ministe-
ria l declarando que ha castigado a. loa 
especuladores financieros (tema este 
objeto de c a m p a ñ a violenta de los so-
cialistas) evitado el Incremento del pa-
ro, protegido a los agricidtores y al 
ahorro, y elevado el créd i to hasta el 
punto de atraer a F r a n c i a í»0.0Ü0 mi-
llones de oro. Nosotros, pues, dice, per-
manecemos d e s p u é s del 1 de mayo en 
la misma pofiielón. Los socialistas en la 
suya. Queda entre ambos, nuestros ve-
cinos los radicales, de quienes depende 
la or ientac ión de la p r ó x i m a legisla-
tura. 
Tengo que recordar con tristeza y 
amargura, amargura compartida tam-
bién por el s e ñ o r Herriot , la unión de 
1924 entre los radicales y los socialis-
tas. E l cartel se anuncia de nuevo, s i -
quiera se retrocede ante esta palabra, 
s u s t i t u y é n d o l a con la de "disciplina re-
publicana", que no puedo admitir m á s 
jque como una broma. E n t r e 3.G17 cau-i 
I didatos, sólo diez no admiten la disci-
plina al r é g i m e n , mejor dicho, son pre-
cisamente los socialistas quienes v a n 
con los radicales, quienes rechazan la 
legalidad republicana, ¿ por qué ? P o r 
lo tanto, el s e ñ o r Herriot, que ha lu-
chado como n i n g ú n jefe de partido con-
tra el socialismo desde l a a l ca ld ía de 
Lyon, ¿qu iere para la n a c i ó n lo que 
rechaza para su ciudad? S u primera 
actitud antes del primer escrutinio les 
atrajo votos. No se pretenda decir que 
una cosa es el cartel electoral y otra 
cosá el cartel "parlamentario y de go-
bierno. E l cartel tendrá que prolongar-; 
se a l Parlamento y al Gobierno. Tiene 
razón L e ó n B l u m al decir: Y a se v e r á i 
eso. 
L a u n i ó n de los radicales y socialis-
tas es, s e g ú n frase de Tardicu, una es-
pantosa mezcla contranatura. Los r a -
dicales no pueden realizar su programa 
con los socialistas, opuestos a aquél , y 
el cartel s ignif icaría entregar los des-
tinos de F r a n c i a durante cuatro a ñ o s 
en manos de l a Internacional. U n nue-
vo llamamiento dirijo a los radicales 
que colaboraron en la U n i ó n Nacional, 
por si llega a tiempo. S i esta novena 
oferta que se les hace en cuatro a ñ o s 
es rechazada, me dir ig iré al pueblo, 
que en nuestra historia ha sabido con 
frocuencia salvarse de los errores de los 
jefes. No estamos para experiencias 
desastrosas frente a los problemas in-
teriores y exteriores. Ante el avance-
nacionalista de Alemania , ante ose es-
píritu revelado por las mismas cartas 
de Stresseman en su correspondencia 
con una persona do la fexnlUá imperial 
que acaba de s é r publicada, os menes-
ter la unión. S e ñ a l a lo desastroso que 
resu l tó el cartel y dice que el socialis-
mo disminuye los medios de resisten-
cia de un país . No se trata de mayo-
rías , n i de Gobierno, ?.ino dp] pnís, que 
no e s t á para experiencias desastrosas. 
M á x i m e cuando el socialismo ya e s t á 
nocivamente experimentado. Van, dice, 
contra los principios republicanos, que 
son: legalidad y libertad. H e aconseja-
do a los republicanos de muchos dis-
tritos que voten por el candidato radi -
cal frente al marxlsta, no me importa 
no ser correspondido. Pero si el cár te l 
se mantiene, me dirijo al pueblo de 
Frane la para romperlo con vuestros 
volos. No nos toca prever la repercu-
s ión que la palabra firme del presiden-
te del Consejo de ministros t endrá so-
bre los electores, sólo hemos de s e ñ a l a r 
la e x p e c t a c i ó n , y a que tras sus pa la-
bras es esperado el discurso que pro-
nunc iará a las veinticuatro horas m a -
fiana, a las nueve de la noche, el ^eñor 
Herriot en el O í m i l o de Invierno. 
L a m a y o r í a gubernamental tiene qüe 
luchar contra los radicales, contra los 
socialistas e incluso contra los comu-
nistas, pues és tos , s e g ú n sus declara-
ciones, parece que no g u a r d a r á n alem-
;pre l a t á c t i c a de oponerse en todo lu -
1 gar a los socialistas. Estos en unos dis-
tritos a p o y a r á n a los radicales m á s fa -
vorecidos que ellos en l a primera vuel-
ta, pero en algunos f a v o r e c e r á n a los 
comunistas. E l partido comunista h a 
tenido 800.000 voto'?, o sea que acusa 
u n descenso de 350,000, pero como 
'los socialistas sólo han aumentado en 
2.ri0.000 (dando por buenos los cá l cu los 
I del propio partido) , el marxismo re -
sulta con perdida, como s e ñ a l a <ni su 
discurso el jofo del Gobierno.—Solncho. 
El cartel de izquierdas 
L a s a n c i ó n a l j u e z de l C e n t r o e s 
i n c o m p a t i b l e c o n un r é g i m e n 
de D e r e c h o 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 4 
Casi todos los abogados y estudiantes 
las primeras huelgas de campesinos: é Sindicato Unico y el grupo comunista, P O N T E V E D R A , 4 . - A y e r , en R a m a - ^ ^ X d c fa s ^ n d ó S f m p ^ e s í r a l K 
int.-nsiflcan sus p f a p t l g & h á f m entre los payeses y a su vez 3« ha iniciado un for- nosa, se celebró un acto de derechas, al dej centro, señor Amado, y considerán-
mldíible movimiento de reacción y defensa entre los propietarios rurales. E l Ins-jque as is t ió una n u m e r o s í s i m a concurren- incompatible con el rég imen de De-
UtUto Apricola Calnlán de San Isidro, acuciado por don José Cirera Bolta, hom- cia, que l lenó por completo el amplio sa- recho SUperior a la misma Constitución 
bre de gran entusiasmo y de acc ión infatigable, emprendió en el mes de octubre !ón. Hablaron el presidente^ de la Union prin+Q,(a " 
una nruzada por toda Cataluña. Se dieron cincuenta mít ines , quedaron con.titut- de1 D(íl-,;<'h;is S a b a m , señor Qu'nterio ¡ tin rontevedra 
. . . . . . , . , ' , ,1 - . , I v la secrolaria de la organizac ión en la 1 • 
«la» 34 Asociaciones de propietarios agr í co las y realizaron una campana tan fruc-,^ itíU e e f o r i t í k U S i ^ue fueron muy: P O N T E V E D R A , 4. — E l Colegio de 
tífera, que el Instituto, que apenas llegaban a los 800 socios, hoy rebasa con ere- .i|>1.lu|litjoa (Abogados de esta ciudad ha acordado 
ees los 3.500. Todo ese movimiento de carác ter conservador que hoy se nota en elj ¡¿i próximo domingo, en un teatro de | adherirse a los acuerdos del de Madrid 
campo es consecuencia de la c a m p a ñ a d e m a g ó g i c a que realizaron los hombres Viso se celebrará un acto en el que to- sobre .el asunto del juez señor Amado. E n tal sentido te legrañaron al decano 
del Colegio de Madrid y al Gobierno, 
de la E querra, que con sus propagan as electorales d  hace un añ  sem- mará parte el secretario de Unión, de 
braron el veneno y la discordia entre los payeses catalanes tradlcionalmente pa- Pontevedra, señor L i s , invitado por la 
cíñeos. E l descontento de loa "rabassalres" que en el P a n a d é s pedían transformar Directiva de^ la sección femenina de 
el contrato de "rabassa morta" en arrendamiento, se convirt ió en un problema | a q ^ ^ 'vtLne de Minor| qUe com-
g r a v í s i m o extendido por casi toda C a t a l u ñ a y que tiene un carácter nüevo: el!prendo loS Ayuntamientos de Nigrán , | dad se ha comunicado al juez don Luís 
de que los aparceros no cumplen sus contratos de arrendamiento y pretenden (;}Ont|0mar y Bayona, hay gran entuslas-j Amado el acuerdo del Consejo de mi-
incaular-te de las tierras que cultivan. mo por la Unión Regional de Derechas, nistros desestimando el recurso que di-
Una prueba de la ag i tac ión de este problema en Cata luña es que de las 67.000¡ siendo m u c h í s i m a s las personas de a m - | c h a autoridad ten ía presentado, con 
demandas de revis ión de contratos agrícola» que se han presentado en toda Bs-lbos sexoe que se afilian a las di&tlntas ; respecto a la sanc ión que le había ai-
E l recurso, desestimado 
Por conducto del director de Segurl-
La Juventud en Ronda 
paña, cerca de la mitad (2'J.000) pertenecen sólo a la provincia de Barcelona, 1-^c0'01163-
creando la consiguiente acuimulación de trabajo en los Juzgados. 
Los "leaderes" de la propaganda d e m a g ó g i c a en el campo fueron los actuale.sj r o N D A 4 _ C o n extraordinaria con-
dlputados de la Esquerra , s eñores Companys y Aragay, figuras destacadas ^ : ^ V e n c i a ' se" ha celebrado la elección 
la U n i ó n de Rabassalrea, quienes no tuvieron el menor escrúpulo en predicarjde ja j u n t a directiva de Juventud de 
a loa cuatro vientos, sin ambages ni rodeos, la Incautación de la tierra para1, Acc¡(-)n Popular, al que hay 200 adheri-
el caso del advenlmilenito de la Repúbl ica . E l triunfo electoral trajo consigo lal dos, siendo ologidos, por ac lamación, 
do impuesta. 
U L T I M A H O R A 
decepción y el desengaño . Com.panys, como gobernador civil, hubo de desmenUrj los señores siguientes: Presidente, don 
en la prác t i ca sais halapadoraa y demasiado fác i les promesas. Luego costó n ? ! . ^ ^ ? ^ . S á n c h e z ^ fe^fi,..elí«liaí^: 
poco trabajo convencer a loa payeses que la fórm 
trabaja", quedaba reducida al derecho de form 
en un estanco 
órmula "la t ierra para quien ia vicepresidente, don Francisco Ruiz Del-
, j 1 :«(An gado, poluquero; secretario, don Pedro 
ular unas demandas de revis ión « ^ ^ J L¿nuzai estudiante; tesorero. 
M A L A G A , 4.—Esta noche, a las once 
y media, tres individuos penetraron en 
un estanco de la calle de la Plaza de 
• 1 Toros Vieia, propiedad de Aurora Bu*-
de contratos para que, en. dednit.lva, resuelvan los tribunales. ldon Antonio Montero Marín, albanil y I tamante, y se llevaron el producto de la 
Rajo el asesoramlento del señor Companys, se Imprimieron unas demandas ios siguientes vocales: don Antonio Be- | recaudación del día. 
que por un módico precio se facilitaban a los payeses con toda clase de lnstruc-|cerra, de campo; don Juan Moncayo, de| Horas después, una pareja de guar-
ciones y con derecho a ser defendido hasta la sentencia definitiva. Se l legó a crear campo; clon José Gómez Sánchez, dej d¡as municipales vló en un garage a 
una oficina con este objeto, bajo la direcc ión del señor Companys, muchos paye- ^ P O ; ^ A ^ Í ^ M Z ^ ^ n J ^ p S l tres ^ ^ H , 0 3 sospechosos y procedió 
ses creyeron que lleno el impreso, era el amuleto que les conver t ía en propieta-
rios de las tierras. Así Be vendieron 44.000 demandas. Luego los ilusionados la-
briegos íte han visto abandonados en los juicios sin la c o m p a ñ í a ni la asistencia 
de un abogado. 
contable y don Francisco Acensa Peí 
valver, estudiante. 
Asistieron todos los afiliados y mu-
a su detención. A l ser conducidos estoa 
detenidos a la comisaria, los tres sujetos 
sacaron sendas hojas de afeitar y 
bllco en muchas comarcas, y en el campo se les es tá formando un ambiente lm-j 
placablemente hostil. L a antigua Unión de Rabassaires, al convertirse en Aso-j 
e lac ión de "rabassaires", arrendatarios y otros obreros del campo, cuenta con. 
m i s de 50.000 socios, qu; producen mensualmente 10.000 duros de cuotas; nadie! . T O L E D O . 4 . - E n Camarcna, despuc 
rinde cuenta de ese dinero y todos saben y difunden que la venta de mas de 
40 000 impresos de revisión, a 25 pesetas cada uno, ha producido 1.250.000 pese-
tas y aunque los per iódicos de la E s q u e r r a afirman que Companys no se ha 
lucrado en un solo cént imo, como no se dan explicaciones de dónde han ido a 
parar esos dineros, los payeses, d e s e n g a ñ a d o s , no disimulan su Indignación ha-
cia los que le predicaron ventajas e izqulerdlsmo. 
Por esto la gente de campo de C a t a l u ñ a es hoy material maleable para, hacer 
de ella una organizac ión poderosa de c a r á c t e r conservador. Los propagandistas 
del Instituto Agr íco la Cata lán de San Isidro saben por experiencia propia el 
chos simpatizantes, especialmente delj infirieron varios cortes. P a r a su cura 
campo, en el que se cuenta con gran fué necesario trasladarlos a la Casa de 
Socorro, donde los médicos de guardia 
se ocupaban en curar a otros dos indi-
viduos también heridos. Estos últ imos 
reconocieron a los tres que eran con-
NuevOS Comités lucidos por los guardias como autores 
| de las heridas que sufrían. 
Da noticia l legó a oídos de Aurora, 
as se celebrará 
tratar asuntos 
para la entidad. 
jpul 
(antes Acc ión Nacional) de eeñoras y 
hombres, los cualea han iniciado ya una 
propaganda con gran entusiasmo. E n la 
parte m á s céntr ica del pueblo han alqul-
benéfico y reconoció a los detenidos por 
los guardias municipales como autores 
del robo de que fué objeto. 
Estos se llaman Juan Blanco, "el Ma-' 
lado un espacioso local social que en Jf"6,?0''- de Madrid; José Padi l la "el Pa-
breve ee inaugurará con varios actos. d,1,a. • de Córdoba, y José Belmonte, dé 
Sevilla. 
Nuevo domic i l io 
sindicalistas y comunistas.—Angulo. 
y aos ne 
ferroviario 
L a d i v i s i ó n ^ 
B A R C E L O N A , 4.—"Solidaridad Obre-
ra" de hoy publica un ai-tículo s e ñ a l a n -
do el hecho de que se hayan separado j 
de la Confederac ión del Trabajo los S¡n- | 
dicatos de Lérida, Gerona, Manresa, B a - | 
dalona, Mataró, Olot y Sabadell. E l l o • — -
l ^ ^ ^ l ^ ! - * ^ ! ^ P o r r o t u r a d e un c i é en l a l o c o m o . 
tos siguen siendo igualmente revolucio-
narios. Hoy, como ayer y como siem-
pre, todos los Sindicatos de Cata luña 
confirman una carac ter í s t i ca revolucio-j 
narias y su posic ión de ¡rreduci ibi l idad| £ | c o n v o y SC c o m p o n í a de 2 9 Uni -
^ a t ^ t ' s f f E = U Í C 0 0 ^ " 1 d a d e s , y t r a n s p o r t a b a p e s c a d o 
t o r a c!e un t r e n m e n s a j e r o , a l a 
e n t r a d a de A l c á z a r de S a n J u a n 
A L M E R I A , 4 . — E l próx imo domingo 
se ce lebrará una asamblea de parrale-
ros de la provincia para estudiar la gra-
v í s i m a s i tuac ión que crea la falta de 
Ingresan en la C á r c e l A L C A Z A R D E S A N J U A N , 4.—A las mercado del negocio uvero. Los produc-
jtres y quince de esta madrugada hajtores alegan que esta situación_ angus-
E l Juzgado e s tá instruyendo diligen-
cias, y s e g ú n parece, los ladrones, des-
pués del atraco, estuvieron bebiendo con 
os otros dos sujetos, también heridos y 
riñeron. 
• ül •llilHiilin:H!lBli!i:«niiWIIWÍII!«!iBíil|im 
teatro Cervantes ¡SOLE, STILOGRAFICAS 
Inauguración de un Círculo L r a 8ftn 
M U R C I A , 4 .—El Circulo Tradiciona- S'niiaillliaíiaillIlM 
lista de. eeta capital quedará instalado117 2 • 1 .. _ 1 
en ei -d íñe lo de la antigua Casa oe co-jrrancia quiere elevar el 
rreos, y con motivo de su Inauguración 
se ce lebrará una velada en la cual to-
m a r á n parte lo« señores Hernando de 
Larramcñdi y Montblanch, jefe de V a -
lencia. 
Arancel a nuestros arroces 
a de parrales 
en Almería 
B A R C E L O N A , 4.—A úl t ima hora de ocurrido un accidente ferroviario a la 
esta noche han sido trasladados desde; entrada de esta es tac lón con el tren men-
la Jefatura a la cárcel los dos atraca-1 sajero r4pido núméro 457. que proceden-
tiosa ha sido creada por la prohibiciór, 
yanqui de importar uvas de Almería , la 
creac ión en Inglaterra de los impuestos 
dores del señor García. ¡te de sevina transportaba en vagonesjgravando los barriles y la adopción de 
M u e r e u n a h e r m a n a de » • • « • * > ^ T f ^ f ^ l ^ $%%SÍÍ, 
Austr ia y otros países. También ha in 
fluido en esta aituación las medidas adop-
tadas sobre las tarifas ferroviarias que 
diz. L a rotura de un eje de la rueda 
Izquierda delantera de la locomotora fue 
la causa del accidente. L a máquina , a! B A R C E L O N A , 4 .—Después de larga enfermedad y de sufrir una delicada 
operación quirúrgica que 
vencer, ha fallecido, a las once y media . 
de la rtaharfa de hoy la hermana del se- <**4 \ seiscientos metros de la estación. 
lineas venéra les de Valencia y Andalu-1 afectan a los mercados españoles . 
V A L E N C I A , 4 .—El mercado de arro-
ces deprimido con m á s tendencia a la 
baja que al alza. La, semana ha sido de 
g r á n encalmamiento habiéndose pagado 
el cásea ra a 38 pesetas y los elaborados 
a 50 pesetas los 100 kilos. Medianos, a 
44 pesetas; Morret, a 46 y Cilindro, a 32. 
Sigue la ofensiva francesa contra los 
productos españoles ; ahora el turno es 
contra el arroz ospañol. L o que comen-
zaron siendo rumores ante los cuales se 
telegrafió por las entidades agrícolas a 
distintos ministerios para que evitaran 
el aumento del 15 por 100 sobre el arroz 
importado en Franc ia , tiene plena con-
firmación con un telegrama que al mi-
nistro de Estado ha dirigido nuestro em-
bajador en Par í s mani fes tándole que se 
realizan gestiones por elementos Intere-
sados franceses para conseguir la ele-
vación de los derechos del arroz, por lo 
que dicha representac ión diplomática 
realiza gestiones para evitar que prospe-
ren estos proyectos. 
ñor Maciá , que como se sabe, era reli-
giosa. L a noticia c irculó ráp idamente 
por la ciudad y ha causado gran senti-
miento. 
L a reverenda madre del Consuelo na-
ció el 2 de abril de 1808. Hizo los pri-
meros votos en el a ñ o 95, y los perpe-
tuos en el a ñ o 900. Ocupó el cargo de 
marchaba a una velocidad de 60 ki lóme-
tros por hora, y quedó empotrada en _el 
suelo fuera de la v ía . E l ténder, furgón 
de cabeza y cinco vagones más . quedaron} 
destrozados; el furgón donde viajabanI 
dos empleados y un agente de las rasas j 
comerciales, quedó hecho astillas. E l tén-; 
der quedó empotrado en el furgón donde 1 
Suporlora do Burgos el af.o 1901; en Se- v ,^abai}r T ^ ^ L Z l * * , 
villa el a ñ o 11; en Valencia el 12; en 
Buenos Aires el 14. F u é e c ó n o m a gene-
ral efl Madrid el a ñ o 23. y concillarla 
general el año 29, pasando el 23 de aep 
tiembre a su residencia de Barcelona 
P e r t e n e c i ó a la obra de María Inmacu 
lada del Servicio D o m é s t i c o , donde con 
taba con generales s impat ías . 
E l s e ñ o r Maciá ha comenzado a reci-
bir gran número de telegramas do pó-
same. 
I 'Ü •l'«!ll':|!{lllf!!lliailinilllMlllinillllBII!llll!liníl¡«< 
F I J A D O R R U B I 
Sin pérdida de momento se acudió en 
auxilio del tren siniestrado por el perso-j 
nal facultativo y de la Compañía . Tresl 
brigadas de obreros desde los primeros! 
momentos realizaron esfuerzos para de-
jar expedita la vía. De! furgón fué ex- 1  1 1 • 
brafdo cadáver un agente comercial y S E V I L L A . 4 . - E s t a m a ñ a n a la Poll-
,r:.v'r,n,.nt,. heridos el conduc or ¿Jete, e í a h a acticado 21 dctencionpSi lncau. 
Harto orno Cortés Octavio, al qu« fe le; revúlvers. Los detenidos 
aprec ió l a fractura de varias cost.llas y: m a y o r í a pistoleros de profe-
t l ^ í f f t l J f r * M S ^ S r d ? sión- L a Guardia civil se ha apoderado 
rrez,. con,, 5 "r,a 4 ^ L p ! * _ también de numerosas pistolas y muni-
Cien detenidos por los! Es detenido el Comité de 
sucesos de Sevilla 
te ha sido trasladado a Madrid en 
expreso de Algeciras con el fin de some-
terlo a una intervención quirúrgica; el 
primero de los heridos ha quedado aquí 
Producto especial para fijar el pelo sm ;hospitalizada 
engrasar, tírefcCÍÓlJ de la P E R F U M E R I A ! y 
I N G L E S A . <';trre>rft de San Jerónimo, 3. 
clones. Parece que algunos de estos de 
tenidos han declarado que las pistolas 
y municiones se las proporcionaron lor-
l íderes comunistas Bullejos y Mige, y que 
el d iner* y las órdenes los recibían en 
Vías interceptadas ios Sindicatos. L a Pol ic ía sigue practi-
¡cando diligencias como consecuencia de 
nniHMURrH-'rttlÜ'nmnifflB, Como consecuencia del accidente h a | i a s declaraciones de los detenidos. Se _ 
¡ q u e d a d o interceptada la v ía de entrada h a dictado orden de detención contra] d ¡ ' q u e ' " ^ " ^ ^ i té "de "huelga es quien 
• la es tac ión de los trenes de'vlajerosjBullejos y Mige, y ae les busca activa-l alienta a ios operarios a cometer coac-
A L I C A N T E , 4.—Los huelguistas dé las 
industrias textiles siguen coaccionando 
a loe que quieren trabajar y provocan 
desórdenes en distintos puntos dé la ciu-
dad, lo que hace que tengan que interve-
nir los guardias. 
E l gobernador ha anunciaoo a loe v*" 
riodistae que redacta una nota explicau-
va del conflicto y la intervención de la 
autoridad, demostrando que se han ago-
tado todoe los t érminos hábi les de tran 
sigencia para lograr una solución satis-
factoria para los obreros, sin PerJmc;° 
de la industria. Añadió que, convenciao 
A L Q U I L E R 
PLAZOS, O C A S I O N 
r l) E N C N R R A L . b b 
siguientes: rápido de Sevilla a Earcelo- mente 
n a y los dos expresos de Valencia a Car-i E n P r u n a han sido detenidos cuatro 
jtagena. L a mayor ía de los viajeros sej individuos, dos de ellos afiliados a loa 
tra-iladaron a la es tac ión logrando tomari sindicatos, por lanzar gritos contra la 
para Madrid los expresos de Sevilla y RepÚMtOa y la Guardia civil. 
uii, a IUS UJÍI;I <ii v- . . 
clones, ha ordenado la detención de ¡v* 
individuos que lo componen. 
E n Alcoy las obreras en huelga «i" 
protestan del pago del seguro de 
nidad produjeron alborotos en la P ' * ^ 
lista del departamento del Sena h a pe-
jdido a seis candidatos socialistas que 
se ret iren en favor de candidatos r a -
dicales-socialistas o republicanos-socia-
l istas; dos en favor de candidatos so-
cialistas-comunistas y ocho en favor de 
candidatos comunistas. 
el lugar del accidente para instruir las 
primeras diligencias, ordenando el levan 
• ' — • • • • " * ^ M ' ± * M * " tamiento del cadáver y su traslado al 
Cien detenidos 
que 
r s r H is a s ra s a B „ 
' 'El Asoo de la Vivienda 
dos. Escale-deposito. Por los documentos que llevaba S r i V I L L A , 4 . — E l gobernador civil ha 
dependientes que 
la sociedad de vagones frigoríficos tiene| liado informe, para ver si es preciso 1 . n m í m . ! . . . ^ » . . . . . . . " - " " ^ " ^ 
para asegurar las expediciones de pes-i nombrar juez especial. A ñ a d i ó que con dar lugar a interpretaciones q obrera, 
sordenes se han recogí-1 tales como que la rePreseniaciüu 
lón 
preCISO •n ntttttt t m w n t t n m 
eados en el trayecto Sevilla-Madrid. T̂ oa motivo de los deauiucuc.i oc n a u KCUVBI-1 M"*- — --« . A 
do más pistolas y municiones que en nin- de acuerdo con los patronos, nai 
guna otra ocasión, al mismo tiempo que 
lumerosos "ballotages", v a a pedir! E1 convoy se c o m p o n í a de 29 unidades'se han sabido datos nuevos, interesantes 
•los candidatos del partido que re-:con 500 toneladas de mercanc ías , entre I y grotescos, del funcionamiento del pis-
«nl n n m h ™ , A * i * c o - u n ^ , r „ a i J l a s cuales figuraban remesas de pescado • tolerlsmo en Sevilla. Dijo también _qiie 
rado 
PRINCtPE 12 
P t . A g p ^ v ' e o N T ^ Í M > 
a s a a n a i i . i • • i • * 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4: 
P A R I S . 4 . — L a F e d e r a c i ó n del Sena 
del partido radical y radica l socialista 
ha acordado mantener eíj la segtinda 
vuel ta de escrutinio once candidatos. 
H a acordado asimismo desistir en fa -
vor de los socialistas en otras candida-
turas y la ret irada s in m á s en otras 
cuatro. 
E l jefe del partido socialista, L e ó n 
P.lum, publica en "Le Populaire" un n r -
tlculo en el que precisa que los socialis-
tas son completamente fieles a l s l -
jniiente santo y s e ñ a : "Cerrar el cami-
no a la r e a c c i ó n ; no dsjar n ingún pues-
to a su arbitrio; no f igurar en forma-
ciones de frentes anl l -comunlsUs." 
E l Consejo yeneral del partido aocla-
L a F e d e r a c i ó n socialista del Selne &jdestrozos del material fijo y móvil son d 
Olse, departamento en el que resulta-1 bailante cons iderac ión , 
ron n  
a vari  
tiren m k hrAQ rio In cpmindn vnoi- 'as cuales figuraban re esas de pescado i 
tirLu sus nomores ae ia sfKUnaa; vuei-! letrumbres v naoueter ía cuando empiecen las faenas de a siega 
ta de escrutinio en favor de O M M U d f t U M l ™ ™ ^ »*gumPfM y paquetería . rec0,ecCign vendrá el ministro de la 
mejor colocados en la primera v o t a c i ó n . I | l ¡ l""l*™ a Sevilla, pues es deseo su-
Cuatro candidatos socialistas s e r á n ' Q n r n h p e r n o 1"^ A " 1 7 Y0 vpr c ó m o comienzan las operaciones 
Invitados a ret irarse en favor de can- J ™ „ - ? K | \ A V i 
do las bases redactadas por la com1* 
de técn icos , por el hecho de se 
can a las peticiones obreras. Anr"' '¡i. 
didatos radicaleg-sociallstas y tres en 
favor dQ candidatos comunistas. 
Los moderados 
M o n t e r a , 6 
iiiifl;;in!{i»ii{¡niii!n!iiini!iiniiii;Bi;iiiiiiiii¡i!iiK! 
después de establecidas las nuevas ba-
ses entre patronos y obreros. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Las bases de t r a b a j o 
los puntos de coinciueii^i» , T e r , 
mitades, no afectando a la i o t 3 - ¡ ^ l r e r o 3 
mina la nota recomendando a ios o 
se abstengan de enjuiciar s 0 . ^ . ,nter-
ticular, pues pueden llegar a falsas 
preticiones. rpflere Ia 
L a s informaciones a que gon 
nota de la representac ión oDrer, ^ 
las publicadas por los p e r i ó d i ^ 5 ^ ta 
drid " E l Sol" y " E l Heraldo . que • drid "na sor- y " c i n e í » . ^ • - h3n 
S E V I L L A , 4.—Hoy se han reunido en l a ' m a ñ a n a , al ser puestos a la ^ " V . por 
Gran ocasión, falta de dinero Diputac ión , con la comis ión de técnicos. i sido destrozados, en su mayor pa . 
Cortes co lchón superior 6.95 patronos y obreros para firmar las ac-
Camisetas "sport" caballero 0,95 ^ s de las reuniones celebradas. No obs-
»' »» n i ñ o 0,65 tant*' la8 actas no se han firmado y pro-
Medias hilo preciosas....".V.V.'.".V.'!.".'."! 1,'35 bablemente no se firmarán hasta ma-
P A P J S , 4 .—Los diputados por P a r í s 
pertenecientes a l a m a y o r í a guberna-
mental, han celebrado una reunión , 
acordando l lamar l a a t e n c i ó n del pue-
blo de P a r í s acerca de la gravedad ex- ^ ^ l f t é " b a t a f f r ^ d í ^ M . " ' ! » ^ ! ! íios ñaña . 
copcional que reviste ol voto del do-j Medias seda gasa 2.60!, L a representac ión obrera, compuesta 
mingo p r ó x i m o , teniendo en cuenta que'Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 ún icamente p o r elementos goclflllstas 
grupos de obreros. Un estafador 
dé 
S E V I L L A . 4 . - S e ha dado orden ^ 
detenc ión contra un individuo ^ ién-
gó hace a l g ú n tiempo a Sevilla. ^ d 
£U navio o-iguu HC.K»' " — . fjoue11' 
dose pasar por hijo del S6"61'3.--^ ge-
"n feeonstruccldU dnl n r t e l de I z q u w l Opal sedalina colores..., 1,03 pues como se sabe los Sindicatos se reí i-; utilizando loa c 0 " 0 ^ ' 6 " 1 0 ^ " ami-
das e s u n hecho efectuado p InaijtleB. Camisas caballero percal 3.95 raron a l comenzar la* nei^uciaclones, hanineral. v is i tó a numerosas Perf" g c&n-
d r c ? c r d * lo* ^ t d é a ft&tsísfc fea&á 7.50,dado esta tards 11-- nota a la P r e n n gas de aquél, e s ta fándolas diversas 
!?pn 1 , i S f P , 9 ? 0" ^ n saldo toallas, medias y ca lcéHnes . 'd ic iendo qu9 as ve obligada a salir al pa tidades. L a Po l i c ía ha contado «n ^ 
i ten en f a \ o r del candidato nacional quei .QJO; 43, L E G A X I T O S , 43 ¡ O J O ¡ 'so de detenninadas informaciones publl-, vicio para capturar al apnn ecnau 
n g u r a a l frente del pr imer escrutinio. Los viernes bonitos regíalos. cadaa por algunos periódicos que puedenjjeto. 
E L D E B A T E m 
é v e v t » 5 tic mayo dé 193:3 
ismisfén del Aceite y 
Ü C Í h 
Se propone r c c i l a i n c n t a r l a f a b r i -
c a c i ó n de j a b o n e s 
F A 3 R I C A N T E S S O S T I E N E N 
L O C O N T R A R I O 
Comenzará inmediatamenta la labor señalada. Proyecto 
para crear bibliotecas militares en todas las divisiones 
E l ministro de Agricultura nia.nÍfest<S 
qua en el Consejo del viernes quedarán 
designadas las personas que han de 
constituir el Consejo ordenador de la 
E c o n o m í a Nacional. MI deseo ea que es-
tas personas con nombre conocido o 
i'.iu da Bairoelona habla* quedado reniej-
, , , , ¡él r e ú n a n para la func ión que se Us Irn-
U - Comis ión M , ^ a del Aceite ^ V j o - , t a ^ a „ d a d 6 s t u t i á m a é U t z i * * cv.u: 
bó hace t l g i m ^ ^ ^ ^ f ^ K ó Á : capacidad, autoridad y au.ston.Uul. 
nes referentes a l a ^ n c a c . o n de ja- Su . A • ¿ traseenden-
tQl ministro ci 
enmajadores ue 
al ifiinisti'o plri 
al encariñado dí 
bóa. V a' ĉ 11^^0 pn 'a íWiatna de los 
"ggjtgs ¿fi orujo dé aceituna. Dichas 
JonciiiSÍoTiGS son: 
pr imea . Que debe estamparse en los 
iabonV'S comunes SU riqueza en ác idos 
¿rasos o resinosos, con sujec ión a es-
tes dos ca tegor ías : 
¿AboHes do pr imera .—Contendrán co-
BJÓ ntíflinio un 60 por 100 de ác idos gra-
gps o resinosos. 
Idem de segunda ,—Contendrán como 
¿ínitno un 40 por 100 de ácidos grasos 
0 resinosos. 
Segunda. E n el total de ác idos gra-
sos o rMinosos de ambas categor ías , la 
mitad por lo menos deberá ser de ác ido 
oléleo. 
Tercera. E n estos jabones se podrá 
emplea? la resina en los l ími tes compa-
tibles con los ác idos empleados. 
Cüarta. ^ Quedan excluidos de eata 
clasificación los jabones de perfunifr ía , 
los medicinales y loa blandos y potási-
cos. 
E l subsecretario de Agricultur*, a 
quien fueron elevadas estas conolusio-
nes, las remitió a ¡¡¡forme de la Unión 
Nacional de Fabrioantetí dó Jabón. Dlolia 
entidad ha contentado en un largo *s - |T 
crito, focha 29 de abril, que termina é o n \ J ^ i S Í l e r m S S t t 
]a siguiente respuesta a la Comis ión V 
Misia del Aceite: 
Primera. Que debe estampiame en loa 
jabones duros comunes su riqueza ftn 
ácidos grasos o resinosoe, con arreglo 
a la siguiente c las i f icación: 
Jabones duros 1 con 60 por 100 de áci-
dos grasos y resinosos. 
Jabones duro» 2 con 40 por 100 de 
ácidos grasos y resinosos como inlni-
iman, admit iéndose al empleo d^ lo» car-
bonatos do sosa o de otras s:wl&3 alca-
Incluyendo el silioato, aií'inqÁfi se 
se haga con.-itar expresamente su 
presencis., pero desechando e!\ emipleo 
de toda carga Inútil desprovista de va-
lor detersivo, como «rclllsiít, UK-o, rii-.^-
ter*. 
Jabon«3 en polvo, con tfca itilnlamjm de 
5 por 100 de ác ido graso o resinoso. 
Segunda. No d e b e ««tablecerse la 
olbligatoriedad de porcentaje da freído 
ofléico en los jabones y »l tal lleg'aaft a 
ocurrir, "delw ind era ni-/.área previamen-
te a los fabricantes de aoelie de coco 
y demás semillas de«tluada« a la f.t-
bricación de jabones, a loa fabricantes 
de esos jabones y a lo propietarios y ex-
plotadores de los plnare-s y resineras 
españolas por los quebrantos ciertos y 
cuantiosísimos que experlment ar ian x̂ or 
ta! medida todos fftos elementos en BUS 
derechoe de propiedad territorial e in-
dustrial adquiridos y explota (loa oon r i -
gorosa sujeción a las layes eapaftolsa." 
Tercera. Nos brillamos conformffa con 
la rectificación de criterio que en la 
Comisión Mixta del Áer-ite slgnidoa esta 
tercera conclus ión, aiinqne de mante-
nerse la segunda base h a b r á de f o s ú l t a t 
una autorización ilueoria. 
Cuarta. ConformeM en absoluto ©Oí» 
Sn contenido. 
Están en juego grandes Interes** por 
una parte y por otra. De un lado, los oli-
vareros, los fabricantes de aceite de oli-
va, los de aceite de orujo, así como los 
exportadores de dichos productos. D e 
otro, la industria jabonera española, con 
los cuantiosos intereses que representa. 
Dicen los olivareros 
tales que se h a trazado la Repúb l i ca y 
ha de cumplirse. U n a vez nombrados se 
lea dará poses ión inmediatamente. E n 
el acto de poses ión pronunciaré un dis-
curso en el que señalaré concreta y de-
talladamente la finalidad que al Con-
sejo incumbe. Mi e^pera^^a estriba en 
que és ta se realice completa y rápida-
mente, es decir, abarcando todos los as-
pectos de la e c o n o m í a nacional y con 
tiempo para que ella pueda sufrir las 
transformaciones que las posibilidades y 
exigencias de nuestra riqueza imponen. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Domingo que el vier-
nes t e n í a que marchar a Pnrís acompa-
ñado del subsecretario y del director de 
Comercio para presidir la sección espa-
ñola de la F e r i a de Par í s , pero que por 
la circunstancia de cHcbrarse las elec-
ciones francesas el viaje quedará apla-
zado hasta el viernes slPTúenlai 
to el conflicto de loa obreros d» Masnou, 
y que el trabajo «e había reanudado en femenino 
las fábricas de Cak-lla. 
Vis i tó al aeñor Largo Caballero una 
n|comiMión de Ja Rexlnera, p i r a baldarle 
de las bases de trabajo que tienen pre-
sentadUM, cuntc-viaiulo el ininlsiro que 
precisamente esta m a ñ a n a las habia Éir-
mado, por haberse resuelto .-l reciírsó 
entablado en el ministerio. T a m b i é n le 
Por orden d&l ministro de Just ic ia y 
para perfeccionamiento del r é g i m e n pe-
nitenciario aplicable a la mujer delin-
cuente y para la formac ión del personal 
c i i r 111 r a 
L A S C O N F E R E N C I A S 
E l s e ñ o r W a r í i é r en el I n s t i t u t o 
F r a n c é s 
•n E s t a d o 
f Kstado recibió a 10= 
Franc ia , Chile y Cuba, 
ípotenclario de P e n i y 
Negocios de Salvador, 
tado recibió las 
Uruguay, cónsul 
señor García Guijarro, y s eñores Torres 
Quevedo y don Antonio Mar ía de Agui-
rre, secretario de la L e g a c i ó n de E s p a -
ña en Riga . 
E n t r e n a d e í n s a i n i n s 
E l s e ñ o r Georj 
y 
U n a s o l a c a t e c i o r í a p a r a m a a i s t r a -
d o s de A u d i e n c i a 
S u p r e s i ó n de p l a z a s de p r e s i d e n t e 
de S a l a de lo C i v i l y o t r a s Marlier, critico de 
de Prisionr-A, de nueva crea-jarle y redactor jefe de la revista i m> m+mm* 
clódi la señora directora general de P r i - «'Cahíers de Belg iqué", dió ayer en el _ , I U I 
Bienes, MMmafiattk m jefe d.-l Centro, instituto F r a n c é s una conferencia su-i E n el ministerio de Just ic ia facillta-
séñor Día/, de Cevaí los . del arquitecto bífl la pintura Belga én el siglo XlX. ! ' -on co'Ha de ílos « « é r e l o s de dicho 
, del director de la Pr i s ión fle EJl orador 6 |np^6 eXplicanda miái el.a|departamento, que han.sido Ihmados por del ramo, 
Mujeres de Madiid y dg las cine 
cionariáfi ^ue kwto de ejéPder lo 
dn jefes de dicho personal Cenu 
tf&Slftde en comis ión del SéMriCiO 
c ía , zs&igica y Hui/a, con percibo ue üie-
tas y v iát icos , con un libramiento d< 
1S.-060 pf.ud.iH, qui-dandu facliltudn l.i •;<•• 
ñora directora general de Prisiones pars 
forma y uioincnto del viaje 
los gastos que e a u s é n la.-
ii.iin-/.u ex licando cuál 
i i luaciún de- la pintura belga cur 
» cargosiel conflicto cn l i c romántico;! y o 
niño, 5e¡Cofl, es decir, en el ttútStOo momento 




se durante el d e s e m p e ñ o d 
s i ó n dol servicio. 
liiillllÍIHiBlimiii»llí!lililil¡MilliiMil!llÍíiiW 
ANU.N'OI0S OFICíALtSS 
vrsüó una comis ión de personal subal-
terno de la Traat lúnt ica para darle cuen^ 
ta de unos rumorea s e g ú n los cualeK, de-
bido a la s i tuac ión por que atraviesa la . 
Compañía , és ta comenzará a despedir!<llslM>ner 5a 
personal, y ped ían apoyo al Gobiernol^1 ftb<>110 d 
para que esta medida no se lleve a cabo. | fu,u;iünsria-s comisionadas y pura 
E l señor Largo Caballero m a n i f e s t ó a!v*r cuantas Ineideftfllas puedan su 
los comisionados que no sabía nada acer-
ca de este asunto, pero que desde luego 
procurar ía atender las peticiones que le 
hac ían . 
Por ú l t i m o recibió a una comis ión que 
sol ic i tó del ministro intervenga en una 
clasif icación de un grupo de casas bara-
tas de Vi lasar de Mar, por entender que 
estaU mal clasificadas. 
J t f j ^ q u a r d i n s de A s a l t o 
K i dlrsotor genaral de Seguridad «si-, 
d í a hoy, a c o m p a ñ a d o de su secreta-
rlo s e ñ o r Galnza, con dirección a Zara-
goza, Lér ida y Valencia, para esiudifr 
el establecimiento en és tas poblaciones 
de las secciones de guardias de Asalto, 
L a U n i ó n E c o n ó m i c a 
Ayer m a ñ a n a v is i tó al jefe del Gobier-





la Repúbl ica , 
ntiva de nichos decre-
5 suprimen temporal-
da presidente de Sala 
; Audiencias territoria-
Burebs. Cáceres . Coru-1 
A u t o s de p r o c e s a m i e n t o v p r i s i ó n 
c o n t r a los s e ñ o r e s P é r e z Ara= 
g ó n y O y a r z á b a ! 
C O N T I N U A N L A S D E T E N C I O N E S 
ion •esol- de 
sitar? ios 




S opfás unas pa 
n muy hotables. 
él caso de Múvirz y 
prímera pai'le del 
sóbre lodo :i fines 
pintura bebía féVlS 
c é s i v a m é n t e origina! 
l l enr i de Praclci-llor, 





E l juez que instruye el sumsno rcre-
ronte al fracasado complot ha dictado 
auto de procesamiento y pris ión COtttra 
los s eñores Pérez Aragón y Qyamfta l . 
Contra el detenido Basilio Bel ha dic-
tado solamente auto de pr i s ión; pero 86 
creo que, pasadas las setenta y dos ho-
ras, sea también procesado. 
Se, tiene la impres ión de que dê  un 
momento a otro sea libertado el detenl-
Sovllla, Valencia, Vallado- ^ Venancio barrio , .dependiente como 
se sobe, del señor Pérez Aragón, pues 
si bien se encontró el m a l e t í n con las 
pistolas en su poder, parece OUS desco-
nocía el contenido de aquél, del cual se 
hizo cargo obedeciendo órdenes de su 
jefe. 
O t r o d e t e n i d o a l a c á r c e l 
un as 
par 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 
por rnedlo de libretas y tihiloa 
con facultad de relntenro discrecional 
í legrlamento* * Imlrucr-bme* Rnit la 
M o n t e r a , 1 2 ? p r i m e r o s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
•1 intenso 
»r!stio<9 di 





Sm el despacho del ministro de Ma-
rina so ce lebró la entrega de Inñ Insig-
nias de la G r a n C m 2 del Mérito naval, 
al que d e s e m p e ñ ó el cargo de subseore-
tarlo dK dicho departamento. A l acto 
asistieron, ade ínás de los señores G-lral 
y Váre la , el ínlttistro de la Gobernación, 
»I subsecretario de Marina y alto per-
sonal del departafnento, 
M seftor G l r a l entregó las Inslgniaé 
al s e ñ o r Váre la , y proritmoio frases de 
elogio para el condecorado. Contes tó és-
te mostrando su agradeeírniento al mi-
nistro, y al s e ñ o r Casares por su asis-
tencia al acto y a sus compfvñeros que 1? 
han regalado las Insignias por suíicrlp-
ción. 
E n l a E s c m e l a de teta N a v a l 
K I ministro da Marina ha 
el eurso que se sigue en la 
(¡iirti-ra Naval pa ra la pre'pr» i 
jefes de marido. P r o n u n c i ó el 
apertuT'a el doredtof de la 
ñor P é r e z Chau. B¡1 ministre 
diciendo, entre otras cosas, 
sa sl^ue una poll iáot da esti 
lldad, es preciso disponer (i 
aptos para la gnarrai ya 
nocí mi en toa son los que 
paz. Seguidamente declaró 
ciirsOj 
mentaciones agrar ias—í 
ras, olivareras, etc—de 
tría, ferrocarriles, navi 
vidades e c o n ó m i c a s de' 
garle las conoluoinnes 





ña le hizo pr 
ñimo que. par 
para la prop 
mifí'moa Inti-r.' 
el proyeeto qv 
a la del ibera i 
la Coinision 





en la i 
Ylabiéndose extraviado el resguardo de 
lepóalto n ú m e r o 17.520, de p é s e t a s no-
S 8.500 en t í tulos de Deuda Inte-
4 por 100, expodido por este es-
miento en 
?A de jun' 










premió la labor d 
nutridos y prolon. 
E l sábado 7, ten 
conferencia del scí 
tura bel;1 a actual. 
<-imfi ivnc'la 




lugar la sejoinda 
larl ier sobre pin-
ioíia Adelaida 
il públ ico por 
ln;r.iHMir.-ulu 
Eftcuela de 
ic ión de los 
aunqn 
n e i í t n 
garantí?: 
i Ü.; 11 •• u r 
Persona qne e s tá bien enterada de las 
conclusiones sobre las cuales se lucha 
y del proceso que tuvieron en la Comi-
sión Mixta del aceite, nos exjKme el pun-
to de vista que en dicho organismo pre-
valeció y que desde luego defienden lew 
olivareros. 
— E s para nosotros—dice—un proble-
ma fundamental que el orujo (reato de la 
aceituna después de ex tra ído el aceite) 
no se emplee para obtener de él m á s 
aceite, por medio de disolventes quími-
cos, y que luego a este producto se le 
reflne, y se le venda o como aceite co-
mestible o mezclado con los verdaderos 
caldos de oliva. 
A la salud públ ica, el aceite de orujo 
le perjudica, y d a ñ a t a m b i é n el crédi to 
de nuestra expor tac ión aceitera, pues en 
el extranjero se denigra mucho a nues-
tros aceites y se hace propaganda con-
tra ellos, diciendo que es tán mezclados 
al procedente de orujo. Contra esto no 
existe arma eficaz ninguna, porque s e g ú n 
ha demostrado el ú l t i m o concurso inter-
nacional de anál i s i s de aceite ea Jiopo-
sible distinguir la mezcla del de orujo 
con el de oliva, cuando la fals if icación 
naoe en discretas proporciones. E n cam-
nie coa un decreto eu la "Gaceta" que 
Prohiba la ref inación del aceite de orujo, 
el crédito da nuestros caldos de oliva e«-
^ garantizado en el mundo entero. 
E l problema, pue.s, es encontrar la na-
ÜI^ salida al aceite de orujo que se 
extra» en unas 400 f á b r i c a s españolas , 
l ú e tradicionalmente ven íase dedican-
"í5 & la fabricac ión de jabones, salvo en 
Algunos cnaoa especiales de productos 
destinados a la perfumer ía . 
. Sê  producen en E s p a ñ a unas 50.000 
«pe ladas de aceite de orujo. Los oliva-
reros estarían dispuesto* Incluso a que-
dar sus orujos, para acabar con la re-
nnacion de aceites que de ellos proce-
k 1 , Pefo entonces estrangulariamoa a 
77 'abrioas que a su obtenc ión se dedl-
~an y que constituyen una gran riqueza 
Nacional. 
Hoy ios orujos han eldo desplazadon 
co 1 ^a,>fmer'a Pnr un producto exól i -
r,** ^I*'-4 o flemilla de coco, que com-
di tt8 en ''?'ramle3 cantidades a la I n -
Icw Br¡,:'inica y a Fi l ipinas , p a í s e s con 
roa lvlales tenpmc>s una desfavorabil ís l* 
p n7'a comercial, y cuyas relaclo-
por lo tanto, nos son onerosas y na-
nos interesan. 
í lam^0^03 no ^"e1-6™03 sino que se re-
el íí-vi- la '"Austria jabonera para que 
uPUblico no sufra un engaño , 
iabit, '^^^a-d de ác idos grasos en el 
do i- PodeinoR decir que hay igualdad 
la" - . ^ P ^ ^ 3 - Pero al público le atrae 
' W cantidad de blanca espuma, la 
c^T ma teatral", de los jabonefl hechon 
aceite de coco, e Ignora que K<> 
^ n noble qi,fe ia3 fabricados con aceite 
b r i ^ ' 0 ' Esto l*01" 1° nue hace a l a . fá-
daj, serias, principalmente ealahlecl-
j ^ . ^n Vizcaya, puof, hay otras que 
úiert n 61 ^abón con mil Rubstanciaa 
P'eH ;5' arcilla' silicatos, e tcétera, com-
pa<;̂ me,nte inút i les para el públ ico que 
bón *ierra creyendo que compra ja* 
fc'Vc r e g l a m e n t a c i ó a favorece al pú-
c-r)0' ^ a "na r'l^'eza tan nacional co-
' l ^ * dpl ace í te de oliva. 
doVf ^bricantes de j a b ó n se han da-
tá ñ-~ (1g ahora el Gobierno es-
TOIU»^}168'0 a terminar con este an-
íís itr P 0 y defienden l ó g i c a m e n t e sus 
-L--e6e3. E s o ee todo. 
L o s f a b r i c a n t e s d s j a b ó n 
a, .n que 
empe-
jat>ff-
Lamentan los fabricai 
í ? Comisión Mixta del 
una vez má" en -a 
Je0t1^ Y entorpecer b 
tient dív E s P a ñ a a ba.-e de s c e l r e s ' e x ó -
üda"" ebería buscar la verdadera sa-
is Para- el de oliva, en un aumento de 
d exportación. 
ê"~>!. r-0s imponen el empleo del aceite 
Ĵ JP1'1"'3-—dicen los fabricantes—se alte-
tj.,̂ 15 caljdades. so inuti l izarán nues-
marca? registradas hace m á s ds 
lOlaFábiót i 
1»J ministro ds Hacieruift h a faeilltado 
a la Prensa la alguien te nota: "Con re-
lac ión a l 7>royecto de ley aprobado ayer 
en Consejo de ministros para la forma-
ción del catastro por fo tograf ía aérea, 
debo aclarar una vers ión absolutamente 
inexacta sobre dicho proyecto. No se tra-
ta de aceptar los servicios de hlnguna 
sociedad, sino que el proyecto de ley, 
como ee verá, cuando se publique manda 
que se abra crtncurso, al que podrán acu-
dir libremente todas las eociedadea que 
lo deseen. 





T a m b i é n b 
que se prorn 
ley C.arner ] 
tai de finca; 





las concluáloftes al señor Aza-
e.!'.cnte el quebranto «•f..vi-
a la Agr i cultura española , 
1 privada y para los 
del Tesoro representa 
ue el Gobierno ha sometido 
ción de las Cortes. L e pi-
estqdien las. aspiraciones de 
íonómleas en re lac ión con el 
ra ver de evitar loa daños 
a producir si prospera tal 
edactado. 
e indició la conveniencia de 
• •••lie el plazo s e ñ a l a d o en la 
para la dec larac ión de ren-
s rusticas, E l presidentw le 
ministro de Hacienda está 
para esta ¡prórroga qtte el 
mabá justa. 
> a la í í e i o r n i a agraria, pí 
. e s c u c h ó todas las ob.ierva-
e le hicieron por algunos de 
í, y en las cuales se le puso 
o que el proyecto actual es 






E i s e ñ o r R u i z F u n e s en el L i c e o 
A n d a l u z 
E n el Liceo Andaluz dió ayer tarde 
su anunciada conferencia, sexta del ci-
mcuraai ue Palón-1 c ío organizado por dicho centro cultu-
1920, a favor de j ral aceica. del tema "Estatutos regiona-
on general", el diputado a Cortes yl 
Se .suprimen también temporalmente 
en l&g Audiencias ti-rritoriales de P a m -
plona, Pa lma dé Mallorca y L-aG Palmas , 
las plazas de presidente de Sala de lo 
Civi l y prív.idi'nte.s de las respectivas 
prpyincisklcs. 
Queda .suprimida Igualmente la Sec-
ción segunda de la Audiencia provincial 
de Almería , y la plaza de presidente de 
la Secc ión negunda de la Audiencia de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Art. 2.a Se crean en Madrid 11 Juz-
gados de primera instancia e instrucción, 
y 11 Juagados municipales. 
Art . 3" Cada uno de los Juzgadoa de 
¡/l iiiu m Instancia e instrucción de Ma-
drid y Barcelona, c o n s t a r á n de dos Se-
cretar ías . Loe Juzgados municipales de 
las referidas poblaciones cons tarán de 
una sola. 
Al servicio áe cada uno de los Juzga-
dos de primera instancia e ins trucc ión 
de Madrid y Barcelona, y al de cada 
Juzgado municipal de, las referidas po-
blaciones, e s tarán adscritos dos algua-
ciles. 
Art. 4." T-<oe presidentes de las A u -
diencias territorialee de Albacete, B u r -
gos, Cáceres , Coruña, Granada, Sevilla, 
Oviedo, Valencia, Valladolid y Zarago-
za, pres idirán t a m b i é n las respectivas 
Lra (tu 
damai 
nuncia U _ 
el ca tedrá t i co de Derecho Penal de la Ünl- Sajas de lo civil. 
lo versidad de Murcia, don Mariano Ruiz | Los presidentes de las Audiencias de 
a Eunes. 
leí Hi/.o la presentac ión del conferencian-
de Madrid" y de 
¡tal uno, y otro úc 
?riiiina el art ículo 





r respondí en te 
anillando el 
duplicado del resguai 
primitivo y quedando 
í a l | t e el presidente 
dé., de Colombi. 
se-l E l señor R u b 
la- tac ión a expon 
ÍH-'I inspiraron a la 
in re- de que forina 
el co- proyecto do Cr 
por las Cortes, 
hizo la declaraf el 
anco exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 28 de abril de I f tül—El vicc-
uu'f-lario, J . Alcnraíí. 
del LicéO, señor conde 
Punes dedicó su diser-
\T los fundamentos que 
Comis ión par íamentar ia 
parte, para redactar el 
nst it.ución, ya aprobado 
E n esta Const i tuc ión se 
ión de que E s p a ñ a era 
Pa lma de Mallorca, L a * Palmas y P a m -
plona, pres id irán las Salas de lo Civi l 
y las Audiencias provinciales reepecti-
vnfí. 
E l presidente de la Audiencia de San-
ta Cruz de Tenerife pres id irá las Sec-
ciones de lo Civ i l y de lo Criminal de 
dicha Audiencia. 
Art. 5." Leu Juzgados de primera ins-
tancia e ins trucc ión , y lofí municipales 
de Madrid y Barcelona, l l evarán una 
a la 
1 i N E U M A T I C O S ! 
¡; P a r a comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r c l í d . G e n o v a , 4 M 





nv inciaí . 
E l presidente ii 
dos Ja conven 1 enr 
ministro de Agrie 
Gobierno no h a 
uln a .-ectaria, por 
como lo e s t a r á 
to 
lá de que Visitaran al 
iltura y les dijo que el 
preterid Ido hacer una 





guramente el 1 a 
recoger todas laa Inicíati'v 
aft a mejorar la obra prc 
rep res ten criterios d 
E l n r e m i o de la A l i m e n t a c i ó n 
WÁ mlnl'ítro de l a G u e r r a h a rtolbido 
ayer m a ñ a n a diversas audiencias, entre 
ellas la comis ión militar española que 
part ic ipó en el reciente concurso hípi -
co do Niza. A primera hora do la tarde 
s a l u d ó a los periodistas, a quienes dijo 
que estaba muy satisfecho por la bue-
n a acogida' que h a tenido el decreto leí-
do ayer en las Cortes, sobre el reclu-
tamiento de la oficialidad-. Añadió que 
es tá estudla.ndo la creac ión de una bi-
blioteca militar en cada div is ión y una 
biblioteca central en Madrid, para faci-
litar el Intercambio. 
E n T r a b a j o 
E l ministro de Trabajo m a n i f e s t ó a. 
loa periodistas que s e g ú n le comunlca-
treinta años , quedarán Inservibles en 
gran parte nuestras fábricas , que repre-
sentan unos 150 millones de pesetas de 
valor y pararán unos 7.000 obreros. Por 
otra parte, el público, acostumbrado ya 
a nuestros jabones de coco y resina, los 
Begrürá comprando de marcas extranje-
ras, en lugar de consumir las 60.000 to-
ne lada» que hoy véndennos nosotros en 
el mercado Interior. 
— E l gran argumento de los olivare-
ros es que nosotros importamos la mate-
ria pr ima del exterior, con lo cual expor-
tamos dinero españo l en estos tiempos 
de cris is . Pero una cuenta muy clara re-
suelve esta objec ión . Como subproductos 
de l a fabr i cac ión se obtiene l a g l ícer ina, 
que de otra manera habr ía que comprar 
al extranjero. Sacamos, a d e m á s , las lla-
madas "tortas de coco", que son un ri-
q u í s i m o aliuiento para el ganado, espe-
cialmente lechero, y que si no las ob-
tuv ióramns tcí ídrían que ser sus t l iuú las 
por otro pienso, por ejemplo; 3f..00í) to-
neladas de mal?., que es la cantidad equi-
valente en valor alimenticio. Al no em-
plear en nuestros jabones productos re-
sinosos, como la colofonia, cauaaríamn,» 
un grave d a ñ o a los pinares españoles 
que quedar ían sin mercado a uno de ana 
esquilmos. Así, pues, por evitar una Im-
p o r t a c i ó n t e n d r í a m o s que provocar otra? 
varias. He aqu í nuestra cuenta: 
Visitaron al señor .Azuña el presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, señor Sal-
gado, con los de todas las sociedades 
que integran el ramo de la Alimenta-
ción, solicitando que, dadaa las graves 
perturbaciones producidas al vociiula-
riO, patronos y dependientes de Madrid 
con las ú l t i m a s di:;posiciones acorda-
da? por el Jurado Mixto, singularmente 
en lo que se refiere al descanso domi-
nical absoluto, vuelvan las bases a nue-
vo estudio del Jurado Mixto correspón-
d i ente. 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio hizo conatar la protesta de esta 
Corporación, por la carencia absoluta de 
servicios públ icos durante el d í a prime-
ro de mayo. 
C a r t i l l a s p a r a h u é r f a n o s 
H a sido recibida por el Presidente de 
la R e p ú b l i c a la Junta directiva del 
Círculo de Bellas Artes, y el s e ñ o r F r a n -
cés , como vicepresidente primero de la 
Sociedad, le hizo entrega de 400 pese-
tas para constituir cuatro cartillas des-
tinadas a h u é r f a n o s necesitados de pin-
tores, escultores, literatos y mús i cos . E l 
Presidente de la Repúb l i ca a g r a d e c i ó el 
donativo manifestando que él lo mejo-
raría con otra cantidad y expresando 
su deseo de que el Círculo de Bellas 
Artos le haga la propuesta de los huér-
fanos que han de ser beneficiarios de 
esa.3 cartillas. E n su virtud, las fami-
lias de loa h u é r f a n o s menores de diez 
años que se crean con derecho a reci-
bir* una de estas cartillas, pueden solici-
tarlo por medio de instancia dirigida 
al presidente del Círculo de Bellas A r -
tes, con espec i f i cac ión de los mér i to s 
art í s t icos de sus difuntos padres. E l pla-
zo de p r e s e n t a c i ó n de instancias s e r á 
hasta el d í a 31 del corriente. 
A s a m b l e a n a c i o n a l i s -
;Cun >•..'.<- si;:-! I.ahi-r 
S! Manifestar, actual 
i que nunca,I que si 
nte v u e s t r a s régiou 











ma: " I n hoc signo Vlnces 
detnostraoidn de que E s p a ñ a Rigue sien-
do catól ica. 
E n Madiid se halla cíe venta en las 
principales l ibrerías religiosas, al precio 
de 1,50 ptas. en esmalto y al do 1 pta. en 
s ímil -plata . 
Podidos én cantidad, diriírlrso a José 
Martínez, 3£i>nuu»<mc«, 11, pnncipal . 
A entidades y l ibrerías religiosas, pre-
cios especiales. 
Mandando tros pesetas en sellos reci-
birá una muestra de cada Una. 
HillIfliWllllttillllÉillllÉM 
R A D Í O B A R A T A ? 
ngaffo, 1 4 . - - T e i í f o n o i r n o 
rás de Madrid-Paiis , 
un Estado integral, para huir del E s - numerac ión correlativa, y en lo sucesivo 
tado de tipo unitario, como F r a n c i a , o s e r á n designados ú n i c a m e n t e por el nú-
de tipo federal, como los Estados Uni-I mero-que corresponda a cada uno. 
dos de América , y a que ninguna do di- Tanto en materia civil como en Doste-
chas concepciones podía satisfacer los ria criminal, se e x t e n d e r á la jurisdic-
1c E s p a ñ a en los momentos pro- ción de é.stoa Juzgados a todo el t é r m i n o 
municipal con absoluta indopenaencia 
el señor ' Ru iz F u - de la divis ión administrativa de distri-
tos. 
Art. 6.° E n los Juzgados municipales 
n ú m e r o s uno do Madrid y Barcelona re-
sidirá el Decanato de la Just ic ia niuníc l -
unque reconoce que puedeI pal de dichas poblaciones. Ivoe jueces 
lañóles no cortforttlos con lal titularos de és tos Juzgados desempeñar 
nñt i lución, sobre todo por lo rán los cargos de jueces municipales de-
fiere a las a u t o n o m í a s de las canos. 
mtiende que la reforma o mo- Art. 7.° Los Juzgados de P r i m e r a ins-
do l a ley fundamental del tancia e instrucc ión, y los municipales de 
ibe buscarse en la ú n i c a for- Madrid y Barcelona en que residan los 
por le- lma que cabe utilizar en un país de con- decanatos respectivos, e s tarán exentos de 
ic r' i z i l -
i s por la Cons-
ión do autono-
ilfis y para la renuncia de 
a u t o n o m í a s , y terminó di-
qm 
mejorj copcíón liberal, es decir, con la mayo-
8l > r ía de votos. F u é muy aplaudido. 
Uténs l l ioa 
M \ lana desda 
« Ü toa loza. 3 
pon 
P' 
Menor Importac ión 
Tone-
ladas, Pesetas 
50.0C3 de copra, a 800 pts. una 
Mayor Importac ión 
40.000.000 
t a en J a é n 
Se nos ruega la Inserc ión de la si-
guiente nota: 
" E l p r ó x i m o domingo, d ía 8 de ma-
yo, ae ver i f i cará en Ubeda (Ja6n), una 
.Vivniblia del Partido Nacionalista E s -
pañol, para tratar de la o r g a n i z a c i ó n 
del miVimo en la provincia. E l doctor 
Alblfíana darft una conferencia acerca 
del tema: "Problemas urgentes de E s -
paña". A cont inuac ión , se ce l ebrará el 
banquete con que los nacionalistas de 
la reg lón obsequian a su jefe, y se de-
s i g n a r á n las Juntas que han de actuar 
como directores de las fuerzas locales 
en las poblaciones respectivas." 
G u a d a l h o r c - e a B u e n o s A i r e s 
P«mefaui 
S.500 de Kllcerina, a l.fiOO pe-
setas una r^O.OOO 
3G.000 de maíz, a 400 pts. í d e m . U.40O.ÍKK) 
30.000 de jabón, a 1.200 pts. id. 36.000.000 
10.000 de grasa animal, a 1.100 
pesetas í d e m 11.000.000 
Total . . w . . . C6.C5O.00O 
E n resumen, los fabricantes de Jabón 
mantenemos el criterio que, d« aprobar-
se las conclusiones de la Comis ión Mix-
ta del Aceite, se c a u s a r í a í 
Primero. U n a diferencia en la ba-
lanza comercial de m á s de 26.000.000 
de penetas que la actual. 
P.pjrundn. Un mayor precio gn la fcil-
r-íTir.ú; priir.pm «T.srrrr. pars i-.i ¡"Vni'l-
e a c i ó n d-- explosivos, 
•rercero. U n a c a r e s t í a en el preeio 
del jabón, art ículo de primera necesi-
dad. 
Cuarto. Un perjuicio muy importan-
te para la ganadería., y 
Quinto. U n a desvalor izac ión m u y 
sensible para la riqueza forestal, que 
afecta a m á s de 500 pueblos. 
P A R T S , 4 . — E l conde de Guadalhorce. 
que h a permanecido varios meses en 
París , (saldrá el s á b a d o para Buenos A i -
res, donde ps.^ará una temporada. 
.as doce-
n a ; «Mpecieroi. 6,98. Ar 
t ícülos aluminio. 0.00 pie-
za. Cafó torrefacto. 9.50 
kilo, 0,95 cien gramos. 
AISfGF.I. RXPOT.r, Unica 
casa. Magdalena, 27 (frente Ave María) . 
BiiiiniiiBimi^^ 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, 1CSPOZ Y M I N A , 6. E N C A J E S . 
i i i i i i w i a i i H W 
Q r n C j d W R C Blnó leum, tiras de limpia 
< C n D ' h n . U . barros para "aUtoa'.' o por-
tales. Salinas, Carranza , 5. Teléf. SZ3741. 
^ • i i w m i i a w ^ 
2 2 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
Anunciadas 76 en Agricultura, 85 en Go-
bernac ión , 30 « n Archivos y SO en el 
Ayuntamiento. P a r a programas oñcia les , 
"nuevas contestaciones" y preparación 
en BUS olasea o por correo, diríjanse al 
" I N S T I T U T O K E U S " , P R E C I A D O S , 23, 
y P U E R T A D E L S O L , 13, M A D R I D , Re -
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Itesideneln 
Internado". 
ilPKIIKílllBllllIKiBini 
conocer de asuntos criminales. 
Loe jueces de P r i m e r a instancia e ins-
trucción que d e s e m p e ñ e n ol cargo de de-
cano, e s tarán exentos del servicio de 
guardia. 
i r t . 8.° C a d a uno de los Juzgados de 
y de Barcelona 
, t erminac ión los su-
do Madrid,, el ilustre profesor León Ber-
nard director de^ la Clínica de la Tu-j in¡c icn (jut-ante las horas deb s e r v i c i o ' d é 
bereulosis de 1 ais, dará dos conferen- guardia. Se e x c e p t ú a n aquellos procesos 
cins con arreglo al siguiente programa; | f.liya ¡nScjación obedezca a querella de 
¡KIIÍ¡ciliares. E n este caso, una vez ad-
D o s c o n f e r e n c i a s de! D r o f e s o r 
L o o n O o r n a r d 
Invitado por la E s c u e l a Nacional ú c \ i ^ V r u c c i ó n ^ d r M a c í r W 
Sanidad y por la Facultad d e ^ M e d u n n a | t r a n s m i t i r á n hasta su e 
marios y diligencias criminales qu< 
Hoy jueves, a la 
en la Ébeufela I 
lie de Recoleto; 
rencia, que vei 
to provemivo (1 
bnra 
'' M; úanr 
•n 




:1 de Mi 
mférenoi 
IcioneÁ 1 
ipl icación ; 
intitubcrcu 
A ambos 
doce de la , m a ñ a n a , 
mal de Sanidad, c a - | m ¡ t | d a 1.1 querella y practicadas las di-
, la primera confe- ¡j„.pn<,¡ns urgentes, se remi t i rán las ac-
sobre "Tratnmien- tuaciones al juez decano para que é s t e 
i accidentes del om-|]a5 a p a r t a al Juzgado que se encuentre 
en turno. 
Art. tt." E l reparto de n-umtos civiles 
so vi rillcará en los Juzgados municipa-
les por medio del decano en la forma que 
préscrjbe la ley de Justicia municipal. 
L a s demandas de juicios verbales de 
Paltas y las solicitudes do actos de con-
ci l iación, so presentarán también ante el 
JUKgado umnicipal decano, quien verificar 
rá el reparto en la forma establecida en 
el art ículo 19 de la ley de Justicia mu-
nlcipal para los asuntos civiles. 
Art . 10. P a r a todos los casos en que 
Ayer tarde ingresó en la cárcel F r a n -
cisco Soria Blasco, detenido el día an-
terior, conforme dijimos. 
Él juez instructor estuvo por la tar-
de en el Palacio de Justicia y permane-
ció largo rato en su despacho estudian-
do las actuaciones. 
T a m b i é n se personaron allí el fiscal 
de la Audiencia y el comisario general 
de Pol ic ía , s e ñ o r Maqueda, los cuales 
conferenciaron con el juez. 
Al terminar la conversac ión , I03 pe-
riodistas hablaron con el señor MáíJUe-
da, quien se mantuvo en impenetrable 
reserva. 
U n a n u e v a d e t e n c i é n 
V 
1 la orscnn Iza ción do la lucha 
losa". 
actos e s tán Invitados todos 
E n l a S o c i e d a d O d o n l o l ó q i c a 
SigrUjendo ol ciclo organizado por la 
Sociedad Odontológica Española, diser-
t ó en el Colegio de Médicos el doctor 
H a sido detenido un mozo del Hospi-
tal de la Beneficencia general (antes ds 
la Princesa,'», llamado Antonio Rodrigo, 
alias " E l Maño", el cual parece fué re-
í i s t r a d o en el mismo hospital por la Pq-
licía, sin que se le encnntra.se n i n g ú n 
arma ni documento de importancia. E s -
te individuo había recibido la visita, al 
menos una vez, en el Hospital de F r a n -
cisco Soria Blasco, que también fué de-
tenido anoche. " E l Maño" parece que rea-
lizó un viaje a Valencia coincidiendo con 
la estancia en aquella capital del jefe 
del Gobierno, y la Policía, sospecha que 
este viaje tuviera, por objeto la. realiza-
ción o preparac ión de un atentado. Pa.-
rece que " E l M a ñ o " había recibido dine-
ro de una persona que se desconoce pa-
ra realizar este viaje. Por cierto que Ro-
drigo tuvo un incidente con sus Jefes 
del Hospital porque había pedido permi-
so para estar ausente un día y perma-
neció fuera durante tres. 
E n cuanto a Soria, otro de loa dete-
nidos, se sabe que ha pertenecido al 
Sindicato Libre y que vis i tó a I03 que se 
reunían en la calle de Alberto Aguile-
ra. E l móvi l que al parecer ha, determi-
nado, su detenc ión es, que la Polisia de» 
tuvo en la madrugada de ayer a L u i s 
S a n ü g o s a Payo. 
L o q u e s e p r o p o n í a n , § e ¿ 
g ú n u n d e c l a r a n t e 
F u é conducido a la D irecc ión de Se-
guridad y al Juzgado por haber llegado 
a conocimiento de la Po l i c ía que era 
el patrón de la casa, donde se hospeda-
ba, el detenido Soria Blasco, y parece 
ser que, estrechado a preguntas por la 
Pol ic ía , terminó por confesar y facilitar 
toda clase de detalles que esclarecen 
casi por entero el asunto. Este sujeto 
tuvo también hospedado en su casa a 
Laho2 y trabó gran amistad ta.nto con 
éste como con Soria, asistiendo a las-
reuniónos que celebraron los dos encar-
tados en el asunto y también algunas 
visitas que hicieron al Hospital de la 
Beneficencia General para hablar con el 
apodado "el Maño". 
S e g ú n nuestras investigaciones particu-
lares, es muy posible que el hospedero 
baya declarado que en poder de Soria se 
encontraban dos pistolas a m e t r a l l á d o r a s 
y que en Madrid contaba con la compli-
cidad de hasta diez pistoleros, siendo 
muy importante el número de pistolas 
ametralladoras distribuidas en esta po-
blación. 
Él plan parece ser que cons i s t ía en 
asesinar al presidente, de la R e p ú b l i c a 
en Valencia y después , cuando se cele-
brase el entierro, atentar contra la vida 
de todos los ministros, pero muy_ espe-
cialmente contra la del s e ñ o r Az.aña. Se 
dice también que los conspiradores te-
nían formado va hasta la lista de un 
la able do juez de Ins trucc ión o de Gobierno que habría de sustituir a l ac-
primera instancia superior a un juez mu-
Leoz sobre " L a s relaciones de algunos i nici pal, o de Juzgado de P r i m e r a Instan 
padecimientos oculares y la boca". E l cia e ins trucc ión correspondiente a un 
conPerenciante fué muy aplaudido. Juzgado municipal, se e n t e n d e r á ol do su 
— ,— n ú m e r o correlativo y rec íprocamente , 
§"% í 1 f̂ 1 ' | * Esto principio se aplicara a las inhi 
r e c l i o o s e l e t e c i d i c a s i ! : i : ; ; ; : s 5 ^ v , n i S ' ^ 
comisiones Riixlliatori.is, a 
disciplinaria y, en genera 
demá.í casos aná logos . 
Art , 11. Los Juzgados municipales nú-
meros 1 a 10 do Madrid y Barcelona lio-
varán los Registros civiles en la misma 
forma en que los llevan actualmente, 
a tr ibuyéndose sólo para estos efectos un 
distrito municipal a cada uno. 







• S u m a anterior 19.366 
J o s ó G o n z á l e z Jalomir ( B u -
rr iana) 
Manuel R. M a y m ó n (Chegln) . 
Librer ía Corazón de M a r í a (Ma-
drid) 
Cándido V á r e l a (Santiago) . . . 
F a b i á n Lozano (Puebla de la 
Calzada) 
Librer ía G. Molina (Madr id ) . . . 
L ibrer ía H e r n á n d e z (Madr id ) . . . 
L ibrer ía H e r n á n d e z ( M a d r i d ) . . . 
L ibrer ía Gregorio del Amo . . . 
L u l a María de Solaln (Nc-gurl). 
Angel Riesgo ( L a Baficza) . . . 
Salvador B l á z q u e z ( S a n Cle-
mente) 
Eduardo F ó l i x ( S a n l ú c a r de B a -
rramoda) 
Seminario de S a n J e r ó n i m o 
(Burgos) 
A c c i ó n Popular 
Manuel P é r e z (Madrid) 
L ibrer ía Gregorio del A m o (Ma-
drid) , 
Pedidos Inferiores a 50 E n c l -
clicaa 
•iones, a la? 
1 jurisdicción 









tual. Con este propósi to parece ser quf 
m a r c h ó "el M a ñ o " a Valencia con seis 
mil pesetas. P e r m a n e c i ó en aquella, ca-
pital durante tres días, sin que rpaiizase 
su propósito. Y cuando se le ha. pre-
guntado acerca de la invers ión de las 
seis mil pesetas, parece que declaró a 
sus c o m p a ñ e r o s que no h a b í a podido lle-
var a la práct ica su mis ión por no ha-
ber encontrado la ayuda con que espe-
raba contar en Valencia y que las seis 
mil pesetas se las había gastado. 
L a cantidad que ha jugado en este 
asunto se hace ascender a. 50.000 pese-
tas, cuya procedencia se desconoce, pero 
hay quien indica que muy bien pudo ser 
Lahoz el que aportara, pnr m e d i a c i ó n 
de personas que no se conocen, la ma-
yor parte de esta cantidad. 
E n el domicilio de Sanligosa, calis del 
Acuerdo, 3, se pract icó un registra y ss 
encontraron documentos y herramientas 
de fontanero propiedad de Soria. 
D e c l a r a c i o n e s y c a r e o s 
A las cinco de la tarde se c o n s t i t u y ó 
en el Juzgado de guardia el juez qus 
entiende en este sumario y procedió a 
tomar dec larac ión a Soria y al "Maño". 
D e s p u é s ce lebró a' í íunos careos con los 
detenidos en la cárce l . 
Se h a decretado la incomunicac ión dé 
Iba anteriores, así como de Bel y de los 
Los cargos de presidentes, pre- señores P é r e z A r a g ó n y Ovarzábal . 
B í>.ila y magistrados de las 
U n a s o l a c a t e g o r í a 
de M a o - i s t r a t u r a 
I Ar t í cu lo 1.° Los presidentes de Sala 
50 y las Audiencias provinciales de Ma-
2ní) ,drid y Barcelona, y los magistrados de 
término, ascenso y entrada, formarán 
,JJJJ ñ p á sola ca lchona que so d e n o m i n a r á de 
*VUrmagistrados do Audiencia. 
do percepc ión de sueldo 
ido dentro do esta cate-
111 oif-ncias n u m é r i c a s ac-
tuales que corro.'nondan a las c a t e g o r í a s 
refundidas en p] párrafo anterior. 
Art . 2.° 
sidentes di 
Audiencias territoriales y provinciales 
así como los Juzgados de capitales de . 
Audiencia territorial suporioros a cien ^ 'as ultimas horas de la madrusa-
100i mil habitantes, serán d e s e m p e ñ a d o s por! ^a J?e a>'Rr 3e recibió en la D i r e c c i ó n 
¿Q! magistrados fl© Audiencia, sin que el a s - j p Segundad la noticia, transmitida por 
censo de un sueldo inferior a otro supe- J3-, Jefatura Superior de Barcelona, de 
I rior suponga el traslado del funcionario 
0"| ascendido. 
L a s Piiosidencias de la? 
E l d e t e n i d o en B a r c s í o n a 
3.4O40 frítoriale's de Madrid y 
rán siendo desonm.'ñrid 
haber sido detenido en la Ciudad Con-
dal José Garc ía G i m é n e z León, ds trsin-
Audienclas te- a"os' natural d e ' C ó r d o b a . Este inrti-
1:,„tú:,.;.&.„;,£:.,. 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S L O S E N C O N T R A R A N U S T E D E S E N 
Por 50, 17UW) y 1* ptaa Vestldoa de seda, modelos muy fl-
noa, frran variedad. 
FOT 40, S5, 50, y 20 pt«». Vestidos de rlqulsrimo crespón 
da s ida en trea tumafioB. 
V o r 26,30 Juegos de crespón de seda compuestos do camisa, 
panta lón , enagua, oon sncajea y bordsdoa a 
mano. 
Por SI , ie;60 y í?t98. Jrregoa nansft y d» fino madapo-
lán, diversos estilos, tres taliaa. 
Por 5-^6, H.tHÍ y S.ÍS, Preciosas cofias da tul y c r p W m , 
Por % M , 1,78 y MO. Limosneras a juego. 
PIDAN C A 
E n v í o s a 
p r o v i n c i a s . 
N O T A . — L a oorrespondencla, » nombre de l a propietaria de e s t o » aJinacenea, señor: 
Por «,50. Velos de tul bordados. 
Por 7,90, Velos de tul forma virgen. 
Por 13,50. Velos sevillanos, todo encaje de seda. 
Por 3.10 y S,10. Lazo* de moaré . 
Por 8,i)0, Bandas da m o a r é . 
Por 1,60. Pamietoa de c r e s p ó n con e n c a j é . 
Por 0,70, Chumtes calidad fina. 
Por 1,90. Guantes con bonitai manoplas. 
Por 1,75. Mediaa d^ hilo. 
Por 8 M í d l s s de seda. 
t n n 1,60, Calcetines de neda. 
Barcelona segul-
is por maglstra 
T o t a l 21.807|^PS del Tribuna! Supremo. 
Art . 3.° P a r a ascender de un sueldo 
Inferior a otro superior dentro de la ca-
tegoría de magistrados de Audiencia, se 
observará lo establecido en l a ley orgá-
nica del Poder judicial y disposiciones 
complemontarias respecto a ascensos de 
magistrados a las distintas ca tegor ía s 
que se refunden en una sola en el pre-
sente decreto. 
L o s ascensos surt irán todos sus efec-
tos desde la fecha en que se produzca la 
vacante del sueldo superior. 
Art . 4.° Quedan sin efecto cuanta? 
disposiciones se opong-an a lo preceptua-
do en ol presente decreto. 
•«IIHilliHIÍIII6!ií!!IB!l!liBHi«illliai!lllBIIII¡aillllHliHjKi;B!!il' 
L O S M A T O -
B E S S U U -
T I D O S 
R e l n l l e g a a J o d h p u r 
1 
L a Compañía T^pafioln de Fotngrame-
tría ha reolnido ayer un despacho del 
nvl-y'.nr Beln , en él que le rornunic 
ha Il<-.;-:ndo si 
in( 
i f • 1 • p' 
ho\ pr.' 
. n novedad a Jodhpui 
jguírá su vuelo. 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
viduo es tá reclamado, por estafa, por el 
Juzgado del Congreso de Madrid y se 
sabe que estuvo en el ho^el donde se 
hospedaron los s eñores P é r e z Aragón y 
Oyar/.úbal, en Barcelona, y que habló 
con ellos. 
E l detenido será traído a Madrid para 
ser puesto a dispos ic ión del juez instruc-
tor del sumario. 
B I B T J O O R A F I A 
E S P A Ñ A E N R U I N A S 
por Conrado Granell . E l 
por su extraordln 
Presenta soluciones 
blomas del campo en s 
lista, subsistencias, indi 
taluña el "hereu" de E s p a ñ a , que tiens 
por "bahderá: CataluBa paca Barcelona 
y l-Np-.uia p:ua ('.ilaliiiiu, etc., etc. Se en-
Cüontra en todas las l ibrerías de E s p a ñ a . 
A G U A D E B O R Í N E S 
Rrina da las da mesa por lo digestiva, 
hÍRlénfca y agradable. E s t ó m a g o , r iño-
nes e Infccdom'.s {;r"ídroi¡!testlnaIes (ti-
foldcas). 
;ai v a B r F.- « ^ ? •£ 
A u x i 113. r c s O o 1? c v n ?i c 1 ó n 
AGAD EMt A Sííí ítQ1, - A B A D A , 11 




seablcs, de C a -
J u e v e s 5 de m a y o de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X ^ n . — N ú m . 7i05o 
ran prueba de las Doce Horas en el circuito de Guadalajara 
U n c o m b a t e n u l o e n t r e O l a n g u a y S i c i l i a n o e n B a r c e l o n a . L a R e -
g - u n d a v u e l t a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e f o o t b a l l . D é c i m o -
q u i n t o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d 
M o t o r i s m o 
L a g r á n c a r r e r a de l a s D o c e H o r a s 
E n e l a ñ o 1919 se c e l e b r ó p o r p r i m e -
r a v e z l a p r u e b a de v e l o c i d a d de l a s 
D o c e H o r a s , c o r r i é n d o s e e s t a c a r r e r a e n 
el c i r c u i t o l l a m a d o de los P u e r t o s . E p o -
c a de g r a n d e s c o m p e t e n c i a s m e r c a n t i -
les , c o n l a s m a r c a s que e n t o n c e s a b s o r -
b í a n l a a f i c i ó n a 
boxeo. L a l u c h a I g u a l a d a e n t u s i a s m ó a l s e g u n d o , el q u e a c a b a de p r o c l a m a r s e 
p í i b l i c o . S e d i ó l a v i c t o r i a a O r t e g a c o n 
m u c h a s p r o t e s t a s , p u e s lo j u s t o h u b i e r a 
s ido " m a t c h " n u l o . 
A ocho . L o s p e s o s m e d i o s A g n l l a r , e x 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , c o n t r a L l a n o . C o m -
b a t e m o n ó t o n o que no g u s t ó . S e d i ó l a 
v i c t o r i a p o r p u n t o s a A G U I L A R . 
A d iez . O lang-ua , v a s c o , c o n t r a e l I t a -
m o t o r , e r a n o r g a n i - | i I a n o S i c i ] i a D 0 L a l u c h a e m o c i o n a n t e , 
z a d a a e s t a s c o m p e t . c . o n e s a e x p e n s a s U c e a n d o S i c i l i a n o m u c h o s g o l p e s de l 
de l c o m e r c i o del r a m o , s i n r e g a t e a r l o s „no,.rt „ A ^ ^ A Í ^ W A ^ •K™,™™ J , + a T „ 
i m p o r t a n t e s p r e m i o s y todo l u j o de d e -
t a l l e s . E s t o o c u r r i ó h a s t a el a ñ o 1928. 
i n c l u s i v e , y en 1929, h a c i e n d o u n g r a n 
e s f u e r z o , e l M o t o C l u b de E s p a ñ a ce l e -
b r ó c o n a l g ú n é x i t o l a c l á s i c a c a r r e r a 
c o n v e r t i d a e n p r u e b a de r e g u l a r i d a d , 
v a s c o y d e f e n d i é n d o s e b r a v a m e n t e . L a 
i n i c i a t i v a p a r t i ó s i e m p r e d e l I t a l i a n o , 
p u e s O l a n g u a l u c h a a l a c o n t r a . S e d i ó 
" m a t c h " n u l o . 
O a n / . o n c r l c o n t r a K l d C h o c o l a t e 
N U E V A Y O R K , 4 . — D e f i n i t i v a m e n t e , 
e s t a b l e c i e n d o t r e s c a t e g o r í a s , de 40, 50 e l d í a 21 d e l p r e s e n t e m e s s e c e l e b r a r á 
y 60 k i l ó m e t r o s h o r a . E l p u b l i c o q u e d ó ^ c a m p e o n a t o m u n d i a l de p e s o p l u m a . 
a lgo d e f r a u d a d o , p o r p a r e o e r l e poco i n -
t e r e s a n t e e s t a f ó r m u l a p a r a u n a c a r r e -
r a c o n u n h i s t o r i a l c o m o l a s X I I H o -
r a s , c u y o a l i c i e n t e m a y o r lo c o n s t i t u í a 
l a l u c h a e n los p u e r t o s . E n 1930 s e r e -
p i t i ó n u e v a m e n t e l a c a r r e r a de l o s 
p u e r t o s c o n l a m i s m a f ó r m u l a de r e -
g u l a r i d a d de l a ñ o a n t e r i o r , ú n i c a f ó r -
m u l a q u e p u e d e r e g i r en o r g a n i z a c i o -
n e s de e s t a í n d o l e , t o m a n d o c o m o c i r -
c u i t o los p u e r t o s de G u a d a r r a m a y N a -
v a c e r r a d a , p o r e s t a r e n c l a v a d o p a r t e de 
e s t e r e c o r r i d o e n c a r r e r a p e r t e n e c i e n -
te a l C i r c u i t o de F i r m e s E s p e c i a l e s . E s -
t a e n t i d a d t i ene e s t a b l e c i d o u n c a n o n 
p a r a e s t a c l a s e de p r u e b a s , que p u e d e 
l l a m a r s e p r o h i b i t i v a p o r e l e l e v a d o p r e -
cio de a r r e n d a m i e n t o p o r k i l ó m e t r o y 
t i e m p o de uso . E l s e g u n d o e n s a y o de 
X I I H o r a s de r e g u l a r i d a d no t u v o é x i -
to, y y a e l a ñ o p a s a d o se d e s i s t i ó de s u 
c e l e b r a c i ó n . 
T o d o e l n o m b r e que t i e n e C a s t i l l a 
e n j n o t o r i s m o lo h a l o g r a d o c o n s u f a -
m o s a c a r r e r a de l a s X I I H o r a s , c a r r e -
r a que se h i z o p o p u l a r e n todo e l m u n -
do y e n l a que p a r t i c i p a r o n l o s a s e s de l 
m o t o r i s m o i n t e r n a c i o n a l c o n n u e s t r o s 
n a c i o n a l e s , que s u p i e r o n d e f e n d e r c o n 
g l o r i a l o s p r i m e r o s p u e s t o s de e s t a s f o r -
m i d a b l e s o r g a n i z a c i o n e s . 
V u e l v e a s e r de v e l o c i d a d 
P e n s a r e n h a c e r m o t o r l . s m o e n M a -
d r i d , p r e s c i n d i e n d o de l a f a m o s a p r u e b a 
de l a s X I I H o r a s , es i m p o s i b l e . E l p a s a -
do a ñ o s e c e l e b r ó u n a c a r r e r a p r e t e n -
d iendo c o n o t r a f ó r m u l a l e v a n t a r l a 
a f i c i ó n de l m o t o r q u e a ñ o s a t r á s se 
m a n t u v o c o n l a c a r r e r a de l o s p u e r t o s y 
p o r f a l t a de m e d i o s e c o n ó m i c o s , y a p e ' 
s a r de l a m e j o r v o l u n t a d da l o s o r g a -
n i z a d o r e s , no s e l o g r ó n a d a e n e s te s e n -
t ido. S u c e d i d o es to , y desde e n t o n c e s , 
c o n v e n c i d o el M o t o C l u b de R s p a f t a de 
q u e lo ú n i c o q u e p o d í a h a c e r r e s u r g i r 
el m o t o r i s m o m a d r i l e ñ o e r a l a s X I I H o -
r a s de v e l o c i d a d , s e d e d i c ó desde e n -
t o n c e s c o n todo e n t u s i a s m o & t r a b a j a r 
e n e s te s e n t i d o . D e s c a r t a d o e l p o d e r c e -
l e b r a r l a s e n los p u e r t o s p o r los I n c o n -
v e n i e n t e s de l a s c a r r e t e r a s d e l c i r c u i t o , 
se h a n e n c a m i n a d o l a s g e s t i o n e s a b u s -
c a r u n r e c o r r i d o a p a r t a d o de l a s r e f e r i -
d a s r u t a s , y é s t e s e e n c u e n t r a e n G u a -
d a l a j a r a . L a s a u t o r i d a d e s y O b r a s p ú -
b l i c a s de d i c h a l o c a l i d a d se p r e s t a n a 
a y u d a r e s t a o r g a n i z a c i ó n , y d e s d e h a c e 
a l g u n o s m e s e s se c o m i e n z a n l o s t r a b a -
j o s t o m a n d o c o m o b a s e e s t e c i r c u i t o 
que c o n s t a de 57 ,142 k i l ó m e t r o s , c o n u n 
60 p o r 1 0 0 a l q u i t r a n a d o . U n a c a r r e r a 
de e s t a c a t e g o r í a no ae p u e d a c e l e b r a r 
c o n u n f i r m e c o n p o l v o , y a t a l e f ec to , 
l a J e f a t u r a de O . P . de G u a d a l a j a r a 
c o n s i g u e d e los P o d e r e s P ú b l i c o s s u b -
v e n c i ó n p a r a l l e v a r a e f e c t o e s t a r e -
f o r m a e n e l c i r c u i t o , a l q u i t r a n a n d o todo 
s u r e c o r r i d o y h a c i e n d o p e r a l t e s e n l a s 
c u r v a s donde no l o s h a y , y r e f o r m a n d o 
l a s d i f í c i l e s , q u e d a n d o de e s t a f o r m a u n 
c i r c u i t o p e r m a n e n t e . 
V e n c i d a e s t a d i f i c u l t a d , loa o r g a n i z a -
d o r e s d e e s t a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de-
p o r t i v a se l a n z a n e n b u s c a de a u x i l i o s 
e c o n ó m i c o s p a r a p o d e r o f r e c e r u n o s 
p r e m i o s e n a r m o n í a c o n l a I m p o r t a n c i a 
de l a c a r r e r a , y e n c u e n t r a l a m e j o r d i s -
p o s i c i ó n e n t r e los c o m e r c i a n t e s m a d r i -
l e ñ o s , t e n i e n d o e n c u e n t a l a c r i s i s q u e 
a t r a v i e s a n los n e g o c i o s de e s t e r a m o . 
L a s a u t o r i d a d e s de G u a d a l a j a r a , c o n 
s u a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a y d e o t r a I n -
dole, h a n s i d o l o s m a y o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s a l a r e a l i z a c i ó n de e s t e a c t o de-
p o r t i v o , que t e n d r á p o r e s c e n a r l o e l c i r -
c u i t o q u e l l e v a s u n o m b r e . L a c e l e b r a -
c i ó n de e s t a s X I I H o r a s t e n d r á l u g a r e l 
5 de j u n i o , s e g ú n a n t i c i p a m o s e l m e s 
p a s a d o . 
P u g i l a t o 
I n t e r e s a n t e v e l a d a e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a n o c h e , e n e l 
S a l ó n N u e v o M u n d o , s e h a c e l e b r a d o u n a 
v e l a d a d e b o x e o c o n loa i g u l e n t e a r e s u l -
t a d o s ; 
A c u a t r o " r o u n d a " . F A L S O N E v e n c i ó 
p o r p u n t o s a G a l l a r . 
A ocho . D e s p u é s de u n bonito" " m a t c h " , 
A L B E R N I g a n ó p o r p u n t o s a S a n s a n o . 
A o c h o " r o u n d s " . L o s p e s o s m o s c a s 
O R T E G A , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , y V i l a -
n o v a , e x c a m p e ó n de E s p a ñ a . M á s que 
u n c o m b a t e f u é u n a e x h i b i c i ó n d e b u e n 
C a n z o n e r i d e f e n d e r á 
K i d C h o c o l a t e . 
s u t í t u l o c o n t r a 
F o o t b a l l 
E l c a m p e o n a t o do E s p a ñ a 
c a m p e ó n de l a L i g a . 
L o s dos e q u i p o s h a n e m p a t a d o a c e r o . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
V a r i o s " f o r f e l t s " e n l a a p r u e b a * 
m a d r i l e ñ a s 
P a r a l a s dos g r a n d e s p r u e b a s m a d r i -
l e ñ a s h a n s i d o r e t i r a d o s l o s s i g u i e n t e s 
c a b a l l o s : 
P r e m i o V U l a m e j o r : 
" M i r a l c a m p e ñ a " y " L a g o " . 
G r a n P r e m i o de M a d r i d : 
" B o l d ' O r " , " B u s s i n e s s " , " C h a m b e r í " , 
" H u í a " , " L a e k e n " , M i r a l c a m p e ñ a " , " S a n -
d i n o " , " T í t e r e " , " V i p a t r i c " y " L a g o " . 
L a C o p a de C h e s t e r 
L O N D R E S , 4 . — S e h a d i s p u t a d o h o y 
l a h i s t ó r i c a C o p a de C h e s t e r , u n a de l a s 
p r u e b a s de g r a n fondo e n l a a c t u a l 
t e m p o r a d a , 3.621 m e t r o s , t o m a n d o l a 
s a l i d a 17 c a b a l l o s . L o s t r e s p r i m e r o s 
f u e r o n : 
1, B O N N Y B R I G H T E Y E S ; 2, " B l u e 
V i s i o n " , y 3, " U t M a j e u r " . C o t i z a d o - 1 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se j u g a r á n l o s n e s : 20 a 1, 13 a 2 y 9-2 . 
" G r a n d P a r a d © " h a m u e r t o 
N E W M A R K E T , 3 . — E l c a b a l l o " G r a n d 
P a r a d e " , g a n a d o r de l D e r b y de 1919 , 
se le e n c o n t r ó en s u c u a d r a c o n u n a 
p a t a f r a c t u r a d a . H u b o n e c e s i d a d de r e -
m a t a r l e . 
p r i m e r o s p a r t i d a s de l a s e g u n d a v u e l t a 
de l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a , q u e s o n los 
que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
B e t i s B a l o m p l é - C . D . E s p a ñ o l . 
C . D . C a s t e l l ó n - D o n o s t i a . 
F . C . B a r c e l o n a - V a l e n c i a F . C . 
I r ú n - A t h l e t l c de B i l b a o . 
C . D . C o r u f t a - M a d r l d F . O . 
O . D . N f u - l o n a l - C ! u b C e l t a . 
' A r o n a s C l u b - S p o r t i n g de G i j ó n . 
C . D . A l a v é s - A t h l e t i c de M a d r i d . 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " -
I m j K ' r i n - E s p a f i o L 
T u r ó n - E c l i p s e . 
• • • 
T o d o s l o » p a r t i d o s s e j u g a r á n e n loe 
c a m p o s de l o s C l u b s c i t a d o s e n p r i m e r 
l u g a r . L o s n o m b r e s e n n e g r i t a s s o n los 
f a v o r i t o s . C u a n d o a p a r e c e n c o n l o s m i s -
m o s c a r a c t e r e s , c r e e m o s q u e e l e m p a t e 
p a r e c e lo n o r m a l . 
B r e v e s i rnproBione* 
» • # 
N . B . — B a t e c a b a l l o e s t a b a de s e m e n -
t a l e n l a y e g u a d a de E x n i n g , p r o p i e -
d a d de l o r d G l a n e l y . " G r a n d P a r a d e " 
r e c u e r d a u n D e r b y m e m o r a b l e , e n e l 
q u e u n c a b a l l o e n t r e n a d o p o r u n b u e n 
a m i g o n u e s t r o , G e o r g e M a n a e r , que v i n o 
a E s p a ñ a poco d e s p u é s , " T h e P a n t h e r " 
p a r t í a c o m o g r a n f a v o r i t o , debido a s u 
f a c i l í s i m a v i c t o r i a e n l a s " D o s M i l G u i -
n e a s " . N o s e c o l o c ó s i q u i e r a y t r i u n f ó 
" G r a n d P a r a d e " , a 33 c o n t r a 1. E s t e 
c a b a l l o c o r r í a c o n o t r o de l a m i s m a 
c u a d r a , " D o m i n i o n " , q u e p o r c i e r t o s e 
c r e í a m á s p r o b a b l e y que s e h a c r e í d o 
« l e m p r e s u p e r i o r a a q u é l . S e r e c o r d a r á 
q u e " D o m i n i o n " p e r t e n e c i ó a l a a s o c i a -
L T 
V I E R N E S 
I n s t i t u t o de B o l l o z a ) 
r ZAV Í p o r ] 
G r a c i o s í s i m o r o d e v i k M ú s i c a j 
r i s i n a . C a n c i o n e s p o p u l a r e s . 
U L . E G R I A , ¡ M U C H A A L E G R I A 
" F I L M " O S S O 
F I N D E F I E S T A 
C o n c h i t a P i q u e r 
• u s crefLciones 
I n t « n n « d l o « p o r T I T O 
! i l iniHlWl! l !B¡!! ini ¡ 
G R A N E X I T O 
d e l g r a n d i o s o d r a m a h a b l a d o 
e n f r a n c é s 
p o r G A B Y M O R L A Y 
L a a c t r i z f a v o r i t a d e F r a n c i a 
CINE GENOVA 
( a n t e s P r í n c i p e A l f o n s o ) ' ^ 
H O Y , E S T R E N O 
S u m a j e s t a d e l a m o r | 
T a r d e , V e r s i ó n f r a n c e s a 
N o c h e , V e r s i ó n a l e m a n a 
S e l e c c i o n e s C I N A E S I 
•iiiiniiiiiiiiiiiBiiiiiKiiiniiiiiniüWüü'iiiimüüiB^üBüü'B!^ 
R o t u n d o é x i t o el d « J A N E T G A Y -
N O R y C H A R L E S F A R R E L L en 
s u " c i n e " p r e d i l e c t o , e l 
B A R C E L O 
c o n 
M A R E A N i T A 
A l a s 1,15, s e s i ó n I n f a n t i l , r e g a l o » , 
r i s a s . B u t a c a , 1 p e s e t a . 
llinilll!BIII¡IBIII{IBIIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHIIll¡B!IIIIHIIII¡B 
G e s t o r a R e f e r o M u n d i a l 
I n f o r m e s y c r é d i t o s a t r a s a d o s . C e r t i f l -
c a c i o n e s . 
P U E B L A , 16. T e l é f o n o 90394. M A D R I D . 
1 . ' 
R e c o r d a t o r i o s , D e v o c i o n a r i o s , R o s a -
r i o s y A r t í c u l o s p a r a r e g a l o , i n m e n -
so s u r t i d o e n l a L i b r e r í a R e l i g i o s a 
" E L D E V O C I O N A R I O D E O R O " 
C a r r e t a s , S L — M a d r i d . 
IIBIIIIIBIIÜIBIIIIIBÜBII 
P o c a s v e c e s *e rer tnen o c h o p a r t i d o s e s p a ñ o l a V i l i a m e j o r - V e l a s c o , t r a i -
t a n d i f í c i l e s c o m o loa d e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , e n q u e p o r l a m e n o r c i r c u n s t a n c i a 
s a p u e d e i n v e r t i r e l r o s u l t a d o . E l m á s 
c l a r o es e l de B a r c e l o n a , p o r l a l i g e r a 
m e j o r a d e l e q u i p o t i t u l a r , que c o i n c i d e 
con e l d e s c e n s o de l o s v a l e n c i a n o s ; de 
todos m o d o s , es u n p a r t i d o e n e l q u e l o s 
c a t a l a n e s h a n de p r o c u r a r e l m a y o r 
m a r g e n p o s i b l e , y a que e n l a L i g a f u é 
i n v e n c i b l e e l V a l e n c i a en M e s t a l l a . 
C o m p l e t a m o s e l p r o n ó s t i c o d i c i e n d o que 
el B a r c e l o n a p u e d e a s e g u r a r s u c a l i f l -
e á c i ó h . 
L a v e n t a j a que p r o c u r a e l c a m p o e s 
c a s i lo í m i c o que I n c l i n a l a s p r e f e r e n -
c i a s , a e x c e p c i ó n d e l M a d r i d , q u e debe 
s a l i r a i r o s o , a p e s a r de R i a z o r y d e l p r e -
c e d e n t e s a n t a n d e r i n o . E s c i e r t o q u e e l 
C o r u f t a es de los que m á s s e d e f i e n d e n 
en c a s a , p e r o l o s m a d r i l e ñ o s l l e v a n m u y 
b u e n o s d e f e n s a s y d e l a n t e r o s , c o n a c e p -
t a b l e s m e d i o s , y no es de e s p e r a r q u e se 
l a m e n t e l a a u s e n c i a de Z a m o r a . 
B u e n p a r t i d o y d i f i c l l e l de I r t l n . H a 
s ido s i e m p r e u n h u e s o p a r a los b i l b a í n o s , 
y e n los a c t u a l e s m o m e n t o s , s i l o s i r u -
n e s é f l p u d i e r a n s u p l i r b i e n e l h u e c o del 
e x t r e m o I z q u i e r d a , p o d r í a n g a n a r a loa 
c a m p e o n e s . 
L o s d e m á s p a r t í d o a d e b e n d e c i d i r s e 
n o r m a l m e n t e p o r l a m í n i m a d i f e r e n c i a , 
s i b i e n h é t i c o s y a r e n e r o s s o n los que 
t a l v e z p o d r á n d e v o l v e r l a v i s i t a c o n 
do e x p r e s a m e n t e a E s p a ñ a p a r a b a t i r a 
" N o u v e l A n " . 
" G r a n d P a r a d e " g a n ó e n s u c o r t a 
v i d a de c a r r e r a s m á s de m e d i o m i l l ó n 
do p e » é t a s . C o m o s e m e n t a l , s u s p r o -
d u c t o s h a n d a d o h a s t a l a f e c h a m á s 
de s e i s m i l l o n e s de p e s e t a s . 
L a w n t e n n i s 
H e l e n W i l l s en F r a n c i a 
C H E R B U R G O , 4 . — H a l l e g a d o h o y & 
e s t e p u e r t o , p r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k , 
l a f a m o s a j u g a d o r a s e ñ o r a H e l e n W i l l s -
M o o d y . J u g a r á en el c a m p e o n a t o de 
F r a n c i a y l u e g o se t r a s l a d a r á a I n g l a -
t e r r a p a r a a c t u a r en W i m b l e d o n , e n 
l o s c a m p e o n a t o s i n g l e s e s y en l a C o p a 
W i g h t m a n . 
L a C o p a B a t h u r s t 
L O N D R E S , 4 . — E n l a a p i s t a s d e 
Q u e e n ' s C l u b se h a n j u g a d o h o y l o a d o s 
p r i m e r o s p a r t i d o s de l a C o p a B a t h u r s t , 
" m a t c h " e n t r e los m e j o r e s j u g a d o r e s 
i n g l e s e s y n o r t e a m e r i c a n o s . 
L o s ingle'ses g a n a r o n l o s dos p a r t i -
d o s c o n e s t o s d e t a l l e s : 
L O R D A B E R D A R E v e n c i ó a J . H . 
V a n a l a n , p o r 6-2 , 6-5, 6 -2 . 
L . L E E S g a n ó a W . C . W r i g h t , p o r 
6-4, 2-6, 6-1, 2-6, 6-5. 
" M a t c h " B a r c e l o n a - C l u b de C a m p o 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a t a r d e s e h a n 
j u g a d o u n o s p a r t i d o s d e " t e n n i s " e n t r e 
J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u m a , c i á t i c a y 
todo dolor n e r v i o s o d e s a p a r e c e c o n los 
S E L L O S D E K A F E K I N A P R I E T O . . 
E n f a r m a c i a s . L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . F e m a n d o e l S a n t o , 5. 
Y O " 
P A R A E X T E R M I N A R L A S C U C A R A -
C H A S , U S E I N S E C T I C I D A E N P O L V O 
B O T E , 2 P E S E T A S . D R O G U E R I A S y 
H O R T A L E Z A , 24. T E L E F O N O 13084. 
i l ! ! l i B ! » n ^ 
m a y o r e s e s p e r a n z a s . 
C o n l o s o c h o p a r t i d o s a l a v i s t a , n o | e l B a r c e l o n a y e l C l u b de C a m p o , d e M a -
es p o s i b l e a d e l a n t a r l o s a c o n t e c k n i c n - j d r i d . 
tos m á s q u e c o n r e l a c i ó n a t r e s e q u i p o s : R e s u l t a d o s : 
D o n o s t l a , B a r c e l o n a y M a d r i d . S o n l o s 
q u e t i e n e n l a a m á x i m a s p r o b a b i l i d a d e s 
p a r a c a l i f i c a r s e e n e l c u a r t o de f i n a l . Y 
a c a s o a l g u e e l A t h l e t i c de B i l b a o , p e r o 
y a c o n m e n o r p o r c e n t a j e . 
N a d a se p u e d e a n t i c i p a r c o n r e s p e c t o 
a l o s o t r o s . 
A r b i t r o s 
P a r a d i r i g i r los p r ó x i m o s p a r t i d o s de 
c a m p e o n a t o h a n s i d o d e s i g n a d o s l o s s i -
g u i e n t e s á r b i t r o s : 
B e t i s - E s p a ñ o l . S e ñ o r S a n c h l s O r d u ñ a . 
C a s t e l l ó n - D o n o s t i a . S e ñ o r V l l a l t a . 
' B a r c e l o n a - V a l e n c i a . S e ñ o r O s t a l e . 
I n ' m - A t h l e t i c de B i l b a o . S e ñ o r A d r a -
dos. 
C o r u f i a - M a d r l d . S e ñ o r L e d e s m a . 
N a c i o n a l - C e l t a . S e ñ o r V a l l a n a . 
A r e n a s - S p o r t i n g . S e ñ o r E s c a r t í n . 
A l a v é s - A t h l e t i c d e M a d r i d . S e ñ o r 
A r r i b a s . 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
I m p e r i o - E s p a ñ o l . S e ñ o r P é r e z G a r c í a . 
T u r ó n - E c l i p s e . S e ñ o r C a r t a g e n a . 
N e w c a s t l e - E v e r t o n 
N E W C A S T L E , 4. — S e h a c e l e b r a d o 
h o y e l p e n ú l t i m o p a r t i d o de l a t e m p o -
r a d a e n t r e e l N e w c a s t l e U n i t e d y el 
E v e r t o n . 
H a d e s p e r t a d o u n f o r m i d a b l e i n t e r é s , 
p o r q u e e l p r i m e r o e s , c o m o se s a b e , e l 
g a n a d o r d e l a C o p a de I n g l a t e r r a , y e l 
R I E R A v e n c e a D e l V a l l e p o r 61, 7-5 . 
S e ñ o r i t a C H A I L L T a s e ñ o r i t a G o m a r 
p o r 6-0, 6-1. 
A . D U R A L L a P r a t p o r 6-1, 6-3 . 
S A L A a A l o n s o p o r 6-3, 8-6. 
M A I E R a P r a t p o r 6-0, 6 -2 . 
N o r u e g a e n l a C o p a D a v i s 
E l equ ipo n o r u e g o q u e a c t u a r á e n e l 
c o n c u r s o p a r a l a C o p a D a v i s s e h a f o r -
m a d o c o m o s i g u e : 
T o r k i l d s e n , H a a n e s , H a g e n y F l r l n 
S m i t h . 
C o m o se s a b e , s u p r i m e r p a r t i d o s e r á 
c o n t r a e l e q u i p o r e p r e s e n t a t i v o d e M ó -
n a c o . 
M o t o c i c l i s m o 
E l G r a n P r e m i o d e A l e m a n i a 
B E R L I N , 4 . — E s t e a ñ o n o se d i s p u -
t a r á e l G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a d e A l e -
m a n i a . 
A l p i n i s m o 
L a » c o n f e r e n c i á i s o r g a n i z a d a s p o r P e -
fialara 
E l d í a 5 d e l a c t u a l t e n d r á l u g a r l a 
p r i m e r a c o n f e r e n c i a d e l c u r s i l l o s o b r e 
m o n t a ñ i s m o , o r g a n i z a d o p o r l a S . E . A . 
P e ñ a l a r a . E s t a r á a c a r g o d e l d o c t o r d o n 
L u i s F e r r e r a s , que d i s e r t a r á s o b r e " L o s 
p e l i g r o s de l a s m a r c h a s e n c o m p e t i c i ó n 
p o r m o n t a ñ a " , y se e m i t i r á desde e l e s -
t u d i o de U n i ó n R a d i o a l a s s i e t e de l a 
t a r d e . 
L O S M A S F I N O S M O D E L O S Y L O S P R E C I O S M A S M O D E R A D O S 
E N R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A , C O L C H A S , R O P A D E C A M A , 
M A N T E L E R I A S Y 
s e l o s o f r e c e a u s t e d l a r e n o m b r a d a 
P I D A P R E S U P U E S T O 
4 t o € n a , 
G R A T I S 
w n n B m B i i B m 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L 
M A N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 5. 
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C I N E M A T O G R A F O 
C O M I C O . — " L a m e r c e r í a d e l a D a -
l i a r o j a " 
A n t e todo , u n a p l a u s o a d o ñ a P i l a r 
M i l l á n A s t r a y , no s ó l o p o r l a l i m p i e z a 
m o r a l de s u c o m e d i a , s i n o t a m b i é n p o r 
s u i d e o l o g í a . A b o r d a e l t e m a d e l d i v o r -
c io y lo p l a n t e a e n c a t ó l i c o , c o n e l t i p o 
de u n a g r a n d a m a a r r u i n a d a y a b a n -
d o n a d a p o r s u m a r i d o , q u e c o m o p r o -
f u n d a c r e y e n t e no a c e p t a e l d i v o r c i o , 
a u n q u e l e s a l e a l p a s o u n a m o r p r o f u n -
do y se g a n a l a v i d a a l f r e n t e de l a 
t i e n d a q u e d a t í t u l o a l a o b r a . 
E s t o y e l no d e s e n l a z a r l a c o m e d i a 
s o n l o s g r a n d e s a c i e r t o s de l a a u t o r a ; 
h a d e s e c h a d o l a t e n t a c i ó n f á c i l de h a -
c e r que m u e r a e l m a r i d o d e s a l m a d o p a -
r a que e n n u e v a s n u p c i a s s o n r i e r a l a 
f e l i c i d a d a l a h e r o í n a . N o es a s í , a u n -
que e l ep isodio , lo q u e e n c u a d r a l a o b r a , 
p a s e , l a a c c i ó n c o n t i n ú a , l a p o b r e m u -
j e r s i g u e a r r a s t r a n d o s u c r u z c o n r e -
s i g n a c i ó n , c o n l a e s p e r a n z a p u e s t a e n 
u n a r e c o m p e n s a que n o es de a c á a b a j o . 
E n l a t é c n i c a , l a a u t o r a se c o n f u n -
de e n t r e dos m a n e r a s : e l s a í n e t e y e l 
f o Ü T t í n p o p u l a r , d e p l o r a b l e m e z c l a , p o r -
que s e p a r a a m b a s t e n d e n c i a s u n s e n -
t ido t o t a l m e n t e a n t a g ó n i c o , e n t r e los 
q u e es m u y d i f í c i l e n c o n t r a r e l p u n t o 
de e q u i l i b r i o . E l s a í n e t e es l a v e r a a d 
y e l f o l l e t í n l a a b s o l u t a f a n t a s í a . Q u i e -
r e d a r r e a l i d a d a t i p o s t a n i d e a l e s c o m o 
l a m a r q u e s a v e n i d a a m e n o s , b u e n a , s i n 
u n a i m p e r f e c c i ó n , que a d e m á s de g a -
n a r s e l a v i d a h e r o i c a m e n t e , e n s e ñ a a 
e s c r i b i r a l a s m u c h a c h a s , l i m p i a el h o -
g a r de u n a l b a ñ i l h e r i d o y a p a r e c e 
s i e m p r e r o d e a d a de t a l c a n t i d a d de 
g e n t e b u e n a q u e . h u b i e r a n h e c h o l a fe -
l i c i d a d de A y g u a l s de I z c o o de P é r e z 
E s c r i c h . 
P e r o e s t a s e n c a n t a d o r a s f a n t a s í a s t r o -
p i e z a n c o n e l e l e m e n t o r e a l de l s a í n e t e , 
y u n a y o t r a se d e s n a t u r a l i z a n y p i e r -
d e n y se a m a n e r a n . 
L a i d e a q u e l a a u t o r a p r o p u g n a p e d i a 
m á s n e r v i o , m á s f u e r z a , m á s e n e r g í a 
s i n t é t i c a , o e l e j e m p l o e s c u e t o de u n a 
v i d a o l a p a s i ó n v i b r a n t e , e l r a z o n a -
m i e n t o r o t u n d o , l a f r a s e c o n v i n c e n t e y 
d e f i n i t i v a . N i l e n t i t u d n i i n d e c i s i ó n y , 
p o r d e s g r a c i a , a m b a s c o s a s l l e n a l a 
o b r a , h a s t a el p u n t o de q u e l a m i s m a 
a u t o r a , p a r a a n i m a r a.l p ú b l i c o , se a m -
p a r a e n u n a s a l u s i o n e s a l E s t a t u t o c a -
t a l á n , q u e e l p ú b l i c o s u b r a y ó ; p e r o eso 
no es l a c o m e d i a . L a o b r a s i g u e l a n g u i -
d e c i e n d o , y c u a n d o l l e g a e l m o m e n t o de 
l a a f i r m a c i ó n de l c a t e g ó r i c o c a t o l i c i s m o 
de l a h e r o í n a y de E s p a ñ a , p o r m u y g r a -
to q u e s e a , l l e g a s i n e fec to , s i n l a d e s e a -
ble y n e c e s a r i a f u e r z a c o n v i n c e n t e , co-
m o u n l a t i g u i l l o e f e c t i s t a . Q u i s i é r a m o s 
m á s e f i c a c i a . P o r q u e a n t e s de l l e g a r a 
s se m o m e n t o los e s p e c t a d o r e s s e h a b í a n 
a l e j a d o d e l a e s c e n a y h a b í a a p u n t a d o 
en v a r i a s o c a s i o n e s l a m a r e j a d a e n 3a 
s a l a . 
C a r m e n M o r a g a s d e f e n d i ó s u t i p o ex-
c e s i v a m e n t e i d e a l . P i l a r G . T o r r e s , a r r a s -
t r a d a p o r e l e x a g e r a d o m a d r i l e ñ i s m o 
c o n v e n c i o n a l de s u p e r s o n a j e , e x a g e r ó , 
p e r o m o s t r a n d o s i e m p r e s u b u e n e s t i l o 
de a c t r i z . M u y b i e n M i c a e l a C a s t e j ó n , 
C a r m e n L . L a g a r , R i c a r d o J u s t e y R a -
f a e l C a l v o . E l c o n j u n t o m u y u n i d o y 
m u y d i s c r e t o . 
A p e s a r de l a I n q u i e t u d d e l p ú b l i c o 
a n t e lo l e n t o de l a a c c i ó n , h u b o a p l a u -
sos a l f i n a l de los a c t o s y a s u c a l o r s a -
l i ó a e s c e n a l a a u t o r a . 
J o r g e D E L A C U E V A 
S e a u s t e d p r e c a v i d o 
l l e v a n d o s i e m p r e c o n -
s i g o u n t u b i t o d e t a -
f e t á n l í q u i d o 
D e s i n f e c t a y c u r a r á -
p i d a m e n t e h e r i d a s , 
l l a g a s , c o r t e s , q u e -
m a d u r a s y s a b a -
ñ o n e s 
S u p r i m e p a r c h e s y v e n d a * y p e r m i t e l a v a r s e y ut i l izair l a p a r t e d a ñ a d a . 
I N D I P E N S A B L E a d e p o r t i s t a , e x c u r s i o n i s t a , colegio , o f i c ina , h o g a r y a todos 
e n g e n e r a l . P r e c i o ; p e s e t a s 1,35 e l tubo . E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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E L D E B A T E 
A B O 
A h o r a 
L a E p o c a 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
I n f o r m a c i o n e s 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . 
L u z 
L a N a c i ó n 
E l S o l 
L a V o i s . 
F A V O R I T O S 
N e v a 
O d a l i s c a 
C u a d r a E s c u e l a 
E q u i t a c i ó n 
C u a d r a E s c u e l a 
E q u i t a c i ó n 
N e v a 
T u r l a 
O d a l i s c a 
N e v a 
O d a l i s c a 
T u r i a 
N e v a 
O d a l i s c a 
T u r i a 
O d a l i s c a 
O d a l i s c a 
N e v a 
T u r i a , c . 
C a p l t o l í n a 
O a p i t o l i n a 
T u r l a 
N e v a 
T u r i a 
C u a d r a E s c u e l a , 7 
N e v a , 4 ; 
C a p i t o l i n a , 1 
A m o s a x t d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A u r r e r á 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a , t í ] 
A u r r e r á , 1 
W e s t W i n d 
F U de l ' E a u 
T h e B ^ t h 
W e s t W i n d 
T h e B a t h 
F l e t i r d e P e c h e r 
W e s t W i n d 
F l e u r de P e c h e r 
T h e B a t h 
W e s t W i n d 
W e s t W i n d 
F l e u r d e P e c h e r 
W e s t W i n d 
T h e B a t h 
W e s t W i n d 
T h e B a t h 
W e s t W L n d 
T h e B a t h 
W e s t W í n d 
S a t u r n o 
W e s t W t n d 
T h e B a t h 
W e s t W i n d 
T n s B a t h 
W e s t W i n d , 9; 
T h e B a t h , 3 
P o r t E t i e n n © 
F l o r de L i s 
P o r t E t i e n n e 
F l o r de L i a 
L i e d l o 
M l a m i n 
L l o d l o 
M o r de L i a 
M i a m i 11 
F o r e t des S o l o n e s 
P o r t E t i e n n e 
F l o r de L i a 
L l o d i o 
M i a m i n 
F l o r de L i a 
L l o d l o 
F l o r de L i a 
M i a m i n 
Micui i l i i 
P o r t E t l e n i M i 
" M o r ' d T l J a " " ' 
L l o d l o 
M i a m i I I 
F l o r de LÁH 
P o r t E t i e n n e , 
L l o d l o , S ; 
M l a m i H , 3 ; 
B T o r de L i s , S 
3; 
L a S o t a 
B e l l e d u J o i r r I I 
L a S o t a 
B e l l e d u J o u r I I 
P a t r i a r c a 
B e l l e d u J o u r n 
m R o b l o d o 
B e l l e du J o u r n 
L a S o t a 
B e l l e d u J o u r n 
L a S o t a 
S a i n t C h r i s t o l y 
B e l l e d u J o u r I I 
L a P r é a e a n c o 
B e l l e d u J o u r U 
L a S o t a 
L a S o t a 
S a i n t C h r i s t o l y 
S a i n t C ü r i á t o l y 
L a S o ^ a 
L a S o t a 
S a i n t C h r l a t o l y 
B e í T é d u J o u r I I 
j ^ a P r é a e a n c e 
L a S o t a , 6 ; 
B e l l e d u J o u r U , i ¡ 
P a t r i a r c a , 1; 
E l R o b l e d o , 1; 
S a i n t C h r i s t o l y , 1 
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P a r a p r e p a r a r U H a ^ n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
e m p l e a d s i empre la 
p r o d n e f o n a t u r a l quo la hace a g r a d a b l e al p a l a d a r y 
u n a exeulente bebida p a r a r é g i m e n y p a r a l a m e s a . 
F a f i l i t á l a d i g e s t i ó n y e v i t a las i n f e c c i o n e » . I n s u s t i t u i b l e 
c o n t r a e l a r t r i t i s m o , r e u m a , diabetes , go ta , e t c . 
SEL NAiunet 
I D E A L . — " E l e s p í r i t u a e E l v i n o " 
M u c h o s a s t r a k a n e s h a n e s c r i t o l o s 
s e ñ o r e s P a z o y D i c e n t a , p e r o n i n g u n o 
t a n r e m a t a d a m e n t e i n c o h e r e n t e c o m o 
e s t a g r o t e s c a c o m e d i a . E s d i f í c i l e n c o n -
t r a r u n a a c c i ó n t e a t r a l a t r a v é s d e 
t a n t o c h i s t e f o r z a d o , de d i á l o g o t a n 
r e t o r c i d o , de e s c e n a s t a n i n s u l s a s . T o d o 
n a u f r a g a , l a s e n c i l l e z , e l b u e n g u s t o , 
l a l ó g i c a , h a s t a l a m o r a l , p u e s p u e s -
tos a e n s a r t a r c h i s t e s , d a l o m i s m o 
c h o c a r c o n l o i n r r e v e r e n t e y c o n l o p i -
c a n t e en u n a f á n p r e t e n c i o s o de p r o v o -
c a r l a c a r c a j a d a d e l p ú b l i c o v u l g a r y 
b a r a t o . 
L a o b r a t r a n s c u r r i ó s i n p e n a n i g lo -
r i a . L a a p l a u d i ó l a g a l e r í a , q u e h i z o s a -
l i r a l o s a u t o r e s a l t e r m i n a r s e l o s d o s 
p r i m e r o s a c t o s . H u h o , s i n e m b a r g o , p r o -
t e s t a s q u e s e a c e n t u a r o n h a s t a I n t e -
r r u m p i r s e l a r e p r e s e n t a c i ó n en e l t e r c e r 
a c t o . L u e g o c o n t i n u ó y los a u t o r e s v o l -
v i e r o n a s a l i r . L . O . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
C o n l l e n o s r e b o s a n t e s t r a n s c u r r e l a fd 
t i m a s e m a n a ( p o r t e n e r q u e ceder «a 
t e a t r o a l a J u n t a N a c i o n a l d e M ú s i c a V 
de " L u i s a F e r n a n d a " , l a a c l a m a d a y 
m i r a h l e c o m e d i a l í r i c a de R o m e r o p o r 
n á n d e z S h a w y e l m a e s t r o M o r e n o To^ 
r r o b a . E x i t o s i n p r e c e d e n t e . E l v iernes 
benef ic io de l a e m i n e n t e t ip le S 6 l i c a P é -
r e z C a r p i ó . 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s . B u t a c a , 3 pese, 
t a s . T o d o s l o s d í a s , t a r d e y noche, " L a 
de los c l a v e l e s dobles" . C l a m o r o s o é já to 
de V a r g a s . C r e a c i ó n de C a r m e n D í a z . 
U l t i m o m e s d e aa t e m p o r a d a . T a r d e í 
n o c h e , l a g r a c i o s a c o m e d i a de los ^ u i i 
t e r o " E l R i n c o n c i t o " . 
T e a t r o G i n e I d e a l 
C l a m o r o s o , r o t u n d o , de f in i t ivo f u é el 
é x i t o a l c a n z a d o a y e r e n e l es treno del 
d i s p a r a t e c ó m i c o e n t r e s a c t o s " E l esp í -
r i t u d e E l v i n o " , o r i g i n a l d e los gracio-
sos a u t o r e s D i c e n t a y P a s o , h i jo . A u g u -
r a m o s a l a E m p r e s a m u c h o s l lenos, y l a 
f e l i c i t a m o s p o r el a c i e r t o e n encontrar 
l a o b r a de l a t e m p o r a d a . H o y se repre-
s e n t a r á t a r d e y noche . V e a u s t e d l a car-
t e l e r a . 
m a ñ a n a , v i e r n e s , c o n " E l . desfile del 
A m o r " , s u e s p e c t á c u l o de " c i n e " sonoro. 
I n s t a l a c i ó n W e s t e r n E l e c t r i o d a mejor 
d e l m u n d o ) . 
l a r c o s Í O y 
el e m i n e n t e b a r í t o n o y l a s u g e s t i v a vo. 
dette, se p r e s e n t a r á n a l p u b l i c o e n R i a l -
to, c o n e l e s t r e n o de " K a t i u s k a , l a mu-
j e r r u s a " , e n e l q u e t o m a r á n p a r t e la 
s o p r a n o l í r i c a C o n c h i t a P a n a l e s , el tenor 
C o r t é s y l o s p r i m e r í s i m o s a c t o r e s J o a -
q u í n M o n t e r o , R . a m ó n P e ñ a , C a r l o s Rut» 
f a r t y L u i s E o r i . 
•— 
A n t o n i a M e r c é ( A r g e n t i -
n a ) e n e l E s p a ñ o l 
A g o t a d a s l a a l o c a l i d a d e s p a r a e l se-
g u n d o c o n c i e r t o , se d e s p a c h a p a r a el 
E x t r a o r d i n a r i o , c u y o p r o d u c t o ded ica ín-
t e g r o l a g r a n a r t i s t a a los pobres de Ma-
d r i d e n f u n c i ó n p a t r o c i n a d a p o r eü A y u n -
t a m i e n t o e l v i e r n e s 6, a l a s 10,30. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
niiWlllIBlilllHIIIIIIIII i imm 
C r i s u i 
T O D A C I A S E 0 6 
i i i s i B i n i i i n f l i i » 
C L O R O l b O R C X T Ó D I C A - r 
V \ & N T O L V C O C A I N A ^ 
T a r e j r g a r g a n t a , p r e v e n f ¡ v a / d e 
l a Q r i p p e , c u a r e n t a a n a r d e e x i t o 
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R A D I O 
A P A R A T O S D E C A L I D A D 
P I A I O S 
I 
A G E N C I A O F I C I A L 
P l M A R 6 A L L , 11 
P E L I G R O S , 1 4 - y l 6 
F I G A R O : " C a r n e de c a b a r e t " 
C u a n d o e n u n a p e l í c u l a se p l a n t e a u n a 
t e s i s f r a n c a m e n t e i n m o r a l o se d e s a r r o -
l l a n e s c e n a s c l a r a m e n t e i n a d m i s i b l e s p o r 
s u d e s p r e o c u p a c i ó n o s u r e a l i s m o , e s 
i n d u d a b l e q u e h a y q u e r e c h a z a r l a . P e r o 
s u m i s m a c a t e g o r í a , p e r f e c t a m e n t e defi-
n i d a , l i m i t a e l p e l i g r o p a r a e l e s p e c t a d o r . 
E l q u e l a ve y l a p r e s t a s u a p r o b a c i ó n , 
s a b e lo q u e a p r u e b a . Q u i e n se e n c u e n t r a 
l e j o s d e l t e r r e n o en q u e l a c i n t a s e d e s -
e n v u e l v e , t a m b i é n s e ñ a l a e n e l l a c o n f a -
c i l i d a d lo q u e t i e n e d e f a l s o o d e d e s m o -
r a l i z a d o r . T l a p e l í c u l a q u e d a c l a s i f i -
c a d a . 
P e r o h a y u n t i p o de p r o d u c c i o n e s c i -
n e m a t o g r á f i c a s q u e t i e n e n u n p e l i g r o 
e x t r a o r d i n a r i o : l a s que b a j o t i n a a p a -
r i e n c i a d e v i r t u d y de n o b l e z a o c u l t a n 
p r i n c i p i o s o t e n d e n c i a s que, i m p e r c e p t i -
b les a p r i m e r a v i s t a , t i e n e n u n a f u e r z a 
d e m o l e d o r a q u e e s d e b e r de l c r o n i s t a p o -
n e r e n todo c a s o de r e l i e v e . 
E s I n a d m i s i b l e m o r a l r a e n t e que u n a 
m u j e r c a s a d a a c e p t e d i n e r o de o t r o h o m -
b r e q u e s u m a r i d o , a u n q u e e n e l lo n c 
e x i s t a p a r a l a e s p o s a o t r o m e n o s c a b o 
q u e e l d e s u d i g n i d a d de m u j e r y s u 
a m o r p r o p i o . Y es m á s i n a d m i s i b l e t o d a -
v í a q u e e s a m u j e r v a y a a p e d i r e s e d i -
n e r o a q u i e n s a b e q u e f u á s u p r e t e n -
d i e n t e ; y q u e p a s e l a n o c h e e n c a s a de 
ó s t e , a u n q u e d u r a n t e e l l a n o t e n g a n l u -
g a r o t r o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e u n a con-
v e r s a c i ó n en que se i n t e n t a p o n e r de r e -
l i eve l a g r a n d e z a m o r a l d e l a p r o t a g o 
n i s t a . Y es i n a d m i s i b l e que se p r e s e n t e 
de m o d o s i s t e m á t i c o a l p r e t e n d i e n t e de 
l a m u j e r c a s a d a , a d o r n a d o de t o d a s l a ? 
c u a l i d a d e s q u e f a l t a n a l m a r i d o . Y es 
d e m o l e d o r s u p o n e r q u e lo q u e p u d i e r a 
a d m i t i r s e c o m o e x c e p c i ó n — u n a v i d a de 
d i g n i d a d en u n a m b i e n t e de d e g r a d a -
c i ó n — s e a p r e c i s a m e n t e , c o m o p u d i e r a 
i n d u c i r s e de l a s I n f i n i t a s p e l í c u l a s q u e 
r e p i t e n e l t e m a , l o n a t u r a l y l o c o -
r r i e n t e . 
U n a o b s e r v a c i ó n f i n a l . H a y e s c e n a s 
q u e p o r m i r e a l i s m o "de f o n d o " I g u a l a n , 
s i no s u p e r a n , a l a s m á s a t r e v i d a s , d e s -
de e l p u n t o d e v i s t a f o t o g r á f i c o . 
H o n r a d a m e n t e no p o d e m o s m e n o s de 
l i a c e r e s t o s r e p a r o s , a u n q u e r e c o n o z c a -
m o s u n a i n s u p e r a b l e d i r e c c i ó n t é c n i c a y 
u n a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n e n " C a r n e 
de c a b a r e t " . T« 
T E A T R O S 
C A U D K R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a titu-
l a r ) . — ( U l t i m a s e m a n a ) . 6,30 y^ 10,30 
( c i n c o p e s e t a s b u t a c a ) : L u i s a F e r n a n -
d a ( c l a m o r o s o é x i t o ) (27-3-932). 
C O M E D I A . — A l a s 6,30 (popular , tres 
p e s e t a s b u t a c a ) : L a o c a . A l a s 10,30: 
A n a c l e t o se d i v o r c i a (3-5-932). 
C O M I C O . — 6 , 3 0 y 10,30. C o m e d i a asai-
n e t a d a de P i l a r M i l l á n A s t r a y : L a mor-, 
c e r í a de l a D a l i a R o j a , protagonista, 
C a r m e n M o r a g a s . ¡ E x i t a z o ! 
E S P A Ñ O L . — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6,30 
( b u t a c a t r e s p e s e t a s ) : L a corona . 10,30: 
S e g u n d o c o n c i e r t o p o r A n t o n i a M e r c é 
" A r g e n t i n a " (13-4-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díar . . Popular, 
t r e s p e s e t a s b u t a c a ) . — A l a s 6,30 y 10.30: 
L a d e l o s c l a v e l e s d o b l e s (6-12-930). 
L A R A . — 6 , 4 5 y 10,30: E l r inconc i to (9-
4- 932) . v-
M U Ñ O Z S E C A . — ( C o m p a ñ í a F a n n y 
B r e ñ a ) . — 6 , 4 5 y 10,45: L a b i o s pintados. 
T E A T R O C I N E I D E A L . — 6 , 3 0 y 10,30. 
EH m a y o r d e los é x i t o s : E l e s p í r i t u de 
E l v i n o , d i s p a r a t e c ó m i c o e n t res ac'os, 
o r i g i n a l de D i c e n t a y P a s o ( h i j o ) . B u -
i t a c a s , 1 p e s e t a y 1,50. 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a d e S a n J e r ó n i -
m o , 28) . — A u r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o 
L e ó n . A l a s 6,45 y 10,45: L a m a t é por-
q u e e r a m í a ( p o p u l a r e s , t r e s pesetas) 
(27-3-932). 
Z A R Z U E L A . — 4 , 1 5 : L a r o s a del Aza-
f r á n . 6,45: L o s g a v i l a n e s . 10,30: E l a lma 
d e D i o s . E l p r m a o d e r o s a s (16-3-930). 
C I R C O I ' R í C E . — A l a s 6,30: G r a n ma-
t i n é e i n f a n t i l . F i e s t a d e l n i ñ o . W - I * ' 
m a d e r i s a . E l e l e f a n t e c o m e d i a n t e K i -
f a d e v a l i o s o s j u g u e t e s . A las 1 0 ; ^ 
G r a n f u n c i ó n de c i r c o . E x i t o de los Ul-
t i m o s d e b u t a . V T 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X l . 
¡ T e l é f o n o 10606) .—A l a s 4 t a r d e (espe-
c i a l ) . P r i m e r o ( a r e m o n t e ) , I r igoyon 7 
B e r o l e g u i c o n t r a M i n a e I t u r a m . se-
g u n d o ( a r e m o n t e ) , P a s i e g r . i t o y 
n i z ( J . ) c o n t r a L a s a y E r r o j í a b a J . &« 
d a r á u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " s o n o r o ) . A 1?-* » 
( b u t a c a u n a p e s e t a ) : G a l a s d e l a A» 
r a m o u n t ( p r e s e n t a d a e n e s p a ñ o l ) , o, 
y 10,45: M i l i c i a de p a z tóexta semana, 
155 e x h i b i c i o n e s ) (29-3-S32). 
A V E N r D A . - - 4 . 6,30 y 10,30: L o s bijos 
d e l a c a l l e . , . . . . . 
B A R C E L O . - 4 , 1 5 . - S e s i ó n m / a n t i l . J i o -
m a s í n , S a n d a l i o , M i c k e y y otros. ^ e | a 
los . B u t a c a , u n a p e s e t a . 6,45 V 
M a r i a n i t a ( J a n e t G a y n o r y C h a r l e s 
r r e l l ) (24-4-932). 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10.30: D e l i c i o s a <*• 
^ C I N E D O S D E S Í A Y O . - 4 . 6.30 T 
10,30: G r a n g a l a T r a v e s t í (27-12-9ol 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o ^ á l ó h 
6.30 y 10,30: S u m a j e s t a d el a m o r \ * 
4 " c f N E D E L A O I > E R A . - ( T e l é f o ^ 
14S36).—6,30 y 10,30: S u m a j e s t a d 
a m o r (22-4-032). ^ « l í f n n o C I N E L A P K E N S A . - í T P l é f o W 
mono).—6,30 y 10,30: E l buen l a d r ó n v«-
5- 932) . , , nricnT}. 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 ^ - » ^ 
4,15. 6,30 y 10.30 (c- lamoroso fc-^to'• da 
c a b a l l e r o d e f r a c ( t o t a l m e n t e n ? " ¡ m , . 
v c a n t a d a en e s p a ñ o l ; e s u n 
P a r a m o u n t ) (28-4-932). ff0rt „ i n c 0 . E l 
C I N E S A N M i n i í K L . — 6 , 3 0 y 1');-;u-íl6, 
d o h l o a s e s i n a t o do l a c a l l e M o r g u e 
^ C I N E T r V O L T . - ( A l c a l & , 84 Y A n t o n | ¡ 
A c u ñ a 6 ) . ~ A l a s 4,15. 6.30 y 
r e y de l b e t ú n , p o r e l c e l e b r e C e o r s 
M i l t o n (5-4-932). A R I Q f 
C I N E M A A R G U E L L E S . - - * . 6,áU 
10,30: L o s c a l a v e r a s (24-12- í '31) - .96)< 
C I N E M A B I L B A O . - ( T e l é f o n o o 0 W £ 
A l a s 4. 6.30 y 10.30: S v e n g a l i 
B a r r y m o r e ) (12-1-932). . , „ A I n -
C I N E M A Í ' H A M I Í E R T . - A Ia3 
f a n t i l , n i ñ o s 0.50 y O.75-"^',30 Z r A n a 
C u e r p o y a l m a (en e s p a ñ o l , por 
M a r í a C u s t o d i o ) (22-4-932). W 3 Q : 
C I N E M A C H U E C A . - 4 . £ 3 0 y C 
E l s e c r e t o d e l s u b m a r i n o (f , • •: '>;ntiL 
C I N E M A G O V A . - 4 . S e c c i ó n 
6,30 y 10,30: B a j o los techos de 
(13-3-931). . - A laS 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 9374": n r ^ (eB 
4,30. 6 45 y 10.30: C a r n e d e c a b a r e c 
e s n a ñ o l , p o r R a m ó n P e r e d a ) . onvela. 
M A B I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l d0 
7. T e l é f o n o 41095).—A ^ 6 - ' 0 - > 
l a c i u d a d d u e r m e ( L o n ^ M n e y ; . ^ 
M O N U M E N T A L C I N E M A — U 8 » ^ 
71214).—6,30 y 10,30: E l doctor 
k e n s t e l n (27-4-932). A 630 5 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - * . W 
10,30: S e m i l l a . ^ ¡ ^ i n m no ^ 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s ^ ^ 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n n a -
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a i P'R nbii-
c a r t e l ^ r a c o r r e s p o n d e a >a '.¿.•¿a de 
c a c i ó n d e E L D E B A T E d e la c n t i c » 
l a o b r a . ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Proposiciones en el 
Ayuntamiento 
1/33 Concejales socialistas han pre-
sentado las siguientes proposiciones: 
/ Que se pavimente la Plaza de la Cruz 
Verde y sus alrededores, para enlazar 
con el nuevo pavimento de la calle de 
Segovia urgentemente. Que se pida al 
propietario de los locales destinados a 
Escuelas nacionales en Matilde Díaz 
(Prosperidad), una cocina y un pabe-
llón para cantinas, por su cuenta, ha-
ciendo la correspondiente oferta al Mu-
nicipio. 
Que se ponga una placa con el nom-
bre de "Eduardo Benot, Escuelas Na-
cionales", a las que se hallan estable-
cidas en la calle del Principo de Verga-
ra. Además, debe facilitarse a dichas 
escuelas un buen retrato de don Eduar-
do Benot y una colección, por lo menos, 
de sus obras completas, todo ello con 
suma urgencia. 
E l concejal y teniente de alcalde, se-
ñor Salazar Alonso, ha presentado una 
proposición al Ayuntamiento en solici-
tud de que se mejore la pavimenta-
ción de las calles del Olivar, Olmo, E s -
pada, Esgrima, C a b e z a , Caravaca, 
Sombrerete, Calvario, Travesía de la 
Comadre, Je sús ' y María, José María 
Roquero y Bustamante, correspondien-
tes al distrito del Hospital. 
—Hoy, jueves, a las siete de la tarde, 
continuarán los debates promovidos so-
de será Inaugurada hacia «1 15 del ac-
tual. • • • 
E l sábado próximo, día 7, a las diez 
Cartas a EL DEBATE 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: E l diputado a Cor-
de la noche, tendrá lugar e n el Círculo' ̂ ? P ° y y ^ l e n c i a señor Escandel, en una 
educación física. Don Román Sánchez del Trabajo, dijo: 
Arias hablará de la educación física em Que en Valencia la huelga de tran-
Espafia y sus necesidades en el mo-jvías se resolvió debido a que el gober-
mento actual; don Wlastimil Kybal, mi- nador civil delegó en el delegado del 
nistro de Checoslovaquia, explicará la Trabajo ia solución del conflicto, 
organización de la educación física en ,C*?" t?d?3 108 resPetos que me merece 
Checoslovaquia, y, por Último, será pro-1 rftrdlPuÍado socialista señor- Escandel. 
yectada u n \ p e l U l a del C o n g r e S o % e | h T d ^ 
gimnastas checoslovacos Sokol. Ade-1 mación. 
más de las autoridades, han sido invi-
tados los Delegados de las principales 
Sociedades gimnásticas de Madrid. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Persisten las pre-
siones bajas del continente americano 
.'•obre las montañas Rocosas y en los 
Estados del Sur. También en la costa 
oriental y a la altura del paralelo 50 
existe otra zona de presiones débiles. 
L a baja barométrica que invadía 
ayer el Sur de España se ha extendido 
Precisamente al tomar posesión del 
cargo, me encontré con las siguientes 
huelgas: De tranvías, de panaderos, de 
las fábricas de harinas, del ramo de la 
piel, de las fábricas del yute y del Salto 
de Millares. Todas esas huelgas tuve la 
satisfacción de resolverlas personalmen-
te yo, como gobernador civil, sin ver-
ter una sola gota de sangre, sin encar-
celar a un obrero, sin alteración del 
orden público. 
Hubo un momento verdaderamente di-
fícil para Valencia, y fué el de la sie-
ga del arroz. 
E l delegado del Trabajo, señor Gra-
cia, concejal socialista del Ayuntamien-en las últimas veinticuatro horas con t_ - , r Q „ --Vv;«:«4.«««„i 
, . , t j T - n r , t o a e Valencia y persona competentisi-
bastante rapidez en toda la Península, | ma en cuestiones sociales, me comuni-
descendiendo la presión cosa de unosicó que sus gestiones para resolver la 
nueve milímetros por casi todas las re-, huelga de segadores habían fracasado, 
giones. Soplan vientos del Norte por Tuve que intervenir entonces, pues en 
las costas del Atlántico y del golfo de 
Vizcaya. Por las demás regiones, el ré-
gimen es de vientos flojos de dirección 
Crónica de sociedad T r i b u n a l e s 
E n la parroquia de San Jerónimo se 
celebrará muy en breve la boda de la 
bellísima señorita Pilar Villagrasa Be-
nito con el distinguido joven don Ma-
nuel López-Acedo y Ortiz de Pinedo. 
— E n la iglesia parroquial de San C a -
y e t a n o han contraído matrimonio don 
Angel García Alguacil y la bella seño-
ritx Paulina Caballero Verde. Fueron 
apadrinados por la hermana de la no-
via y el padre del novio. 
Los desposados salieron para Barce-
lona, Valencia y Zaragoza-
—Por loa señores de Rublra Mata y 
para su hijo don Eloy, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita María Te-
resa Herrero. L a boda se celebrará den-
tro del corriente mes. 
= H a dado a luz un hermoso niño la 
esposa de don Juan Pedro Dávila Nú-
ñez. 
—También ha dado a luz un robusto 
niño la esposa del teniente de Ingenie-
ros don José Santos Llopis, nacida Jo-
sefina Leombast Socada. 
= E n la parroquia de San Jerónimo se 
celebró días pasados el bautizo del hijo 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera. Admisión. Palacio con-
tra Cementos Portland. Pago de pese-
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxiliares de Justicia^—Ha sido ñrma-
da una orden del ministerio de Justicia 
concediendo derecho a tomar parte en 
las oposiciones a Auxiliares del Cuerpo 
administrativo de dicho ministerio, a to-
tas. Letrado: señor Panlagua. Adml- dos los aspirantes que figuraban en la re-
gión. López contra Sánchez. Nulidad! lación publicada en la "Gaceta de Ma-
contrato. Letrado: señor Cuervo. 
Sala tercera. Sociedad Luis Ronco 
Hermanos. Abastecimiento de aguas. 
Letrado: señor Quirós. 
Sala quinta. Industrial Iglesias con-
tra García. Salarios. Letrado: señor 
Martínez. 
Sala sexta. Auditoria. Segunda Divi-
sión. Indulto, 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera. Don Paulino Mateo 
con don Darío Larriba. Reclamación _ 
salarios. Don Joaquín Díaz con S o c i e - * 1 ™ ^ ^ ™ ^ 
dad Anónima "Norah Cerámica de Vi-I Aprobaron ayer los opositores nu 
jdrid" del día 11 de octubre de 1931. mu-
chos de los cuales retiraron la documen-
tación por el aplazamiento sufrido por 
dicha oposición. 
A los que deseen presentar de nuevo 
sus instancias se les concede un plazo de 
diez días contado a partir de la fecha de 
la publicación de esta orden en la "Ga-
ceta". 
Judicatura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 206. Número de 
plazas, 60; puntuación máxima. 25; mi-
Francisco), ella Lucía Glano, hija del 
conde de Figols e hija política de la 
condesa de Oliva. 
Se le pusieron al reción nacido los 
nombres de José Antonio y fueron pa-
drinos su tío camal paterno, don Luis 
Escrivá de Romaní y Roca de Togores 
los pueblos de la ribera valenciana ha- y doña Lucía Saúdart y Klein. 
llaverde". Pago de 
"Francisco Novela, S. A.". Importadora 
con Sociedad Ochandarena Hermanos y 
otro. Reivindicación de bienes. 
Sala segunda. Don Anselmo Rubio y 
otro con don Victoriano González y el 
abogado del Estado. Pobreza. Letrado: 
recién nacido de los señores de Bscriváj señor Rodríguez de Rivera. Don Ricar-
de Romaní y Roca de_ Togores (dpnjdo Jiménez con don Julio López. Pago 
cantidad. Letrado: señor Balbontín. Do-
ña Julia Serrano con don Félix Aublic. 
Indemnización. Letrado: señor Ozopar-
do. Don Enrique Murciano con don Ma-
nuel Cendra. Competencia por acumu-
lación. Letrado: señor S. Alonso. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
bía unos quince mil hombres con sus 
hoces dispuestos a todo. Con la eficací-l , 
sima ayuda del comisario don Julián'81 
=En la capilla del asilo de San Jo-
de la calle de Ayala ha hecho su 
hre la ponencia emitida por la comisión variable- E n alturas Propias para el ,Seseñ resolví en cuarenta y ocho ho-iPrimAera comunión la preciosa niña Ma-
S f n r b a n ^ dominan los del Oeste, con poca ras aquel grave conflicto y sin necesi- Aurora Sanz de la Torre, meta de 
M a d r í e ^ ^ lit0ral delidad de dele^do del T r a b ^ se ^ l 1 * condes ^ Torrepando. A ' T ^ O ^ ^ ' Las nubes son muy abun-j riqueza tan estimable para Valencia, interior de Madrid . Tienen anunciada; J . , V-, . .I iQ ^e^v ,» ^ 0r™V 
su intervención los señores Fonseca, 
Vidal, Tolosana, Cort, Monasterio y 
otros. E l acto se verificará en la Unión 
de Municipios Españoles, calle de Prin, 
número 5. 
Los expositores de la Na-
cional de Bellas Artes 
Reclbimoa la siguiente nota: 
dantes por toda la cuenca del Ebro y como ja^cosecha del arroz, 
por la costa del Sur, pero en las demás 
regiones la nubosidad es escasa. Sigue 
aumentando la temperatura por la Me-
seta Central y por Andalucía. 
E n Madrid, la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tierra 
laborable, ha sido de 8,5 grados. 
Temperaturas extremas de España.— 
L a máxima fué de 28 grados en Grana-
L a famosa huelga de camareros de 
Valencia, si se prolongó más de cuatro 
meses, fué por culpa del Ministerio del 
Trabajo. Sin su intervención, que obli-
gó al señor Maura, ministro entonces 
de Gobernación, a telegrafiarme orde-
nándome me abstuviese de intervenir 
= E n el noviciado de las Reparadoras, 
Sala primera. Causa. Atentado. Le-
trado: señores Ochoa y Martínez. Hur-
to. Letrado: señor San Miguel. 
Sala segunda. Causa. Robo. Letrado: 
señor Agulló. Hurto. Letrado: señor Es-
paña. Hurto. Letrado: señor Gavilán. 
Sala tercera. Causa. Tentativa hur-
me-
CnpLja^l ros 247, con 18,05 puntos; 250. con 15,02; 
256. don Jesús Riaño. 15,22; 257, don 
Conrado Pérez, 16,25; 265, don Francisco 
Dermuy, 14,72, y 266, don Vicente Jorge, 
19,47. 
Para hoy, del 274 al 286. 
Van aprobados 40. 
Hasta nuevo aviso, loa ejercicios co-
menzarán a las tres y cuarto. 
Registros.—Número de plazas, 30; de 
opositores. 668. Puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 39,50. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 112, don Manuel Martínez Fernán-
dez, con 30.71, y 118; don Miguel Pérez 
Perea. con 33,25. 
Para el 7, del 119 al 200. 
Van aprobados 7. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima, 
16; mínima, 5; mayor obtenida, 9,60.̂  
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 564, don Francisco Escudero Aniño, 
6.50 puntos; 565, don Ramón Espadas 
García de la Santa, 8.79; 571, don Emiho 
Estrada Manchón. 8.43; 572, don Joaquín 
Estrada Sarabia, 7,75. 
Van aprobados 118. ,̂ na 
E l tercer ejercicio comenzará efl 16. 
Médicos de Sanatorios.—El martes, día 
17 a las 9.30 de la mañana, en el Insti-
tuto Nacional de Higiene, tendrá lugar 
el primer ejercicio del Concurso-oposi-
ción para las plazas de médicos de los 
Sanatorios marítimos de Oza, Pedrosa, 
Malvarrosa, Torremolinos y Prevento-
rio de Guadarrama. 
Enfermeras.—El miércoles, día 11, a 
\ae 10,30 de la mañana, en el Dispensa-
rio Antituberculoso del Distrito de Bue-
navista, Goya, 62. darán comienzo los 
ejercicios para la provisión de 36 plazas 
de enfermeras-visitadoras con destino 
a los Dispensarios Antituberculosos de 
Madrid y provincias, dependientes de la 
Dirección general de Sanidad. 
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A L C O B A S Y 
de Chamartín, han ingresado las aris-!to. Letrado: señor Andía. Desorden pú-
tocráticas señoritas sevillanas Sofía Ta-;blico. Letrado: señor Castillo. Hurto, 
viel de Andrade y señorita de Tassara S Sala cuarta. Causa. Lesiones. Lesio-
Sangrán. nes y daños imprudencia. 
Enfermos 
Anteayer ha sido operada en Berlín 
la duquesa de Fernán-Núñez, quien mar-
en los conflictos sociales, esa huelga|chó allí, como es sabido, con dicho pro-
no hubiese durado el tiempo que duró, j pósito. Del resultado de la operación no 
talvo. y de Azcortia a San Sebastián, 
el duque de Villahermosa. 
San Estanislao 
Pasado mañana celebran su santo el 
ininimiiiiini 
Grandes existencias para entrega Inme-
diata; precios sin competencia. 
MARTIN GONZALEZ. — MADRID 
Calle de la Bola, 5. Teléfono 17554. 
£1 dictamen sobre el concurso de autobuses 
U n a c o m u n i c a c i ó n de la Sociedad A n ó n i m a de Trans-
portes A u t o m ó v i l e s (Sata) a l Ayuntamiento de Madrid 
„ -,„„ i o QA T,« ria, Avila y Teruel. L a máxima de Ma-
n * 7 ' e t T ^ o \ t Bellas Arfes' drid ^ / ^ é i s grados, y la mí-
tendrá lugar una Asamblea, a la que riima de diez ^ados-
ge convoca a todos los artistas no con-
, , „ - „J? „„„ „_ a- mi buen amigo señor Escandel, nunca da, y la mínima, de seis grados, en So- hubiera habla|0 de est0i 
Se culpa y se acusa a los goberna-
Si no hubiese sido la interrupción dejse tienen aún en Madrid noticias direc-!marqués de Urquijo; su hijo, don Esta-i 
formes con la reforma del Reglamento 
de la Exposición Nacional, para tomar 
los acuerdos que se estimen convenien-
tes para el logro de sus aspiraciones".—i 
L a Comisión." 
Asamblea de Aparejadores 
Recibimos la siguiente nota: 
"Vencidas las dificultades para obte-
ner local adecuado donde celebrar los 
actos de la I V Asamblea, se complace 
éste Comité en comunicar a todos los 
aparejadores que dicha Asamblea ten-
drá lugar durante los días 16 al 20 del 
presente mes de mayo, ambos inclusi-
ve, debiendo dirigirse para cuantos da-
tos deseen relativos a'la misma, al do-
micilio social de la Federación, calle del 
Pez, número 19, donde serán informa-
dos plenamente. E l Comité^ ha hecho y 
hace todas las gestiones necesarias pa-
ra que puedan asistir cuantos compa-
ñeros con cargos oficiales deseen." 
L o s Amigos de Checoslovaquia 
L a "Exposición de Recuerdos espa-
ñoles conservados en Checoslovaquia", 
organizada por el Ayuntamiento de Bil-
bao en el Palacio Municipal, acaba de 
ser clausurada después de haber sido 
visitada por más de 2.500 personas. 
A petición de la Sociedad económica 
de Amigos del país y del Grupo local 
de Amigos de Checoslovaquia, la Expo-
sición se ha trasladado a Málaga, don-
Tiempo probable hasta el día 5, a 
diez y ocho horas.—Toda España, vien-
tos flojos r cielo con nubes; algunos 
aguaceros. 
P a r a hoy 
Instituto Medlnaveitia—11 m. Doctor 
don Jacinto Vilardell: "Exitos y fraca-
sos de la Colecistectonia". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13). 7 t. Don Pedro Rico: 
" E l Derecho penal en los estrados." 
Círculo de Bellas Artes.—7 t. Recital 
de piano por la señorita Abruñedo. 
Residencia de señoritas (Miguel An-
gel, 8).—7 t. Conferencia de don José 
Bergamín. 
Ateneo (Prado, 21), 7 t., continuará la 
discusión sobre "Los Estatutos regiona-
les". 
P a r a m a ñ a n a 
Museo del Prado.—12 m. Doña Marga-
rita Nelken: "Versalles o la Corte". 
C O L L A R E S N O V E D A D 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
dores de la República, en mi entender, 
muchas veces con injusticia. E l secre-
to de muchos fracasos está en el Mi-
nisterio de la Gobernación. 
De mí, sé decir, que con ministros 
de la Gobernación como el señor Mau-
ra, se puede estar al frente dé una 
provincia. 
No se puede decir lo mismo de to-
dos. 
Seis meses de sacrificios al frente de 
la provincia de Valencia, no me valie-
ron por parte del señor Casares Quiro-
ga, ni la consideración personal de con-
testarme a una .carta que lleva fecha 
21 de diciembre de 1931. 
Republicano de siempre por España 
y por Valencia, me sacrifiqué entonces 
y me sacrificaré siempre que sea pre-
ciso y tan sólo lamento en estos mo-
mentos el camino equivocado que se 
lleva. 
Termino aprovechando esta oportuni-
dad para afirmar que. en mi sentir, lo 
que se necesita en España no son de-
legados del Trabajo, sino buenos gober-
nadores civiles, asistidos de la fuerza 
que da la confianza en el Ministerio 
Ide la Gobernación, y que no estén a 
merced o capricho de cualquier dipu-
Otras notas tado- „ „ L1 
Francisco Rublo 
ex gobernador civil de Valencia 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O ! 
Lo que dice la Prensa de 
Inquietud, nerviosidad, honda preocu-
pación. Se acerca la discusión del Esta-
tuto catalán. Y ante el problema fun-
damental, que se plantea para España, 
todos los demás se empequeñecen, se 
borran... 
Un artículo de Víctor Pradera en 
"A B C". Artículo de tonos fuertes. "Una 
autonomía que pide a otro lo necesario 
para vivir es como un hijo de familia 
que reclama su total emancipación; pe-
ro que exige que papá y mamá, y por 
añadidura algún tío complaciente, sos-
tengan el hogar que en frente del de sus 
padres él se propone crear." 
Para " E l Liberal" estamos siendo víc-
timas de alarmas infundadas que produ-
cen los enemigos de la República. L a 
Constitución—esencialmente unitaria—no 
consentirá nada que mutile la unidad na-
cional. E l problema de la enseñanza es-
tá claramente resuelto en la ley fun-
damental. L a enseñanza en todos sus 
grados es privativa del Estado. E l artícu-
0̂ 17—en otro respecto—subordina las 
reglones al Estado español. 
Continúa "La libertad" su enérgica 
campaña anticatalanista. Ayer se ocupa 
principalmente del tema de la enseñan-
za y dice: " E l Estado debe continuar en 
^-ataluña con los actuales centros docen-
tes que sostiene, y aun crear los que 
considere necesarios, y allá la Genera-
aiaad cenólos que libremente organice, 
f̂ ero entiéndase bien, corriendo el to-
tal sostenimiento económico de éstos por 
cuenta de Cataluña." 
TS1 Impardal" dedica una gran par-
t i< 811 ^mero de ayer al tema ca-
talán. _"Sol amenté se hace patria no em-
pequeñeciéndola. Todos los buenos espa-
ñoles contra el Estatuto". Tales son los 
mulares que, a toda plana, sintetizan el 
pensamiento del colega. 
Finalmente, "La Correspondencia" ca-
Jinca de infamia la pretensión de des-
brozar la unidad de la patria y combate 
vivamente a los hombres - del Pacto de 
c-an Sebastián. 
¿Otros asuntos en la Prensa de la 
mañana? Ciertamente los hay. Manuel 
v-ordero en " E l Socialista" habla del "im-
"im ?" de 103 3uece3' Que no son 
«ai 5lase ^e ciudadanos de excepcio-
nal categoría", de la justicia "Instrumen-
gp..araParador de los privilegios de cla-
c, - ^ que ocurre precisamente con 
' . ^ ^ y o r í a de los gobernadores e infl-
a «7 de alcaldes". Todo ello, claro está 
r^," 5 del consabido tema de la apll-
CeStro la ^ de :Defen3a al Juez del 
que Salvaleón pertenece a la provincia 
de Badajoz, como Castilblanco. Dice que 
"la Guardia civil (no los guardiacivlles, 
"la guardia civil") "como casi siempre" 
no tuvo motivo para disparar y pide al 
Gobierno que se "decida a evitar, por 
el medio que considere más oportuno, la 
caza del hombre... trabajador". 
" E l Sol" recomienda eerenidad para 
las discusiones de la reforma agraria y 
recuerda a sus lectores, en otro artícu-
lo, cómo en el señor Azaña "hay una 
inteligencia y un carácter". 
"Ahora" insiste en que el sistema de 
nombramientos de jueces municipales ha 
fracasado y hay que sustituirlo por otro. 
De los periódicos de la noche, "Heral-
do" nos dedica un amable "Pele Méle". 
Con motivo de una información publica-
da en E L D E B A T E sobre un reciente 
banquete masónico, llama a Gil Robles 
"nieto espiritual de todos los reyes go-
dos". (¿Desde... antes de Recaredo in-
clusive?). Y termina así: "Dejemos un 
momento la broma para decir algo muy 
en serlo: "Nos parece de un innegable 
mal gusto hacer burla de cualquier rito" 
También en la Prensa de la noche 
palpita la emoción del Estatuto. "Luz" 
sintetiza su pensamiento así: "Autono-
mía no significa soberanía; por tanto, 
no puede haber en el Estatuto aproba-
do nada que signifique cesión de sobe-
ranía. E n el aspecto hacendístico no 
puede cederse a Cataluña integramente 
ningún impuesto, sino una participación 
proporcional." 
Muy parecida es la posición de "La 
V O T " , que se expresa hasta con térmi-
nos gramaticales análogos. 
"La Nación" dice que es un hecho 
este pensamiento popular: "Antes que 
el Estatuto, fronteras. Podrá constituir 
esa frase una solución simplista y apa-
sionada. Pero quizá en lo otro, en W 
que se quiere hacer, hay algo peor." 
"La Epoca" plantea una cuestión pre-
via. Estas Cortes no tienen mandato de 
hacer el Estatuto ni la Reforma Agra-
ria. Han cumplido su misión y deben 
disolverse. 
"La Tierra" habla de "patriotería mo-
nárquica". De que "ya estamos en ple-
no escándalo monárquico". Y pide pa-
ra discutir el Estatuto serenidad y amor 
a la República. 
Y , por último, "Heraldo de Madrid" 
se refiere a las nuevas reformas mili-
tares, en términos elogiosos, por el se-
E s ñp, O0Í;0,0„ * . ,T á m , „ . ñor Azaña. Y " E l Siglo Futuro" comen-
un ^ ' - ^ " ^ ei? ?n ^ So<,,a- ta el cambio de nombre de "Acción Na-
insostenfhi^" ^ ^ tltulado 'Situación clonal", para desear que vaya acompa-
• donde se Protesta de la ñado por el cambio de concepto. 
Una jornada periodístia densa, como Guarí?,de- <t"airo correligionarios por la t a r d í a civil. Recuerda-¿con qué ñn?— ves. lector. 
r a 
tas y esto precisamente hace suponer nislao Urquiio; su sobrino, el conde de 
que el resultado habrá sido completa- Jacarilla. hijo del marqués de Fontalba. 
mente satisfactorio. 
— E l director general de la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte, don Félix 
Boix, ha sufrido con feliz éxito una de-
licada operación quirúrgica; también ha 
sufrido una importante operación, de la 
que al parecer está algo mejorada do-
ña Mercedla Lloréns, viuda de Avial; 
está gravemente enfermo don César 
Carvajal, y, finalmente, se encuentra de 
licada de salud en Pau, donde pasa tem-
porada, la señorita Mercedes Güell. 
Viajeros 
Llegaron: de Santander, el marqués 
de Casa Pombo; de Lisboa y otras po-
blaciones portuguesas, el marqués de la 
Vega de Anzo. Han marchado: a San 
Sebastián, el conde Bainoa; a París, la 
princesa Luciano Murat, que durante su 
estancia aquí ha realizado con la Pr in -
cesa Bibesco, varias excursiones a E l 
Escorial. Alcalá, etcétera. Y se trasla-
dan: de Comillas a París, la marquesa 
viuda de Comillas; de Londres a San 
Sebastián, el conde de Torrubia; de Biá-
rritz a San Sebastián, el vizconde de 
Bahía-Honda; de San Sebastián a Va-
lencia, la condesa de Montornés; de Cu-
ba a Santander, el conde de Revilla de 
Camargo; de Roma a París, los mar-
queses de la Torrehermosa; de Zarago-
za a Deusto, los condes de Casa Mon-
y el señor Núñez. 
Aniversario 
Con motivo de una información publi-i Del mismo modo, con todos loe respe-
cada en nuestro número de ayer miér- tos, hemos de hacer notar que en el alu-
coles titulada "Dictamen sobre el con-!dido informe de los Letrados parece es-
curso de autobuses", y que se referia timarse que ninguna de las sociedades 
al informe emitido por el Pleno de Le-
iiiiiiiniinniiiMiiiiipiiiipî ii 
A D O R A C I O N 
A su regreso de París, presenta los últi-
mos modelos en sombreros. 
C A L E D E L PRADO. 4. Teléfono 14226. 
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C o m p r e ü i ted todo/ lo; jueves 
IECTVDA/»40D0jr 
L&y m e j o r e J n o v e l a de !o/ 
mejore/ e^utore/ 
3 0 C É N T I M O / 
Mañana hace un año que falleció laltrados Municipales, sobre este asunto, la 
señora doña Leonor Frade y Cemillan.! Sociedad Anónima de Transportes An-
de grata -memoria, y en sufragio de su'tomóviles (Sata) ha dirigido al Ayunta-
alma se dirán mañana y pasado ma-i miento una comunicación en la que rec-
ñana misas en Madrid. itiñea varios de los conceptos allí emiti-
A su esposo, don Ruperto Merino, y .dos. 
demás familia, damos nuestro pésame.', L a comunicación dirigida al alcalde 
dice textualmente: 
"Excelentísimo señor: 
Don Manuel Llórente y Medina, con-
sejero delegado de la Sociedad Anónima 
de Transportes Automóviles (Sata), com-
pañía anónima domiciliada en esta ca-
pital, calle de Sagasta, número 25, a 
V. E . tiene el honor de exponer: 
Que en un diario de la mañana de 
esta capital, bajo las titulares "Dicta-
men sobre el concurso de autobuses", 
a.parece inserto un resumen del informe 
emitido por el pleno de los Letrados 
Municipales en relación al concurso de. 
autobuses al que esta Sociedad, como 
V. E . sabe, presentó proposición. 
Y como se dice que la opinión emitida 
por dichos Letrados es que ninguna de 
las proposiciones presentadas a dicho 
concurso se ajusta al Pliego de Condi-
ciones que rigió para el mismo y se ci-
tan las condiciones de las Bases que a 
juicio de dichos Letrados, no han sido 
aceptadas por los proponentes. ll¿gando 
incluso a reproducir de una manera tex-
tual, entre comillas, una parte del in-
forme legal referente a la condición sex-
ta de las facultativas, en la que aparece 
de maniñesto la disconformidad entre 
lo que en realidad dice nuestra propues-
ta y lo q u e se atribuye como dicho por 
ella, haciéndonos pensar que pueda exis-
tir error en las apreciaciones base de 
aquel informe, hemos creído que, por 
venir obligados a defender nuestra pro-
posición por la importancia que en or-
den a nuestros intereses representa, de-
bíamos acudir a V. E . para exponer las 
aclaraciones de hecho siguientes: 
Dice a la letra el párrafo del informe 
que aparees en el mencionado diario: 
"Y la citada Sociedad, no sólo hace ex-
tensiva la subvención a todas las línea.' 
(las que disponga el Ayuntamiento que 
se establezcan y las del primer estable-
cimiento por ra^ón de la concesión), sino 
que. por un lamentable error, estima que 
esa subvención es de 1.30 pesetas pr.r 
coche y kilómetro, en vez, como es lo 
exacto, de la diferencia entre lo que se 
recaude y la cantidad de 1.30 peseta? 
por esos concentos". 
O B B 
B w m m m m m m m m m m m m K m m w w w i 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
S í l !? 9 1 
4 
es una maravillá de sencillez y preci-
Slóni un aparato fotográfico que posee 
todos los perfeccionamientos modernos 
los cuales permiten ai aficionado obte-
ner las mejores fotografías posibles, 
sin necesidad de aprendizaje alguno 
La eficacia y sencillez de este 'Kodak» 
ideal — de enfoque automático —' y su 
Optica rápida y precisa, constituyen 
para üd la mejor garantía de éxito. 
P r e c i o : 
Además, la Casa Kodak fabrica 
otros modelos de gran precisión 
" K o d a k s » . desde 72 pesetas 
B r o w n i e s » , desde 22 pesetas. 
Exija la marca 
E a s t m a n K o d a k 
en el aparato. 
v e r i c h r o m e " 
la nueva película de fabricación Kodak 
es un seguro contra el fracaso en foto-
grafía. De rapidez extraordinaria, per-
mite a Ud, operar temprano o tarde. 
al sol o a la sombra. Por su gran latitud corrige los errores de 
exposición. Es anti-halo e interpreta fielmente todos los colores. 
A todas horas, 
En todo tiempo, 
U s e Ud. s iempre 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
fin lodos los buenos establecimientos 
de artículos fotográficos 
Puerta del Sol. 4. KODAK. S. A. MADRID, 
i B i n i i B i • • 
orro 
proponentee se atiene a la Base 5.*' de 
las adicionales; y a ello hemos de de-
cir, por lo que se refiere a nueetra pro-
posición al concurso, que en la pá.gina 
9.', penúltima de la misma, consta la 
aceptación expresa de esta Sociedad a 
todaa las Bases: "... y lae Bases adicio-
nales del Pliego de Condiciones del con-
curso, que se aceptan íntegras, salvo en 
la modalidad que pudiéramos llamar de 
municipalización..." cuya modalidad no 
afecta al reecate, al que asentimos des-
de luego, y que hemoe propuesto preci-
samente según esa modalidad que por 
ser de mayor amplitud que un rescate 
corriente hemos preferido designar con 
la palabra adecuada a esa más moderna 
idea de la reversión que se pretende de 
las concesiones en pleno funcionamiento. 
Creemos igualmente que hay error de 
hecho al decir, al menos por lo que a 
nuestra Sociedad respecta, que ninguna 
de las dos sociedades proponentes cum-
ple la tercera de las Bases facultativas, 
porque no ofrecen cár.on alguno con que 
contribuir a los fondos municipales. 
Lo mismo que de la Base anterior a 
que acabamos de referirnos, no conoce-
mos sobre esta Base tercera más que 
el resumen publicado, aunque en éste 
concretamente se manifiesta que los Pe-
ritos en derecho estiman que la Base 
tercera no sólo establece la facultad de 
fijar ia "cuaiitia" del cánon, sino que 
su contenido implica algo positivo de 
hacer, de entregar, más no en forma 
voluntaria. Tal criterio, para nosotros 
muy respetable, no es posible compar-
tirlo, porque precisamente los Letrados 
han dicho no lo que dice la Base ter-
cera, sino lo que debía decir, y si, como 
aparece en el diario a que nos referimos 
han hecho constar en su informe la pa-
labra "cuantía", no hay duda que han 
señalado la que hubiera sido necesaria 
que figurase en la Base tercera para que 
hubiera sido ajustada a esta interpreta-
ción que ahora se le da, pero que por no 
figurar tal palabra en la Base publi-
cada en el Boletín del Ayuntamiento no 
puede entenderse así, como, a nuestro 
juicio con error, se pretende en el dic-
tamen. 
La redacción de dicha Base era: "Que-
da de la facultad de los concursantes 
fijar el cánon con que han de contri-
buir...", y con la palabra que falta esa 
Base diría: "Queda de la facultad de 
los concursantes el fijar la cuantía del 
cánon con que han de contribuir..." 
De esta comparación resulta clara la 
Afortunadamente, en este párrafo fi- diferencia: por la primera redacción, es 
gura, excelentísimo señor, la interpreta-¡potestativo fijar el cánon, por consi-
ción incorrecta y la correcta de la base 
sexta de las facultativas, por lo que e? 
fácil demostrar que nuestra proposición 
se ajusta a la interpretación correcta, 
no a la incorrecta, como se dice por 
error, que por otra parte tampoco nos 
extraña, porque la redacción de la B^se 
sexta de las facultativas no fué cierta-
mente muy afortunada al utilizar la pa-
guiente, puede no fijarse ninguno den-
tro siempre de cumplir las condiciones 
del concurso, y por la segunda redac-
ción, que es la que nosotros deducimos 
que los propios Letrados consistoriales 
entienden que debió tener la Base, co-
mo lo prueba su buen deseo al interpre-
tarla, indicando la palabra "cuantía", 
ya no hay duda de que hay que fi-
labra "subvención" para decir que el jar un cánon, más alto o más bajo, pero 
Ayuntamiento abonaría en las nuevas alguno, pues lo que queda de la facul-
líneas a que dicha Base alude la dife-
rencia entre lo que recaudasen y la can-
tidad de 1.30 pesetas por coche, kilóme-
tro, o lo que es igual, el Ayuntamiento 
garantizaría 1.30 pesetas por coche, ki-
tad del concursante no es. como antes, 
fijarlo o no, sino fijar el importe de uno 
que es obligatorio, no facultativo, que 
exista. 
Pero aparte de todo esto. Excmo. Se-
lómetro. pero en resumen abonaría éstftlñor, que aun en el caso más favorable 
u otra cantidad. 
Pues bien, Excmo. señor, esta Socie-
dad, que vió esto deede un principio, no 
ha podido decir ni ha dicho lo que ex-
presa este párrafo que textualmente se 
atribuye al informe; y si bien en nuestra 
proposición, página 6.a, punto IV, hubi-
mos de emplear tan inadecuadamente, a 
nuestro juicio, como en la Base 6.' de 
las facultativas que han regido para el 
concurso la palabra "Subvencionar", orí-
es preciso reconocer que es confuso, co-
mo lo son varias de las condiciones es-
tablecidas para este concurso, como ya 
hubo de manifestar esta Sociedad en 
escrito de 18 de setiembre de 1931 y lo 
hizo constar en su proposición, y que 
por todo ello no creemos que pueda per-
judicar a un concursante que no ha te-
nido parte en la redacción de esas Ba-
ses, como sucedería si el criterio de los 
Letrados prevaleciere, aparte de todo 
ginando tal vez alguna confusión mo-jello. repetimos, esta. Sociedad tiene que 
mentánea, no es menos cierto que en la ^ exponer que su proposición ofrece de 
página 7.', líneas primera y secunda!una manera clara e indubitable un cá-
del punto V de nuestra referida propo- non por coche/kilómetro consistente en 
elción. se dice textualmente: " L a recau-
dación hasta dicho límite de pesetas 1,30 
por kilómetro coche sería abonada en 
cuenta a eee Ayuntamiento..." 
Y como resulta de aquí que el Ayun-
tamiento sólo habría de sufragar la di-
ferencia entre el importe de esa recau-
dación, que para él sería un ingreso, y 
la cantidad de 1,30 pesetas por coche ki-
lómetro, dicho está que nuestra propo-
sición se ajusta a lo que es exacto y co-
rrecto según los Letrados municipales. 
Pero esto. Excmo. señor, que fácil-
mente puede ser comprobado, lo hemos 
dicho además en un comunicado envia-
do a la Prensa y que al propio tiempo 
tuvimos el gusto de elevar a conocimien-
to de V. E . con nuestro escrito de 11 de 
¡ enero de 1932 y del cual comunicado es 
el párrafo que a la letra dice: "La ga-
rantía solicitada es el abono por el Mu-
nicipio, si a ello hubiera lugar, de la di-
ferencia entre la recaudación por coche 
kilómetro y la cantidad de pesetas 1.30. 
¡también por coche kilómetro, que en las 
lbases-del concurso se coneidera como mí-
nima para el sostenimiento de una lí-
nea..." 
el 63 %, que reserva al Ayuntamiento 
sobre el exceso de recaudación en lo que 
ésta exceda de 1.30 pesetas por coche/ki-
lómetro (página 7.» de la proposición, 
punto V) . 
Rectificamos, pues, los errores de he-
cho sobre los que ha sido fundamenta-
do el informe que origina este escrito 
y demostrado que nuestra proposición 
caréce de los únicos defectos legales que 
se le han atribuido, confiamos que ha 
de considerarse ajustada a las condi-
ciones del concurso y, por tanto, con 
aptitud suficiente para basar en ella 
la adjudicación del servicio, que espe-
ramoí alcaníír de la rectitud y justicia 
del Ayuntamiento de ÍU digna presi-
dencia. 
Madrid 4 de mayo de 1932. 
SOCIEDAD ANONIMA D E TRANS-
P O R T E S AUTOMOVILES 
Manuel Llórente, 
C O N S E J E R O - D E L E G A D O ' 
Excmo. Señor Alcaklc-Presidente del 
Ayuntamiento de Madrid." 
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ntfdalta de oro en la Exooslclón lis Hltilena de t o n d r e í 
Jueves 5 de maj-o de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXXI.—Núra. 7,0| 
ü fTERIOB 4 POR 100. — Serie E 
(62,50). 62,50; D (62,75), 62,60; C (62.75), 
63.25; B (63,50), 63; A (64), 63; G y H 
(62.50). 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(74,10), 74,10; E (74,50), 74,40; A (78,25). 
78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,90), 85,75; C 
(85,90), 86; B (86), 86,25; A (86), 86,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie D (80), 80,75; C 
(80,50), 80,75; B (80,50), 80,75; A (80,50), 
81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (91), 90; B (91), 
90; A (91,50), 91.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
UVIPUESTO.—Serie F (91,30), 91,25; E 
(91.30), 91.30; D (91.50) 91,40; C (91,50), 
91.50: B (91.50). 91,50: A (92). 92. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie C (77,30), 77.30; B 
(77.30). 77,30; A (77.30), 77,30. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (63,75), 63,25; C 
(63.75), 64; B (63.75). 64; A (65,25), 66,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (75.75), 76.25; E 
(75.50), 76,25; D (75.50) 76,25; A (75,50), 
76,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN DI-
PUESTO. — Serie E (80,25), 80,50; D 
(80.25), 80,50; C (80,50), 80,50; A (80,60), 
80,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (90,10), 90,10; B 
(90,75). 90,25; A (91,25), 91,25. 
BONOS ORO.—Serie A (197,50), 195; B 
(197,50), 195. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86). 86; B (85.50), 85,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4.50 POR 100 
1938. —Serie A (77), 77. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1939. —Serie A (76,25), 76.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (70), 69,90; Mej. Urb. 1923 (78,50), 
78,50; Subsuelo (76), 76. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog Ebro, 5 por 100 (86), 86; Tánger-
Fez (93.25), 93,25. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(82,50), 82,50: 5 por 100 (86.25), 88 ; 5,50 
por 100 (94), 93,75 ; 6 por 100 (99,75), 100; 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 94. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS,—Marruecos (79,50), 79. 
ACCIONES.—Banco de España (510). 
510; Español de Crédito, contado (225), 
225; Hispano Americano (167), 167; Cha-
de. A B, C, contado (485), 466,50 Menge-
mor (159), 159; Telefónica, preferentes 
(101.50). 101,55; o r d i n a r i a s , (104,50), 
104,50; Rif, portador, contado (275), 270; 
Petróleos (103), 103,50; Tabacos (180), 
180; Española Petróleos (28), 28; Metro 
(137), 137; Norte, contado (250), 250; fin 
corriente (250), 250; Madrileña de Tran-
vías, contado (101,50), 101; Explosivos, 
contado (750), 700; fln corriente (755), 
700; ñn próximo (755), 700; fln corrien-
te, alza (20), 18. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(93), 91,50; Unión Eléctrica,' 6 por 100, 
1926 (103), 103; 6 por 100, 1930 (100), 100; 
Rif, B (91), 91; bonos C (88.75), 88,75; 
Mieres (90), 91; Ponferrada (77), 77; Na-
val, bonos, 1923, primera (96,50), 95, sin 
IIII!IHIIim!ll!!«!IIIH!llliniilllllllll 
cupón: 1923, segunda (96,50), 95, sin cu-
pón; Norte, segunda (48), 46,50; Alican-
te, primera (199), 200; Córdoba-Sevilla 
(190), 186: Metropolitano 5 por 100, A. 
(90), 90; Azucarera, bonos interior pre-
ferente (60), 60. 











































BOLSIN D E L A T A R D E 
No se ha operado más que en Explo-
sivos, y a 700, en firme. E n alza a 712 y 
711, a la liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 4.—Nortes, 236; Alican-
tes. 160; Andaluces, 16,50; Orenees, 15,50; 
Transversal, 19; Colonial, 261,75; Cata-
luña, 7; Gas, 88,50; Chades, 465; Aguaos, 
145,25; Filipinas, 252; Hullerae. 73; Fel-
gueras, 60; Explosivos, 692,50; Rif, 268,75; 
Petróleoe, 27,75; Docks, 160. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,57; 
mayo, 4,39; julio, 4,25; octubre, 4,28; ene-
ro, 4,34; marzo, 4,40; mayo, 4,44. 
Nueva York.—Julio, 5,57; octubre, 5,84; 
enero, 6,05. 
ROLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 166; Norte, 242; Elec. Vies-
go, 550; Hidro Española, 158; Hidro Ibé-
rica, 660; Setolazar, portador, 85; nomi-
nativas, 80; Nervión, 510; Sota. 610; Al-
tos Hornos, 85; Explosivos, 710; Resine-
ra, 22. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 4.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 75,80. Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia, 12.000; 
Credit Lyonnais, 1.785; Société Généra-
le, 1.125; París-Lyón-Mediterráneo, 1.120; 
Midi, 915; Orleáns, 1.035; Electricité del 
Sena Priorité, 735; Thompson Houston, 
370; Minas Courrieree, 385; Peñarroya, 
250; Kulmann (Establecimientos), 405; 
Caucho de Indochina, 130; Pathe Cine-
ma (capital), 118. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
eerie y segunda serie, 405; Banco Nacio-
nal de Méjico, 188; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 94; Ríotinto, 1.245; Lautaro 
Nitrato, 64; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 383; Royal Dutoh, 1.249; Minas 
Tharsis, 221; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 575; Fénix (vida), 00; Minas de 
metales: Aguilas, 59; Eastman, 875; Pi-
ritas de Huelva, 1.315; Minas de Segre, 
400. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,25; francos. 93 1/16; dóla-
res, 3,6725; libras, canadienses, 4.10; bel-
gas, 26,15; francos suizos, 18,825; flori-
nes, 9,045; liras, 71 1/8; marcos, 15 7/16; 
coronas Suecas, 19,90; danesas, 18 5/16; 
y financiera 
noruegas, 19,75; chelines austríacos, 32; 
coronas checas, 123,75; marcos finlan-
deses. 215; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 525; lei, 610; milreis. 4,50; pe-
sos argentinos. 36; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, un chelín 5 15/16 peniques; 
Changai, un chelín 7 13/16 peniques; 
Hongkong, un chelín 2 7/8 peniques; 
Yokohama, un chelín 9 3/4 peniques. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 7,94; francos, 3,9487; liras, 
5,16; libras, 3,6712; suizos, 19,42; mar-
cos, 23,82; florines. 40,62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer supera en pesimis-
mo a todos los cálculos previstos. Tiem-
po hacía que no se registraba en la Bol-
sa una sesión de ambiente tan enrare-
cido y horizonte tan obscuro. 
Como en días anteriores. Explosivos 
han dado la pauta, y ésta no podía ser 
menos halagadora: en unas horas pier-
den cincuenta enteros y la baja queda 
contenida con el dique del tope fijado 
por la Junta Sindical. 
Personas de autoridad y responsabili-
dad se encontraban en la sesión de ayer 
preocupadísimas. L a Bolsa, según ellas, 
atraviesa p o r momentos dificilísimos 
que es preciso salvar, y que no se sal-
van dejando todo a la deriva. 
Naturalmente, han pesado hoy, con 
un recrudecimiento notable, en el mer-
cado los inminentes acontecimientos po-
líticos. Una serie de hechos y rumores 
tenían en el "parquet" honda repercu-
sión. Estatuto catalán, Reforma agra-
ria, orden público, posibilidad de cam-
bios políticos en las altas esferas... 
Pero en este mar revuelto de rumo-
res y comentarios sobrenadaba el Es-
tatuto de Cataluña. E n todos los corros 
encontraba amplio eco este tema. E n 
todos los corros, entre otra cosa, porque 
apenas había operaciones. 
Otra causa además influía en estos 
comentarios: que la baja general era 
producida por cambios llegados de Bar-
celona. Y a este respecto, no faltaban 
agrias censuras contra posibles confa-
bulaciones que, en vista del mal cariz 
que, según muchas opiniones, va toman-
do la cuestión del Estatuto, tiendan a 
dar una impresión de desconcierto. 
Pero aparte de estas cuestiones de ín-
dole política, y aunque relacionada en 
cierto modo con ella, el tema preferi-
do en la Bolsa ha sido la cuestión de 
los cambios de tope. L a Junta Sindical 
fljó antes de la sesión los siguientes: 
Explosivos, 700; Nortes, 250; Alicantes, 
168; Felgueras, 62; Rif, 270; Petrolillos, 
28. 
Estos cambios dejaron en seguida po-
co margen para las operaciones, y mien-
tras unos consideraban la disposición 
un acierto, otros veían en ella un gran 
perjuicio. Por otra parte (véase en Bol-
sa de Barcelona), los cambios que en-
viaba Barcelona eran más bajos que 
los del tope de Madrid, allí inexistente. 
Explosivos venían a 690 y aquí no ha-
bía más que papel y más papel a 700. 
Casi no se operó más que en alza 
contra firme, pero las 20 pesetas de la i 
sesión anterior, se redujeron a 18 y a| 
14. Al final, en alza quedaban a 8 con-
tra cinco. E n baja contra firme, a 30 
pesetas, dinero. 
Papel para los demás valores de di-
videndo, y al cambio de tope, casi sin 
operaciones: Rif, Petrolillos, Norte; Ali-
cante. 
La sorpresa está a cargo de las Obli-
gaciones Alicante 1.a hipoteca, que em-
pieza a 196 y cierran a 200. E n cambio. 
Bonos Oro solo cotizan un cambio, 195; 
en baja de 2,50. 
Fondos públicos, con la misma ten-
dencia que el día anterior, pero algo 
más pesados. 
La moneda extranjera continúa des-
cendiendo. Las diferencias son hoy de 
corto alcance. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
3 por 100 1928 C, 63,50 y 64; Telefó-
nica^ preferentes, 101,75, 101,60, 101,50 y 
101,55; Obligaciones Alicante, primera 
hipoteca, 197, 199 y 200; Explosivos, fin 
corriente, alza, 714. 717 y 718. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
E n Chades, A, E , C, a 466,50; Explosi-
vos, a 700. Los saldos se entregarán el 
día 6. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 230.400; fin corriente, 100.000; 
Exterior, 37.000 ; 5 por 100, amortizable, 
45.000; 1917, 42.500; 1926, 21.000; 1927, sin 
impuestos, 257.500; con impuestos, 33.000; 
3 por 100, 1928, 132,000 ; 4 por 100, 166 000; 
4,50 por 100, 58.500 ; 5 por 100, 1929, 64.000; 
Bonos oro, 228.000; Ferroviaria 5 por 
100, 13.000 ; 4,50 1928, 2.500; 1929, 3.000; 
Madrid, 1914, 22.500; 1923, 9,500; Subsue-
lo, 2.500; Hidrográfica, 6 por 100, 1.500; 
Tánger-Fez, 3,500; Austríaco, 5.000; Hi-
potecario, 4 por 100 9,500 ; 5 por 100, 
53.000 ; 5,50 por 100, ' 36.000 ; 6 por 100, 
67.500; Marruecos, 1.000. 
Acciones. — Banco de España, 7.500; 
Español de Crédito, 14.250; H i s p a n o , 
28.000; Chade, 89.000; Mengemor, 8.000; 
Telefónica, preferentes, 114.000; ordina-
rias, 5.000; Rif, portador, 65 acciones; 
Petróleos, 23.500; Tabacos, 5,000; Metro, 
16.000; Cédulas, 2 cédulas; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvía, 12.500; Pe-
tróleos, 108 acciones; ExiploslTos, 4.400; 
Ifln corriente, 55.000. 
Obligaciones.—Sevillana, novena. 12.501; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926, 7,500; 
1930, 5.000; Telefónica, 5,50 por 100, 2.500; 
Rif, B, 2.500; C, 18.000; Mieres, 3.500; 
Ponferrada, 13.500; Construcción Naval. 
1923. primera y segunda, 2.500; Norte, 
primera, 7.000; segunda, 4.500; Alicante, 
primera, 226 obligaciones; Córdoba-Sevi-
lla, 12 obligaciones; Metro, A. 5.000; 
¡Azucareras de España, bonos preferen-
ités, 15.500; Argentinas, 4.000 pesos. 
iiminiiii i 
HIDRAULICA SflNTILUNA, S, A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 23 de los Estatu-
tos, se convoca a los señores accionis-
tas a Junta general ordinaria, a los fines 
determinados en el artículo 28, para el 
día 25 del corriente, a las once de la 
mañana, en el domicilio social. Plaza 
de la Lealtad, número 3. 
Para la asistencia a la Junta deberán 
los señores accionistas depositar en la 
Caja social sus acciones, de diez a doce 
de la mañana, antes del día 20, entre-
gándoseles, a más del resguardo del de-
pósito, la tarjeta de asistencia. 
Madrid. 4 de mayo de 1932—El di-
rector gerente, Carlos García Alonso. 
s « r « «? B B a a i « H 
E d i t o r i a l V o l u n t a d , S . A . , 
e n l i q u i d a c i ó n 
Junta general extraordinaria 
de accionistas 
De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 25, 28 y 50 de los Estatu-
tos sociales, se convoca a Junta general 
extraordinaria de accionistas, para el 
día 20 de mayq de 1932, a las cinco 
de la tarde, en Madrid, calle de Alca-
lá, número 28, entresuelo. 
ORDEN D E L DIA.—Cesión de parte 
del activo social, de conformidad con lo 
dispuesto' en el artículo 51 de los Es-
tatutos. Asuntos varios. 
Madrid. 4 de mayo de 1932—Rafael 
Soler y Aizcorbe y José Antonio Torres 
y Más, consejeros liquidadores. 
M a r d o n e s h a m u e r t o 
E l gran bajo español José Mardones 
ha fallecido a las tres y media de la 
madrugada de ayer, después de haber 
recibido los Santos Sacramentos. E n el 
momento de morir le rodeaban su es-
posa doña Marina Stern, su hija, su so-
brino, don José Suria, y otros familia-
res. 
España pierde un gran artista, un 
¡cantante mundial, con la muerte de 
¡Mardones. L a carrera artística del in-
signe bajo no fué, sin embargo, brillan-
te, hasta muy entrada su madurez. Na-
cido en el pueblo alavés de Fontecha, 
cercano a Burgos, comenzó cantando en 
lili i i f e i in i i i in iHi iMi iBn 
R A A G A 
C l a v e l , 2 
T A P I C E R I A S - D E C O R A C I O N 
Distingüese por su nombre comercial RAMAGA y ¡no tiene su-, 
oursalea ni relación con ninguna casa de artículos semejantes! 
• l l l l l l i l H I l l l l l l l l É M ^ 
P A Ñ E R I A S D E L 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
U A C A S A D E M A S G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y C A -
B A L L E R O S A C A B A D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
una iglesia de Vitoria, pasando después 
a Falencia y a Madrid, donde fué so-
chantre de la iglesia de San Millán. Pe-
ro no era en España donde Mardones 
debía adquirir la celebridad. Primero, 
modestamente, como bajo de una com-
pañía de ópera en Buenos Aires, y con-
siguiendo destacarse poco a poco en la 
América Central, y después en Boston, 
llegó por fin a Nueva York, en cuya 
ciudad fué contratado para el Metropo-
litano. All|, en aquel famoso teatro, se 
hizo célebre en seguida cantando las 
obras más características de bajo, en 
las que podía lucir su espléndida voz. 
E l protagonista del "Mefistófeles" de 
Boito, el "Marcelo", de Hugonotes, y la 
ópera de Montemezzi titulada "L'amore 
di tre re", fueron las tres obras prefe-
ridas por Mardones y las más gustadas 
por el público neoyorkino durante va-
rías temporadas. 
A su vuelta de América, y recordan-
do un poco a Rubens, ha conseguido 
Mardones una segunda juventud. Casó 
en segundas nupcias con doña Marina 
Stern y se dedicó de lleno a los concier-
tos. Ha sido precisamente en esta épo-
ca cuando el público español ha podido 
admirarle y aplaudirle, pues ha conser-
vado intactas sus facultades vocales 
RADIOTELEFONIA 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7 ¿ j . 
metros).—11,45, Sintonía.. Calendario' «T 
tronómico. Santoral. Recetas culinaria* 
12, Campanadas de Gobernación, N0.T 
cias. Bolsa de trabajo. Programa del rij,' 
12,15, Señales horarias.—14, Campanada 
Señales horarias. Boletín meteorológiJi" 
Información teatral. Concierto.—15,20 K0' 
ticias de última hora. Indice de confer«n" 
cías.—19, Campanadas. Bolsa. Conferen-
cia "Peligros de la marcha por montaña.»" 
por el doctor don Luis Perreras. Progra' 
ma del oyente.—20,15, Noticias. Informa! 
ción de la sesión del Congreso de los Di" 
putados.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros) 
De 17 a 19. Sintonía. Fragmentos de Ope! 
ra. Peticiones de radioyentes. Música dé 
baile. Bolsa. Noticias de Prensa. Cierre 
lllllllllllllilllHllllinilHlllllllinilllllillllllllllliyillig,! 
iiiiiiiiiiui^iiiiiiiíiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiH!!^ 
L a v i v i e n d a m o d e r n a 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros tranvía Portillo Embajadores, nalles 
Ercilla y Peñuelas, barrio Paco Segovla. 
Hay tiendas baratas. 
hasta el último momento. Su TOZ, de 
gran volumen y de agradabilísimo tim-
bre, tenía tal extensión, que podía can-
tar cómodamente obras de barítono y, 
al mismo tiempo, descendía por gradea 
hasta el "mi" grave en una curiosa 
canción popular alemana. Desde un tro-
zo dramático, pasaba, en fino contras-
te, a piezas francamente cómicas; des-
de un aria de Mozart, al "zortzico" po-
pular de su tierra nat J . 
José Mardones, consciente de sus fa-
cultades y de su propio valer, tenía la 
gran cualidad de no mostrarse jamás 
envanecido. Fué siempre modesto, cor-
dial con sus numerosos amigos y admi-
radores, amante de su hogar, y llevan-
do una vida tranquila e intachable. Uua 
cruel enfermedad ha venido minando 
poco a poco su existencia, hasta llegar 
al fatal desenlace. Reciba su esposa y 
demás familia nuestro pesar por tan 
gran pérdida. 
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U N R E C E P T O R 
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P A R A O N D A L A R G A 
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— ^ . w . J s i m o e m i s o r a q u e s e i n s t a l a r á e n M a d r i d , t e n d r á u n a l o n g i t u d 
d e o n d a d e 1 3 9 5 m . D a v e n t r y , R a d i o - P a r í s , Z e e s e n , T o r r e B f f e l , M o s c ú , O s l o , 
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^ S U P E R I N O U C r i N O " , e s t á n c o n s t r u i d o s p a r a o n d a l a r g a y o n d a c o r r a . 
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A L Q U I E R R E C E P T O R 
R E S U E L V E 
S I R V I E N D O 
P R O B L E M A D E L A O N D A L A R G A , 
H O Y , . . M A Ñ A N A . . . Y S I E M P R E 
(9) 
Jueves 5 üe mayo de 1^33 
B E S r o E N C I A D E F U E R Z A S 
Por circular que publica el "Diario Ofi-
cial de Guerra" ( n ú m e r o 104) se dispone 
que los batallones de Cazadores de Afr i -
ca n ú m e r o s 1, 2, 5 y 6, constituyan la 
agrupación de la Circunscr ipc ión o c -
cidental. cuya P l a n a Mayor res idirá en 
Xjarache afecta administrativamente al 
batallón n ú m e r o 2, continuando su. m ú -
sica Tetuán, agregada para efectos 
administrativos, al batal lón n ú m e r o 6, y 
aue los batallones n ú m e r o s 3, 4, 7 y 8 for-
men la agrupac ión de la Circunscripción 
oriental, cuya P l a n a Mayor quedará 
afecta administrativamente al bata l lón 
número 3, continuando destacado en Ceu-
ta el batal lón n ú m e r o 8. L a s Secciones 
ciclistas de T e t u á n (cuartel general), L a -
ráche, Melilla, Ceuta y R i f se a g r e g a r á n 
administrativamente a los batallones n ú -
meros 6, 2, 3, 8 y 4, respectivamente. 
S U C E S I O N D E M A N D O S 
Se dispone que cuando por ausencia o 
enfermedad del general de una divis ión 
orgánica, le suceda en el mando el de 
brigada m á s antiguo, de la misma se ha-
rá también és te cargo de la inepecc ión 
administrativa de los Cuerpos y organis-
mos dependientes de aquél la por razón 
de residencia, salvo en los casos en que. 
formando parte de estas -fuerzas, exista 
alguna Plana Mayor de brigada regen-
tada por un .general de mayor ant igüe-
dad, quien a s u m i r á entonces la citada 
inspección, en lo que a estas fuerzas 
afectas atañe , en la inteligencia de que 
cualesquiera que fueran las circunstan-
cias de suces ión en las funciones de man-
do o inspección, su d e s e m p e ñ o acciden-
tal no dará nunca motivo para el trasla-
"Para no lesionar intereses de paí-
ses extranjeros" 
E n la "Gaceta", en orden, de la Direc-
ción general de Ganadería , se ha publi-
cado lo siguiente: 
L a orden de 29 de septiembre de 1931, 
relativa a la importac ión de carnes con-
geladas, establece con carác ter general 
la autor izac ión de importac ión de dicho 
producto con destino a la fabricación de 
embutidos, no existiendo inconveniente 
alguno desde el punto de vista econó-
mico, mientras que por otra parte es ne-
cesario que se evite el lesionar los inte-
reses de pa í se s extranjeros con quienes 
tenemos necesidad de mantener amisto-
sas relaciones comerciales, - se h a re-
suelto prorrogar hasta nueva orden el 
plazo concedido para la importac ión de 
carnes congeladas con destino a la fa-
br icac ión de embutidos, que terminaba 
en el presente mes de abril, y declarar 
vigente, a los efectos de esta importa-
ción, la orden ministerial de 29 de' sep-
tiembre de 1931. 
¡IIH!lll«llll»iH!IIIHIiWIIIHIIIIIIIiHIIII!Éilin 
Plaza de Santa 
Cruz, 2. Madrid. 
Su administradora, d o ñ a Fe l i sa Ortega, 
remite billetes de todos los. sorteos y 
Universitaria, remitiendo su importe. 
L O T E R I A 1 6 
do de residencia, encargándose del des-
pacho de asuntos, si el que las ejerce no 
radica donde el cuartel general divisiona-
rio, el general y el jefe m á s caracteriza 
do con destino en la D i v i s i ó n . y resida en 
dicho puntó . 
ii!l!l!pílWllÍ|iPKil!¡9l!lp!liM!IUI|li 
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PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D o ñ a L e o n o r F r a d e y C e m i l l a n 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e m a y o d e 1 9 3 1 
H A B I E M D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A ; 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
Su desconsolado esposo, don Ruperto Merino y Sánchez; 
hermana, doña Adelaida; hermanos políticos, doña Carolina 
Muñoz Caravaca, doña Carmen Frade y don Víctor Merino; 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 de mayo en la 
capilla del Santo Niño del Remedio (Donados, 4), y el día 7 
en la capilla del Santísimo Cristo de San Ginés, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. / 
(A 7) / 
Oficinas de Publicidad: K . C O R T E S . Valvorde, 8, T e l é f o n o lOOCMl 
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S A N T O R A L Y C U 
D í a 5.—Jueves.—Fiesta de precepto.—, Parroquia de S a n Mart ín .—Ejercic io 
la A s c e n s i ó n de IsT. S. J . — L a Conver-
sión de San Agust ín .—Santoe P í o V ; 
Santa Irene, márt ir . 
L a Misa y Oficio divino son de la As-
censión de N. B. J . , con rito doble de 
primera clase con octava privilegiada y 
color blanco. 
A. Noeturna.—San tTuan de S a h a g ú n 
y beata María Micaela del Sant í s imo 
Sacramento. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida costeada por don Joaquín C a -
rreras. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María .—De los Peligros, Pi,e-
ligiosas Trinitarias y V a 11 e c a s. de la 
de las flores. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
l á s (40 Horas).—8, Expos ic ión , misa de 
Comunión para los Coros de los Jueves 
Eucar í s t i cos ; 10, solemne func ión pre-
dicando el s e ñ o r Valcarce Alvarez; de 
12 a 1 se c a n t a r á solemne Nona; 5 t., 
ejercicio de la Hora Santa; 6, solemnes 
completas, e s tac ión mayor, rosario, ser-
m ó n por el señor Valcarce, Salmo Cre-
didi, proces ión de reserva. 
Parroquia de San Luis.—6,30 t,, Expo-
sición, es tac ión , rosario, s e r m ó n a car-
go del R . P . Amancio Bolaños , nove-
na, Santo Dios, reserva y letanía. 
Parroquia de Santa Cruz.—10, misa 
Asistencia, Iglesia del Hospital 'de losí mayor con s e r m ó n ; 6,30 t , Expos ic ión , 
Flamencos es tac ión , med i tac ión , sermón por don 
Parroquia de las Angust ia»? .—n misa! José Estre l la , novena, rosario, es tac ión, 
por los bienhechores de la parroquia. ¡Santo Dios y reserva. _ _ . 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a Parroquia de Santiago. — De 7 a 1, 
11,30, misas cada media hora; 8, misa!misas-
p a r r o q u i a l con expl icac ión del evan-l E u c n a Dicha.—8, misa de c o m u n i ó n 
gelio. jde los Jueves E u c a r í s t i c o s ; 6,30 t., ejer-
Parroqufa de S. Antonio.—8, 9, 10, XI cicio de la Hora Santa, 
y 12, misas. . Buen gncesQ.—8,30, misa de l . \ comu-
Parroqula de la Almudena.—9,30, mi- n ión celebrada por el Excmo. señor P a - | 
sa solemne; 12, Nona cantada con E x - j t r i a r c a de las Indias; 10, misa canta-
posic ión. Ida; 12, Expos i c ión , solemne H o r a de j 
Parroquia de los AiiÉoles.—Triduo al |Nona, dando, al terminar, la bendic ión, j 
Cristo de la Aponía y Nuestra Señorai6 ,30 t.. H o r a Santa predicando el señorI 
de los Dolores; 10, misa cantada coni Rector. H a b r á colecta para atender all 
Culto de esta iglesia. 
Calatravas.—11,30, roeario y mes de 
las flores. 
Asilo de S a n José de la M o n t a ñ a (Ca-
pariegírico a cargo de don Rafael Sany 
de Diego. Por la tarde s e r m ó n a cargo 
del mencionado orador. 
Parroquia do Covadonga.—12, solem-
ne Nona. 
Parroquia de San Ginés.—10, misa so-i los Desamparados. 6 
lemne y de 12 a 1 Nona cantada con i cicio, s e r m ó n señor 
Expos i c ión . 'serva. 
i{iii!B!ii»i!;:Ri'i|'Hi:M^ 
racas).—Novena a Señora de 
)ñición, ejer-
•"aura y re— 
ilBÜIliBIIIWÜi 
Iglesia de Jesús .—7 menos cuarto y 
8, misas con Comunión general; 
funpión como. /n días antoriojee y pro-
cesión con el SanUsamo por el interior 
del templo. P r e d i c a r á el R . P . Bautista 
de Campo. / , T 
San Manuel y San Benito (Alcala-i^a-
gasca).—8.30. misa de c o m u n i ó n ; de i ¿ 
a 1 solemne Nona, Expos ic ión , e s tac ión 
mayor y bendic ión con el Sant í s imo . 
Por la tarde E x p o s i c i ó n y es tac ión ma-
lyor, 6,15, rosario, flores, sermón por el 
¡P. Ibeas; proces ión con el Sant í s imo , 
bendic ión y reserva. 
' Mercedaiias Descalzas de Góngora.— 
T.-iduo a Nuestra S e ñ o r a de las Tres 
Avemarias; 9, misa con órgano. 6,30 t., 
Expos ic ión , rosario, sermón por don E n -
rique Vázquez Camarasa , ejercicio ma-
riano. Santo Dios y reserva. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—6 t., 
Expos i c ión; 7,30, es tac ión, santo rosa-
rio,' letanía, e e r m ó n a cargo de don E n -
rique Vázquez; Camarasa , novena, reser-
va, bendic ión y cánt i cos . 
Cristo de la Salud (Ayala).—11, rmsa 
solemne y d e s p u é s se rezará la novena. 
6,30 t.. Expos i c ión , es tac ión, rosario, ser-
món por don Sebas t ián Rodr íguez L a -
rios, novena, motete, reserva y salve a 
la Virgen. 
Clarisas Franc i scas Descalzas.-10, mi-
sa mayor. Manifiesto, reserva; 6 t , E x -
posición, es tac ión , rosario, s e r m ó n a car-
go de don Juan González Mateo, nove-
na, reserva, l e tan ía y salve. 
C O F R A D I A D E L A H O R A S A N T A 
E l reverendo padre Miguel Alarcón di-
rigirá el piadoso ejercicio de la H o r a 
Santa el jueves, d ía 5 de mayo, dé seis 
y media a filete y media de la tarde, en 
la Iglesia de Religiosae Bernardas. Sa-
cramento, 7. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca ) . 
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Hasta 10 palabras . . . . . m » * , 0,60 pías. 
Cada palabra más . • .-•T«T»T« 0,10 *• 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
ABOGADOS 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
A siete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
V I G I I i A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Economía, discreción, rapidez. Pre-
ciados, 33. (3) 
ALMONEDAS 
jOCASIOÍT tínica! Como, a Cooperativas 
el 3 % descuento a quien presente este 
, anuncio. . Muebles baratísimos, armarios 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pelayo, S5. (V) 
A L M O N E D A , antigüedades, sólo 8 días. 
Empecinado, 18. Alcalá de Henares. (3) 
E X T R A N J E R O vende piso muebles artís-
ticos bargueños época arcón tibores chi-
nos, cristo marfil, lámparas, colección 
cuadros, mantón Manila, biombo, caja 
caudales. Zurbano, 17. (V) 
EEBA-TA precios. Armario dos lunas, 120; 
una. 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesan^. 
¡ : (7) 
M U E B L E S estilo vidrios y objetos art ís -
ticos ; 10 a 1, 4 a 7, sólo particulares. 
Ventura de la Vega, 4, primero. (3) 
G B A N D E S rebajas en marzo; liquidamos 
1¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa,, seis sillas, 325!! ¡i Estupendo co-
medor jacobino, 460!! Santa Engracia, 
65. Losmozo». (8) 
j | N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
D E S H A G O casa, vendo muebles. Ayala, 
47, duplicado, portería- (2) 
COMPRO escritorio aeflora, marquetería, 
dos cuerpos, Luis X V . Alfombras de nu-
do. Teléfono 31989. (T) 
ALQUILERES 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
BE alquila chalet amueblado en Comillas 
(Santander), 11 camas, baño, agua co-
rriente, lavadero, Jardín, cerca playa. 
Informes: Francisco Quevedo, Comillas 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
Í X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
M A G N I F I C O piso hotel. Olivos, 2. (Parque 
Metropolitano). ( T ) 
CIUDAD Lineal. Alquilo hotel amueblado, 
gran Jardín, garage, etcétera. Muebles 
Aparicio. Hortaleza, 61. (11) 
S X T E R I O R E S , 76-125 pesetas, modernos, 
ascensor. Esquerdo, 19, esquina Hermo-
«111a. (6) 
CUARTOS, 58; Atico, 85; tiendas, naves. 
Ercll la, 19. Embajadores, 98. (2) 
O L I V A R , 22. Exterior, tres balcones, 110 
pesetas, (2) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell, 
»• (2) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, baño, 
mirador, cinco habitables, 100 pesetas.' 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados, 
baño, baratísimos. Lagasca, 64. (6) 
A L Q U I L A N S E cuartos solo exteriores to-
do confort, doble servicio. Zurbano, 55. 
(T) 
OCASION tienda amplís ima situada mejor 
Madrid. Moya, 8, Plaza Callao. (T) 
A L Q U I L A N S B cuartos exteriores baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
E X T E R I O R , baño, 21 duros, tienda con 
vivienda, 26. Mandes, 7. (V) 
HERMOSISIMO cuarto, todo confort, vein-
te grandes habitaciones. Lagasca, 19. (6) 
E S P L E N D I D O principal, hijo, calefacción 
central, tranquilo, céntrico; San Loren-
zo- U . (8) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencin 
Prado..Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
PISO nuevo. Insuperable, luz y ventilación, 
filn patios, . verdadero sanatorio, frente 
Sran jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
¿00 pesetas. General Párdiñas, 26, mo-
Qerno. (11) 
H O T E L Jardín Galapagar, ocho camas, 
*nil quinientas pesetas. R a z ó n : Conde 
•Xiquena, 19, siete, nueve. (8) 
SOL, aire puro, amplitud de vías, fácil 
comunicación, calefacción central, ascen-
?or'0_economía, tendréis alquilando pisos 
«e 27 y 31 duros en Lista, 97, casa re-
ciente construcción, fachada tres anchas 
callea, hay ático enorme. (6) 
P I A X O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ETA Valde,ata3. frente nuevo Hospicio k l -
fonietro dos carretera Colmenar, quedan 
Por alquilar dos preciosos pisos, buena 
anca, sitio sanís imo; excelentes medios 
comunicación. R a z ó n : Espoz y Mina, .14. 
•Papelería. (16) 
^H1?1'108 exteriores, todo confort, medio-
a»a, 365-265 pesetas. Luchana, 29. (2) 
' ' T ^ ? - ' 1 céntrica, dos huecos, sótano, 
ventura Vega, l i , 350 pesetas, (2) 
V.I„PL..IOS exteriores, todo confort, 150-165 
Pesetas. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
^ S í P ^ i o 0 0 1 1 vivienda, 28 duros. Antonio 
^•ruo, 13, entre Ancha, Gran Vía. (2) 
aí'rI^13^í,ÍDO Plaza Canao. 325 éxterior. apropiado, modistas, sastres, oficinas,' 
mayor 37o. Concepción Arenal, 3. (2) 
2S^Lt>Cl^-ad pineal, 150 pesetas. R a -
zón. Pardinas, 24, entresuelo, 34. (T) 
t í s ^ P ^ J 1 0 ^ 1 ^ 0 9 pi80s- JapdSn. 60 Pese-! 
zón: í a b é l ' 10 DOña Carlota- ^ i 
E X T E R I O R , seis piezas, baño 25 durosl 
v i S S e . 1 ) ? 1 María ^ e s S a 
E X T E R I O R , siete plazas, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
C O M P R A S 
H E R M O S O S exteriores, orientados s o l ; 
confort completo, 275, 350. Luchana, 27; 
junto Glorieta Bilbao. (3) 
S A N A T O R I O quirúrgico en marcha arrien-
do con todo. Apartado 12.007. (V) S I Qnlere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga mA,s que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 9GS71. 
(2) 
H E R M O S A tienda, dos huecos, vivienda, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
L O S Molinos, alquilo, vendo hotel dos plan-
tas independientes, garage, jardín, huer-
ta. Ayála, 86. (V) 
PISOS lujosos, 510, 460. Interiores, cale-
facción, 175. General Arrando, 5. (T) 
N U E V A - Agencia de Alquiler de villas y 
pisos aimueblados ofrece la suya en San 
Sebastiá.n. José de Berasaiuce. Easo, 1, 
bajo. (T) 
R E B A J A D O S , calefacción grande, 85 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (D) 
A L Q U I L O habitación exterior todo con-
fort. Nicasio Gallego, 12, entresuelo de-
recha. (D) 
A L Q U I L A S E hotel. Ciudad Lineal, por tem-
porada, 2.000 pesetas; baño, garage, jar-
din lindando pinar, 10 habitaciones. " E l 
Carmen". Prensa, 5. Razón: Teléf. 17012. 
harrú; de 3 a 5. (T) 
MAQUINAS de escribir, compro contado. 
Apartado 9.099. Madrid. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y Pra-
do, 3, 94.257. (21) 
MONEDAS españolas antiguas c o m p r a 
particular ofertas. Aguirre. Plaza Alame-
da. Rentería. (T) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confec-IRIOLl, pensión selecta, lujosas habitado-1 
. ción. Método "Ideal Español". Clasi 
económicas. Alberto Aguilera, 43. (T) 
ESPECIFICOS 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con 
Glycemial. Gayoso. (TV 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purííica la san-
gre, estimula el apetito y la nutrición 
y es un tónico fortificante para los lin-
fáticos. Venta en farmacias. (22) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan iflsta 
gratis. G&lvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
TRABAJO nos, matrimonios. Dato, 23 (Gran Vía). 
(2;{); Ofertas 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe- j 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. -ENSEÑANZA, conducción automóviles, me 
(23) | cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Au 
UICSTA U R A N T Escorial, 4 platos garantí- tombvllistaa. Alfonso X I I . 56. (2) AROGADO Luis Durám ^ 
zados. 2,50. Preciados, 29, sntrésuelO. 350-450 pesetas mensuales, trabajando mi diez noche. Cava Baja , 16. Teléfono 
i» i o n DACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (S) 
DIBUJO. Fáci l aprendizaje utilizando Cal -
coguia. Envía lo: Apartado 9.004, Madrid, 
contra 1,75. (T) 
<21) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-
clones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(T) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente, buena co-
cina, especial para estables, matrimo-
nios, dos amigos, desde once pesetas. 
(23.) 
Madrid. 
C O M P R A R I A ladrillo gordo y barras del 
A L M I R A N T E , 19, esquina, tercero, cinco 12, ocasión. Teléfono 18771. (T) 
mil, sol, ascensor, montacargas, baño, 
escalera servicio, once habitaciones. (T) 
NAVAS Marqués. Alquilo barato, grande, 
lujoso hotel, todo confort, 10 cáma^, ex-
tenso jardín. Matute, Vergara, 3. (6) 17353. 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfom 
E N C A R O L E sus anuncios en Agencia Pra 
do. Montera, 15. Hay ascensor. (Ifii 
PARA comprar, vender, permutar casa, I S E admiten caballeros estables, pensión 5' P E R S O N A S , bien relac 
solares, buenas condicionas y asuntos! pesetas. San Millán, 3, principal Izquier-i nar buenas comisión 
cuenta, propio domicilio (loc lidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (T) 
S U E L D O S lijos, 300-500. trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
BUSCÓ maestro joven, serio, muy traba-
jador, establecer colegio modesto mi 
cuenta. Apartado 963. (11) 
¿00 pesetas sin dejar empleo. Apartado 330. ¡ fo- Ezquloga. 
74039. (7) 
D I V O R C I O S , testamentarías , asuntos ju -
diciales. Eduardo Dato, 10. Teléfono 
9G268. G. Arias. (5) 
P A R A G U A S , bastones, aombrillaa, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar -
quillo. 9. (T) 
P O S T A L E S de Ezquloga. Dos aerlee dis-
tintas a cuatro pesetas. Sicart, fotógra-
(11) 
relacionados lincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, 15. (2) 
F I N C A rústica a 20 minutos de Málaga, 
más do 300 hectáreas, frente al max, li-
bre de cargas y de renteros, mucha pro-
ducción; vendo 175 mil pesetas contado o 
permuto por casa céntrica en Madrid. 
Dirigirse solo por carta: N. Navarro. Po-
zas, 17, segundo. Madrid. (2) 
P E R M U T O casa solo hipoteca Banco por 
solares o rústica. Teléfono 1877.1. (3) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 




comprador casa, oxcolonte colocación d i -
nero. Alcalá , 179. Castellanos. Teléfono 
57713. Tres-cinco. (V) F A M I L I A honorable cede hermosa habita-ción todo coníort. Narváez, 24, segundo 
izquierda. (3) PARA anunciar en periódicos con descuon-
P E N S I O N en familia confort. Libertad, 4, tos- *W0B Valeriano Pérez. Progre^ 9 
primero derecha. (T) | S E ofrecen li 
. „„„„Ami„„ u„«„ t ,c l í 'ENTRO Jurídico necesita secretarla ta-
P L N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
ya. (6) 
quimecanógrafa, culta. Participará in-
gresos. Apartado 782. (5) 
. . , . C E N T R O informativo, destinos públicos, 
. ^ f ^ ^ H W ^ . ?¡dl?pte hu6*Pef es. instancias y asuntos de todas clases. Ra-todo confort. Pi Margal l , 16, segundo du-.j n i ( , „ ^ í o m l a T . w , , , R primero iz-
plicado, izquierda. (T) pidez, economía . L imón, quierda; nueve a doce. (3) 
(11) 
18 hermosísimos catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
COMPRO mobiliario, colchones, rmiebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
PISO con calefacción cuarto de baño, as- r 'OlV^T II T A ^ 
censor, portería de librea, 235 pesetas. \ ^ K J r i j y J i - . i ¿ \ ~ 
Marqués de Monasterio, 10, junto teaiytí; C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
.fiincesa. V I / enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
SOTANO para almacén con entrada i n d V | C Ü B A C I O N B S prontas, alivio inmediato; 
pendiente, 125 pesetas. Marqués de Mo-| venéreo, sífilis, purgaciones debilidad, 
nasteno, 10. (T) impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
PISO exterior 140 pesetas, calle San Ilde- que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
fonso, 10, próximo Antón Martín. (T) vincias Correspondencia. (5) 
P I S O 55 pesetas, Gutenberg, núm. 6, cerca¡AI-VAnFZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
estación "Metro" Menéndez Pelayo. (T ) l rias- venéreas, sífilis, blenorragia, im-
i ; potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
P I S O exterior 175 pesetas con cuarto do| una siete-nueve. (3) 
baño, calefacción y ascensor. Lope de ' ' . , , 
Rueda, 23, cerca Retiro, (T) AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, mé-
todos curativos especiales. Tratamiento 
eficaz del reuma por novísimo procedi-
miento. Pi Margall, 5, principal, consul-
ta especial económica; tres tarde. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
D O C T O R Largo, Curación varices, proco, 
sos. viscerales, agudos, crónicos; no tu-
morales, tímicos, procedimiento especial. 
Consulta: 4-7. Villalar, 7, primero, (T) 
D O C T O R A Carmen Martín Castro, Enfer-
medades de la muier, San Bernardo, 13, 
(T) 
R A Y O X X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5, (O) 
PODO el que deseo comprar, vender o p e ^ r ^ ? ! ^ ^ habitaci6n dormir; Aranf"- k E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
muta r lineas rústicas y urbanas, acuda| ' utt-LI0 13• \ ^ h cribir, persona conocimientos centros, 
asociaciones, Bancos, Montera, 29. (T) 
í e m a n c l a s 
P I S O casa ascensor 80 pesetas. Lope de 
Rueda, 31, próximo Menéndez Pelayo. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
ABONO automóviles Grabara, lujo. Con-
ducción, llmusin. Garage. Hermosilla, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
COMPRO remolques para camiones: Ofer-
tas Joaquín Gómez Galarza. Caracas, 
13. (T) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56, (2) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado, Montera, 15. Hay ascensor, (16) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo,' 2. Teléfono 33390. (3) 
G A R A G E Quevedo. Jaulas independientes. 
Nave para coches sueltos. Fuencarral, 
164. (21) 
M A G N I F I C O americano, siete plazas, rue-
das laterales, toda prueba, sólo por 24 
horas, venderla baratísimo. Teléfono 87 
Pozuelo. (2) 
;; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. P a r a com-
prar barato. Casa Ardid, Genoveva, 4. 
Exportación provincias'. (2) 
al despacho del señor González C a b a n - ; F A M I L I A honorable cede habitaciones 
ne, Espoz y Mina, 9. Agente • d© Contra-. económicas. Quintana, 20, (31) 
tación de lincas. <56>:<noDO habitación sin, , setenta, cuarenta 
P R O C E D E N T E Testamentarla, barrio Sa- pesetas, Machazo, 22, • (3) i •mV / ibro.* " - % V 
limqnen en«q enr>fm-tnble rkrnfre RT. 000 I SEÑORITA Joven se Ofrece para aCOmpa-
duTos b u ^ 5.50. teléfono, habi- ñar señora o n iñas / Inmejorables refe-
Hiir\i'm'ofin• i i i r i f \ n A ^ n a r d o , 18 tacjó» amplia, balcón, calle, armario lu-1 rendas. Escribid: D E B A T E núm. 38662. 
duplicado, diez-üoce. U0) na> mUebles nuevos. Limón, 8, primero (T) 
V E N D O o permuto finca Biárritz por casa: izquierda. (3) i 0 V E N buen0g informes ofrécese nara 
m d ^ n f n ^ J r f ( e n T e < Í i a r Í 0 3 - V e , á z q u ^ PROPORCIONAMOS huéspedes estables f c í i d a r e n f e r ™ ^ 
« * • •ieletono ^-"i»- W \ rápida monte. Preciados, 33. Teléfono léfono 92502. (V) 
VRNDO casa en 30.000 pesetas .vale 85.000 13603. (3) | A D M I N I S T R A D O R contable horas libres, 
tolutono -limo. w G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación, se ofrece Continental. San Bernardo, 56. 
C O M P R A V E N T A , administración finca.-, ¡ hospedajes. Detalladamente. Preciados. • (4) 
agente / B a n c o Hipotecario. Helguera | 33. (3) i g E S O R A joven educada, ofrécese servir 
JViomeia, J Í . G A B I N E T E elegante, teléfono, indepen-1 persona sola o poca familia. San Ber-
COMi'itO vendo casas. Juan Torres. Tres diente. Covarrubias, 15. (3) i; nardino, 2. Portería. (4) 
Cruces, 7. Teléfono 17026, ^ ! P A R T I C U L A R desea matrimonio, señorita i C H O F E R mecánico, católico, inmejorables 
V E N D O o alquilo precioso hotel nuevo,! extranjera, pensión completa. Razón: Se-i informes, modestas pretensiones, oíréce-
espléndida situación. Avenida Alfonsol ñora Begué, San Bernardo, 118 dupli-1 se casa particular. Teléfono 50823. (T) XÍII , Ciudad J rdí , camino Chamar-
tín, todas comodidades, calefacción, ga-
rage, vivienda chofer, jardín. Informa-
rán: Montera, 53. Sastrería, (2) 
cádo tercero. (V) PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
P'A.MII.IA cristiana alquila habitación eco-1 bre, debidamente informada. Preciados, 
númica. Ramón Cruz, 14, bajo B . (V) 33, Teléfono 13603. (3) 
IIAIíITACIOXKS todo confort, con o sin.. O F R E C E S E señorita mecanógi-afa auxiliar 
V R N D O hermosa casa próximo glorieta Principo Vergara, Teléfono 56206. (T) I oficina, modestas pretcnsiones. Precia-
Bilbao, buenas tiendas. Precio 600.000 ,,.,, = ,.,„ . „ , , „ _ O W Í M Í * * v dos. 33. Teléfono 13003. (3) 
poesías. Trato directo. Señor Serrano. 11''^ slo:N < • ' • i , . f S'ias coi i lentes y te-i 
Noviciado, 6, 2.a 4 a 6. (10) 
VP.NDO casa, Pasage de Julio López, ; 
(Prosperidad) Barrio Ibarrondo, 4.500 pe-
setas, dos plantas, (T) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal, Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S , lecciones módicas, francés, In-
. glés . Payet. Alcalá, 146, duplicado, (2) 
O P O S I T O R E S : Internado de Mazas. Are-
nal, 15. (21) 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Agricultura 
en grupos, diez alumnos. Clases Ramos. 
Hortaleza, 140. (2) 
F R A N C E S , colectivas, económicas, parti-
culares. Lucie. Luchana, 36, entresuelo 
izquierda. (8) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comer-
cio ; ortografía, gramática , aritmética, 
contabilidad, reforma letra, caligrafía, 
taquigrafía verdad, francés, mecanogra-
fía. Alumnas, alumnos. Clases: Tarde, 
noche. Escuela Preparaciones. Pez, 15. 
(11) 
F I N C A seis hectáreas, tres mil frutalox, 
doce kilómetros Madrid, Admitiría socio. 
Cabello, veterinario militar. General Por-
lier, 40, (T) 
léfono en todas las habitaciones, baños, S E SJ O R I T A conociendo perfectamente 
duchas, máximo confort, cocina esme- francés, desea empleo en hotel. Casa de 
rada. Gran Vía. (Entrada Valverdo, 1). Modas. Dirigirse señora Begué. San Ber-
(23) nardo,-118 duplicado tercero. (V) 
P E N S I O N todo confort, C pesetas. Nica- J O V E N 24 años ofrécese ayuda cámara, 
sio Gallego, 12, primero derecha. (8) ordenanza o cosa análoga. Escribid D E -
CT) 
NIÑOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía. Saua. Ato-
cha, 71. (3) 
ENSEÑANZA confección, labores, punto. 
Venta muestras. Variedad. Preciados, 33. 
(3) 
PINTO habitaciones 15 pesetas, respondo 
trabajo. Telefono 75113. (3) 
i explotación de la 
patente n ú m e r o 105.027, de Atcliers ds 
Construction Ocrlikon p o r "Arranque 
cent r í fugo para motores eléctricos". L a s 
ofertas' al Registro de la Propiedad I n -
dustrial. (3) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome piso 
primero bueno, amplio, rentando unas 
200 pesetas. Cabaromo. Plaza Opera, 5. 
(V) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimoa. Ma-
nuel Ortiz, Preciados, 4. (20) 
B A T E m'imero 21,787. (T) 
CAgALTir.K(>.S. . Plancho s.ua sombrero^ia 
E L antírreumático del Párroco de Loa V a -
lles (Burgos), cura radicalmente menos 
de un mes. Registrado Sanidad. Infor-
mes: D. Luis Hernaiz, Pbro. Burgos, ( T ) 
B R A G U E R O S , fajas, muletas, piernas. 
Cuerpo ortopédico. Remito provincias. 
San Joaquín, 8. (22) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos, arte. E x , 
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res, Echegaray, 2?, (T> 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27, Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U PONES Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
C I U D A D Lineal. Vendo, permuto hotel, por 
casa Madrid. Muebles Aparicio. Horta-
leza, 61. (11) 
IIADIO Apolo, continua 3 válvula i , 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, c o m ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ i ' ? ^ ? . ' cerca plaza % 
pra o venta "Hispania". Oficina la más nale^s- pruz- &- tercero, (7) 
importante y acreditada. Alcalá, 16, (Pa-iUKK.UOSAS habitaciones, casa seria. Lope 
lacio Banco Bilbao). (3) I do Vega, 47, 2.- (T) 
VKNDO hoto! Parque Metropolitano. Señor ¡FAMILIA honorable desea huésped. Jlnr-
Solórzano. Villalar, 6. Teléfono 58562 taleza, 84 2.'' derecha, (T) 
(T) 
I S E x O R A S solas ceden gabinete exterior a 
VKNDO tres casas de ganga, perdiendo| persona honorable, 30 pesetas. Calle De-
P E N S I O N Areneros familias estables, con-, . " . _ . A \ P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Preciosos ta 
fort. Alberto Aguilera, 5. (8)! C A P E L L A N ex infante don Juan, ofréce-1 pices coco_ fortaleza, gg. ¡Ojo! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
. A G R I C U L T U R A . Gobernación, 161 plazas. 
C H E V R O L E T seis cilindros, seminueyo | Corre03. policía. Academia Gimeno. Are-
Valverde, 16. (7)| nali 8 (3) 
P R E C I O S O Cabriolet Oakland, como nue-!CONTAni, ,IIjA1>i Cualquiera, sin conocl-
vo. Valverde, 16. (7): mientos especiales puede llevar su con-
P L Y M O U T H cuatro puertas. Valverde, 3 6.! tabilidad por partida doble. Detalles gra-
(7)| tis. Apartado 029, Madrid. (3i 
W H I P E T pequeño, últ imo modelo, Valver ¡ENCARGUE sus anuncios en Agencia Pra-
de, 16. (7)| do. Montera, 15. Hay ascensor. (10) 
HUDSON siete plazas, último modelo. Val- F R A N C E S , alemán, hacblllorato, 30 pese-
verde 16 (7)1 tas mensuales. Aduana. 14, segundo. 
miles de duros. Señor Irus. Avenida 
Conde Poñalver, 20; de cuatro a seis. 
(2) 
A D M I N I S T R O casas adelantando alquile-
res. Escribid Valenzuela. L a Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
B U R G O S . Se arrienda y vende chalet en 
" L a Castellana". Informarán: Isla, 9, 
(T) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
S O D R E finca Madrid, que tiene Banco Hi-1* 
potecario 175.000 pesetas, necesito 70.000, 
Pagaría 8 por 300, Sin intermediarios. 
Apartado 405. (C) 
FOTOGRAFOS 
(T) 
A I . L I N A S Rhode Prat, mucho material 
avícola ocasión. Arturo Soria, 468. '6) 
desde 50 pesetas mes. A c e p t a r í a adrai-
ni.Uiación s e c r e t a r í a aná logo . Esc r ib id : 
D E B A T E 21928, (T) 
íicias, núm. 20, Colegio. 
MATRIMONIO distinguido desea pensión 
únicos en casa, familia honorable, dos 
habitaciones, todo confort; 600 pesetas. jlNGIíNTURO, recién terminada carrera, se 
Ofertas expresivas, señor Romero, Con-i. ofrece trabajos profesión, Madrid, pro-
tinental, Argensola, 24. (T) i vincias. R a z ó n : Munarriz, Alonso Cano, 
PENSIÓN Begoña. Habitaciones conforta-¡ 4' entresuela- ^ 
bles, desdeS pesetas. Concepción Arenal, SEÑORA informadís ima acompañaría sc-
3. Esquina Gran Vía. (2) j ñora, señoritas. Claudio Coello, 87, prin.-
P E N S I O N Nuestra Señora la Antigua cipal izquierda, (T) 
Viajeros y estables. Habitación, matri-1 SEÑORA, 40 años, se ofrece para servil 
monio. Paseo del Prado, 16, primero iz-1 poca familia: Jorge Juan, 55, primero 
quierda. Teléfono 10394. (23) | izquierda. (T) 
M A Q U I N A S ! T R A S P A S O S 
se director, capellán, administrador, fa-l 
milia noble. Escribid D E B A T E 22.062. 
(T) 
SEÑORITA buenas referencias ofrécese 
para señoritas o pasear niños mayores V E N D E S E despacho roble y tresillo cue-
! solo casa y comida. Razón: Manuel Sil- ro. Alberto Aguilera, 64. De 11 a 6. (T) 
vela, 30. (8) SE contieno una hernia con un aparato a 
b O N T A B L E muy práctico, referencias. medida de 25 pesetas. Por 25 pesetas 
Urganiza, arregla, lleva contabilidades puede usted contener su_ hernia sin mo-
LOS ases del fútbol, los mejores artistaf 
del teatro y cine, se han retratado y es-1MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
tan expuestos Casa Roca. Tetuán, 20, el quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
lest ías. San Joaquín, 8, Ma.d.rid. (22) 
(-AMAS del fabricante a l consumidor, in-
menso surtido; durante este mes gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5) 
A R T I C U L O S de limpieza. Menage de ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dia, 9. (6) 
K N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do, Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales, Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
ÓCÁSION. Tuberías usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer- ¡TR ASPASO por enfermedad lujosa pen-¡ L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
theim". Reparaciones. Casa Hernando, j su.n recién instalada, todo confort, es- "autos" y portales, ¡ barat ís imos! Horta-
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) pléndido mobiliario nuevo, clientela se- ]eza, 98. jOjo! Esquina Gravina Telé-
lecta. ¿ ~ -
fotógrafo ya famoso por sus geniales re-
tratos al óleo, estilo film-americano. (T) 
HIPOTECAS 
Hortaleza, 27. (21) 
T A L L E R E S ' , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
(Puerta Sol). (21 COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) C O N ' T A B I L I D A D . Taquigrafía Mecano-
grafía, Cálculos, Dinujo, Ortografía, 
V E N D O cubierta nueva, reforzada Goo-j Prani.éa. Inglés . Atocha, 41, (3) 
drich 31 por 5,25. Teléfono 32012. (7) ' * ^ , ' ^ • o„Q ,Q 
F , , N E C E S I T A S E profesor letras para aeaae-
C R E V R O L E T Cabriolet perfectísimo esta- mfa Escribid honorarios hora, aptitudes 
do. Santa Engracia, 4, garage. ( l ) j Ajfa prensa. Carmen, 18. (2) 
G A R A G E independiente, 125 pesetas. Mar- |BACinL]LEI l .VTC) i Aparejadores, prepara 
quéa de Monasterio, 7. Razón: Marqupsi exámenes profesor particular. Escribid; 
Monasterio, 10, portería. (T) | Fuentes. Prensa. Carmen, 18. (2) CAFES i P R O F E S O R A francesa, dominando espa 
ñól, darla clases, acompañaría. Augusto 
C O L O C A R I A 60.000 duros hipoteca, prefe-
rible primera. Apartado 969. (2) 
S E desean colocan de 40-50.000 pesetas en 
primera hipoteca. Razón: Embajadores, (liMODISTA económica. Hace arreglos. Clau-
(Platería), de 4 a 5. (T) dio Coello. 87, principal izquierda. (T) 
I4T T F t í P F n F , N I MODISTA. Precios económicos, Arrieta, 9, n u r . o r r . i^r . . f Sj.s.tmdo |zquier4^ exterior. (T) 
H O T E L Cantñbrlco, recomendable a sacer- IVII i r í ' í V * 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde ivivjcoi^r.j> 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz j N 0 V I A S : A1 lado de . . E l lmparclar . Du. 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, ín 
MODISTAS 
apartado 8,089. (23) 
l N D U S T R I A .de helados polos,, con mucha 
clientela en verano y buenos locales, se 
traspasa en buenas condiciones. Infor-
m a r á n : Apartado 157. Santander, (6) 
T R A S P A S A S E por defunción taberna acre-
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo, 1 
y 3. E l Faro . (21) 
fono 14224. (3) 
.VIAGNÍFÍCO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, 
vale 300). Goya. 77. (3) 
GRAMOLA soberbia, lujosa, con discos, 325 
pesetas. Leganitos, 47, primero. (2) 
P R O C E D E N T E testamentaría véndese sa-
lón regio, talla dorada, damasco amari-
TRASPASO pensión muy acreditada por; l io . época Carlos I V y comedor caoba ma-
no poderla atender, 22 años servicio. R a - | cizo, estilo reina Ana, con vi t r ina , per-
zón : M a r q u é s Valdeiglosias ( f r u t e r í a ) . I fecto estado conservac ión . Apartado 18. 
(3-)j Toledo. (T) 
ecio verdad salda vaj i l las 
icos 4 pesetas, faroles ar-
ombillas, una, objetos re-
Infantas, 7. (4) 
T O M A R E traspaso, con, sin, muebles piso U U A L Q U I 
céntr ico, alquiler barato. Cabarome. Pla-j aparatos 
za Opera, 5. (V) tisticos, 
v • 'VINOS purc 
menso surtido en camas doradas, made- I J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es- i Blanco tipo Sauternos. Exquisitos tintos 
padas, galones, cordones y bordados del y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-ra, hierro. 
Figueroa, 41. (2) C A F E VIena. Luisa Fernanda. 21. Magnifi-co salón Independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. f2) 
COMED bien. Café Vlena. Luisa Fernanda, 
21. Cena, 8.50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arr«. 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad, 
San Onofre. 2. limpiabotas. (8)1' G o W n a c i ó n , ' Agric'uit'ura, Bachillerato, 
P O M A n R n W A v Contabilidad', Taquimecanografia, Idio-
^ W I V I A L I K L I ^ / W mas A]vare2 Canro, 16. (20) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten- P R O F E S O R A solfeo, piano, repaso, pre-
cia embarazadas, económicas, inyecclo-j paración para Conservatorio. Normales, 
nes. Santa Isabel, ! • ,(20)1 R a z ó n : Malasafia, 19, droguería. (8)1 
I N G L E S , profesor londinense, clases desde 
diez pesetas mes. Dato, 7. Teléfono 
96301. (3) 
P R O F E S O R francés ( P a r í s ) . Escribid: 
Roberto, Concepción Arenal, 4. (V) 
C A S A Estudios Centro Hijos de Madrid. 
Cañizares, 10. Oposiciones Agricultura, 
Se admiten señoritas. Preparación enm-
pletá, 20 pesetas. (V) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I G R A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
ACA DU MIA Domínguez. Policía, Correo 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, hnño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables, 
habUaolone» soleadas. Aguas corrientes, i G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
Cocina vasca, desde 7 peseta». Calefac- ; cializado. San Bernardo, 2. (22) 
clón. Habitaciones Individuales. San MfJÍ | G R A T I S i gradúa 
<!0*' 8- * I modernos, téci.,.. 
\ léfono 90183. 
D m r M r \ A r- 'AHOGADO señor Tovar, Consulta seis-
r t K L » I I J A ^ j ocho. San Bernardo, 73. (5) 
MAJESTIü Hotel. Velázquez, 49 60 baños f B E L O J I T O señora perdido, recuerdo, g r a - ! S E N S » CJO-WAT j s i M O - Seño ra s oreclo<=c^: F e r r e t e r í a 
• - . _ ^ c . . i „ ^ r H . ^ i m o P. ¡sombreros Rust ik . ocho pesetas, refor-J 
mas, cuatro. Fuencarral. 32, F á b r i c a . (5) ¡POR par t i r extranjero, véndese bonitos 
ción vista, procedimientos M O N I K K K L R . Ondulación permanente b 
s, técnico especializado. Calle i Pe.selas <c°mpleta). San Vicente. 39. l e 1 B R A G U E R O S faja 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-1 Prado. 16. (11) 'é iono sm&í. (¿3) í i i güe l Moya. 8 
bles 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Via) . (23)1 
(24) 
I uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (22) j cilio. ( T ) 
OPTICA ALTA RIOS, esculturas religiosas. Vicenti jp iANOS alquiler, plazos 10 pesetas, con-
Tena. Fresquet. 8, Valencia. Teléfono In tado baratísimos. San Bernardo, 1. (7) 
terurbano 12312. (T , V1GL,KTAS hiei,ro treinta céntimos kl]o. 
Tubos y formas, baratas. Peñuelas, 8. (6) 
suspensorios, 
llao). Sucur-
(6) sal: Orellana, 19, 
BRONCES 
confortable, distinguido, baratísimo, all 
mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L L A auténtica, preferida, inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2.50. . (21) 
P A R T I C U L A R , admite caballero, habita-
ciones independientes, pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84. segundo. (2) 
tiíicaré. Carmen, 39. Uiloa. (3) 
P R E S T A M O 
B L ' E X negocio en marcha desea socio con 
100,000 pesetas. Apartado 12.142. Madrid. 
(7) O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas: Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
COMUNION, preciosos trujes, lana blanca. 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras . alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12; por-
C A S A tranquila, buen trato, uno, dos ami- H E C H U R A de traje 40 pesetas; vuelta, 25. tal' 
gos. I^artin Heros, 35. (2) Arriata. 9. Sastre. (23) CEDO buenas condiciones tienda aceites 
P R O X I M I D A D E S Gran Vía. pensiones ex- ¡SASTRERIA Regueiro. Hechuras y forros, jabor:es' lagumbres. San Andrés . 29. (Tj 
cé lenles desde 6,50 pesetas, Concepción i seda de traje completo, 55 pesetas, Prín-¡ENCAKGU.E sus anuncios en Agencia Pra-
I I E R M O S O gabinete exterior, con. Unión, 
10, segundo uno (junto Rea l ) . (2) ¡ 
E M P L E A D O plantilla necesita 1.000 pese-
tas, paga buen interés. Limón, 8, prime-
ro Izquierda; 9 a 12 mañana. (3) 
SASTRERIAS 
limosneros y 
t. Atocha, 45. 
(25) 
O F I C I N A Belliure, para la r edacc ión d( 
documentos. Princesa, 00, entresuelo. (7 
ArenaJ, 3. Miguel Moya, 4. (2) i cipe, 9, entresuelo. (3) i do, Montera, 15. Hay ascensor. 
Narváez , -^2 . principal, 27. ( T ) 
LA propietaria de la patente de invención 
núm. 101.673 por: "Una máquina para 
insertar los sostenes en los soportes del 
filamento de las lámparas eléctricas in-
candescentes", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes v Marcas Schleicher, 
y Sancho, Madrid, Cruz, 27. (23) 
P I A X O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
C O M E D O H K s jacobinos baratísimos. A r -
marios, 80 pesetas. Valverde, 8, rinco-
(16)1 nada. a*)) 
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H o y í l a | & a i n b l é á t cié 
Padres de Fami l i a 
de la Acción Católica 
V e n d r á n c l e l e q a c i o n e s de c a s i 
d a s l a s p r o v i n c i a s 
13 .500 personas adheridas 
n a l m e n t e a la Asamblea 
Pocos días ha fué nombrado por el 
Sumo Pontífice consiliario de la Ac-
*rt jc ión Católica en España el señor Obis-
Ipo de Oviedo, doctor Luis Pérez. Este 
i nombramiento no debe reducirse a un 
. :simple telegrama informativo, pues la 
nomi-jdesig-nación pontificia tiene que ser 
j motivada por la aptitud y excelencia 
del sujeto. 
DE E L L A S A S I S T I R A N 5 .500 En efecto, el señor Obispo de Oviedo 
fué discípulo y colaborador de aquel 
• lo-l^oíac ^xan Prelado. el señor Guisasola, en H o y colecta en todas las tglesias p a - ^ doctrinas y actividad t u v o ' t a n 
ra las Escuelas C a t ó l i c a s de M a d r i d ^ r a n parte su fidelisimo obispo auxi-
*"~ (liar._ ¿ Quién no recuerda aquella famo-
Hoy comienzan las tarea 
res de la Asamblea de Padres de 
milia que la Asociación de Madrid ha 
organizado para responder al llatnar 
miento que en favor del alma del niño 
ha hecho a las conciencias cristianas 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor EÍjo, ; r , ae, Toledo no sólo era el brazo de-
en su última exhortación pastoral, cuan-;1"60110 del eximio purpurado, sino tam-
bién en muchas cosas su verdadero ins-
pirador. 
clón de su "Carta pastoral", que lleva 
por t í tulo "Por la fe y por el Clero". 
E l Obispo de Oviedo no se calla la 
verdadera razón de la persecución con-
tra el Clero y de la supresión de sus 
exiguos haberes, que "no es un simple 
hecho económico". "Si la supresión del 
presupuesto del Culto y Clero, agrega, 
fuera debida a un caso de pobreza na-
cional, ningún reparo tendríamos que 
oponer. Antes al contrario, i r íamos 
más allá en el sacrificio que se nos pe-
día; no sería la primera vez que la 
Iglesia abria las arcas de sus ahorros 
y entregaba el oro y la plata de los 
prehmma-.sa Pastoral sobre "La Justicia", docu- vasos sagrados para socorrer a la Na-
A/fliente y Profundo en torno a ción y remediar las necesidades de los 
los problemas sociales, publicada por | pobres". "...Es un acto de 
el Cardenal Guisasola? 
Ahora bien, el entonces Obispo auxi-
do decía: "Os pedimos auxilio para los 
seres que más amáis sobre la tierra: 
vuestros hijos. La principal víctima del 
odio a la Religión es el alma del niño." 
Mas, aunque la significación oficial 
de la Asamblea es puramente regional, 
su interés y sus efectos trascenderán 
a toda España, pues habrá representa-
ciones de casi todas las provincias. Se 
han adherido, con derecho a asistencia, 
5.500 personas y sin derecho a asistir 
otras 8.000. 
Lo elevado del número de concurren-
tes hizo pensar en un local de gran am-
plitud. Por ello, las sesiones de apertura 
y clausura—la de mañana viernes y la 
del domingo, respectivamente—, se ce-
lebrarán en el Monumental Cinema. 
Programa para h o y 
E l programa de hoy, jueves, es: 
A las ocho y media, misa de comu-
nión en la Catedral, en la que predicará 
el ilustrísimo señor don Ramón Molina 
Nieto. 
Colecta general en todas las iglesias 
para las escuelas' católicas de Madrid. 
A las cuatro y media, sesión prelimi-
nar y reunión de secciones. Lectura y 
disousión de la ponencia "La Escuela 
católica y la tradición española", pre-
sentada por los señores don Pedro Sámz 
Rodríguez y don Miguel Herrero Gar-
cía. 
Las ponencias 
En días sucesivos, y con arreglo a un 
programa que iremos anunciando, se 
discutirán las restantes ponencias, que 
son: "Organización de la enseñanza en 
el extranjero", presentada por don En-
rique Herrera y don Luís Ortiz; " E l re-
parto proporcional", por don César Si-
lió y don Romualdo de Toledo; "Defen-
sa de la enseñanza católica frente a las 
disposiciones vigentes", por don Cirilo 
Tomos y don Rufino Blanco; "Organi-
zación de una campaña en defensa de 
3a libertad de enseñanza", por don Pe-
dro Camero y don José María Torre de 
Rodas, y, finalmente, "Pla,n de organi-
zación y propaganda en Madrid y su 
provincia", por don José María Sopra-
nis y don Francisco Orfila, presidente 
y secretario, respectivamente, de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia 
de Madrid. 
Todas estas ponencias se explanarán 
en el gran salón de actos y en salas es-
peciales para reuniones, de Manuel Sll-
yela, 7. 
t a organización de 
ts la Asambjea 
Aunque^ el impulso lo recibió la Asam-
blea el día. 24 del pasado abril, en que 
se publicó la exhortación pastoral del 
doctor Eijo, la idea nació hace unos 
veinte días. Durante ellos, la Junta di-
rectiva de la Asociación de Madrid ha 
trabajado de una manera infatigable y 
directa en la organización de la Asam-
blea. 
Ayer, la» oficinas de la Asociación, en 
Manuel Silvela, 7, convirtiéronse en un 
hormiguero de visitantes que se adhe-
r ían y de personas que, en diferentes co-
metidos ofrecían su colaboración a los 
organizadores. 
Integran la Junta directiva de la Aso-
ciación de Madrid, don José María So-
pranis, presidente; marqueses de Legar-
da y de Donadío, vicepresidentes; don 
Francisco Orñla, secretario; don Manuel 
Lasarte, vicesecretario; don Manuel Ca-
no Aran da. tesorero; don Pedro Abe-
llán, vicetesorero; don Tomás García 
Noblejas, contador; don Manuel Diez 
Alegría, vicecontador. Marquesa de la 
Rambla, baronesa de Satrústegui, duque 
de Terranova, marqués de Montemira, 
don José María Arauz de Robles, don 
Abelardo Da Riva y Angulo, don César 
Pérez Santana, don Pedro Alvarez Ve-
l lut t i , marqués de Ugena, don César Se-
rrano Jiménez, don Gerardo Fernández 
Moreno; conde de Asmir don Femando 
del Portillo y don Romualdo de Toledo 
y Robles, vocales. 
Labor de la Asocia-
ción de Madrid 
Un la ponenda 6.' arriba citada, dedi-
can unos párrafos rus autores a expo-
ner la labor que, principalmente en el 
último año, ha desarrollado la Asocia 
ción de Padres de Familia de Madrid. 
persecu-
ción... culpa del sacerdocio n i se ha ale-
gado ninguna, n i existe". 
Sin embargo, el Prelado "inculca el 
amor a España" y manda a sus sacer-
dotes y fieles que hagan amar "la Pa-
tr ia como la Religión", puesto que éste 
es . tmbién un deber religioso, que los 
antiguos compendiaban en la frase: 
"Pro aris et focis". 
Grandes progresos tiene derecho a 
esperar la Acción Católica en España 
de su nuevo consiliario. Los que co-
El actual Obispo de Oviedo, no obs-
tante ser hombre de vasta cultura, es 
decir, hombre de estudio, ha consagra-
do lo mejor de su vida a remediar las 
necesidades de las clases humildes, a la 
organización de actividades "católicas". 
Su episcopado, ejercido en una provin-
cia que se distingue por sus masas obre- nocen su actividad pastoral ' saben 
ras, ha sido fecundo en revelaciones de 
ese espíritu de justicial social, impávido 
y generoso, que le distinguió siempre 
en su ministerio como simple sacerdo-
te. Repetidas veces ha intervenido con 
su autoridad, y, sobre todo, con su co-
razón paternal, para pacificar y resol-
ver los conflictos planteados entre obre-
ros y patronos. Pero su actitud no ae 
ha limitado a un simple arbitraje. 
Apenas tomó posesión de su diócesis 
ovetense, estalló una de tantas huelgas 
en la región minera de Asturias. E l 
Obispo publicó entonces una "Circular" 
que entonces se creyó excesivamente 
"obrerista"; ahora que el "control obre-
U i l f l OE LA PATRIA, P - r K-HITO 
muy bien que ella es una gran pro-
mesa de tales progresos. Ahora más que 
nunca, como nunca, se necesita una 
Acción Católica eficaz, popular, inten-
sísima, para contrarrestar el laicismo 
oficial. Dios pone al doctor Luis Pérez 
en un nuevo campo de apostolado bien 
difícil, pero glorioso y fecundo a la vez. 
Que E l le asista con sus auxilios, y a 
la vez los católicos de toda España que 
se apresten a colaborar con sincera y 
disciplinada generosidad bajo la direc-
ción de tan experto caudillo. No se nos 
tome a tópico manido el decir que ja-
más el pueblo español ha necesitado 
.tanto una verdadera y profunda Ae-
ro" es inminente, los que relean aque- ci.ón Católica.. Por primera vez en la 
líos párrafos echarán de ver la previ-
sión de sociólogo cristiano. Además, es-
tableció en diversas cuencas, cocinas 
económicas para los hijos de los mi-
neros en huelga. Desde entonces se han 
repetido las huelgas y han repetido 
también las intervenciones del Prelado 
con acertado espíritu de justicia, que 
le han valido las s impat ías de los mis-
mos Sindicatos hostiles a la Iglesia. 
E l año 1926 tuvimos ocasión de ad-
mirar su vasto saber teológico en el 
Congreso mariano de Covadonga, jun-
tamente con la bondad de su carác ter . 
Pero más admirable que los discursos 
pronunciados en aquella ocasión, nos 
pareció su entusiasmo por la Acción 
Católica y el edificio construido para 
este mismo objeto, espléndidamente 
amueblado y con rica biblioteca. 
La Prensa católica ha sido también 
uno de sus grandes fervores. Ya en su 
juventud no se contentó con recomen-
darla, sino que se entregó de lleno al 
periodismo. Recién ganada, en brillante 
oposición, la doctoralía de Murcia, fun-
dó el periódico católico "La Verdad", 
que alcanzó puesto distinguido entre 
sus similares de España. Más tarde, 
trasladado a Valencia, también en vir -
tud de reñidas oposiciones, se encargó 
de la dirección de "La Voz", donde su 
pluma brillante dejó imborrable re-
cuerdo. 
Omitimos el recuento de STTS nume-
rosas Pastorales y documentos, su "la-
bor docente", como maestro y doctor 
de sus fieles. Sin embargo, como las 
nuevas condiciones, bien difíciles por 
cierto, que el nuevo régimen ha creado 
a la Iglesia de España, no podian me-
nos de excitar su celo apostólico en es-
te sentido, debemos hacer especial men-
historia de España , el Estado español 
se declara "laico", es decir, anticatóli-
co, que no neutral. La enseñanza anti-
católica, la beneficencia pagana, las le-
yes paganizantes, en fin, todos los re-
cursos del Estado movilizados contra 
el catolicismo. ¡Nueva etapa, y qué eta-
pa, para la Acción Católica! 
Manuel GRASA 
Empeora en Austria la 
•¡Es indivisible! 
Concentración japonesa 
MOSCU, 4.—De la Agencia Tasa. 
Los japoneses están concentrando 
importantes fuerzas en las cercanías 
de K i r i n . Fuerzas de Aviación y desta-
camentos de la guardia ferroviaria han 
sido enviados a Tsiaod Chi. 
Se están librando actualmente violen-
tos combates cerca de Dunhus. 
L A F I R M A D E L ACUERDO 
TOKIO, 4.—Comunican de Shanghai 
a la Agencia Rango: 
Se anuncia que se ha llegado a un 
Nuevo partidlo yugoeslavo 
BELGRADO, 4.—Se anuncia que la 
publicación en los periódicos de la pro-
clama-programa del nuevo partido ra-
dical campesino yugoeslavo, anunciada 
para hoy, se aplaza indefinidamente. 
acuerdo en lo que se refiere a las tro-
pas chinas que re encuentran en Shung 
Tung y al sur de Fu Chu. 
Por otra parte, es probable que el 
acuerdo para un armisticio sea firmado 
mañana . 
• i l l i l l l M I I B i m 
sido la creación de secciones de Padres 
de Familia en torno de los colegios. En 
el espacio de seis meses se han oreado 
cerca de un centenar, en otros tantos 
colegios de la provincia. Los padres aso-
ciados, merced a esta iniciativa,^ repre-
sentan a cerca de treinta mil niños. 
Examínase después en párrafos suce-
sivos la labor cristalizada en la consti-
tución de varias Asociaciones autónomas 
en la provincia, los colegios subvencio-
nados, donde reciben instrucción cente-
nares de niños de familias modestas, el 
alquiler de alguna finca para instalación 
de grupos escolares; el círculo de Estu-
dios organizado por la sección técnica de 
enseñanza, y, entre otras obras de pro-
paganda religiosa y de beneficencia, 1?. 
distribución durante el invierno pasado 
de cien comidas diarias a otros tantos 
pobres, por iniciativa del Obispo de la 
diócesis. 
Actos en Las Palmas 
LAS PALMAS, 4.—La Asociación de 
Padres de Familia organiza un ciclo de 
conferencias en el que intervendrán sig-
nificadas personalidades. E l ciclo termi-
Un poderoso medio de propaganda ha n a r á con un solemne acto religioso. 
fmmr: 
E N T I F 
S e h a b l a de d i s o l u c i ó n v de c r i s i s 
VIENA, 4.—Las negociaciones entre el 
canciller y los jefes de los partidos polí-
ticos no han conseguido resultado. 
El Consejo de ministros ha decidido 
pedir a la Comisión jurídica parlamen-
taria, en caso de que se llegue a la di 
solución del Parlamento, que se conce-
dan al Gobierno poderes excepcionales 
en materia comercial, económica y, t a 
vez. financiera. 
En caso de negársele tales poderes e) 
Gobierno presentará su dimisión. 
* * * 
V I E N A , 4.—La Comisión jurídica su-
perior del Consejo Nacional ha acorda-
do aplazar hasta el viernes por la ma-
' ñaña su decisión relativa a la disolución 
del Parlamento. 
Aunque esto constituye un éxito mo-
mentáneo para el Gobierno Buresch, se 
estima, en los pasillos de la Cámara que 
la eventualidad de una reorganización 
ministerial no está descartada. 
O * * 
Racistas y socialistas austr íacos han 
solicitado la disolución del Parlamento, 
porque después del resultado de las elec-
ciones provinciales y municipales cele-
bradas el día 24 de abril no representa 
a la opinión nacional. Hasta cierto pun-
to no puede negarse que les asiste la 
razón, especialmente a los primeros; pe-
ro los jefes del socialismo se equivocar, 
al pensar que en la próxima Cámara 
tendrán mayor fuerza que en la que 
quieren disolver. 
Los resultados del 24 de abril en Aus-
t r ia ofrecen caracter ís t icas semejantes 
i a los de Prusia, Baviera y demás pai-
jses del Reich en la misma fecha. Difle-
jren en que la resistencia de los socia-
listas al torrente racista es mayor que 
¡en Alemania, mientras los católicos aus-
tríacos se defienden peor que sus corre-
ligionarios alemanes. Salen debilitados 
de la prueba, pero solamente en la ca-
pital. Y se parecen los resultados en la 
desaparición de los partidos intermedios", 
tanto en las Dietas de Viena. Baja Aus-
tria y Salzburgo como en los Municipios 
de Carintia y Styria. Pangermanistas y 
agrarios han sido arrollados por com-
pleto. 
Y también se repite el fenómeno de 
que los electores nuevos van al racismo 
casi de modo exclusivo. Nadie gana vo-
tos, sino los secuaces de Hitler. Las 
elecciones de Viena pueden parecer un 
triunfo socialista, pero en el escrutinio 
los rojos han perdido 21.000 sufragloís. 
Ganan un puesto, porque el sistema elec-
toral en vigor, bajo la apariencia de la 
representación proporcional, favorece a 
los distritos socialistas. E n cambio, los 
cristianos sociales, con el 20 por 100 de 
disminución en los votos, pierden el 60 
por 100 de su representación. Los racis-
tas son los únicos vencedores. Pasan de 
27.000 votos en 1930 a 201.000; es de-
cir, conquistan los 124.000 que enton-
ces consiguieron pangermanistas y agra-
rios, más las pérdidas de los otros dos 
grupos, salvo la decena de miles de so-
cialistas que han votado al comunismo. 
E l mismo fenómeno se da en las pro-
vincias, salvo en lo referente a los cris-
tianos sociales, que incluso ganan votos 
en algunos distritos. 
L a situación del Gobierno federal en 
Viena es muy parecida, por consiguiente, 
a la de Brüning. Parte de sus aliados, 
los agrarios en este caso, no existen co-
mo fuerza sino en la Cámara. Se com-
prende, pues, sin esfuerzo la petición de 
los racistas, pero para entender el apo-
yo que los socialistas le prestan hay 
que recordar lás condiciones de la lucha 
en Austria, donde el sistema electoral 
no permite el aprovechamiento de los 
votos tan cuidadosamente como en Ale-
mania. Y al amparo de la división en ©1 
campó adversarlo pueden esperar un 
aumento de diputados y, sobre todo, la 
debilitación de lo que hasta ahora ha 
sido ©1 obstáculo principal al triunfo so-
cialista: los cristianos sociales. Además, 
la si tuación que resulte después de las1 
NOTAS DEL BLOCK 
Una señorita de familia muy conocí 
da, se instaló en un sanatorio de Madrid 
para ser operada, alquilando la habita 
ción más costosa del establecimiento Éi 
precio, muy considerable, de este alqUi. 
ler concede una autonomía completa, ea 
el régimen interior, asi como la iibre 
elección del médico. La señorita, entre 
otros detalles con que adornó su cuar 
to, colocó un lazo de seda con loe axTtü 
guos colores nacionales. 
Penetraron en la habitación doctores 
auxiliares y servidores sin que ocurriel 
ra nada; pero un día irrumpió, como po. 
seído de furia, un inspector de estable-
cimientos sanitarios que arrancó el ia. 
zo y lo rompió. 
No habrían sufrido las violencias de 
este escrupuloso inspector, si en lugar 
de ese lazo, que expresaba adhesión a 
una idea digna de la patria, hubieran 
adornado las paredes con símbolos ju-
daicos, masónicos, comunistas o cuadros 
procaces, hoy tan frecuentes en sitios 
bien visibles. 
Falta algo: ese inspector, fervorosa 
vestal republicana, mereció altas y eX. 
presivas deferencias en tiempos de la 
Dictadura. 
Si es de sabios mudar de opinión, no 
le falta todo para serlo, como al otro 
sólo le ha cía falta callarse para pare» 
cerse a Demóstenes. 
La referencia de este sensacional su-
ceso nos llega de Bolivia. Un periódico 
de la capital, del día 21 de febrero, pu-
blicó a toda plana lo siguiente: "Se ha 
atentado contra la vida de don Fernan-
do de los Ríos", 
Vean ustedes cómo fué la cosa: 
"Madrid, febrero, 20. En la madrugada 
del día de ayer y en el momento en qu» 
don Fernando de los Ríos, ministro de 
Instrucción Pública, departía con el mi-
nistro de Hacienda, señor Jaime Carner, 
estalló una bomba en las cercanías ds 
la casa del primero, resultando él ileso 
y siendo herido un transeúnte que en 
ese momento pasaba junto a la mencio-
nada casa. Las autoridades inmediata-
mente se pusieron en movimiento para 
investigar origen de este atentado." 
¿Lo conseguirán?, nos preguntamos lle-
nos de ansiedad. 
Efectivamente, lo consiguieron. 
• * • 
telegrama donde el periódico bo-
liviano descubre todo lo que fué el ho-
rrendo atentado contra el señor de los 
Ríos, lleva este título: " E l jesuitismo 
por en medio". Y dice: 
"Madrid, febrero 20. De las averigua-
ciones hechas hasta el presente se ha 
podido deducir que el atentado, contra 
la vida dei señor Fernando de los Ríos 
tiene su origen en maquinaciones jesuí-
ticas, puee, según parece, el padre que 
responde al nombre de Pastor Martin, 
incitó, mediante el confesonario, a uno de 
sus clientes espirituales para que lleva-
ra a cabo este plan tenebroso", además 
el mismo padre proporcionó las bombas 
necesarias. En la actualidad se halla 
detenido el mencionado Pastor Martin." 
Indudablemente, hay que leer Prensa 
de Bolivia para saber lo que pasa en 
España, y para conocer en todo su al-
cance los planea tenebrosos del padrs 
Pastor Martin que reparte granadas de 
mano a su clientela para que se las ti-
ren a las barbas moscovitas de don Fer-
nando de los Ríos. 
No lo debiéramos decir, pero puesto 
qua la ocasión nos lo brinda no lo ocul-
taremos; el terrible Pastor Martín so-
lía decir a su clientela, 
—En penitencia pondrás una bomba 
de tr i l i ta debajo del asiento de Indale-
cio Prieto. 
Por este procedimiento van siendo ex-
terminados poco a poco los hombres d» 
Gobierno. • • • 
A l Capone, el famoso jefe de bandi-
dos de Chicago que se encuentra en la 
cárcel de Láncaster, y cuya fortuna ee 
inmensa, ha aprovechado su estancia en 
la prisión para someterse a una cura 
de belleza, con el fin de hacer desapa-
recer una cicatriz que tenia en una me-
jilla, producida por una cuchillada. 
La cicatriz delatora le perjudicaba pa* 
ra sus planes futuros. 
Para realizar la operación y seguir el 
tratamiento ha habido necesidad de ins-
talar en la prisión un magnífico salón 
de belleza con todos los adelantos mth 
demos. El médico ha pronosticado al 
"gángster" que saldrá de la cárcel bello. 
Estamos seguros de que esta noticia 
inspirará a Victoria Kent las más feli-
ces iniciativas. 
elecciones generales puede obligar s k* 
racistas a participar en ©1 Gobierno. «*• 
dio fácil de debilitarse tratándose d© ua 
partido extremo. 
R. I * 
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LEGRIA QÜE VUELVE 
( N O V E t A I 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oanascooa) 
de E l Boquete llamaba a l á puerta de l a humilde ca-
sita, donde runruneaba Incansable la máquina de co-
ser, el señor Daniel, sintiendo que el corazón le brin-
caba en el pecho, de gozo, se decía que t a l vez el 
mozo llevara algún otro propósi to que el de cambiar 
unas palabras cordiales con un viejo reumático, pos-
trado en un sillón. 
Rosa era linda, ¡y tan hacendosa y tan merecedora 
de ser amada! Aunque pocos, todavía quedan en el 
mundo hombres capaces de tener sentimientos nobles 
y desinteresados, y todavía hay familias, aunque no 
muchas, para las cuales cuando se t ra ta de concertar 
una boda, de casar a u n hijo o a una h i j a la cuestión 
económica no es la única n i siquiera la m á s importan-
te entre las que deben ser tenidas en cuenta. 
Es verdad que Francisco no se había aventurado a 
pronunciar una sola palabra por l a que pudieran trans-
parentarse las intenciones que el sacr i s tán le suponía; 
pero hay muchos jóvenes que cuando se deciden a to-
mar estado gustan, y hacen bien, de estudiar a fondo, 
de t ra tar ín t imamente a l a mujer elegida, antes de de-
clararle su amor. E l señor Daniel vivía, pues, de su 
esperanza, ¡Ah! ¿es ta r ía tan próxima la dicha, la fe-
licidad de su Rosa? ¡Cómo la deseaba el cariñoso padre 
y cuántos sacrificios no estaba dispuesto a imponerse, 
por crueles que fueran, con ta l de que la lograse como 
ella merecía! 
E!n las primeras horas de la tarde de cierto día, el 
señor Daniel y su hija se hallaban entregados a l cui-
dado de uno de los muchos macizos de flores que em-
bellecían el solitario cementerio parroquial; el viejo iba 
cortando las flores ya marchitas de un magnífico rosal, 
mientras que la muchacha, envuelta en un amplio de-
lantal de dr i l , al aire su rubia y sedosa cabellera, re-
gaba \ in arriate de primaveras en el que los capullos 
de un delicioso tono malva, comenzaban a abrirse den-
tro de sus corolas. 
A unos diez pasos de distancia una verja de hierro 
rodeaba un grupo de cipreses en el centro de los cua-
les se alzaba la masa severa e Imponente de u n mo-
numento funerario: allí, entre los suyos, reposaba para 
siempre el cadáver de Baut i s t ín de Hautcoeur, natu-
ral de Courtils como sus ascendientes. 
U n hombre, que hasta entonces había permanecido 
oculto por el mausoleo, apareció de pronto y aproximó-
se a los que, medíante una módica retribución, cuida-
ban de las tumbas que los familiares de los finados 
encomendaban a su celo. E l señor Daniel, gratamente 
sorprendido por la presencia del joven, se apresuró a 
secarse la mano para estrechar la que el recién llega-
do le ofrecía. Rosa respondió sonriente al respetuoso 
y galante saludo del muchacho, sin interrumpir su 
labor. 
r—Ya se ve que ha sido usted jardinero, señor Da-
niel—hizo notar Francisco de Hautcoeur, después de 
cambiar con el anciano las habituales frases de corte-
sía y de interesarse por el estado de su salud—. ¡Lin-
do macizo en verdad! Y que me parece que Rosa lo 
secunda a usted con admirable habilidad. 
—Algo m á s que eso hace, puesto que cuando estoy 
con los dolores fuertes, que ocurre con m á s frecuen-
cia de la que yo quisiera, es Rosa quien me reempla-
za en todo; desde luego le respondo a usted de que 
maneja mucho mejor que yo la pala y la azada. No 
es halago de padre, es hacerle justicia. 
— ¿ T a m b i é n la azada? Muy bien, señori ta ; las jó-
venes hacendosas tienen un doble mérito, porque las 
mujeres han de ser algo m á s que bellas. Por otra par-
te, este trabajo sobre ser saludable para el cuerpo, 
como todos los ejercicios físicos, la permi t i rá descan-
sar de sus tareas de costurera; debe de resultar muy 
pesado coser a máquina con l á constancia con que 
usted lo hace. 
—¡Oh!, todos los trabajos llegan a fatigar por el 
mero hecho de serlo y de obligamos a una sujeción 
y a un esfuerzo—replicó Rosa con encantadora na-
turalidad—, pero si he de ser franca le diré que la 
máqu ina me distrae y que es una tarea que realizo 
con agrado. 
—Eso quiere decir que usted, como buena trabaja-
dora, ama el trabajo, que ©s una v i r tud ; pero supon-
go que su laboriosidad y su aplicación no la impedi-
rán a usted amar también la vida a l aire libre, el 
ejercicio, las faenas agrícolas, como verdadera hija del 
país , de esta bella Normandía , que es t ierra de la-
bradores y campesinos. ¿ N o ©a eso? 
—Por supuesto, señor Hautcoeur—respondió Rosa Da-
niel cuyos ojos, Ingenuamente serlos, parecían pregun-
tar el por qué de aquella pregunta que la sencilla 
joven no acertaba a explicarse. 
L a hija del sacr i s tán estaba de pie, recostada en una 
cruz de piedra, cubierta de musgo; en tal posición su 
figura gentil adquiría un mayor realce y su juventud 
resplandecía aun m á s en el marco de aquella decora-
ción llena de encantos naturales. Y el garrido campe-
sino permaneció unos instantes contemplando a Rosa 
Daniel en una especie de éxtasis, de muda admiración, 
que no pasó desapercibida para el avisado sacr i s tán . 
Los personajes y l a decoración componían una es-
cena de gran fuerza evocadora, a l a que contribuían 
el campanario de la iglesia parroquial, que se erguía 
esbelto sobre la t ierra bendita del camposanto, en el 
cuadro inmenso de le» horizontes azulados y rojos, en 
medio de la belleza Inefablemente silenciosa y pura de 
la tarde invernal. En frente de la joven y armoniosa 
pareja, sin perderla de vista, acariciándola con una 
mirada impregnada de ternura, un viejo corazón, el 
corazón ya gastado del señor Daniel rebosaba de gozo. 
Francisco de Hautcoeur dejaba que vagara por sus 
labios una sonrisa apacible que podía dar la medida 
exacta de su satisfacción interior; pero, de pronto, 
su mirada, reflejo de una voluntad recta y reflexiva 
se turbó bajo los efectos de una sacudida del alma del 
joven; fué allí precisamente, en aquel mismo lugar 
del humilde cementerio pueblerino, donde meses antes 
había tenido ocasión de contarle a la señori ta de Evard 
la historia de La Monjería. E l rostro espiritual de 
aquella mujer que él creía tan lejos de su pensamien-
to acababa de adquirir en su mente un relieve rodea-
do de prestigio, y lo evocó con placer, saboreando la 
evocación como algo muy dulce... De improviso la vló 
atravesar las calles de una gran ciudad cosmopolita, 
acurrucada displicentemente en el interior de un lu-
joso carruaje; la vió, envuelta en gasas y tules, como 
un hada, en medio del fasto y del brillo de una re-
unión mundana. Pero casi en el mismo instante la v i -
sión se desvaneció con todo su cortejo fantasmagór i -
co. Se había borrado para siempre: Kety de Evard era 
el sueño; Rosa Daniel, la realidad. 
Un minuto después, Francisco d© Hautco©ur, luego 
de despedirse del sac r i s t án y de su hija, encaminóse a 
visitar sus campos, donde ya verdeaban los retoños, y 
los Daniel iniciaron el regreso a su casa, bordeando 
las altas tapias del cementerio. 
—Apóyate en mí, papá—Invitó Rosa, ofreciéndole el 
brazo a su padre—; me parece que vas muy cansado, 
¿verdad que s í ? 
—¡Qué cansado n i qué niño muerto!—respondió el 
sacr i s tán con una locuacidad que no pudo menos de 
sorprender a l a muchacha—; puedo decirte que me 
siento rejuvenecido, como si me hubiera quitado vein-
te añoa de encima y estoy por creer que me han sa-
lido alas... ¡Ah, Rosita, esto r a bien!... Mucho mejor 
y bastante más de prisa de lo que podía esperarse, de 
lo que yo me imaginé. 
E l bueno del sacristán ni podía contener sus ímpe-
tus ni se consideró capaz de callarse; la alegría es 
expansiva y el señor Daniel experimentaba la necesi* 
dad imperiosa de comunicarle a su hija la que él sen-
tía. Apenas se hubo cerrado tras ellos la puerta de la 
casa, el señor Daniel preguntó un tanto misteriosa-
mente: 
— ¿ H a s comprendido?... ¿Lo ves venir?, 
— ¿ A quién, papá? 
—¿Ahora salimos con esas, disimulada?—insistió ©1 
viejo con marcado acento de reproche. 
Y como advirtiera el gesto desconcertado d© su hija» 
se echó a reir, y añadió: 
—¡Ea, picaruela!, puesto que te gusta que te baia-
guen ©1 oído te lo diré. Me refería a Francisco de 
Hautcoeur. 
E l buen padre guiñó picarescamente los ojos y r** 
pitió, recalcando esta vez las palabras y separando la^ 
sílabas, que sonaron en sus labios de una maner 
triunfal: . . 
Haut-co-eur... ¿Me entiendeJ — A Fran-cis-co de 
aliora? 
L a joven, que durante el camino del cementerio 
la casa había guardado süencio, como si algún hono 
pensamiento la absorbiera, replicó: . 
—¡Vamos, papá! ¿Qué es lo que se te ha ocurna 
pensar? 
—¡Bah! ¿Es que tú no has pensado en ello aig" 
na vez? 
—No, por cierto. Lo habría juzgado una insensaiw 
—No veo la razón de que te lo parezca. 
—Púas es bien ciará, papá. E l señor da H a u t e o ^ 
no es de nuestra clase; está muy por enciina deDv 
posición—respondió con humildad la señorita de 
niel. 
